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A KORSZERŰ VASÚTI AUTOMATIKA ALAPELVEI.
7.1 Biztonsági szempontok a klasszikus berendezések 
ezereivónyelnek kiülakitásánál*
A klasszikus vasutbiztoei tóberendez étek felada­
ta kizárólag a forgalmi balesetek megakadályozása* Ezt, 
m in t a berendezéssel szemben támasztott egyetlen igényt, 
a tervezők már a kezdetben is  igyekeztek minél messzebb— 
menően kielégíteni. A biztonságra való törekvés nem csu­
pán az egyes szerkezeti elemek megfelelő méretezésében 
nyilvánult meg* hanem abban is ,  hogy a tervezők számolva 
egyes szerelvények gyakoribb meghibásodásával, olyan be­
rendeléseket alakítottak k i, amelyek még az említett hi­
bák bekövetkezése ecetén is  biztonságosak maradnak* Ez a 
vasutbiztocitdberendezések tervezésének legfontosabb irány­
elve, melyet a továbbiakban az aggályocság elvének fogunk 
nevezni* Tömören Így fogalmazhatjuk meg*
A vasutbizt08it<5berend ezéseket úgy k ell kiala­
kítani, hogy ha azok bármelyik szerkezeti ele­
me helyes működésében val m ilyen zavar miatt 
akadályoztatva van, minden esetben csak a for­
galomra nézve aggályosabb helyzet állhaeson elő*

Az & pályoeuág elvón de gyakorlati alkalmazá­
sára Igen szép példákat találunk a klasszikus jelzők 
szerkezeti megoldásainál* Az 1*31* ábrán bemutatott v i l ­
lamos védtfjelzőről már említettük, hogy -ulyraotor mozgat­
ja  a jelzőtárcsát) ha a szerkezet le já r t , vagyis a súly a 
legalsó helyzetet fog la lja  e l, ujabb je lzőá llitá s  már nem 
történhetik* A sulymotor úgy van kialakítva, hogy csak a 
je lző  "megállj" állása esetén járhat le* Ilyen megoldás 
mellett nem fordulhat elő, hogy a szolgálattevő a védő­
je lző t ne tudná a sulymotor lejárása miatt "megállj" ál­
lásba hozni*
A vonóvezetékes karos-, e lő - és tolatás jelzők 
legkönnyebben meghibásodó szerkezeti aleme éppen a vonó- 
vezeték* Feltétlenül gondoekodni k e ll arról, hogy ha a 
jelzők a vonóvezeték szakadása következtében á lllth ata t- 
lanokká válnak, önműködően az aggályosabb helyzetbe ke­
rüljenek* Az 1*32-1*36 ábrákon bejutatott karosjelzők 
úgynevezett szétcsappanó szerkezettel varnak ellátva, 
ez a vonóvezeték szétszakadása vagy egyéb ok következ­
tében létrejövő meglazulása esetén megszünteti a vonó­
vezeték és a jelzőszerkezet közötti mechanikus kapcso­
latot és a jelzőkarokat felszabadítva, egy súly segít­
ségével gondoskodik a "megállj" illás /l*32* és 1*36* 
ábra/ létrejöttéről* Teljesen hasonló szét csappanó szer- 
kezetet alkalmaznak az e lő - és tolató jelzőknél is*
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A karos—, e l5- éa tolatás;) el.:ők jellegzetes alakjelzők* 
í j  szakára vagy fényszórókkal v ilágítják  meg 
őket, ragy az alakjelzővel mechanikus kapcsolatban állő 
láraparendezer segítségével adnak je lzést. Ezeknél a je l ­
zőknél éjszaka kizárólag a nagyüzembiztonságu kőolaj lám­
pák alkalmazása garantálja a jelzők rendelt été sezerü mű­
ködését, a fényforrás esetleges meghibásodásáról sem a 
mozdonyvezető, sem az állomás forgalmi személyzete nem 
kap je lzést. Bár a?, összes forgalmi utasítás leszögezi, 
hogy a sötét je lzőt minden esetben "megállj" AanwmV 
k e ll tekinteni, a sötét je lző  éjszaka könnyen elkerüli
#
a mozdonyvezető figyelmét és balesetet okozhat. A karos 
je lző  ezek szerint csak nappal fe le l meg az aggályoeság 
elvének, éjszaka a fényforrás meghibásodása esetén nem 
á ll e lő  az aggályosabb helyzet. Kézenfekvőnek tűnik az 
a megoldás, hogy a karosjelzők "megállj* állásának vörös 
jelzőfényét megkettőzzük, Így az egyik fényforrás meghi­
básodása esetén még mindig marad t i l t ó  vörös fény. Est 
a két vörös fénnyel való je lzést azért nem vezették be, 
mert a mozdonyvezetőn de a mozdonyt fe ltétlen ü l a "meg­
á l l j "  állású je lző  e lőtt k e ll még megállítania, eszerint 
nem a tényleges megállást parancsoló je lz ő t , hanem a fé ­
kezés megkezdésére utaló elő je lzőt k e ll nagybiztonságu^ 
nak kiképezni. Az előjelzők két egy mástól független fény­
forrása valóban minimálisra csökkenti a sötét elő jelző*
*
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valószínűéégét, az egyik fényforrás meghibásodása kö­
vetkeztében előálló egy sárga fény nem csupán a sebes­
ségkorlátozásra és a következő je lző "megállj" állásá­
ra utal, hanem egyszersmind a jelzősavart is  je lzi*  Az 
előjelzők és karosjelzők közötti távolságok általában 
azonosak, Így a mozdonyvezető az előjelző meghaladása 
után már jő l  k ife jlőd ött idő- 111. távolságérzékkel ke­
resi a következő fő je lző t  és ha ez a kívánt időben ram 
tűnik fe l ,  rögtön arra következtethet, hogy a fényfor­
rás meghibásodása miatt a szőbanforgő fő je lző  sötét*
A villamos függőségi elemeket tartalmazd b iz - 
toBitőberendezések fényjelzőinek áramkörét az 5*3 pont­
ban már ismertettük, ezek is  igen szép példák az aggá- 
ly osság elvének gyakorlati alkalmazására*
A korszerű vasúti automatikai berendezések 
legnagyobb tömegben alkalmazott szerelvényei a jelfogók 
és a mágneskapcsolők* Ezeket a kapcsolóelemeket a kon­
strukciós kialakítás és az elérhető biztonság alapján 
három osztályba szokás sorolnii
I* osztályú relék a legnagyobb biztonsággal 
dolgoznak* Blőirt gerjesztés hatására meghúznak, a ger­
jesztésnek megadott határ alá való lecsökkenése esetén 
fe lté tlen  biztonsággal elengednek* Jől kitüntetett alap­
állásuk a horgony leesett helyzete, ezt a horgony kizáró­
lag a nehézségi erő hatása alatt é r i. Ezeknél a relék-

nél visszatérítő rugót nem alkalmaznak, mert egy esetle­
ges rugót’irés a berendezés biztonságát veezélyeztetné. Az 
I . osztályú reléket elsősorban a térközszakaszok Indiká­
toraiként alkalmazzák, ahol a relé helyes működésének el­
lenőrzésére külön mükapcsolás általában nem készíthető 
és a berendezés egész biztonsága az indikátor helyes mű­
ködésére van alapozva. Az 1. osztályú relék meglehetősen 
drágák, ahol a nagy biztonság mükapcsolás segítségével 
biztosítható, inkább II . vagy III* osztályú reléket al­
kalmaznak*
A II . osztályú relék kevésbé robusztus k iv ite­
lűek, ezeknél esetleg számolni k e ll a horgony betapadáeá-
a
val vagy beszorulásával* Jól kitüntetett alapállásuk szin­
tén a horgony leesett helyzete, ezt azonban nem fe lté t le ­
nül a nehézségi erő hatására érik el a gerjesztés meg­
szűnésekor. Visszatérítőrugó alkalmazása megengedett. B 
relék biztonságára jellemző, hogy az érintkezők egy kö­
zös, merev érintkezőlécre vannak felszerelve, ennek kö­
vetkeztében az egyes érintkezők egymástői független moz­
gást nem végezhetnek* A kétszeres szdcitáa alkalmazása 
következtében az áramkörök megszakadása fe ltétlen  biz­
tonsággal következik be* A vasúti automatikai berendezé­
sek biztonságát nem szabad a II . osztályú relék helyes
meghúzására és leesésére alapozni, viszont megfelelő mü-
é
kapcsolások segítségével igen nagy biztonság érhető el.
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A mükapcsolások minden esetben azt a körülményt használ­
ják k i, hO£7 -  eltekintve az áthidalóm, ■beszabályozott 
érintkezőktől -  minden II . osztályú relé egyetlen é- 
rmtkezójének a zárásából fe ltétlen  biztonsággal követ­
kezte thetUnl: az összes ellentétes Jellegű érintkező sza- 
é
kit de ira. Az Integra-t iptimi mágneekapcsolóknál az a szer­
kezeti megkötöttség, hogy bármely márjieskap csőién leg­
alább egy huzva záré és legalább egy ejtve záré érint­
kezőn de kell lennie igen szerencsés ösezhangban á ll  a 
mükapcsolások igényeivel, hiszen mindkét érintkezőtipus- 
bél legalább egyet fe l  k e ll használni  arra a célra, hogy 
a aácneekaposolé pillanatnyi helyzetét ellenőrizzük#
A I I I , osztályba soroljuk az összes olyan re­
lé t , amelyeknél az érintkezők nem merev érintkezőlécre 
vanniik szerelve és esetenként egymástól független mozgá­
suk is  előfordulhat. Az egyszerű -  lapos vagy szög- 
emeltyüs -  telefonjelfogóknál könnyen megesik, hogy 
egy érintkezőpárjuk Összeheged| az ilyen módon létre­
jövő zárásból nem következtethetünk az ellentétes Jel-
4fa
legü érintkezők szakítására. A I I I . osztálya Jelfogó­
kat a vaeati automatikai berendezésekben függőségi e- 
lemként használni éppen ezért nem szabad; visszajelen­
tések, nyomógomb-máíTiesek és e^vób alárendeltebb fe l ­
adatok célja ira  azonban igen előnyösen felhasználhatók. 
Ssetericént nagyobb biztonságot igénylő területeken is
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szóba jöhet az alkalmazásuk, de csak akkor, ha működé­
süket többszörösen 03 érintkezőként ellenőrizzük*
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7*2 ▲ rendelkezőasstalokkal kapcsolatos
kéz elé al irányelvek,
A régi rmd83ertl biztosítóberendezések elvi 
f elép itdsüket tekintve a váltők és jelAők állítására 
szolgáié berendezések, kiegészítve olyan szerkezeti e- 
lsmekkel, amelyek megakadályozzék az egymást veszélyez* 
tété menetek beállítását* A régi rendszerű berendezésék­
nél tehát a forgalmi személyzet közvetlen kapcsolatban 
á llt  a külsőtéri szerelvényekkel. A korszerű berendezé­
sek jellemzője a nagymértékű automatizálás; ennek ered- 
ményeképen a forgalmi személyzetnek a külsőtéri szerel­
vényekkel való kö '-vetlen kapcsolata mind a nyíltvonali9 
mind az állomási berendezéseknél te lje s  mértékben meg­
szűnik* A korszerű teljesen automatikus térközberende- 
zéseknél az Üzemszerű működés teljesen emberi beavatko­
zás nélkül történik, az állomási berendezéseknél pedig 
a forgalmi dol/roséknak a váltókkal és jelzőkkel való 
közvetlen kapcsolata helyébe az automatikai berendezés­
sel való szoros együttműködés lép* Ennek az együttműkö­
désnek a biztosítására k e llett kidolgozni a korszerű 
rendelkezőasztalokat, amelyeknél a kezelés egyszerűsé­
ge és a visszajelentések áttekinthetősége igen fontos 
tényezője az optimális forgalmi viszonyok megteremtésé- 
nék*
7* fedezet# -  8 -
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1 vonóvezetékes teremi ezéséknél a váltók ós 
jelzők á llítása  jelentős izommunkát igényel, ennek meg- 
f  el-lően akaratlan mozdulatok semmikópen sem veaethet— 
nek nem kívánt vá ltó - vagy je lzőá llitásra . A későbbi di­
namikus berendezéséknél a váltó- és je lzőá llitá e  céljá ­
ra elforgatható kállantyukat alkalmaztak, ezek mozgatá­
sa már korántsem kívánt akkora izonmunkát, mint a vonó* 
vezetékes bz ereivé nyéké, ezért az á llítá s i szándék k l-  
han^sulyozása végett a kallantyukat úgy képezték k i, 
hogy a r-ndelkezés-adás csak összetett mozgással legyen 
megoldható /  kihúzás, elforgatás, helyretolás / . A  szó- 
banforgó kallsntyukat egyébként erős rugókkal látták el 
annak érdékében, hogy az azokat éró esetleges lökések, 
rázkódások, ruhadarabok beakanása, stb# ne ad janak té -
vés rendelkezést#
A korszerű r e n d elkecőasztalok konstrukciós k i­
a lakításiak  két legfontosabb irányelve a miniaturizá-
9
lás és a mozaikszert felépítés# Kind'<cett'5 üi^iaban íog— 
la lja  az elemi szerelvények egyszerűsítésére Irányuló 
törekvést# Egészen természetes, hogy a fe jlődés során 
sa összetett mozgást végző rendelkezőszerelvények egyre 
inkább háttérbe szorultak# Teljesség kedvéért rövid ösa- 
foglalást adunk az elképzelhető rendelkezŐszerelvé-
9
nyékről*
Az egymozgású rendelkezőszoelvényéknél a kö­
vetkező változatok kerülhetnek szóba*
1 . /  Az asztallapra merőleges nyomás /nyomógomb/ 
2#/ Az as tallapra merőleges huzáa
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3 . /  Forgatás /forgók apcsoló/
4 . /  Biliéntés /te le fon -k u lcs /
5 . /  Tolás &s asztallap síkja ment ón
6 . /  Marfcolds /Összetett kulcs/
7 . /  Szétfeszítés /összetett kulea/
8 . /  Tépés T^sr törés /ólonzárral e llá tott szerel­
vények/
Mind konrtrukciós, mind kezelési szempontból 
lege/^ysz erübbek a nyomógombok és a telefon-kulcsok; v i­
szont az epyszerü mozgatás következtében a szándékosság 
kihangsulyozásira a lig  van nód. A nyomógombok esetében 
támaszkodás, a kulcsoknál bármilyen az asztallapon lévő 
tárgy félretolása nem kivont rendelkezést eredményezhet.
A húzás és a forgatás lényegesen bonyolultabb mozgatás, 
mivel mindkettőt a rendelkezésadó szerv megmarkolásának 
k ell megelőznie. A maricolás és szétfeszítés, mint rendel­
kezésadó mozgáe, meglehetősen bonyolult szerkezeti ele­
mekre vezet, ezért ilyen mozgatáson alapuló rendelkező- 
szerveket általában nem készítenek. A* asztallap síkja 
mentén történő eltolás a mechanikus biztositóberendezé-
* #
sek egy régebbi változatánál, az u#n* láncbehuzós beren­
dezéseknél került alkalmazásra, ma már seholsem használ* 
ják. Az ólomeárak letépése i l l .  üvegburával lefedett sze­
relvények burájának betörése a nem üzemszerű kezelések 
végrehajtásánál alkalmazható.

Kétmozgású rendelkezőszerelvény éltnél például
• követksző kombinációk kerülhetnek szóba*
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1*/—5 / ffyomáo-forpatda /elforgatva rögzíthető
nyomógombok/
2 * /-4 / Fyomás-billentéB
2 * /-3 / Huzás-forgatás /arretálŐB-forgókapcsoló/ 
6 * / - l /  Markolás-nyomás 
6 . / - V  M.arkoláo-huzás 
6* / - 3 /  Markolée-forgatáe 
6 * /-8 / Tépés-nyomás
a
stb.
figyelmet érdemel az a körülaéry, hofflr * két- 
mozgásu rendelkezés-adáshoz nem k e ll fe ltétlenü l kétmoz- 
gáeu szerelvényt alkalmazni) igen élt erjedt de a húzással 
működtethető readelkezőgombok és a forgók apcsolók, chol 
a szerelvény ugyan egymozgásu, de a kezelés kétmozgása 
/mericoláö-huzáe i l l .  markol ás-forgatáe/*
1 nyomógombok egyszerűsége már kezdettói fogra 
magára vont* a figyelmet, ezért a legrégibb blokk-beren-
r
dezéaéknél is előszeretettel alkalmazták*
Az ott használatos blokkoló-gombokat általá­
ban a blokk-elemek tetején helyezték e l, tebát nehezen
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hozzáférhető helyen, működtetésűk alkalmával pedig egy 
meglehetősen erős rugót k ell összenyomni* minden erősen 
kihang súlyozott működ tetési szándékot igényel* fczsel 
szemben a korszerű, rendelkezőasztalok nyomógombjai csu­
pán néhány grammos rugóval vannak ellátva, te lje s  elmoz­
dulásuk mindössze egy-két milliméter, Így működtetési 
szándék nélkül is  könnyen adhatóak jelzést* 3nnek elke­
rülésére egyes cégek a nyomógombok körül védőperemet al­
kalmasnak, mások a nyomógombokat annyira besüllyesztik 
az aszta llá b a , hogy csak valamely hegyes tárggyal működ- 
tethetők* Sz utóbbi megoldás azért non szerencsés, mert 
s működtetéshez szükséges segédeszköz keresgélése bosszú­
ságra és késlekedésre ad okot*
A nem kivánt kezelések kiküszöbölésére egysze­
rű nyomógombok esetén jó l  bevált és igen elterjedt a két- 
gombos kezelés alkalmazása* Egyes cégek /  pl* Integra /  
a rendelkezóasztallal kapcsolatos áramköröket úgy dolgoz­
zák k i, hogy érdemleges rendelkezést csak két, meghatá­
rozott kombinációban egyidejűleg működtetett nyomógomb 
segítségével lehet adni* A kétgombos kezelés kézenfekvő 
a vágányutbeállitásra vonatkozó rendelkezés kiadásánál, 
ahol a kiindulási és végpontot egy-egy nyomógomb segit-
#
Bégével je lö lik  ki* Példaként a 7*1 ábrán bemutatjuk egy 
rendezőpályaudvar részletének rendelkezőasztalát, ahol a 
"K" je lű  kihuzóvágányhos tartozó nyomógomb és a kiválasz­
to tt irányvágány sorszámával e llá tott nyomógomb egyidejű

működtetésével a vágányutb» fskvő váltók a megfelelő
♦
Irányba önműködőleg kivezérlődnek* Teljesen hasonló aó-
0
dón történik a vágányutbeállítás a 7*3* ábrán feltűnte—
0
te tt rendelkezőasztalon is ,  d iol pl* az "A" oldali "BE" 
Jelű és a H l .  je lű  nyomógombok egyidejű működtetésével 
az •A" irányból III* vágányra való bejárat állítható be* 
Igen ook esetben egyetlen nyomógomb kezelésé- 
vei megoldható volna a rendelkezés-adás, pl* a 7*3* áb­
rán feltüntetett állomás esetében a 3* sz* váltó á tá llí­
tására elegendő volna a "3" jelű  váltó á ll itógomb egyedli-
4
l i  működtetése* A nem szándékolt rendelkezós-adás meg- 
akadályozáea végett, egy közös "IC gombot is  szerelünk 
a rendelkezőasztalra, amely as egyéni vá ltóá llító  nyomó­
gombokkal egyidejűleg működtetve teszi lehetővé a seóban- 
forgó váltó állítását*
A kétgombos kezelés -  figyelembevéve mindkét 
nyomógomb működtetését és felengedését -  összesen négy 
mozzanatot igényel* Ha a pontosan egyidejű működtetések­
tő l  eltekintünk, a következő lehetséges idődiagrammokkal 
számolhatunk /"A" és “B" jelekkel a két nyomógombot je ­
lö ltük , a folytonos vonal a működtetett állapotot Jelen- 
t i/1





2 . /  MA« 
"B"
3 . /  "A"
4 . /  "A" 
"B"
5 . /  "A" 
«B"
6 . /  "A" 
"B"
Az 5#/ és 6 . /  02* változatok érdektelenek, mivel a kát 
nyomógomb egyidejű a üköd tét ó ae nem létre* Az időbeli
átfedés * többi négy kombinációnál biztosítva ^*n# tehát
0
szándékolt rendelkezéo-adáuMk tekinthető. Egyes gyártó 
eégek a kezelési sorrendiséget is kihaaználják infonaá— 
oló-közlés végett, például olyan módon, hogy valm ely vá- 
gányut beállítását a menetiránytól függetlenül két nyomó-

gomb segiteégével á llít ju k  be, a menetirányt azáltal 
tüntetik k i, hogy a kiindulási pontot jelképező nyo->
mőgombot előbb működtetik, mint a végpontét. Ilyen á-
• •
rsmköri megoldás alkalmazása esetén a 7*3* ábrán be- 
mutatott rendelkezőasztal annyiban nídoeul, hogy az 
állomás végein található "KI" és "BE" jelzésű nyomd- 
gombok öaazevonhat<5k| k i-  és bejárat között a kezelé­
si sorrenddel teszünk különbséget*
A kellő időben felfedezett téves rendelkezé­
sek törlésére igen gyakran háromgombos kezelést imák 
elő* A háromgombos kezelést oenetbeállitás törléae k a ­
csán ismertetjük*
A kezelő működteti a kezdSpont és a célpont 
megjelölésére szolgáld nyomógombokat és a visszajelen­
tő féryek alapján ellenőrzi, vájjon az általa elkép­
zelt vonatnenet v«n—e felépítés alatt* Qa most a keze­
lő  a megkezdett rendelkezés-adást helytelennek ta lá lja , 
egyik nyo né gombot tartva, a másikat elengedi, majd *z 
tgy  czdbuddá válő kezével a rendelkezőasztalon szerelt 
törlőgombot működteti* Ezzel a törlés ille tv e  menetvisz- 
ezavonás megtörtént, a visszajelentő fények kialvása 
után, a nyomógombok felengedhetek*
Egyes berendezéseknél nen kívánatos a vágány-
é
ut tulEá«:08an hamar történő felépülése* Széknél a beren­
dezést u^y képezik k i, hogy a rendelkezés végrehajtása
7* fe jezet. -  15 -
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nem Indul meg közvetlenül a nyomógombok elengedése ti­
tán, hanem csak külön kezelésre* Jellegzetes négygom- 
boe kezelést alkalmaz e o«lra a liJ^SCXO-cágx a vágíny- 
utbeállltás a szokásos kétgoabos kezeléssel történik, 
a rendelkezőgorabok elengedése után, a menet b e l l i ,  de 
a vá^ányut nem záródik le* A vúgányut lesárisa és a 
je lzőá llitá s  végett az említett kezelést r.eg k e ll isaé- 
telni*
Igen sokszor különbséget szokás tenni egy- 
és kétütemű kezelés között. Előbbi azt je len ti, hogy 
& jcivánt működések már a nyomógomb v*gy nyomógombok 
megnyomása következtében megindulnak; utóbbi esetben 
ccak azok felengedése után. E<;yütemü kezelést á lte lá - 
bán t i l t ó  rendelkezések esetén kívánatos alkalmazni,
r
/  pl* je lző  "megállj"-ba á llitá a / időxyérés végett; 
általában inkább a kétüteaü kezelést használjuk, mi­
vel i t t  a törlés a már ismertetett háromgombos keze-
4
lés segítségével könnyen lebonyolítható.
A továbbiakban még egy-két szempontra kíván­
juk felhivni a figyelmet, «mcly a kezelési ir  Íny elvek 
leczögezésé*él feltétlenü l mérlegelendő}
A nyomógombok száma ne legyen feleslegesen#
nagy*
Az összetartozó rendelkező— és viuszajelen- 
tőszervek lehetőleg egymás közeléb®. helyezkedjenek el*
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A nyomógombok in üköd tetősének időtartama lehe­
tőleg ne befolyásolja a berendelés működését; ba ez nem 
kerülhető el /  p l. az áramköri adottságok következtében 
a nyomógombokat hosszá;b időig k e ll nyomva tartan i/, — 
külön jelzés adódjék akkor, ha a nyomógombokat el k ell 
vagy e l leh-t engedni#
Kótnyomógonbos kezelés esetén a nyomógombok 
működtetésének és elengedésnek sorrendje könöntöe le ­
gyen a berendezés működése szempontjából, hacsak nem 
szolgál a működési sorrend szándékosan információ köz— 
lesére.
Kétgotabos kezelés esetén az egyidejűleg mű­
ködtetendő nyomógombok ne legyenek közvetlenül egyniás 
m ellett, nehogy a rátámaozkodáe rendelke^és-adásra ve- 
zesr.au, de egymástól legfeljebb olyan távolságra legye­
nek, hogy egyetlen ember egyidejűleg elérhesse azokat.
A nyomó comboknak nem értelmezett kombináció­
ban történő működtetése ne vezessen hibás működésre.
Az egyidejűleg működtetendő nyomógombok log i­
kusan legyenek párosítva, a reaielkezés-adáshoz szüksé- 
ges teendők könnyen legyenek memorizálhatók#
A nyomógombok betűjeleinek és színjelölésének 
megválasztására kellő  gondot kell fordítani az áttekint­
hetőség javítása és ezáltal a szolgálattevő munkájának 
lehető megkönnyítése végett.
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7 . 5 . Mágneskapcsolók alkalmazására vonatkozó
általános irányelvek*
A korszerű vaeuti automatikainál mágneskapcso— 
lók végeik a váltók ée jelzők vezérlését, az ellenséges 
ée veszélyestető menetek kijárását, továbbá a vágány- 
ntak kiváluoztieával ée biztosításával kapcsolatos kom- 
binativ munkát. nágneskapceiolókat alkalmazunk a szige­
te lt cin szakaszok indikátoraiként, azok segítségével dol­
gozzuk fe l  a szolgálattevő rendelkezéseit és azok vezér­
lik  a visszajelentéseket. Az állomási berendezéseknek a 
környező állomáeokkal ée nyiltvoneli szakaszokkal való 
kapcsolatát is  mágneskapcaolók segittégével valósítjuk 
meg. A 'lá.gaeskapccolóknak ez a nagy tömegben, különböző 
célra történő alkalmazása szükségessé tesz i, hogy leszö­
gezzük azokat az irányelveket, amelyek a nagybiztoneágu 
üzem alapvető fe lté te le it  képezik. Ezeknek az irány elvek­
nek a megfogalmazásánál mind a mágneskap csolők szerkeze­
t i  adottságait, mind az alkulmazáei hely jellegzetessé­
geit ki ’.:ell el ~ici:niink.
Az egyszerű mágaeskapcBOlők jó l  ismert felada­
tai a tekercsén átbocsátott meghatározott áram hatására 
a horgonyához kapcoolódó érintkezőknek megfelelő kombi­
nációban ée torrendben különböző áramköröket k e ll zárni-
a
ok és szakitaniok, majd a gerjesztés megszűnése után az 
éristkezőreniszemek az eredeti áramköri helyzetet kell

9
visszaállítania* Az alábbiakban összefoglaljuk az ideá^ 
11x3 má^neskapcsolőval ozembm támasztott követelménye— 
kett
a*/ A aát^ncükapcsoló nyuralui állapotában jjü üsz- 
Bzes nyugalmi érintkezők fe lté tlen  ttstdBláf* 
gal zárj mák, az össz-s nmnkaérlntVeEŐk fe l ­
tétlen biztonsággal szakítsanak*
b . /  A nágnesk^ciiolő meghúzása a meghatározott á- 
ram nem megfelelő áramerősségénél következzék
be lehetőleg pontosan ismert működési idő'
0
latt*
o . /  A mágneskapceolő meghúzása alkalmával -  ha 
az érintkezők működési sorrendjére külön ki­
kötés nincsen -  először az Összes nyugalmi 
érintkezők lehetőleg egyszerre s z íts a n a k ,
"oajd az ös«ae8 "luúcaórlntkezők lehetőleg egy­
szerre zárján**
d*/ A ai,«5ie8k«pC90ló meghúzott állapotában az ősz— 
azes nyugalmi érintkezők fe ltétlen  biztonsággá! 
szakítsanak, az összes munkaérintkezők fe lté t ­
len biztonsággal zárjanak.
7« fe jezet. -  19 -
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e*/ A mágneskepceoló elengedése a meghatá­
rozott ársmnem megfeleld áramerősségnél 
következzék be lehetőleg pontosan is -
4
mert működési idő alatt*
f * /  A mágneekjf) csoló elengedése alkalmával 
-  ha az érintkezők mUködési sorrendjére 
külön kikötés nincsen -  először az ösz- 
szes munkáérintkezők lehetőleg egyszerre 
szakítsanak, majd az összes nyugalmi 
érintkezik lehetőleg egyszerre zárján**
Ezeknek a feladatoknak az elvégzésére leginkább 
az érint kéz őrugós szögemeltyüs jelfogókat /3  *22 ábra/ 
és az érintkez£léces mágneskap cső lókat /3* 27* ábra/ al­
kalmazzák* Az előzőkben jellemezett ideális működés­
módot az iemert elektromechanikus kqp csolószerkezetek 
csak többé-kevésbé valósítják meg, az ott fe lso ro lt  kö­
veteiméig eket csak részben, il le tő le g  eltérő biztonság- 
gal elégítik  ki* A 4*3* pontbai ismertetett két tipus 
közíll az érintkezőlécee mágneskxpcsőiét lényegesen na­
gyobb biztonságúnak tekintjük, ezért a vasútbiztosító 
berendezések függőségi áramköreiben kizárólag ezt hasz­
náljuk, az érintkezőrugós jelfogókat általában csak 
oljan helyeken, ahol azok bármilyen meghibásodása vagy
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működési zavara közvetlen üzemveszélyt nem okozhat. E- 
lőször tehát vizsgáljuk meg, hogy a kiterjedtebben al­
kalmazott árintkezőléces mágneskapcsolők milyen mérték- 
ben tesznek eleget az Ideális mágneskapcsőiéval szemben 
támasztott követelményeknek!
ad a . /  A mágne skap csőié nyugalmi /le e s e t t /  
állapotára jellemző, hogy a horgony az alsé végheljrze- 
tében egy külön erre a óéira rendeltetett ütközőfélű­
ié t en hézagmentesen felfekszik . Tekintettel arra, hogy 
ezt a felfekvést különböző tényezők megakadályozhatják, 
a mágneekapcsőié a nyugalmi állapottal szemben támasz­
tott követelményeknek hiány tál t*nul eleget tenni nem 
tud. A gátié tényezők /idegen testnek vagy szennyező- 
désnek az ütközőfelületek közé jutása, a horgony vagy 
érintkezőléc szorulása, s t b . /  hatására különböző mér­
tékű zavarok állhatnak elő. Ha az akadályoztatás olyan 
nagymértékű, hogy a tek eres gerjesztetlen állapotában 
a horgony a horgonyut közepén á ll  meg, a mágneskapcso- 
lőnsk egyetlen érintkezője sem zár, viszont egyetlen 
érintkező szakítására sincsen meggyőző bizonyíték. Ha 
az akadályoztatás kisebb mértékű és lehetővé tesz i, 
hogy a horgony egy alaőbb helyzetet foglaljon  el az 
ejtve záré érintkezők mindannyian vagy -  a gyártási 
ille tv e  beá llítási szórás következtében -  részben zár-

• i 
nak* Ha a horgony mozgását oemmi sem kaáályozza ée az
a mágneBkapcsold gerjesztet len állapotában e l tudja 
foglaln i legalsó helyzetét, az érintkezők szennyező­
dése vagy idegen anyagok közbeszorulása következtében
> •
még mindig előfordulhat, hogy au e^tve záró érintke­
zők közül egyesek nem zárnák. Mindezeket a szemponto­
kat figyelembevéve a következő megállapitást tehetjük* 
A mágneakapcsolő leeoett helyzetére jellem­
zőnek fogjuk tekinteni azt a körülményt, ha egy va^y 
több, előre kiválasztott ejtve zárő érintkezője zár, 
ebből fe lté tlen  biztonsággal következtethetünk az ösz- 
szeB huzva záró érintkező szakított állapotára és lé­
nyegesen csekélyebb biztonsággal az összes többi ejtve 
zárő érintkező zárására* Az említett fe ltételek  bonyo­
lódni , ha e^yes érintkezők működési sorrendjére kü­
lön kikötéseket teszünk*
»d b#/ Az egyenáramú gerf-sztéaü mágneskap- 
csolők meghúzást «apermenetszáma a mágneses kör kiala­
kítás .'itől, a légrésektől, az érintkezők elrendezésétől 
ée a mozgő tömegek potenciális és kinetikus energiájá-
9
n*k alakulásitól függ* A mágneses kör kiképzése és a 
légrések mérete a konstrukcióé méretekből közvetlenül 
adődlk, a mágneskap csőiéként változő tényezők -  cyár- 
t i s i  és beá llítási szórástól eltekintve, -  az érint­
kezőelrendez ée és az érintkezőléc súlya* Az érintkező-
7« fe jezet, -  22 -

lé c  súlyát minden, esetben úgy k ell megválaszt ami, hogy 
az az ejtve zárd érintkezők zárásához szükséges érin t- 
kezőnyoraást biztosítsa* Egyszerű má^ieskapcsőid horgo­
nyára hatd ereket az elmozdulás függvényében a 7*4* áb­
ra tünteti fel* Az ábrázolásnál -  egyszerűség kedvé­
ért -  nem vettük figyelembe az önindukciós hatásokat, 
a mozgó alkatrészek tömegének kinetikus energiáját és 
a surlddd erőket* A diagrammban fe lü l húzódó görbe vo­
nal jelképezi a légrée csökkend tévéi egyidejűleg növek­
vő húzóerőt, az alatta feltüntetett töröttvonal pedig
az érintkezőrugók nyomásából és az érintkezőléc, vala—
0
mint a horgony együttes súlyúból adódó ellenállást* A 
töifjtt vonal -  eltekintve az érintkezik beállításá­
nak szórásából eredő átmeneti s/.akaszoktől -  három 
jó l  elkülönítheti szakaszból á llt a horgonymozgás kez­
detén az ejtve záró érintkezőrugók nyomása elősegíti a 
horgony mozgást, Így a szükséges húzóerő kisebb, mint a­
mekkora az érintkezőléc súlyán* emeléséhez szükséges; 
a szakitás bekövetkezésének pillanatától kezdve a hor­
gony és az érintkezőléc emeléséhez szükséges erőt kell 
b iz t o s itn l ;  majd a harmadik szakaszbal ehhez még hozzá­
járul a huzva záró érintkezők zárásához szükséges erő*
A három szakasz között függőleges vonaldarabok az étln t- 
kezőrendszer gyakorlati kialakításából adódnak, ameny- 
oyiben az érintkezők a szakított helyzetben egy ütköző
7« fejezet* -  23 -
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felületen fekszenek f e l ,  Így az érintkezés pillanatá­
ban a rúgderő nem zérus*
A 7*4. ábrán vonalká^ott terület a meghúzás- 
hoz szükséges mechanikai munkával arányos, a görbe és 
a törött vonal közötti függőleges metszókek pedig az 
érintkezőlée gyorsítására szolgáld erőt mutatják. Ha 
a horgonyutaknak megfelelő szakaszon akárhol a törött 
vonal a húzóerőt ábrázoló görbe fölé  kerül, a mágnes- 
kapcsoló nem tud meghúzni.
A 7.6. ábrán feltüntetett esetben a gerjesztés 
oly csekély, hogy a mágneskaposoló horgonya meg Ben in­
dul*
a 7.7. ábrán feltüntetett esetben a horgony 
megindul, de a szakításokat nem tudja létrehozni; ha a 
gerjesztés ennél kissé nagyobb, esetleg egyes érintke­
zők szakítanak}
* 7.8. ábrán feltüntetett esetben a horgony nár 
annyira elmozdul, hogy a sz A lt  ások fe ltétlen ü l bekövet­
keznek, a huzva záró érintkezők azonban csak részben 
záraik. A horgony és az érintkezőlée kinetikus energiá­
ja  ugyan oeglt valamelyest az ilyen eset de ben, ez azon­
ban semmiképen sem lehet a méretezés alapja. Amennyiben 
tehát a méretezés során a mégne&kapcsoló gerjesztési v i­
szonyait úgy állapítják meg, hogy a húzóerő görbéje lé ­
nyegessen a törött vonal fö lö tt  járjon , a pontosan gyár-
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to tt  és Jól b eá llíto tt  mágneskapcsoló me^huzáei érté­
kei viszonylag csekély szóráfit mutatnak, A mágneakap- 
ceoló meghúzását a következő körülmények gátolhatják* 
a gerjesztő tekercs szakadása, 
kezdetének én végének zárlata, 
mm-t zárlat a vagy test zárlata; 
a horgony vagr érintkez ̂  lé c  mechanikus aka-
dályoz tatása,
ad c , /  Az érintkezőiéces mignesk»pcsóidnál 
az egyes érintkezők egymással merev kapcsol atbm állnak, 
az érintkezők együttes mozgása nagyidrtékben biztosítva 
van* A mechanikus kény szerte após ólat és a kétszeres sza- 
kitásu érintkezők alkalmazása igen nagy biztonsággal 
gondoskodik arról, hogy a huzva zártf és az ejtve záró 
érintkezők egyidejűleg zárva ne legyenek. Egyes esetek­
ben szükségessé válik olyan érintkezőrendszer alkalma­
zása, ahol az érintkezők zárása ille tv e  szakítása szán­
dékosan eltérő időpontban következik be. Az ilyen, úgy­
nevezett áthidaló érintkezők beállítására Jellemző,hogy 
az áthidaló hufcva záró érintkezők meghúzás alkalmával 
már akkor zárnak, amikor a horgony a horgonyut fe lé t  
még nem futotta be, az ejtve záró áthidaló érintkezők 
pedig csak akkor szakítanak meghúzáskor, amikor a hor­
gony a horgonyut felén már tú l Jutott# Ez de az érintke­
zők elsősorban akkor kér sínek alkalmazásra, ha egyes
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áramköröket megsxakitáe nélkül kell átváltani.
ad d*/ A máyneekapcsoló meghúzott állapo­
tára 2 ellenző, hogy a horgony éa a vasmag közötti tá­
volság a minimális ,  csupár. a betapadús ellen a horgony­
ra ezereit nem ferromágneses lemez képez vékony lóg - 
róot a mágneses körten* A mágneskapcsoló te lje s  meg­
húzását nagymértékből akadályozhatják a horgony és a 
vasmag közé kerülő idegm aiyagok, a horgony vagy é- 
rintkezőléc szorulása, stb* Ezek teljesen hasonló za­
varokat okozhatnak, mint azt az a*/ ponttal k^josola- 
tos fejtegetésben már kielemeztük* Ahhoz hasonlóan, 
most akövetkező megáilapitást tehetjük!
A mágneskapcsoló meghúzott állapotára j e l -  
laazőnek fórjuk tekinteni azt a körülményt, ha egy 
va^y tö'oh előre kiválasztott huzva záró érintkezője 
zár, ebből fe lté tlen  biztonsággal következtethetünk 
az összes ejtve záró érintkező szakítására és lénye­
gesen csekélyebb biztonsággal a többi huzva záró é - 
rintkező zárására* Az említett fe ltételek  természete­
sen bonyolódnak, ha e^yes érintkezők működési sorrend­
jére külön kikötéseket teszünk*
ad e*/ A mágneekapcsoló elengedését külön­
böző tényezők gátolhatják, ezek hatása teljesen  hason—

1(5 zavarokat okozhatnak, mint azt a b . /  ponttal kapcso­
latos fejtegetés során már kielemeztük* A mágneskapcso— 
1(5 elengedését gátló tényező közül különösen k i k ell 
emelnünk a meghúzott mágneskapcsoló letapadását a túl­
ságosan nagy r&manencia mechanikus szorulás követ­
keztében* A tek rcsboi fe llép ő  menetzárlat a má̂ n̂eskap— 
osoló elengedési idejét veit: élvezte t i ;  ez azért jár i -  
g«n kellemetlen következményekkel, mert nehezen behatá­
rolható alkalomszerűen jelentkező időzavar alakjábm nu- 
tatkozhat*
ad f * /  Az érintkezők egymás közötti működési 
sorrendjére vonatkozó kikötisék a mágnesküjeeoló elen­
gedése alkalmával egyértelműen adódnak a meghuzáekor e— 
lő ir t  hasonló követelményekből*
Mindezeket a szempontokat egybevetve megálla­
píthatjuk, hogy a mágneskapcsolók érintkezőinek üzembiz­
tos zárására teljesen meggyőző biztosítékunk nincsen; 
ezzel sze *t>en az érintkezők szakítására igen nagy biz­
tonsággal következtethetünk egyetlen ellentétes je l le ­
gű érintkező zárásából* Ebből következik a mágneokapcso- 
lők alkalmazására vonatkozó első alapvető szabályt
Az aggályosabb feltételeket minden esetben 
szakított érintkezők segítségével k e ll meg* 
valósítani*
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A vasútbiztosító berendezések áraoköri hálóza­
tában e"yes mágne ;;kapCBolók áraTaköréb-sa általában más 
má^neskapcsolók érintkezői szerepelnek. Minthogy az elő­
zök szerint az áramköröknek a záródása sokkal kisebb mér­
tékben van biztosítva, mint az ár«nkörök szakítása, a 
mágneskapceolók horgonyának a helyzetével kapcsolatos 
hibák közül elsősorban a jogtalan rueg nem húzásokkal 
k e ll számolni, a jogtalan meghúzások sokkal ritkábban*
fordulnak elő* Ezt az irány elvet még nyomatékosabbá te - 
b z í  az a körülmény, hogy a aátfneskapcsolók meghúzott á l -  
1  pótban villamosenergiát fogyasztanak, Így árarakimara-
9
dác eBetén azok horgonya leesett helyzetbe kerül. Követ- 
kezésképen a mágneskapcsolók aggályo abb helyzetének a 
leesett állapotot k ell tekinteni, ebből adődik a mágnes* 
kapcsolók alkalmazására vonatkozó második alapvető sza­
bály*
Az aggályosabb fe ltételeket minden esetben a
mágneskapceclók leesett horgonyának k e ll ae~-
9
valósítania#
Az i t t  en litett két alapvető szabály e-ycs 
algn^skapcsolókra vonatkozik* A korszerű automatikai 
berendezések azonbm a má̂ n skapcoolők nagy tömegeit 
alkalmazzák, ezek egymással szövevényes függésben van­
nak* A má^neskapcsolók alkalmazásira vonatkozó többi

irányelvek már cpak az -gyef árankSrök e^éczének vizs­
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7 . 4.. Biztonsági irányelvek vaeuti automatikai 
d ere ni ez és ele áramköreinek 
tervezésénél.
Az icgályoEság elve már a klasszikus bizto­
sítóberendezések tervezésén de is  alapjául szolgált. A 
korszerű vacuti automatikai berendezéséknél ezt az el­
vet métí szi^orubbam alkalmaznunk k e ll, hiszen ezek sze­
relvényeinek a száma nagyságrend ékkel felülmúlja »  klasz- 
szikus berenle-.ósekét, ezzel egyidejűleg a hibalehető­
ségek száma ia megnő.
JÍltalános irányelvként leszögezhetjük, hogy 
célszerű a külsőt ári szer-lvónyek aggályos helyzetéhez 
az automatikai elcnek aggályos helyzetét hozzárendelni. 
Má<;n«8kap0B0l<5knak a leesett helyzete az aggályosabb, 
hiszen fesz ült sé ̂ elmaradás vxify érintkező hiba miatt, 
ez könnyen előállhat; ezért a szigetelt sin szakaszok 
foglaltságának, fényjelzők izzőkiégésének, váltók f  el­
vágásán* va&y félállásának lehetőleg leesett horgonyu 
aá^neykFpcsolót k ell megfeleltetni. Szék az irányelvek 
hozták létre  a nyugalmi áramú szigeteltsineket /3#14* 
és 3,15* ábra/, állandó fény ellenőrző áramköröket /5#36. 
ábra/ és a folywmtos váltó ellenőrzést /5#33»-5*34# áb- 
tb/ í ennek következménye, hogy a vasúti automatikai á- 
r«nkörökben alkalmazott má^neskapcsolók tekintélyes ré- 
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Biztonsági szempontból lányegec eltérést ta­
lálunk a záró és a szakító érintkezők között. Valamely 
zárt áramkört érintkező segítségével megszakítani lénye­
gesen nagyobb biztonsággal lehet, mint egy szakadt á- 
rankört zárni. Az érintkezők üzmbiztos zárását a ha­
s íto tt  érintkezórugóju dupláé rlntk ezés jelfogókonstruk- 
ciók scn tudják biztosítani; az I .  osztályú mágneskap- 
csolők srsakitábi biztonsága ie lényegesen felülmúlja a 
zárási biztonságot. Ezeknek a figyelembevételével küny- 
nyen leszögezhetjük az áramkört ;rvez és legfontosabb sza­
bályát*
Rendelkezés-adásnak minden esetben áramkör 
zárá&át, kizárásnak áramkör szakítását k ell
0
megfeleltetni# Előbbieket rendelkezés-adás 
alkalmával meghúzd, utóbbiakat kizárás eee- 
tén elengedő / le e s ő /  mágneskapceolók segít­
ségével k e ll realizáln i,
As ára kárt érv ez ác né 1 igen sokszor adódnak 
olyan ellentmondások, amelyek megoldása komoly megfon­
tolásokat igényelnek. Az Ilyen ellentmondó feltételrend­
szerre jellegzetes példa a szigetelt cin szakaszok ellen- 
őrzé re. A sziget éltein áramkörök feladata kettőst
fog la lts^ v izsgá la t és a feloldások vezérlése. 
Ab előbbi szempontból nyilván a fog la lt vágány-
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szakaszt k e ll aggályt) eaüLnuk tekint e&ttafc, utóbbi f e l -  
adat ellátásinál viszont a vágány fog la lttá  v ílisa  hoz 
létre  egy kevébbé a^^ályoo helyzetet# Qa tehát a o s i-  
geteltsin jelfogd gerjerztett állapotát tekintjük alap- 
helye étnek /nyugalmi árama sináramkőr/, fog la lt vágány- 
szakaszról szabad vágány je lzécct sem vezetéknzakadás, 
sem feszül teé^k injara ááa esetén nen kaphatjuk; ugyanak­
kor érintkezőhiba, vezetékozakadaa vagy f e s z  ülte órkima- 
radáfi esetleg jortulan feloldást eredmény ezhet. Ha a 
se ige te l  te in jelfogd gerjeszt etlen állapotát tekintjük 
alaph lyzetnek /munkaáramu sziget élt s in /, vezet éksza- 
kadás, érintkezőhiba vagy feszülteégkiaaradás eretén 
létrejöhet fog la lt vágány szabidnak jelzése; e-izel szem- 
bm a feloldások fe ltétlen ü l Uzmbiztotak* Legbiztonsá­
gosabb volna a kombinált munka- és nyugalmi áraau szi­
get éltsineSc alkalmazása, ebek azonban culcágosan bonyo- 
lultak ás köl*ségeeek volnának. Ehelyett inkább a fog­
la ltsági elaée szempontjából biztonságos nyugalmi áramú 
szigetelts  náramköröket alkalmaznák olyan müáraakörök- 
kel kiegészítve, amelyek az érintkezőhiba vagy feszü lt- 
ségkimaradáa á lta l létrehozható feloldásokat megakadá- 
lyozzák*
Mint az előzőkben már említettük, villanób 
függőségi elemeknek csaknem kizárólag a II.osztályú 
má,73xeskapcsolókat szokás. alkalmazni. izeknél fe l  kell
.
készülni olyan hibaleh -tőségekre, hogy egy állandóan
gerjesztett m.<Lne& valameljr oknál fogva nem rendelte­
tésszerűen elenged, továbbá. arra, ho y egy alaphely- 
zetban esett aigneslcapceolő a gerjesztés rákapoeolá- 
sakor nera húz neg. Lényegesen kisebb valószinüeággel 
fordulnak elő olyan hibák, amelyeknek során egy meghú­
zott mágnes, amelynek gerjesztését megszüntetik tovább­
ra is  húzva marid /remisiencia, horgonyszorulás/, i l l e ­
tőleg egy esett helyzetben lévő tnájneskapCBolé teker­
csének üzerrsserü gerjesztése nélkül mecJiuz /ide^m  t * -  
szültsóg, átütés/* üzért a lényeges függőségeket reá— 
lizá lő  érintkezők csaknem kivétel nélkül a huzva zlrék 
/esve szakitők/, az esve zárő ér ntkezők rendszerint 
csak a mágneckapcaolő esett helyzetének ellenőrzésére 
V4,ry al áré ni eltebb célokra /viaszajelentésdc/ hae ná- 
latoeák*
Ezen a helyen k e ll magyarázatát adnunk annak 
a jeloaséi'nek, hogy egyes vaoutbiztositő berendezése­
ket gyártd cC'gék hoeezu időn kereczttfl idegenkedtek 
raindea irar-ikbri megoldástól, amely a távbeszélőközpon­
tokban v*g7 egyéb híradástechnikai szckter’leten ke- 
r  l t  alkaltsazásra* 'jjnek alapvető oka az, az eltérés, 
amely a varutbistositőberendeséseket a biztonság szem­
pont J 'bő l lényegeeen megkülönbözteti az egyéb hira ás- 
teohnikai berendezés éktől* Lzt helytelen úgy fogalmaz-
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n i, hogy a távbeszélőközpont áraniköreivíl szebben nem 
támasztunk olyan szigorú biztonsági követelményeket, 
aint fc. t*.sutbiztotíitóberen; esésekkel szebben, hiszen 
a távbeszélőközpontok kiértékeIdeának lo  egyetlen mér­
téke annak Üsenbiztos működése* Az eltérőb nem a biz­
tonság mértekében, hanem a biz tömi ág fogalmában vun*
A távbeszélőközpontok áramakor! tervrséfcánél 
alapvető szempont a fordulombiztonság. Eszerint a táv­
beszélőközpontokat úgy k e ll megterv csnit hogy egyes az ér­
kezeti elemek met'hibásodáBa minél kisebb területen za­
varja a berendezés helyes működését, inkább megenged- 
hetők egyes téves kapcsolások, mint a forgalom lénye­
ges csökkenték-e* ízze l samben a vasutbiztositóberen- 
dezéeek árariköri té vézésénél alapvető szempont az LW 
zemblztonsági egyetlen szerkezeti elem aefliibáBOdása 
esetén ha'cározottaa meg k ell akadályozni minden olyan 
mUködéet, amelyben a meghibásodott alkatrésznek vala- 
milyen szerve is  volna* Inkább megengedhető az egész 
berendezés megbénulása, mint egyetlen téves válté vagy 
je lzőállitás*
Az említett biztonsági fe ltéte lek  már a lég - 
egyszerűbb áraakörl megoldásokra is  rányomták bélyegü- 
két* Példaként bérautójuk egy egyszerű mágneekapcaoló 
ille tv e  jelfogó teKercsének áramkörét, amelynek akkor 
k e ll záródnia, ha az áramkörben lévő két érintkező

egyidejűleg Kár* A 7.9* ábrán a voeutbistorjitd áram­
körök szokásos kilrdpzés'ít, a 7 . 1 0# ábrán a tivbeszéld- 
központok draaskíri megoidísdt tüntettük fel* Áss árao- 
Yör minikát esetben kát hasra sérd /aunka-/ érintke­
zőt, e y márzneakapcsold- / je l f o g d - /  tekercset ás -  
a b iztosítéktól az áramfo rás fö ld e lt sarkáig -  négy 
vezetéket tartalmaz. Könnyen beláthatd, hogy ha az á- 
ra ikcír -n szereplő árint^<*'i'5k bávmelyike, vi gy akir- 
aelyik azokhoz csatlakozd vezeték föllzárlatoesá vá­
lik , az a 7*9* ábra esetében legkésőbb aa érintkezők 
záródásakor a bistositék kiégésére vezetj ugyanakkor 
a 7 #1 0 « ábrán feltüntetett áramköri negoldásnál az eiu- 
l i t e t t  fö ld - ille tv e  testsár lat fellépése az áramkör 
biztositékját semmiképen sem veszély esteti, le g fe l-
#
jébb a jelfogd jo  talan mefiiudsára vezet* A vasút -  
biztositdberendeséseknek a 7*9* ábrán feltüntetett 
szokásos kábelezése tsh.lt a testzárlat fellépését 
követőaa legkésőbben az érintett szakasz legközelebbi 
üzeme alkuImával, biztosíték-kiégést okoz és eszel 
az összes csatlakozd áramkörök működését ie me:bénit- 
ja* Szén az alap elven épül fe l  a vaautblztositdberen- 
dezécek egyes szerelvényeinek testzárlata ellen vé­
delmet biztotitd  árairköri elrendezés*
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u,y k ell kiképezni, hoc/ u a<T^ak*poeo-
lók teknőseinek ejyik *éjpontja lehető­
leg min■'>!*, bZ áraaf orrya f'J Ideit oaricá- 
hos aiutlako:i&ukt • atúoneekapcuoló meg- 
huuatáfiábm résztvevő 6vintk h*<3hálózat 
pedig a aáoiieuk*pcool<5 tekére* dnek nccik 
vérpontja át az ir^aforrás biztosítékkal 
e llá tott carka kJ2,0 ker.ljuiU
Kivételt képesnek ez a ló l u t -abály a lól 
ternészet-sen árok a mltaieekap cuclik , *::<*lyek éppen, 
m sárletviSdelem á l já r a  kialakított aükapeiiolásban 
e^jraáccal Boi'ba vu.-nak kapotolva /v.Ü* 5*4 6 . ábr^/#
1  legutóbb megadott biztonsági alv l f í «  
védelmet nyújt általában mindennemű f  'J  Ide Arlat i l l e t ­
ve teettárlat ellen* ÍCUlÜnbbző vezetékek egyradokdeíSt- 
t i  zárlata azonban még emellett is  sulyoe savwrcfcm 
vezethet* Még egy teljesen idea lizá lt kábelen óéi 
reniazer aJLk»laaaáea ecetén i s  üss egyes köaelhal&'ió 
kábelnek ktfsött olyan elképzelhetetlenül sokfele 
változatban Jöhetnek létre  ne mk Ív int z Ír latok, hogy 
mindazokra felkészülni te ljes  l'hetelenség* A zűriét 
e llen i védelmi e*jy bi.-.uayoe ha tárca túl nem foirosha- 
tó , ezért a kívánt biztonság elérésére máé utakat 
k e ll keresni*
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A jelentősebb függőségi áramkörüket úgy szokás Ifiké- 
pesni, hogy bizonyos működtető áramkörök csak két egy­
mástól független mágneskapcsoló meghúzása alkalmával 
jöhetnek létra  és ha a két mágneskapcsoló közül az e- 
gyik tapadva is marad, a két mágneskapcsoló áramköré­
nek egyidejű megszácltása következtében, a ozőbanforgő
é
működtető áramkör mégis megszakaá* Ám ez a megoldás 
csak akkor nyújt elegendő biztonságot, ha a mágneekap- 
csolők tényleges leeséséről le£»lább időnként meggyő­
ződünk* Ha ugyanis a táp alva maradt mágn?skapceoló fe l ­
fedésére nincs mód, a mágneskapcsoló biztonsági szem- 
pontból teljesen értéktelen* Ugyanis két hiba egyide­
jű  megjelenésének a valószínűsége rendkívül csekély, 
egy fennálló hibához egy másiknak a társulása azonban 
nagy b ágrend ékkel nagyobb valószínűségű* Ennék alapján 
leszögezhetjük a nagybiztonságu működtető áramkörök 
tervezési irányelvét*
Minden olyan működésnél, amely a forgalmi 
biztonság szempontjából Jelentős szereivé- 
nyékét érint, a müköltetés megindít árához 
legalább két olyan mágneskapcsoló egyidejű 
meghúzását k ell e lő írn i, amelyek alapállá­
sa minden működés során legalább egyszer 
ellenőrizve mn*
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ihhes nagyon hasonló a nagybi^tonságu kizárd 
áramkörök tervezésére vonatkozó irányelv is*
A mácnesk*) ceolók kizáró feltételeket rea li­
záló, aggályos helyzetből szakitó érintkező­
i t  lehetőleg két példányban k ell beiktatni a- 
zokba a kapcsolásokba, amelyek forgalmi biz­
tonság szempontjából jelentős szerelvényeket 
érintenek, de leh tőleg nem egymással sorba- 
kapcsolva, hanem különböző időpontokban lé te -
a
sülő, egymástól független áramkörökbe iktatva*
Az előzőkben fe lsoro lt irányelveket az érint- 
kezőléces mágneskapcsolók szerkezeti adottságainak a 
szem előtt tartásával á llítottuk  össze* Az alárendel— 
tebb helyeken alkalmazott szögemeltyüfl jelfogók műkö­
dési biztonsága lényegesen kisebb* Az egyszeres szakí­
tás és aa ivhuzás következtéből előálló összehegedési 
veszély következtében a szakítások nem megbízhatóak, a 
horgony akad Uyoztatúsának veszélye nagyobb, ugyanakkor 
a meghúzás! ée elengedési áramerősségek értékét a mág­
neses kör jellemzőim kivül kizárólag az érlntketőrugók 
beállítása határozza meg, ez könnyen e lá llitód lk  ée ez­
zel a je lfogó működési adatul lényegesen változhatnak* 
Ezeken a hiányosságokon ugyan Ügyes je lfogó konstrukció
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révén lehet eegitm i* a bistoaeáe azonban alapelvi
o-.enpontok Blatt Bohaaen árheti el be érintkezőié- 
ece oá'n'ekapeeolákét.
A timurz- ée fé l t  jmaBBaágneeek elk& látódéi­
ra von átkösd irány elvek teljeoen haeoaldak az e gy­
es erű aá^nedmpoeólakra nonlottakhoz, oeupán azokat 
a működői sorrendeket k e ll aéc flgyelombevennl, a* 
melyek a kát oldal érintkezői köpött fennállanak* 
Bármelyik f <5laá#n*b aegtimaoztáoinfc a fe lté te lé t  
a tulcd oldal leeréeével ellenőrizni k e ll. A füg­
getlen ített érintkezők általában Önként kínálják 
az ellenőrzés lehetőeégét, de a konstrukcióban köny- 
nyen előforduld mechanikus hibák alatt ujábban a 
függetlenített érintkezőket nea szivesan alkalmaz­
zák*
A fe lsoro lt  Irányelvekkel kapcsolatban 
kiilön példákat felh zni ne® kiv áriunk, csupán aa
e
5.52* ábrán bejutatott Integra-rendazerli v ál t<5kap­
ót olásra utalunk, aaely teljesen az előzőkbe* fe l ­
sorolt alap elvek azea e lőtt tartásával kése Ült.
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7*5» Visszajelentések célszerű 
megvált sztása*
A korszerű vasúti sutomatikával fe lese - 
re lt  állomásokon a forgalmi ezolgálattévő alapvető 
feladata areari eUcézésítíás. A ren1elkezóa-adásra a 
forgalmi személyzetaek több indoka lehet, ez de kö­
zül a legjelentősebbek*
Az állomáson tartózkodó vonat menetrend 
szerinti indítása*
Az állomáson tartózkodó vonat indítása., ha 
az utasok átszállása, il le tő le g  az árurakodás befe­
jezést nyert*
Az állomás előkészítése vonat fogadására*
VÍ7 dnyutde beállítás* tolatómenetek lebo- 
nyolitáea végett*
Xé és vagy hozzájárulás adása a szomszéd 
állomá* felé* A
Különleges kezelés zavar-elhárítással kap­
csolatosan*
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A felsorolásból kitűnik, hogy a rendelke­
zések egy része olyan események következtében adó­
dik, amelyről a berendezés közvetlenül nem szerez-
0
hét tudomást /  pl* a rakodás befejeződése, a vonat- 
indítás pillán irtának bekövetkezése/, más részét v i­
szont épen a berendezésbe jutó információk t-ozik  ak- 
tuálissá /  pl* az állomás egy vágány utjának szabaddá 
válása, hozzájárulás kérés a szomszéd állomásról*
9
stb*/* Az utóbbi csoportba tartozó rendelkezések k i­
adásához feltétlenü l szükség van olyan szerkezeti e- 
lemekre, amelyek a rendelkezés-adáshoz szükséges f e l ­
tételek Jelenlétéről Jól áttekinthető tájékoztatást 
adnak* A korszerű visszajelentő berendezésnek a kö­
vetkezőkről k e ll tájékoztatnia a szolgálattevőti
Az állomás váltóinak és jelzőinek pillanat- 
nyl állása*
Az állomáshoz tartozó és az amák környezeté­
ben lévő vágányok foglaltsága*
A vonatmenet céljára b eá llíto tt várázyutak*
A kiadott, de végre még nem hajtott rendel-
késés ek*
Külöaböző zavarj eléntés ék*
Előre betárolt rendelkezések*
Egyéb szolgálati helyekről érkező kérések*

A helyi idényeknek megfelelő egyéb külön- 
fé le  jelzéeek#
Az optimális forgalmi viszonyok elérése vé­
gett rendkívül fontos, hogy a visszajelentő-rendszer 
jó l  áttekinthető legyen és szoros kapcsolatban á lljon  
a kezelésnél lefektetett alapelvekkel. A visszajelen­
tés rendszerének helyes megválasztásához -  a hír­
adástechnikában általánosun alkalmazott alapelvéket 
is  figyelembevéve -  a következő irányelveket tűzhet­
jük kit
A berendezés nyugalmi állapotában csak az el­
engedhetetlenül szükséges visszajelentések legyenek 
meg.
Folytonos fényű visszajelentés szolgáljon olyan 
állapotok je lö lésére , melyeket a szolgálattevőnek tu­
domásul k ell vennie, de amelyek rendelkezés-adást vagy 
egyéb tézykedést a forgalmi személyzet részéről nem 
kivárnak.
Villogó fényű visszajelentés szolgáljon olyan 
események bekövetkezésének je lö lésére , amelyeket a 
szolgálattevőnek figyelemmel k ell k isém ie, i l le tő le g
amelyek a forgalmi személyzet részéről rendelkezés-
é
adást va&r egyéb ténykedést nem kívánnak meg. Ha a
7. fejezet. -  4-2 -
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szdbanf org<5 esenény fe lté tlen  ténykedést kiván meg 
/  pl* bejárat-káré a, jelzőizzó kiégése, stb* /, egy- 
idejUleg akusztikus je lzést ie k e ll adni.
A visszajelentések orak a legszükségesebb 
tényeket tükröztescék, a forgalmi személyzet számára 
lényegtelen körülményekről visszajelentést adni fe l» s -  
leges*
A forgalmi szenélyzetet valamely ténykedés­
re felhívó Jelzések lehetőleg helyileg ott adódjanak, 
ahol azt le k e ll bonyolítani*
A hiba-elhárítás meggyorsítása végett a zavar* 
je lzés ne csak egy központi zavarjelzŐlámpán, hanem a 
zavar á lta l érintett szerelvény visszajelentésében is 
Jelentkezzék*
Azok a központi szervek, amelyeknek meghibá­
sodása széleskörű üzemzavart okozhat /áramellátás, sz l- 
geteltslmek generátorai, stb* /, müsz-r vagy jelzőlámpa 
á lta l e yenként legyenek visszajelentve*
Az akkumulátorok megengedett feaz tilt oá h atá­
rainak túllépése fe ltétlen ü l adjon zavarj el éntést«
A most fe lsoro lt  szempontok természetesen 
csak agéezen vázlatos irányelveket tartalmaznák, szék-

tő i  a felmerüld különleges feladatok esetében ige* 
sokszor el k e ll térni. Az egyes vasúttársaságok kí­
vánsága néha már a legalapvetőbb visszajelentés! 
elveknél is  lényegesen eltér egymástól. Vitatott 
pont például a váltók visszajelentésének kérdései 
egyesek szerint elengedhetetlen a váltók állásának 
állandó visszajelentése, mások szerint az a szolgá­
lattevő figyelmét elvonja és ezért a váltóvissza- 
jelentések aktiválására külön nyomógomb-kezelést 
imák d ó . A korszerű jelőképekben előforduló v i l ­
logó Jelzőfém eknek teroészethű visszajelentését 
lehetőleg mellőzni k e ll, a v illogó fényt a je lző - 
zavar jelzésére célszerű fenntartani. Helytelen az 
ut-átjárő sorompók v illogó  lámpájának térméssethű 
visszajelentése, a v illogó  visszajelentést a leren­
dezés meghibásodásának /sorompóhajtómű meghibásodá­
sa, figyelmeztető izzó kiégése, s tb ./  jelzésére, e- 
setleg a sorompó előcsengetéséfcdc vagy a hajtómű 
működésének jelzősére kell fenntartani.
A v is 8:;ajMentésekkel kapcsolatban még 
néhány szót k e ll szólni a visszajelentőlámpák sz i- 
#
neirŐl. Pényhasznosítás szempontjából legkedvezőbb 
szinek a fehér, sárga és vörös, -  legkedvezőtle-
#
nebbek a kék és zöld. Eaaek megfelelően a beavatko­
zást igénylő visszajelentéseket lehetőleg az előbb
7* fe jezet. -  44 -
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említett színek segítségével k ell adni, az utóbbia­
kat pedig csupán olyan viasza jelentéseknél célszerű 
alkaL azni, amelyek kizárólag tudomásulvételre szol­
gálnák. JellemzésUl megemlítjük, hogy a fényjelzők 
■öld izzójának kiégését je lzó  v illogó  zöld fény a 
v í g ezajelentéeben elég nehezen fedezhető f e l ,  reért 
fe ltétlen ü l indokolt az egyidejű akusztikus jelzés 
la.
Aj említett szempontokon fe lü l, kellő  f i ­
gyelmet k ell fordítani a vioszajelentő llrpák kiégé- 
sa következtében adódó téves információk következmé- 
nyeire ie . Olyau helyeken, ahol sok izzó kacsolódik  
párhuzwaosun /p l .  vát'ínyvisezajelentés/, egyes izzók 
kiégése a foghijas vieszajdfntésról azonnal felismer­
hető; olyan helyeken azonban, ahol a visszajelentés 
céljára  csupán egyetlen lámpa szolgál /p l .  je lzőv isz - 
szajelm tés, különböző zavarj első lámpák, e tb ./ ,  leg­
helyesebb a visszajelentést úgy megválasztani, hogy 
minden állapot vieszajelentésére egy izzó égéBe szol­
gáljon, ezáltal az izzó-kiégés a visszajelöntés hiá­
nyából felismerhető ée a hibás izzót azonnal ki lehet 
cserélni. Természetesen adott esetben ez n megoldás 
e^yéb elvekkel ütközik, ilyenkor a változatokat kel­
lő  körültekintéssel kell mérlegelni# Példaképen meg­
említjük, hogy a visszajelentő-rendszer egyszerüeité-
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ee érdekében, egye6 vasúttársaságok a k ijá m ti j e l -  
z<5k vörös fényének viesz*jelentését a rer/ielkező- 
as:talon mellőzik, a jelzőképben szereplő vörös je l ­
zőizzó kizárólag a vörös fénnyel kapcsolatos je lző - 
zavar je lz ieére  van fenntartva* Ennek a megölőásnak 
hátránya, hogy a vtirüs visszajelentő lámpa kiégése 
esetén egy később bekövetkező jelzőz avarból nem adó­
dik je lzés , mig ha a k ijá ra ti je lző  vörös fu'oyót ál­
landóan visszajelentjük, a vieszaj el eitée hiány* *- 
zomnl utal a vioszajelentő izzó kiégésére*
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7.6. Eljárás valanely vi^dnyzat lehetséges 
vonntmeneteinek ö ssz e illit  It íra.
A vasutbiztositőbereadezések elsődleges f e l ­
adata e&r 68 voaatmen*tek beállítása alkalmával az ér- 
d de élt váltők lezárása, továbbá az egymást veszélyez- 
tető menetek kijárása. Miat azt nár a 3 . 6 . pontban le ­
szögeztük, korszerű vasúti automatikai berendezéseknél 
lehetőleg olyan alapáramköröket kell alkalmazni, ane- 
lyek térképszerűen összerakva, a kívánt üsszesitett 
fe ltételeket automatikusan á llít já k  elő. A klasszikus 
berendezések tervezésénél minden ulkalonmal, az eacakt 
geo grafikus elrende. ésri áramköröknél pedig legalább az 
első tüzetes vizsgálat alkalmával elkerülhetetlen egy 
teljesen megbízható ellenőrző*, amelynek lefolytatása 
után nyilatkoshatunk a berendezéB kizárási fe lté te l­
rendszerének helyességéről.
A helyes működés kiértékelésénél első és leg­
fontosabb feladat annak meg állapítása, vájjon a beren­
dezés valőban meg akadályozza-e az egymást veszélyezte- 
tő  meaetek egyidejű beállítását. A vizsgálatot az e l­
képzelhető menetek összeo lehetséges kombináciőjára ki 
k e ll terjeszteni* ezek összeállítása mir egészen kis ál­
lomásodon is igen fáradságos és i'lőrablő munka. Példa­




Az állomásnak hlrom becsatlakozó vág-saya,
/A , Bf C ,/f egy a vonatáéi telephea futó vágáaya /V / 
ée négy fogalóvá^ánya / I . - I V . /  van. A fe lsoro lt ayolc 
hivat kosi áei pont között elképzelheti összes vágáayuták 
száma első pillanatra /  | /  -  28, a vonatmeneteké -  
miwlkét i'ányitást figyelembevéve -  éppen kétezeré- 
eet 56# Az állomási vágány zat elrendezéséből k ifo lyó­
lag azonban eanél lényegesen kevesebb voaatmeaet jöhet 
téaylages«n lé tre , hiszen pl* fogadóvágán/ról fogadó­
vágányra, -  csatlakozóvdgányról csat lak ozóv^áayra 
vonat közvetlenül tem haladhat* Az öeszss lehetséges 
vonatmenetet a 7* 9 . táblázatban foglaltuk össze* Az 
áthaladásokat nem tekintjük önálló von átmeneteknek, mi­
vel azok mindedkor összeállíthatók egy be» ée egy k i­
járatból* A 2/a* sorsa ámmal megjelölt menet arra mu­
tat példát, hogy két hivatkozási ponttal nem lehet 
minden esetben egyértelműen megjelölni vonatmenetet) 
az "A" irányból I I . vágányra történő bejáratot kerülő 
utón i s  el lehet képzelni* Mivel az ilyen kerülő-utas 
bejáratnak gyakorlati jelentősége nincsen, sut a voaat 
kedvezőtlen kigyózása miatt nincs is  megengedve, a vég­
leges összeállításban ezeket mellőzni fogjuk*
A 7.10. ábrán a szóbaaforgó meneteket a táblád 
zat soraihoz és oszlopaihoz is  hozzáreadeltiik, éspedig
7* f e j e z e t .  -  48 -

1,20108 BOr^aidbei* A tdWáBitcje8Zí8 elemét »  eltekint­
ve a fődiagonális elemeitől -  két egyidejű vonatrae- 
aethea renleljűk hozzá éo aszeriat, hogy az érdekelt 
voaátmenetek eoridejüleg aegengedhetők-e vagy een, a
megfelelő mezőbe I ,  ille tv e  I  szimbólumot irtunk. A me- 
aetfli:;gőaégek rne-állapításánál a következő ezenpontok- 
ra voltunk tekintetteli
Azonos fog adóv ágányra két vonat egyidejűleg 
nem »gedhető*
Azonos vonal az tfcaszra két vonat egyidejűleg 
nem engedhető*
Azonos vonalszakaszról két voaat egyidejűleg 
nem járatható he*
Egymást keresztező menetek egyidejűleg nen 
állíthatók he*
Egyidejű vonatmenetek akkor aera engedhetők meg, 
ba vágáayutjaik a rendeltetési hely mögött met- 
eződnek /megcsuszási védelen^* 
t
A fe lsoro lt irány elv de alkalmazásának eaerulél- 
tetéee végett, hivatkozunk a 7.1°. táblázat esy-két je l ­
lemző elemére*
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"A" irimybél II* vágásira törtáaő tejárat 
esetén III# vl»:4myr<51 "B" iriayu kljárst m«m adhatd* 
mert aa előbbi v V;áisyutom hwlud<5 romát fékhiba követ­
keztébe* metesheti as utóbbit.
I I . vírúmyrdl "A" iti«yba,
IH.vi^ámjrrdl HB" irimybm odr mlmdom ve­
szély málkül ‘aegeagedhető áss egyidej ■ k ijárat.
"0" lHtarbdl I .  ás u^yamakkor 
"B" irdayb<51 I I . v idayra  csak akkor «tijed­
hető aefí ex/ldej be jira t, ha a 6. es. és 7 . 82,. válté 
egyidejűleg egyaaee állábábám le  vaa sárvmi a váltók 
kit*'rfl Illára  esetém ugyeiis a voaafctt fékhibája ece- 
tém belefutnám* a másik rácárnyutba.
A 7. 9. ábrám a voaatmeneteket a k iim lu li- 
s i helyek eserimt readsaereave állítottuk  Össze és a 
eólpoatok megjelöléseméi is  i<Tyelr«stUak logikus sor- 
rendet talilm i. üagyobb álbaitokom oár az összes el­
képzelhető vomatnenít felsorolása Is magy figyelmet 
igáaylő miuska, hisaem aár a 2.56. ábra álloaásámál 
im kS-A.’en elVerttlheti a terveső figyelmét a* "A" fe -  
l ö l  I I .  vSráayrm irimyulé ker'ílő-utas bejárat. A kö- 
vetkesokbem olysa médeaert mutattunk be, omelyaek a- 
lapjám a várámysatom elképzelhető összes leh-toéges 
voaatmeact ezlezitematikusom előállítható. Am e ljá ­
rás eredn'my#*it k.ilöaüsam kéeflbb, a viltéelr.áráöi
7» íejeMt* • 50 «*
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táblázat késni testre szolgáló logikai gép tervezésénél
fogjuk kihat zsálai.
Á llítjuk , hogy bármely hivatkozási ponttól az 
összes elképzelhető vonatm«»et*t hiánytalanul ée ismétlé­
sek nélkül f e l  tudjuk ir^ i a köv*»tk-7.ő szabályok betartá­
sával!
Első menetként a balról-jobbra haladd olyan 
mrv'tet Írjuk fe l ,  anelynél ez ösczes érintett#
ezétválasztóviltók plusz-álláeban vannak.
A következő menetet az előzőből úgy á llítju k  
elő, hogy a legutóbbi menetben utolrónak érin­
tett szétválasztóváltót pluszból mínuszba á l l i t -  
juk.
A további menetrk et miadig ury á llít ju k  elő az 
e l ő z ő b ő l ,  hogy *  utolsókéat érintett ssétválasztóváltót
#
pluszból minuozba á llít ju k . Ha a szóbaaforgó váltó már e- 
leve mínusz-állásban á l l t ,  akkor azt most mínuszból plusz­
ba á llit ju k  és az e lőtte  érintett sr.étválasstóváltót ál­
lít ju k  mínuszba. Ha történetesen a szóbaaforgó vonatme­
netben már el-ve több váltó mínuszban á l l t ,  a v irányút an 
v isszafelé haladva, az ö s e e s  érintett minuss-állánu szét-
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válasz tó váltót pluszba kell á llita a i nd*da dig, asüg 
e g y  -  már eredetileg -  pluszbaa állóhoz orlőak, aost 
eut kell még aimuszba á llita s i és ezzel a s o r o n k ö v ? t k e -
ző ▼ona'teaen.etet előállítottuk.
Ha o ly «l voaatmeaethez értiak, anelya.61 az
tteezea szétválasztóváltó már miauazbaa á ll , a kivá­
lasztott kiladuláii portból az Jeszes balról-jobbra 
haladó voaatmeaetet előállítottuk* 2zt kdvetőea ha- 
eoaló aóöcm előállíthatjuk az összes jobbról-balra
#
haladó voaatmeaetet*
A 2*56. ábxáa f e ltü a tetett álloaáe esetéből
nyolc hivatkozási pomtuak vaa» A, Bv C# 7, I , I I ,  III* 
Ü*
Először az "A" je lű  hivatkozási pontot vá­
lasztjuk kiiaduláaaaác év összes balról-jobbra ha­
ladó voaatnetetet fe lír ju k !
1* /  Örazes váltó plusz állásba*;
A szóbaaforgó meaeti bejárat "A" iráayból 
III . vdGáayra.
2*/ Az utolsókéat ériatett plusz állású szétvá­
lasztó váltót / 2 .  s z . /  miau az be á llít ju k , az 
igy előálló meaeti bej irat "A" irályból IV* 
vágáayra*
3*/ A 2*b z*váltót luszba, az előtte fekvőt mi- 
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4 . /  Az utolaókéat óriatett 5# az. szétválasz­
tó váltót pluszból miauszba á llítju k : 
kerülőutas bejárat "A" fe ló l  II . vá£á*y-
9
ra.
5 . /  Az utolsókéit ériatett 5. ez. váltat mi- 
aus z sói pluszba á llít ju k  vissza, a vág d r ­
ótba* előtte fekvő ssétválaeztóváltót /3 . 
saáau/ pedig, pluszból miauszba állitjukt 
Egyszerű bejárat "A" fe lő l  I I . visáayra.
A legutóbbi aetetbea az összes ériatett bzét­
választóváltó aiausz állácbaa á l l ,  tehát az "A kiialu— 
lá s i poattal rendelkező balról—jobbra haladó meaetéket 
hiáaytalaaul fe lirtu k . "A" k ii  dulási poatból jobbr<51- 
balra meact aeo állítható be, tehát esek s*erimt
az összes *k” k iiaculási poattal readelkező meaetet k i-
aerit ettük.
Ezt kövexőea a »C*-ből jobbfelé, aajd a WB"
és "V" irályból balfelé haladó meneteket Írjuk f e l ,  
végül a fogtóóvágáay okról jobb- ée balfele haladókat.
A bemutatott eljárás bármely olyaa váeárvy- 
sat eeetébea alkalmazható, amely deltavágáayt aem tar­
talma*. Az ilyea  állomási vágáayzatok jellem zője, hogy 
a vágáayok álta l közrezárt szigetek legfeljebb két csúcs- 
csal readelkezaék. Deltavágáayra jellegzetes példát a
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2.28. ábrán látunk, a deltav&gaay ée a k4t bejárati vá­
gány által köarezárt ezlgetuek három csúcsa van.
A továbbiakban a* adott pálda kapcsán igazol­
juk, hogy a bematatott eljárás a vágáayzatoa elképzel­
hető ösazes lehstségea voaatmenetet hiánytalanul ée le- 
Botlások nálkűl állítja elő. A bizonyítás során csak a 
balról Jobbfelé haladó aenstekst vizsgáljuk aogj egyezve, 
hogy az ellentétes aenetekre teljeeen hasoaló bizonyt-
•
tás adható. A balról-jobbra haladóómenetek vizsgálata 
alkalaáral a következő szítválasztóváltókat kell figye­
lésbe vennünk* 1., 2., 3., 5. ée 7. sz. Ha váltók plüss 
állásának 0, alnusz állásának 1 szimbólumot feleltetünk 
aeg és az bt váltó állását szimbolizáló bináris számje­
gyeket egjnáaseilé Írjuk, a ssobanforgó váltók komblná- 
elóját egy ötjegyű blnérazám Írja le. Ha kettes számrend­
szerben 00000-tói 11111-1g számlálunk, az említett vál­
tóknak mind a 25 . 52 kombinációját előállítjuk. Mivel 
nem lehet mindegyik váltókombinációhoz vonatmeaetet rea- 
áelal, az omlitstt ötjegyű blnérszámoknak csupán egy cso­
portját kell figyelőmbe vennünk, a többieket ki kell hagy- 
nl. A szelektálás alapját az a felisasrés adja, hogy aa 
egyes menetükben nwn érintett váltók álláea a aeaet saea- 
pontjából közömbös.
Az első "A " kllnduláepontu vonatmsaet a 00000
blaérezámnak felel meg. A soronkövetkező ujabb menet elő-
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állltáas v't(i9/ í%  auipáa n ooat rlutott ltokat k « U  fi- 
gj elánba Twooüak, a fslaalagaa fslUkho* U r l o k  ölo^r- 
slasskat trth‘fjfTT a ssobaoforgc vá^u^utat a kövatitusé* 
képes J allaaasbatJUks 00—  / 7.11. és 7.12. ábra/.
A fi*. *>laab*vatt aaúaoeoporthos tartóst, r£cí*J- 
utat agyasára** ug/ sodosltfiatjuk, hogjr hosxé 1-at aftuskl 
01—
^st aoet teljesség jtwdvóárt lórit lelkesítjük 
a többi váltó plüss állásit J«ls£ sárusakkall 01000*
i~S • ippMUC/, ólat alább - as "A* kiindu­
lási jontu IV. v*i*»a*ra U)rtóaí lejárattak fslsl a«|* AB 
in a t  ott váltok toráéra ls< 1. és 2* ss. A Jellaasí bi- 
oSrsst'u tshátl 01— .
A kdvatkasl vosataanat Issét l-n«k s hossá- 
adáaával képastoat5» 01—  ♦ 1 * 10—  j ast a asá*
sót s sas Jrlstatt voltok Jailaa»6 asóaj •& alval Is kl- 
agiasltva as lfcOCo asáaot akarjuk* -nn«k Jelentias»
1. as* váltó alauos állásSs*, n * /l i  bejárat
•a * f a l v i  1. vá« la/rs*
Jauk as érintett váltókat r 1^ elaaasváva ss
l-OO- aSMMUSso]>ortot ivarjuk* /Bajárat "A* fal«5l X. vá- 
^ n y m /. A legutóbbi aséaw eo porthas 1-st adva* 1-01- S  
ksrülőstas bejárati s asá«e aoportot korrigálni ssm  kall, 
■art as érintett váltok as állítás utáa is assaoeak na- 
radtak*

A j&tivvtkoző l-*st hozzáadva* 1-01- * 1 ■» 1-11
•x a t>zámo söpört az "A" Irányból II* vágányra történő 
egyszerű bejáratnak felel meg. A száméooportót a tény­
legesem érintett az jtválaszto váltóknak megfelelően kor­
rigálva, az 1 -1 —  számcsoportot nyerjük, amely csupa 
egyesekből álltán, utal az "A" irányból Jobbfelé hala­
dó Bonotok hiány talaa ttsszeálUtásának befőj őzé só re.
Az általános Igazolás rágott csupán azt kell 
megemlítenünk, hogy a vonata ónotok sorozatos módosítása 
során az azokat Jellemző bináris szánó söpörtök aonoton 
növukvő sorozatot alkotnak, tehát azonos váltókoablná- 
olok az eljárás során ncn állhatnak elő. Másrészt f i ­
g y e l é s b e  kell ve^i, hogy bármely voaatmenetről a so- 
roakövetkezőre való áttíróe alkalmával az érlatett sz.it- 
választó rál tok állására jeli m sz ő  bloár számcsoportból 
a soronkövetkező lehető legkleebe D i n é r - számcsoportot 
állítjuk előv tehat a váltókombinációkban kihagyás s«m 
lehet.
További pildakóat még bsmutatjuk a 7.13 »»•
rán a 2.66. ábrából már Ismert vágáayfonódásnak a* ösz- 
szes balról-Jobbra haladó vonatmenetát az előzőkben is­
m e r t e t e t t  azwpontok szerint ttsazeállltva. A vonatmeae- 
teket a kiindulási pontjaik szerint csoportosítottuk, 
azokon belül pedig az ismertetett eljárás szerint vari­
áltuk az összes lehetséges vágáayutakat. finnek során
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ters>í esetésen as esőzés kerülSutakat is  előállítottuk, 
amelyekre az eaet*k túlnyomó résa4bea niacueo ezükaóg. 
Hangsúly ózzuk az ómban, bőgj ezeket r aeaeteket a«m cá l- 
azerü minden további nálkíll törölni a felsorolásból, In­
kább külön kell őket összegyűjteni, ugyanis a váltóál­
l í t ó  láao ős egyúb hasonlo áramkörök tervez* eáaál esek 
hívják fa l  a figyelmet a kerülőutak k izárás v >gett fa l­
té t i  aaül alkalmazandó klzriró-érlatk*zőkra.
Az lmaertetett eljárás segítségével bármely 
állomás összes elképzelhető voo&tu«metét feltétlen biz­
tonsággal táblázatba tudjuk foglalni. Ha a* llymoaon 
h línytalaaul összeállított nenetek alndegylkéhea goa- 
dosan aeghatározzuk a lezárandó vááőváltókat, akkor " lz - 
toaltra vagyunk afelől, hogy * tervezés aoréa egyatlea 
v 5deváltólezárás som fog kimaradni. Haoonlókápan as a- 
lőzők ez«rlnfc összeállltott vonatm énetekből képezett 
párok gondos Jelelem** so alapján aagy biztonsággal ké­
szíthető el a vágáayaatra vonatkozo menet táblázat. A 
továbblakbaa a védőváltók 6 a  a veszélyeztető maenetek 
nagy biztonsággal való felismerésére adunk módszert.




A vádővóltók feladata a beá llított rágányutak 
megvédíse a vúgányzaton létrejövő ogyíb szé-ndókoe vagy 
nem 8zándúkoa vonataozgáaokkal szemben. A szándékáé vo- 
natmozgácok kbzUl elsősorban az alacsonyabbrendíl mozgá­
sok, nevezetesen a tolatások Jönnek számításba, mivel 
azok természetiből kifolyólag könn, eo történhetnek Jul- 
x ő m e g h a la d á s o k , kocáik vo© koo alcsoportok negfutíüBodA- 
8a, ■ og. áb olyan események, amelyek a fővonali mozgá­
sokat ve ezé 1., ez te tik .
A n«a azándákos vonatmozgáaok közül iegjellam- 
zőbbdc a fékhiba következtében továbbhaladó vonatok, a 
pálya lejt'íae vágj  ez/>lnyomás következtében nuglnúuló 
kocáik vagy koc ele söpörtök.
Mindezekből következik, hog, a védőváltók ki­
jelölésénél a tervezőnek Igen nagy áttekintéssel kell 
rendelkeznie; 1 cm érnie kell a pálya éa az állomás szál- 
ée lejtésviszonyait, az állomás egyes vágányainak ren­
del tété aé% é e általában az állomáson szokáeoe vonatmoz- 
gáaokat. H a  kétségéé, hogy a védőváltok megfelelő hely­
re való beiktatása elsősorban az állomási vágányzak meg-
tervezésekor Jelent problémát, a biztositóberendszóa 
tervezője az állomás kötött h e ly  s z ínrajza miatt már bl-
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zonjos osenponlbol tó é . tínyekksl <11 *» “ »•-
bán icoríots® ortKkwtl a r'hí'm ló f  elem esig.*. W “ -  
a legtBbb álloaáeon n&ft »kkor ln sdódnak nenetek-
r .  vonatkoztatott T Ító V Ílttk , ha olyanokat a rágányzat 
a i ( t u f u '! s «  aorto szánd.>koi»n non terveztek bs »  íágnny- 
kápbe. Bár vódővúltóknak elsísorbsn siókat a vAltokat 
k e ll teklntsfcünk, smelyskst a* •Uloaásl f » ía M » t  »•«- 
tervezéskor srre a o ílra  k ije le ltek . a blztssltóbsres- 
dezée terveződnek ezen tulnenően • vágányzst á lta l nyuj- 
to tt öoozes lehetőséget ki k e ll ha-ználnla az egyes t o -
BBitiiP VjiulíB i»rdöKf*bfcii»
lllndeoesetre le kell szögeznünk, hogy a vádő- 
Tóltókkal kapcsolatos feltételek nehezen áttekinthető 
T olta  sannlkápen s w  mentheti a Jelenleg mokáeos terve­
zési aódszereket, amelyek k«etie jellemzője a védőváltók, 
.ak intuitív utos való * i je » 4 s s . A tervezőé biztonsága 
mlndenkípen .egküveteli, hofc » vidőváltókrs áltól pos- 
toeabb neghatározást adjunk ó t  árok hiánytalan klJelBlí- 
sórs teljesen megbízható módszert dolgozzunk ki.
Valamely beá llított vógányut védelmével kap- 
e eo la t bán elsősorban azt kell mególlapi tanunk, hogy s 
menetet veszólyeztotő ténye zőkst minden esetben a vs- 
gányutbaa fekvő váltóknak * beállítottál sllentitee 1- 
rányában kell keresnünk. Például a 2.56. ibrén bemuta­
tott állomáson " k "  -  *B* irányban beállított egyese.
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áthaladás esetett a vágány utat veszélyeztetó tényezők 
feltétlenül az l.,2.#9. és 10. sz. váltók kitéri Irá­
nyában koresondők; a 2.66. ábrán feltüntetett vnjjany- 
kaposoláson a »B« - »0" Irányú áthalad? st veszílyez- 
tetó tén/enék pedig n 4. és 6. sz. váltók kitáró ón a 
9.,10.,12.,13. ez. ráltök egyenes lrínyábaa keresen­
dők.
▲ b é n í t o t t  vágányutból kllnculó mellékágak 
tehát azok a vágányszaka&zok, amelyek az érintett vál-
♦
tök be aoa állított irányához csatlakoznak, a legkülön- 
fSlibb vágányzatl eleuek felé adhatnak csatlakozást. A 
▼időváltók kijelölő se szempontjából termiszetessn azok 
az esetek lesznek a legjelentősebbek, amikor a szoban- 
forgó vpgáay sgfrkftwgQlc további váltókhoz csatlakoznak.
A két legegyszerűbb csatlakozást a 7.14. ás 7.15. ábra 
mutatja be. iü.5zőnól az "A" -  "B" vágányuthoz az 1. sz. 
Tál tó kitáró Irány t.ban csatlakozó 2. sz. váltó csúccsal 
áll az 1. az. váltó felé. Ilyen elrendezés ■ e lle tt a 2. 
az. váltónak az "A " -  "B " vágányutra vonatkozólag eee»- 
alfiln vádószerep© nincsen, hiszen akár »x", akár V  
irányból Is közeledik a Jámü, az akadálytalanul el 
tudja érni az 1. sz. váltót, legfeljebb a nem megfele­
li irányban álló 2. ez. váltót felvágja. A 7.15. ábrán 
feltüntetett 2. sz. váltó gyökkel áll az 1. az. váltó 
felé és eunek következtében védóváltó szerepre alkal-
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maa . flovcactaean ua »*■ lrúaybol köaeledó Járaü «u»- 
mlkópoO s«fl Juthat az "A " -  "lí" va*uuya2ukaasim, ^  "* *  
Iránéból közeledő J*noU pedig a 2, » .  váltónak kitérő­
be való állitácával azlntín elttsrelhető az 1 . oa. váltó 
felől. A 7.15. ábrán bemutatott vágányelranaeaia igen 
gyakori, ug. lk váltó * múalknAk alod&akorl vídőváltója. 
Az ilyen váltópárokat c é laaerú lkerrál tónak kikapeanl 
aa 5,37. ábrán bejutatott áramköri elrendeaáa ez érint. 
U*g gyakoribb a 7.16. ábrán b«utatott vágánykáp, mely 
■lndea ángy óbb -.iloaaoon nagy bzámbán foruul aló. A 
7.17. ábrán busutatott elreágezóan>;l aa *An -  *B" vá*- 
gányut vádelme szempontjából a ■0" - "D" rágámyaaaJtfca* 
éa az asban fekvő karosateaődáa figyelmen kívül hagy­
ható, a veeailyoztető t4uyeaőket úgy kall aa "a" irány­
ban ktreenl, mintha a ■d" - ■Ű" vágány eaaicasa nem ia l i r  
tezník. xízzsl üzemben a "C* - "ű" aaakaaa védelminek a 
Tiaagálatáníl a rágányutbaa í  t»k.y<5 k e r e a z t e z ő d é a b ő l  úgy 
kall mlndkát irányban viaegálatot végaanunJc, mintha £*t 
agyozarü váltó fektianók a vágányutban.
A 7.1Ö. ábra nalntln gyakran előforduló vá- 
gáoj aatl elrendeaíet tüntet fa l .  Itt "A " -  "B" c l ha. La­
dáé ecetében a 2 . oa. váltó védelmet nyilván n m  adhat,
*, « d* f e l ó l  k ö a e lc d ő  Jármüvek eltoreláae vágett aaonban 
A 3. un. váltót kiv natoa egy eneebo állítani. "A " -  ■*" 
á th a la d n a  eoet4m  a h e ly a e t  teljesem hauonló •€• -  "D*

vágányut D fillitdc* osetSn az "*■ ós "B" f a l i l  közeledi 
Jármüvek a aeaotat &>llván u-m veacólyeztofclk, viszont 
az "A" fe le l  haladó JíraüVBket vagy az 1. az. Táltó plusa­
tu vagy a 2. a*. váltó mínusz?* 1111 tanórai kell elterel­
ni a "C" -  "D* vt^ány azaka ozról• Mint ismeretes, a vóg!*y- 
utak beállítása alka Latrai & vídcvált&kat la le  kell £ír ­
ni , lg /  ha a *0* -  "D** vá&áayut beállítása alkalmával az 
1. és. váltót, mint v.jdiváltót plusz állásban lezárjuk, 
akkor a raeeet tartana alatt megakadályozzuk egy "A" -  "B* 
menüt beálllti-sát. 2bb5l az köv&tkezik, hogy minden vá- 
gányut beállítása a lka. Imával a beá llított vá^únyuthuz ml* 
n-51 közelebbes£ terelget adó v-'ltokat kell vádivaltónak 
tekinteni.
A 7*18. ábrán bemutatott vúgányzat összes meaa- 
t4t klelaoesva tofaót a ’xövutkez5 eredaónyt kapjuk*
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U »A"-wB« 3. sz. plusz
2. "A "-•iJ" 3« az. plusz
3. ■A*-"D" ni no a -
4. 2. sz. miau az

A védővéltókat ez os esetekben a következő 
Meggondolások ulapján njértük»
ad 1 . /  Az "A" -  "B* menetben érintett X, ez. 
r ílto  be aoBj á ll íto t t ,  tehát mínusz irányában kiágazra 
megvizsgáltuk a következő, tehát 2* zz. váltó helyzetet. 
Z% csúcsát Torait Ja az 1. sz. váltó íe la , ennek következ­
tében terelést adni uem tud, sót a veszélyeztető ténye­
zők eséuát növeli, hl azun mind az "£• irányból, mind a
3. az, váltó fe lő l  közeledő Jármüvek Veszélyeztetik az 
«A* _ »3" rágáAjutat. Így tehát a caucs fe lő l  érintett 
váltónak minőkjt irányában tovább kell menni ée ott to­
vább keresni a vészéi* eztető tényezőket. A 2. ez. váltó 
plusz Irányában továbbhaladva, a 3. bz. váltót gyök 1- 
rányban írjük, Így ez tereié ere alkalma, .innék megfe­
lelően a 3. az. váltóra előírjuk az egyenes állásban va- 
ló lezárást és ebben az Iránéban további vizsgálatot vé­
geznünk »em kell.
A 2« ez. váltó minuez Irányában továbbhalad-
va meg kell vizsgálnunk, milyen veszély estető tényező­
ket találunk. Ha a közelben váltó nino sem, akkor ki kell 
é r t é k e ln ü n k , hog. az "jí" irániban a 2 . sz. váltó előtt 
e l h e l y e z e t t  Jelzők elég biztonságot adnak-e az "A " -  *B*
■ enet részire külön terelőváltó alkalmazása nélkül, to­
vábbá át k ell gondolnunk, hog  ̂ az állomási vágányzat ü-
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swsssrü hassnálata eaat ín naa dllnak-s roadssareaen as
vágányon olyan kocsik, anal^ak -  flg. elsabev«va n 
vo&toy rendeltet .'a4t, a páljrs lsjtísviáfonyáit 4s as al6- 
forciulb azílnyaaúet - könnyön Baftindulhatiink as 1. s. 
váltó fö lé , azonkívül flgyolaobo kall vonni, hogy nm fo r - 
dulaak-a al«5 as "J" vágányon olyan tolatások, anal, jicníl 
• teklatottel arra, hogy to lt azerolvSny ssat4bon a nos- 
dony soetle* l«5 -n távol kerül a haladási Irányban e ltl  
lóvá kocsiktól - a 2. os. váltat agysa járaüvek a roass 
áttekinti ol nosontok alatt aoehc adhatják. »sak a msjgon- 
dolások ttm í asetesen tömör szabályokba naa foglalhatók, 
es-rt a v4 díváitokra vonatkoso általános definíció 1- ^b- 
geS'jain^l a*gelÓ£azüuk aszal, ha as olnden Ily un külön 
■a&sonaoláot igényié vsUjányelren- űzi arra felh ív ja  a f i ­
gyel* et.
V é g » 6  ered»4nykint tehát as "A" - "B” lrúuyu 
áthaladás v4 dalainak eleuzías során arra as eredaásyrs 
jutottunk, hogy a 3. as. rdltbt plüss állásba* Is kall 
Sárai 4a ugyanakkor as ”4* Ír nyu veazlly aztat íst ki 
kell elaaeznl.
ad 2./ As "A* - irányú áthaladás east^n 
as 1* 4a 2. as. váltók as érintett váltók, előbbinek a 
p l u n ,  utóbbinak a alnuas irányában kell a awnetet ve- 
82.41.’ esteti t4ay sziket ksremüak. Az 1. as. váltó plüss
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irányában a "B" vágány relfll várható veszélyeatetéat 
kall kleleoezal, a 2. az. váltó plusz Irányában halad­
ra pádig egyírtulaü utaláat kapunk a 3. az. váltó plusz 
állásban való lea írására.
ad 3 . /  Az “A" -  "J* aenct etetőben vádival tót 
bm találunk, nlnúhároa érintett váltósak a ba aoa á l l í ­
to tt irányában egy-egy oeatlakozó vágányt találunk, en­
nek mt*r előlien a •C-«iá" éo "B* Irányú voazélyoxtetc o%- 
Icet ke.ll kioltsa óznunk-.
ad 4 . /  A •©• -  "D» mtsotbun ón u tett 3. -ü * 
váltó kltórő irányiban haladva a 2. az. váltót gyök fe -  
l i l  érjük, ez közvetlenül e lő írja  annak, «4lnt v4dívúltó- 
nak a nlnuas állásban való lezárását.
3ár -  olnt láttuk -  az "A" -  "B" menet be­
á llítása  ulkalaával ca. pán a 3. az. váltót kall pluez
: j  : j ........ i á i  . ■&« v ÚM l l á i  -
pontjából JcFzonbtfa, mógla azokáa szerint azcküt a váltó­
párokat, fcjnuly ek gytik-g^ök kombinuclóban oeatlakoznck 
egymáshoz 1 körváltóknak képezzük ki /  Jelen oaetben te­
hát a 2. az. éa 3. ez. váltókat /  és Így esetenként o- 
lyan váltok lezárására la sor kerül, amelyek elvi szc*»- 
pontból sena»l vódelaet aoa nyújtana*. Ha tehát a 2. éa

7 » m l é  m
e z . váltót ikerváltokciat *ikaJn^a*uk, a váltók * 1c»- 
íretkucSiíépca aéruaáck le*
Sor-
urun* II e D 1 t i
vatok
1 e&u ni m *
1. l .« * .»  * . 2 .« s .»  3 .M .»  * ,
2. " A*—" J" l .« * .»  2. 9X. * 3 .m .» t ,
3. l .s z .t  —, 2 .3 * .*  * , 3 » •»
4. 1 .3*.*  * , 2 .ac .» * ,
«ui lkerv? ltókat 3*lvuaon ol>aHnRSS&k úlloeáol 
bureade*>!»«kbear mivel Jalsntf* kÁbul- «i»úa«rtcapOii©- 
ló  aetfWk&rltáa árhatő •! általuk, K1t*1 MOfttaa u  1- 
kirk../}'i<>Ui i l t e l  felesleg*®®** á ll ít o t t  váltók /  p l.M  
_ «3* aotiotbon a 2. «*• v\ltc Bluuwta á l l í t ' u&/ ■'£ 
á ttek in tijt  Bar&rjWf * v44^v*iltokra voaatkosó vl**Báló»
AüSuAJut ugjioljrt cuftk t; HckRi tsr jö ílljü k  k i.
Alloaáookon l*r»o gyakran olflforlul & 7.19* **- 
rán feltüntetett kettőn vÁ#ánykA;>c rolin. A* *A* -  ■»" j»  
• (jb .  »fl» aeaetaic btálllbAai ftlteiaáTOl nyllv<. n ainci & 
n Sgj váltót plüss állásba a kell losárnl. Hayefieesa bo­
nyolultabb «  v é k á ito k  teéllliáeáamk Probl4«áJn u  •A*-
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*ü* és a M0" -  “B" vá^ányutak ásottban. Rw "A* -  *D" 1-
rs.nyíl tUCÜJt Vtttl b u jilllt '/ö ., ti V'jdoValtÓk fa lk u ta tá sá ra
«ár vázolt BÓdaaűrünket alkulswzva, a kövotfc ;zőkst kap­
juk i
•A" Ír'nybol kiindulva először az 1, m . Tál­
tó a  baladu ok át. jül x l au e z  bán á ll , ennek megfolelóea a s -  
n»r plüss Iránya rejthet vwezályeztető tán., ezőkst. Ebben 
az irányban halauTa, a 4. ez. váltót találjuk gyök fe lő l , 
a vídele* Srdek^ben ennek oiraioz irányú lezárása kívána­
tos. A borlllitott vá^ényuton továbbhaladva, a 2. sz . Tál- 
tó a m0 m Irány megvizsgálására hívja f a l  a figyelmet, vé­
gül a 3# ez. váltó mínusz Irányában fok ta tra  a vizsgá­
lódásunké, a 4* se. váltó plusz-bán való lezárására ka­
punk utalást.
Az "A " -  mD* Menet tehát a 4 . «z» v .ltóaak egy­
id e jű le g  plusz 6e alnus* lezárását I s  e lő ír ja . M ivel alan­
to t  t$  egyidejűleg n *  hajtható végre, a 4 .  sz . v á ltó t  to­
roló ere alkalmatlannak kell tekintenünk és az "A" -  "D" 
menet beállítása szempontjából a 4 . sz . váltó mögött fek­
vő ■3" Jelzésű vágányszakaszt kell klértökelaünk. £gy a
4. zz. váltó  mögött ffckrő te ro lő -v á ltó  /  7.2e. áb ra / aár 
tökéletes védelmet nyújthat. Azokat a védőváltókat, a -  
a e lj aknek lezáráaa egyidejűleg kát különböző állásban

klvánatoe, aablgozur v^dőváltóknak aevezsűk.
A 7 . IS. ábrén olya# amblgoeus v-?dőv41tóra l á t -  
tuolc pélilát, aaeljoek egyetlen aenet be 'llltása  alkalmá­
val k ellen e k-*t fe lté te lt  egyidejűleg k ie lé g íte n ie . Igon 
sokszor előfordulnak olyan anblgozus vídőváltók, amely ak- 
iitik a lezáráöa *4t uenet égj Idejű beállít*ea alkalmával 
okot problémát. I ly e t  találunk pélúiul » 2.26. ábrán f e l -  
tűntetett forgüLpl kltsrőnél, amelynek rAe?nysatát a köny- 
nyebb átttzlnthetőnég végett l»c<t kirajzoltuk a 7 . 2 1 . áb­
rán. Az "A " -  "B " Irányú áthaladás eset ín nyilván a J .a* . 
és 4 .  se. *áltck  tsklatendck v4 díváitoknak, előbbit mí­
nusz, utóbbit plusz állásban kell le z á r n i. A "0* -  "JJ* 
ii\lujTi '.thaladá* ecet'ben e v * ii "v élték  azonosak az elő­
zékéül, csupán ellentétes Irány b-m k e ll fket le z á r ó i. Ha 
a 3 .  az. s s  4 . bz• váltókat min*. v i í /v - 'ltokat minden e - 
aetben következeteattt le akarjuk zárni, az arra a k e lle ­
metlenné re vezet, hogy "A " -  »B" 4 a "C* -  "D" Irányú 
atj«atejc»t tígyldejüleg beállítani nsw lehet. T ek in tette l 
»rra, hog./ a moet vlzegált vógdoyzatot fsrcalal leltári­
ként alkalmazzuk, a 3. <5a 4. ess. váltók ktfzött elegendő 
cnupdn mozdonyhoz kapC8C*lt szerelvényeket fe lt é t e le z n i ,  
annak inogi’uLsubooáaá val számolni nwr kell, a Így - ha 
a vóőűnyzíitot J-ílaSkkel megfelelően elletjük - a 3* 
éa 4.  aa. v«iltó vádoválto J e lle g é tő l •lteklnthetilnk.Bár 
s z e r k e s z t h e t ő  a oamutatott vágányzat b izto sítá sá ra  egy
7. fb jezot. -  68 -
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.*>0 ^ 1  ul% í’uc;^t3,jl rm lw tr , xjeljr ■•****- 
d-LijO^* A kU*»p»í v -^ iv fa  "A* * *B* «-*k*a»rol b«haloA%
«crtar<W a*^ * B0" -  •a* aax'íSMra 7»lú i^ljutáadt «5o r t -  
r-üoot, a  Air a«n * aMCdoftb  ̂ £rí.ul ~avJin Tstt rídSfüW
pr obi ?rwi l&n t i m  borunk ki rú.
A l»2t, ábr*4 * 7.10. iHr  ̂ vi^ .nysafeát -
luiUU ki ai* ogj » w  **►**£ rí^Qjflupe ulúiaal# iíi m  «• 
Ĵ bft luLHétSvi t«t»sl • •£• -  "ii* lrúnju
köxr XXoa tt,tii»Lfc4Áel, 04,. a* u* fialná lam&baui aolot ttyujt 
nt *A* -  *&" Irányú úthAlal4« tö*41ot®#0bb rlltlm\v% li.
A tríÉ6»Álfc<*kjr» VMMbtkoM táblás** ■©*! U tíf
K>r~
f£ t» o e b» V4ficvwlt<ik i^Uiiai
* * •A" -  «B« : . u . » « , !♦«*.• •#
2 . •A* -  •Ü* 3«uA|l
• •A* • •!>• v a 'r u it c  r.lnea*
4. •0 " -  •'J* •* | 5 ■
5. •0* • X* 4i«l
A kwruJÍ utoo l*rt>o<5 «A- - "»• «g>-
& &vcfAárt utii tunt#ttűi r«l« Aft ftj *® Mftilitt#!

UapcaolatwüJi a i.yvötheaő észrevételüket tehutjúki
ac 1 . /  a 4 .-5. ez. váltopár 1 eheti eá^et nyújt 
az "a" fe lő l  közeledő szerelvényekaek a "C” fe lé  terelé­
sére, 1 & az "A" -  "B" menet védelménél azt a körülményt 
Is Kihasználjuk.
ad 2 , /  A "0* fa ló i 4rkez6 sz»relv Ínyekkel sz«m- 
o«a aj' ilVioi a 4. b2. rál tó plüss i'llása Tód.
ad 3 . /  A* "A" -  "D" lrdn/u áthaladásnál a 2. 
az. ée a 4. ez. rál tó sinusa lrj|]f4bM való rl3agálata:>.l 
lo  a* 5« váltó gyök-íré találunk, Így s.z ambigozus vó- 
dáváltónák nlnóeül i r lezárásától T’i g j xl £*11 tekinte­
nünk, v»g> az f t& jíx állását kall vidáálláenak lelj elölni, 
de ▼ ídéhatást ennek tulajdonítani a**» szabad ás a mögöt­
tes Tu á̂ny sza^anz védelmi fe lté te le it  ki kell elemesni.
ad 4./ A "C" -  *D" irányú áthaladásnál a 2. 
b x. vAltó ml nu ez bán és a* 5. ss. váltó pluszban való lá­
zárát* tökéletes vidőimet szolgáltat.
ad 5 . /  *C* -  *E* menet beállítása esetén a 2.
r^ltó ambigozus v-Sdfvíltó, a mögötte fekví 1. sa.vál­
tó plusz Állásban való lezárása azonban tökéletes vedel-
7* fa ja ié t . — 70 —

o 'jI bl&toslt.
A 7.22, ábrán bMutatott r> oslet
e&^'jk-jut a píl/iakéat cu»r kielöriosstt 2.36. nbrabeli <11-  
iO'Jida vágón* sutában Is uagtal*Iható, ennek következtében 
kellett oa 1* ez, vílto ^rlntkox'lt as 9. ás 6* ss. vál­
tok kösöLtl esokatlan helyre beiktatni. A 6.6. ábrás be- 
putalott vúltóclshráül táblázatban a* "A" -  *111" óe ox 
"A” - •Í V bejir-tek eoetJbwn a 6. as. v ltcnak alouss 
álliobeui való lezúránátul el te Unt ettünk, u*rt as aaJlgo- 
sus rád^vlltó l'véa uegAkii(lál*G£aá as *&/idejű "0" - 
bejáratot. Î ct az eljárást aszal t míiaathntjuk alá, hogy 
a 6. ás 1. ss. váltok kttxöttl távolság Meglehetősen nsgy, 
tg/ a Jelz'nek nag/*5rt4kbeo való 4egftaladása eaetás Jött­
ét csak l^tre as "A" IráSjrU bejarat Vessél*eststáss. Ha 
at  a ndslaa Miaueű^-pua s3Uks*t,es, vagjr Is kell aondanuak 
as "A" ás irlu^bol való aejár*tok illetve as arra 1- 
rúa juló kijáratok ag. idejű beállításáról, vagy pedig a 
Vl^e'Jb Jwl«jt5*»?^tt -,J" - "X" bejárat eeet«a takiatüak el 
a 6 . sz. v ltóoak pluaz álláeban való lezárásától. -rrs 
ikorvrlltok alku. 3»o^á art sjatóa taraiazetszurülec alaos 
• o d .
~sek uvás negálhatjuk a peatos eljárást vala-
■ elj  vú»áo/uthos tartozó Qsszss r^d^váltc felkutatására!
A vágás*útban fekvl aiadegjlk váltósak a ba aea 
állított irányában kiindulva ás a csuct* lelól áriatett
7« f«J*se%. -  71 •

r&ltóknak aladk^t irányúban toTÓbbhaladra alníiea lehetőé- 
goo útvonalon addig haladunk előre, míg az alao gyök fe­
lő l  árintett váltóhoz Jutunk, Az Ilyen v 'ltó  topológiai 
azonpontok alapján védővóltó, aael* et aa ellentéte* Irány­
ban le  k e ll zárni* A Vh<ián.,uthoz tartozó összes asllák- 
i^ak vágifiVlzsgílláBa alatt nyert véd'v ltó-elzárási fel- 
t-'t alakot t o  1 kell Írni éa  ue*; víz egálul, uua ezerepelnek-e
oo váltók enettben r??nd>;rt irr'nyu lesárisokj as Ilye­
neket íunblgozua v.ld.rváltókrr.k aerofsallk* Sziket a táblá­
zatból törölni kell 's a onucnlrrnyba* továbbhalad?*** kell 
uja&b v^dőválUk után kutatni. As ol*r.fkb3n «3rooálllfcott 
TéáÍTáltó-leaárúsl foltjteleket ki kell eg^szítsál az u- 
jsnaan ny«rt feltétel okkel 5s az sjsbicozus v^dőváltókra 
vonatkozó vízellátót ujbcl *1 Kall v gesni, a* utólagos 
kl«fiit>alt5s ugyanis tr.Jabb acblco^u* v« ltokat erodajnyez-
hot*
pilda.icnt claeie/.zük ki a 2 .60. Ábrin feltünte­
te tt v*_jj:líijkápc ?ol&o nóhany "nonet^nsk v*tl v\ltó-olzará— 
s a lt !
"A" -  "3" a«*n3t eíefcíbsn közvetlenül adódik a 
6. ez, v'vltú pluszban s a i .  os. váltc ralntiszbaa való 
lesáráoa*
m :km .  «pw menet eredben a* 5. ez. Táltó plusz 
íramj/ÍM  haladra a 8 . az. ráltó plua* l .* á r i» ít  kapjuk
7. fe jezet. -  72 •

v^dtfraltítslnsk, a 9. az. váltó mínusz irányában halad­
va, a 6. az. v ilid  ralausz lezfti-áaáia kapunk utaoltáat. 
Ugyanakkor azonban a kereszteződi a -  amelyet k4t egy­
szerű váltón** tekinthetünk, -  »  b. <• b. az.váltók
allt>nt4t&a lezárását klváujik. étinek ad<íf©lelően ab* 
óé 8. az. váltó le  aablgozue vjdőváltóaik alnóaltendí.
A 10. *z. váltó a 7. az. váltó mínuszban való lezérá- 
u t  kívánja, a 12, esz. alnuaz irányéban a 13. na. vál­
tó cauotát találjuk) wztn la tovább kell haladnunk, Így 
nyer.Ilik a 14, az. v ltó plusz lezárásának faltételét.
Az l®y fe l ír t  fe lt  ital-rendszert aaet mÍK ki kall eg4- 
szltenl az aablgozua váltók inögütt feicvá szakaszok 
vlzetíl£»t/*nak ereom :a* alvei; aev&zetosen a 6. az. vál­
tó ojuoea aöéőtt tov'ibh l̂c»dv& deuoa íelől találjuk a 
A. a*. váltót, ia 3l.^aak alnusz Irányút követve, a 3. 
az. váltó íiuaz lezárási fait S telj fc icapjuíc.
Tov'.bbl pildakánt állltbu* össze a *C" - "J?1 
gteactusz tartozó vídóváltók le^áráal f altételeit I Az 
őrletett 2. ez. v£ltó oldalág bán h*laav% az 1* az. 
váltó pluszban v*ló lez r'eát nyerjük, a 3. az. váltó 
plusz irániban haladva a 7. sz. váltót ártiük ewioe 
fülel, teliút ennek oiindJcÁt irányiban tovább kall ha­
ladnunk* i'n&ek otlnusz irányiban haladva a 1 1 . az. vál­
tó plusü l(*zárueára kapunk fe lté t alt, plusz Irányban 
haladva a 10* az. váltó alnuaz. lezárására. Az árintett
7. fe jezet. -  73 -

6, sz. ráltó oldalágát Képviselő plusz Irányban haladra, 
a 9. ez. váltó plusz lezárására kapunk feltételt, a ka- 
rssztszás ugyanennek a váltónak a mínusz lezárását kl án­
ja. Hasoolókópeo elluntétes feltételeket aj erünk az 5. az. 
váltóra Is. A lezárandó vé dívái tokra vonatkozó teljes ösz- 
szeállltás tehát!
1. sz.i *, 9.sz.*
U.sz.i 5. az. s
9. ez.: z,
9* SZ. ! »| lo.sz.* ",
Az 5* és 9.sz. védóráitó amblgozus, lezárásuk­
tól sltekinthetünk, viszont a mögöttes tsrület védelmét 
kell megvl ágálnunk. Az 5. az. váltó aögöttl szakaszon
terelésre nincsen aód, Így csak a 9. sz. váltó B őgött fek­
vő vágányzatót kell aegvlztg álul. jennek eredaénye*
a 10* az. váltót, mint vídóváltot plusz állás­
ban le kell zárni. Az el£z£ összeállítást ezzel klegészlt- 
vs nysrjük*
l.sz .x  4., 1 1 . sz. * z f 1 0 . sz.* *, 1 0 . az.* - ,
fiazel a klegószltésssl a 10. sz. váltó vált aa-
blgozusaá, ennek megfelelően az összeállításból törölni
ksll ó e  meg kell vizsgálni a nögötts fekvő területet. A 
10. sz. váltó csúcsától kiindulva a 12. és 13. sz. váltó-
7. f e je i i t .  .  7 4  .

kát osuob felől érjük, Így ezeken keresztülhaladva a 14. 
ss. váltó plusz lezárására nyerünk feltételt. A vúgleges 
védőváltó-lezárás tehát*
1. sz. ’• ±, 11. sz. l *, 14.s*.i *,
Ha az említett eljáráat következeteeea alkal­
mazzuk a "D* - "E" menetr©, rendre a 9., 10., 11. éa vá- 
gül a 14. sz. váltókat találjuk amblgozus védőváltózak. 
jiek lezárása ©lvll©g teljesen felesleges, a gyakorlat­
b a  azonban általában megvizsgálják, az amblgozus váltok 
helyzetei közül melyek az aggály©sabbak éa ezeket annak 
m egfelelően lezárják. Példaként megemlítjük, hogy a -D" - 
■£* menet esetón a 14. sz. váltó pluszban való lez&ráaa 
Indokoltabb tekintve, hogy Ilyen lezáráa esetem a "H" f© -  
lől jogtalanul érkező Jármüvek a "D* - "J5" vágányutnak 
osak kisebb szakaszát veszik igénybe.
Wlnáezek alapján a védőváltókra vonatkozólag 
a következő megállapítást tehetjük* viszonylag egyszerű 
olyan meghatározást vagy eljárást adni, amelynek sült­
éé gével kizárólag a váltók egymáshoz vlszoayltott hely­
zetének figyelembevételével meg tudjuk Jelölni az öbz-  
szei olyam váltót, amely valamely vágányuthoz vódóválto 
lehet. Ka a védőváltókra nőzve ©gy szükség©© f©ltét©lt 
ad. klógaég©© f©ltét©lt adni, rendkívül bonyolult volaa.
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h i ú n  ahhoz az előzőkben sár fe ls o r o lt  különböző té­
nyezőket álad figy elésb e  kellene Tenni, A biztonság 
szeaponteából egyébként la  az az előnyös, ha az e ljá ­
rás a k e lle té n é l több T áltót j e l ö l  meg Tédő Tál tóként, 
■ in t  ha a üzükségssnél keTessbbet. Tehát végoS fokon 
Talaaely á llo a á s  Táltó e lzá r*sl táblázatát a köTstksző- 
képen k e l l  o lk iazlto n lt
Először össze k e ll  á l l í ta n i  az á llo aá s rágány- 
zatáa elképzelhető összes lehetséges Toaatae- 
net gyüjtoaényét.
Másodszor aladsn lehetséges roaataenothez ki 
k e ll je lö ln i  az Ism ertetett e ljá r á s  alapján  
aa össaes lehetséges réd őráltó t.
Harmadszor az Így k i je lö lt  rédŐTáltók közül 
töröln i k e ll  aaokat, amelyek védÓTáltó j e l l e ­
g itő l egyéb szwpontok a la t t  /fö ld r a ja i  táT ol- 





A blntosltóberendseásek feladata a vaaitl n a *  
reno estien sígsk, elsősorban as össasütküeí ssk lehető el­
kerülése. ~nnek 4rdek4ben a nyíltvonalon 4e a* állomások 
területin aosgc vonatokat ugy kall Irányítani és befolyá- 
solnl, hogy axok egynáe útvonalát ó n k  akkor kercseteaník, 
Illetőleg küaöe vúgáoj ssakaest ceak akkor vegyenek lginy* 
D«( ha a ponton Időbeli elhatárolásra nud van. ügyen állo­
másokon - például a 2.45.-2.51. én 2.61-B.69. ábrákon 
rámolt elrendelseknll - mód van arra, hogy vonatokat 
egymástól teljesen függetlenül boosáesünk át a* állomáson 
akár asonos Időbsn, a legtöbb esetben útónban agy ss ro sét­
áén eteket oeak gondosan elkülönített Időpontokban lehet 
megengedni.
A 2.36. ábrán faltüntetett dlloaánon as Osssse 
lehetséges vonatra éne t*
Bejárat "A” irányból 1. v&tíáayra 
Bejárat "A" irányból II. vágányra 
Bejárat "B* irányból 1. vágányra 
Bejárat "B” lKnybol 11. va^a%.ra
Kijárat I. v á g y r ó l  "A* irányba
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Kijárat I. rágásról *B" irányba 
Kijárat XI. vágányról "A" irányba 
Kijárat II. vágányról "B" irányba
•A"-"3- irányú áthalatán I. vágányon át. 
•A"-"B" irányú áthaladás II.vágányon át. 
"B”-"A* irányú áthaladás I. vágányon át. 
”B"-"A" irányú áthaladás II.vágányon Át.
Könnyen belátható, hogy áthaladással egyidejű, 
lég semmiféle egyéb vonatnozgáe són képzelheti el a vizs­
gált állomáson. Bejáratoknál már elvileg elképzelheti vol­
na egyidejű más vonatnenet is ,  azonban nlnden bejáratnál 
fel kell készülni esetleges fékhibákra, nevezetesem meg­
történhetik, hogy a behaladó vonat a kiJárati Jelzőnél 
nőm tud megállni ée azt meghaladva az állemás túlsó végén 
lévő váltóra vagy váltókra Jut. Az egységes szóhasználat 
végett a következőket kell leszögeznünk*
Valamely vágányszakaszon tartózkodó szerelvényt 
csak haladó Jármű vagy Járműéeopert képes veszé­
lyeztetni; a veszélyeztetett Jármű vagy JármU- 
osöpört azonban akár nyugvó helyzetben is lehet, 
.uinmek megfelelően fogunk veszélyezteti menetről 
ée Veszélyeztett vágányutról beszélni.

7. f i j u e l .
A v g A/UtPul tudnunk kall azt, hogy annak kns- 
dópontja a blatonaágl auaapontok vlsegálatánál általában 
kaV'Bbá Jaluat£s, végpontja ionban mindig agy "magállj* 
'illáin JalsánSl van. A va, utblxtoal tó-bartmdané sak ala£- 
rancü fsl^ita olyan voaataanattk beállításának magakadá- 
lyoauaa, nőalaknak vágánjutj&l kOatia ponttal randalkas- 
nak. Jjkhibúk vagy agyáb okok k&vatkastóbam alőálló Jal- 
sáaaghaladáaok ont eradmóny aslk, hogy * vonatmanatek oco- 
taokíat túlnyúlna a vágáshutákon. Ásókat a vágány saoka- 
ssokat, a* a Ív ak a baúllltott vágányutak v^í&pontját kópo- 
b 6 "magúllj" á l l á au J üli5 aöGött agy fakasanok, hogy a 
Jalsá fol«l haladu vonat a asátválaastó váltok hatásúra 
ásókat alvírhvti, vuaxíly oxtatatt ssoka asoknak navossllk.
A 2 .3 6  -  2 .4 2  vágány satu állomásoknál bármely bajárat va - 
o sá ly a sta tl a tn ls o o ü u il osat lakaié vágányt, mzétt as 1 -  
ly «n ti.u a u  .llouáaokon kát ag.aa.at n a  Vuasúly uatst5  vo­
nata an a t  •okún t  oonk sgyldoJU kijáratok  kásalthot&c s lő .
A 2.43. ábrán banutatott állomási vágány na t 
már modat nyújt arra, hogy a "B" Irányból X. vu^ányra 
tftrtáaá bajárat alkalmával 1 íkhlba vagy agyáb körülmá- 
nyak miatt, a kiJárati Jslsát maghaladé vonat a klhusó- 
vágányra lag, _n t*ralva, Így anaél a baj árainál - ha 
as angol-vúitet a magfnlalfl halynatba állítjuk - a kl- 
huso Vi^úny lahat a vsuaü. astatatt asakaas as "A* lrá-
5
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nyu csatlakozó vágány helyett. kz lehetővé teszi a ba­
jira tta l egyidejűleg a I I . , I I I . vagy IV. vágányok bár- 
■el„ikáről az "A" irányú kijáratot.
A kétvágányú állomásoknál általában mindig van 
lehetőség egyidejű vonataenetek beállítására. Alapvető 
szenpont nlaaun esetben* a vá^áajrut&kat a vágányut vjg- 
pontját képező "aogállj" állású Jelző Bökött a ozótvá- 
lasz tó váltók állásának megfelelően neg kell hosszabbí­
tani é s ezt a szakaszt a pályaviszony októl fUggő hossa- 
baa veszély ezt etett szakasznak kuli tekintetűi. A bizto­
si tó beaeaZezísek kizárásainak alapvető f eltétel-rendazs- 
rét, vagyis azt a szabályt, hogy az egyidejűleg b eá llí­
to tt  vág.lnyutajcnak közös ponttal birnlok nus szabad, ki 
k e ll terjesztenünk a rágányutak meghosszabbítási!** fék­
re veszélyeztetett szakaszokra Is.
Külön problémát okoz a v e s z í l j  eztetott sza­
kaszban fekvő váltók állásának aeghatározása. Olyan á l- 
loaásokon, ahol az eĝ  es rágányutak folytatását képező 
veezélyeztetett szakaszok a vágányutban érintett sz ít- 
választó váltok hol., z été tő i függően íullönbözo változa­
tokat képezhetnek, a szóbanforgó ezátrál^attó-váltók 
állásának helyes megválasztása a forgalom szeopontjá- 
ból Igen jelentős. Példaként m egemlítjük, hogy a "B" 
Irányból VI. rahányra történő bejáratnál a 14. váltó 
plusz állása ssstéa megengedhető az V. vágányról "A"
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Irányban tűrt5ni kijárat, sM «l azsat>wn az »A* oldali
klhuao suúttA, tolatások obijára n«a vsh»t6  IgSnybs. A 
14. vúlto Blouos <llám  eoet-n a klhuaováúány nincs va­
sai!* satstvo, ezasl ezuu'jsn aa V. -5s IV. zátonyról "A* 
fslS  ni nos kijárat aogsngsdvs, ltg fsljsbb  aa I . ,1 I . ,  
vagy I I I .  sz. vágányról, de csak a 4. 4a 6 . sa. an^ol- 
váltók asgfslsl#  tereli .llása ecet?a. Taraisa*tsseo ab­
ban aa asstbsa, ha a terslJváltok a ki Járati J»la6 t6 l  
nagy távolságra fekszenek, aa ea lltstt szigora fe lté t* - 
lak soyhlthstík. A 6 . sa. an^olváltóval kapcsolatba* e- 
gyúbkint oog kall Jégjaaaünk, hogy auaak ~g*úX>osabb t« - 
rolőlrúoya nos foltátlonttl aa elfibb sulitevt, hlizoo ha 
a "B" irányból VI. v&̂ iLayra tartaná bejárattal sgyl&ajtt* 
lag a VII-XI. vúgáayok vala*s«.lyIkér<5l teharvbuatot kívá­
nunk "A" irányban kijáratni, a 6 . sa. angolváltót o<5i- 
saerU aa 5. ca. váltó irányába á lllta a l. A veszély eat*- 
to ts tt  sz&kaazbaa fekvő váltók közül snwatk a azéfcvá* 
la  ezto váltók beállítása lánysges, barna a csúccsal 
bsa érintetteké la . Aa ujabb b«renúoaéuaka4l a veoztyez- 
tatatt sa«Akaaat a v^ .oyu tta l t a lj sasa oaoaos olblráláa* 
baa részesítik , vagyis ubban f  ekvó ttsaz.es váltókat -  
tshát nasoaak a szétválasztó váltókat -  sgy képzelt 
vonataeseteknek a«gfa lsl6 sa b a 'lllt já k , sct kívánság saa- 
r la t a veszélyeztetett szakaszhoz t*rtoao vé45 váltókat 
la . ^bbaa a fölfogásban a vaaaélysatetott szaksat cau-
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pás az a körülmény különbözteti aeg a tulajdonkopenl 
rágínyuttól, hogy a Töröe Jelzi mögött fekszik. Bzért 
a T eszíl„ eztetett szakaszt te ljes  „mértékben rágáayut— 
nak tekintik ée az ujabb szóhasználattal megcsuszásl
Tifeányutnauc nerezlk.
A megcsuszásl ráénj útban fekvő Tál toknak é s  
a hozzátartozó esetleges T a r á ito k n a k  az á l l i tá s a  -
ha a forgalmi szempontok a megcsuszásl rógányutat egy­
értelműen kiJelöUk -  általában önmagtól adódik, kü­
lön meggondolást igényel azonban a negcsuszási Tág any­
ut f ik t iT  régpontja után következő Táltók á llításán ak  
a kérdése. fiz már a l&g&gy szerübb á l lomás-el renc: ezé s ék­
nél la  Jelentkezik és még ma i a komoly Titokra ad a l ­
kalmat. Példaként rizsgá lju k  meg, hogy a 2.36. ábrám 
fe ltü n te te t t  Ulomásoa "A" irányból j j .  cigányra tör­
ténő bejáratnál melyik állásba klránatos á lU ta n i a 2 . 
s z . Tál t ó t !  Az imáért alap elvek szerint ezzel a bejá­
r a t t a l  egyidejűleg más menet b e á llítá sá ra  az állomásom 
nincs lehetőség , nem kiránt k ijá ra t az I .  rágáayról még 
J olzózarar esetén sem Jöhet lé tr e , hiszen kijárathoz  
nem a vörös fény eltű n ését, hanem a zöld fény megjele­
nését kell a mozdony vezetőnek é s z le ln ie . A 2. sz. Tál­
tó á llítá s  szempontjából t & á t  csak a e ehal* dó vonatot 
és a 2. sz. Táltó mögött fekvő rágányszakaszt szaoad 
figyelem be venni. Mindaddig, amíg esak a behaladó róna-
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tót tekin tjü k , t r i v i á l i s  a 2 .  as. váltósak plüss ál- 
láobos való laaárása* k iS*eabi feXTo&íe hltrul 0 4on- 
bna s i u ls  sok esotuaa áppuu a aluus& álxusbua velő le» 
sarúst Ui. -Jók la^akcltaak hivatko-vu arra, hogy a «B* 
f e l ő l  og *i4 sJilleg küsoledú j a  fókhiba kövutkostében a 
b e já ra ti Jolact eso llo g  »<^ialudú vonat eaualkópua se 
veasúiv eatoese as "A " Í r  nyból bahuludb uáslk vonatot, 
has«si a s  X* ráeány fa lu  legyen tere lv e , aa a kéteégte- 
le a  elóay aiatia<Uli£ fe n n á ll, aalg ea *▲* f a lé i  bejáró 
vonatnál n «  kttvetkcslk be egyidejűleg au^oauaaáa, i -  
l^eokor ugyanis aa olA alrol é r in te tt  voootnii soJ&kal 
súlyosabb aaorenseótleaeíggul k e ll  ssásoInunk, dint 
e osökksobott sebeesiggel k bsretlasü l aaaibafuUi vona­
tok n ál.
A korsserU úlloaási berendező j^*íÓ1 a Vágány -  
ut illa tv e  a sagosussási vs-goayut vágébes fekvő eauo»» 
oaal azaaboo áriatett váltó terelőirányba való á l l i t é -  
sának kátee előnyei tál általános eltekintenek ás a aeg- 
osusaási vágányukat a bswLlIitott vágányát k&avetls* 
folytatásának tekintve, kbas/en aláírható sgjértelsii 
v á ltóá llítóé i 4e -leaáráai feltételeket annak*
A aegoauesásl figásjutak tényleges vág ayut- 
ként való k 04 aló as - beleértve a vénővóltok állitá- 
sát ás lusáiáaát, vaJAlnt a rédóváltóval nuu vjöhető 
beoaatlakoao vu*óívok fedesőjelsőinek elleuőraését is -
ÉL
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ált&JL'bun igen egyassrtt lbkutc&ógfct nyújt kz Ússzon vó- 
d^ial fe lté te lt  au^áb^afoblalo áraakör l<5tosltf'«ére. ün- 
uek éiUokóJjn oélozurü a mu^cjuozásl r . 3 Únyut hosszát 
nlnlsn esetben akkorának venni, hogy az a vógáayut vógé- 
boti fekvő nBegáHJ" állású J u l i t ó l  a ki Jobbít aegcsu- 
sz is l ut/oua.1 Bea t i n lmUjtk a legköze lebb  hattal álló 
Jelzőig t*»*J-iijan . Hlu i s  köüapea aórbtU állomásoknál
■ bgctuasád V v«& ut kizárólag a bejáratoknál állítan­
dó be a bejárattal allentites oldalon és a "msgállj" á l ­
lása k ijárati je lz  tő i a t ú l sóoldali# h a t ta l  » llo  bejá­
rati je lző ig  törjed.
A v o&zólv wZt«*tó auuütck kizár:' óét a b ir .te e itc -  
berendez*snek kuli elvégeznie a váltók ós a Jelzők seg ít­
ségével. A v-'ltók ás J elzőkrs vonatkozó f e l  tó t o l l  rend­
s z e r e k  m e g a l k o t á s a  lgeu nagy ffelelősséggel j á r ó  munka á s  
t e r m é s z e t e s ,  hogy az eg„ eo vasuttársas'gok a biztonsági 
és forgalm i szeíspontok gondos a ir le ^ e lé s s  alapján oly*  
kor szin te  a c u » z a n  áttekinthető aegh*tí.’.rozc sokat <$s f e l ­
t é t e l e d e t  b o c s á t a n a k  a b izto sító  b e r e n d e z é s e k  t e r v e z ő i ­
nek renaelko** séroa Hsa az&bad azonban megfeledkezni ar­
r ó l ,  hogy a t ú l s á g o s a n  bonyolult f e l t é t e l i  r e n d s z e r b e  
n a n o s a k  a terveső Bunkóját nehezítik  nog, hanoi e s e t e n ­
k é n t  lehetetlenné teszik  nagybiztona-i^u r 'r a m k b r ö k  a l k a l ­
masé s á t  i s *  Azoknál a vt^sut társaságoknál, a n o l y e k  a l e g ­
k o r s z e r ű b b  autoau&tlkával lá tjá k  e l  á l l o m á s a i k a t ,  a e g f l -

gyelhető a fe lté te li  run^sz ereikben az égj szerűségre 5s 
a kbaoyű áttekiuthetőfcó^re r*lc törekvós.
A fáltortiilri eokrc. ás a verzál; eztető menetek­
re adott pontos fül tátöli renuazeiek megállapítása 4a 
leszögezőae a vasú cl automatikai berendezések tsrroz4- 
s-Jaek legfontosabb kiinduld el alapja. Az ezektói való 
esc tünk inti eltirásek aladmegunnyl hlbalehstc séc et J e- 
luatci.uk a tervezés folyamán ás áppeo ezért minden a l-  
kalossm&l szigorúan mérlegelendő, hogy a különleges f e l ­
té te li  rendazorek által elórt biztonm'gl vagy forgalmi 
eredaíny ek ar oybaa áXlaoak-s azokkal a vasasakkal, 
amelyek az eltérő tervozís következtében előéJJLhataak.
A későbbi tárgyalások sor in nladenszetre egy v l*  onylag 
egyszerű fo lt-ite ll rtm islert fogunk alapul vtnnl, amely­
ből eltéró klváaengok eseten az adott fe lté te li  rendszer­
nek ulegettuvő bereudezíe alapáramkörei esetenként v i­
szonylag egyszerűen előállíthatok.
Az előzőkben. Iámértuttünk eljárást &z á l­
lomás terű le tűi elképzelhető összes lehetséges menetek 
összeállítására. Az Ismertetett eljárásnál csak ez Ál­
lomás vúltolt ás vágányait vettük figyelembe, a Jelső- 
kot ntMm Pedig a legkorszerűbb Hornért berendezésekben 
Igen nagy számúul vannak alkalmazva n«iocaak be- 4m ki­
járat 1 Jelzők, hun só úgynevezett tolat? al Jelzek le , a- 
melyek lehetŐvi teszik, hog. nemcsak az állomás fonto-
lm -  as -
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sabb vágányait érinti be- és kijáratok, valta int át- 
halad'eok légy ónok Jelzők 41 tál vezérelve, hanem az 
állomáson folyó tolatácok Is . Az alapelv minden esot- 
boa az, hoey agyas vonata enetek Jelzők mellől In­
dulnak ée "megállj "-bán nlló Jolzőkn-1  fejeződnek be. 
Az ugynevazott törpe-tolatásl Jelzőkkel hiánytalanul 
f ö l  szőreit állomásokon -  most mér az összes Jelző­
ket i s  flgy  el emberire -  az öaszea leht>ta-V;es vonat­
ni ene tét olymódon lehet összeállítani, ha a váltók ál­
ta l k ije lö lt  vágrayutak 8s szenilitására l&Uortetett 
módszert még a jelzők állásának figyelembev*telével 
Is kiegészítjük.
A Jelzőknél csak két á llést fogunk figyelem­
be venni /  "Megállj" és "szabad"/, ennek aegfelelően 
azok állásinak a szimbolizálósára 1b célszerűen fe l ­
használható a bináris 1-es és zárna. Az lanertetett 
vágrlnyut-kereaéel módszernek a jelzőkkel való kiegé­
szítése tehát annyiban fog változást okozni, hogy nea 
csupán a váltókat Jelképező bináris számjegyek, hanem 
a vágáayutban egymásután következő váltók és Jelzők b i­
náris számjegyei fogják az előre kiválasztott Jelzőtől 
kiinduló vágányutakat agyértelmüen meghatározni, Asze­
rin t, hogy a 0 ée 1-es bináris számjegyet a jelzők me­
ly ik  állásának foletotjük meg va*y a leghosszabb mene­
tektől a legrövidebbek fe ló  vagy a legrövidebb éktől
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kvsúTo a lughomasabbak fala haladra fogjuk u  Penzes Be­
nőteket oor re Vonal,
M e l ó r a  az boszta Jelalt atilláéban "azabad*- 
JelzSaünek tekintjük őo esnek Találtatjuk aag a 0 «zéa- 
Jeg^at, í g j  a z álloaáwm először a hoaaznbb nmatek fog- 
aak aorrux örülni.
ilaaooloképoa a ráltukhoz, a Jelzők közül la  
á la d ig  oaaic azokat fogjuk t t^ /e lv ib e  vonni, amelyek a 
Yonataenetro h a tle a *  lehetnek, tehát azokat, aaaljak  
azeabarlllaak a vin atacn ettel. Ha p^ldak^nt Beéri z«eA l-  
Juk a 7 .25* i.brnn f e l  tüntet ott állom .ín össxco 1 oh. tan­
góé »A» lrlajrbol kezdtaén.azett b e já ra ta it, azt a  Jel­
zők r4azáre adott ki é d e s ítő  e ljír á a a a l a következőké- 
paa tudjuk tta<sse'llltual i
Az ábr'rt balrcl-Jóbbra haladva nyilván caak 
az 1 , , 3 » ,*•,*•,7 ,9 4a 9, ez. véltek fognak ezé t válasz­
tóval tokánt szerepelni, a Jelzők köztll pedig c:ak az 
A, 0* R* J, K, 1, N, *e P Jalüaket k ell fl&, elunbe Tan­
ai • Ab " A "  Jelzőtől, ki 1 aduira oe* enea álldeu Trltókf.t 
4a eaabad Jelzőket fl&; eltatbevéve v&j ®zarü 9Am -  *3* 
l r o / u  áth. ladáeaal kezdjük a lehetat-^ea vonatacneteket,
A *D* Jelű bejárati Jelző a£gött a n>lltv?aaloa valahol 
feltételeznünk kall o £ j "aegállj* álláou JAzőt, a vo- 
aa tata ötnek ott találjuk a v<gét. Az *Aa - "B” áthala- 
duó alkala&ral érintett ezétv 1* az to váltók és nzusibea
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álló  jelzek*
Jclsíj J. *5 s 4. sz . Váltó,
"J" Julatf ?s u .gfiltToru-ioa fe ltéte lezett 
■megállj" élláuu jelzéf.
As ennek ecj. elel* binrrlc jiujüI OOOC'l.
A* első é e  negjedlk z<5run a " 6zabar"-ra i l lő  a
■ósodlJc <So bamailk az «£. enepbaa -?lló váltót Jelkápuzl, 
az utolsó 1-ez az ’ lloa'iek^p'bea t4r n«n ezcrspl£ "meg­
á ll J« élláeu J tlzímic fe le l ae*.
A 00001 bináris azáahoz 1-et aira, a 00010 
szánóaoportot nyerjük, aacly a *J- JeUÍ "a stfá llj" -^  
állására utal. így az áthalad-a ut'n aagkaptuk a I I I . vá­
gányra történő bejáratot, a sz'mcaoport a ténylegesen 5— 
rintett /r6&célt k i je lö li  jelztft a4g érintettnek tekint- 
▼•/ kttls5tórl szirti vány ek sj'aáiiak asgftlelóen korrigál­
va * 0001.
j^hoz la3.it 1-et adva a 0010 száacoop^rtot kap* 
Jufc, »* korrigálva: 00101 alakú leo* ás az "A" -  "B" át­
haladást szimbolizálja a IV. rgáayon ét. A korrekció so­
rán ezúttal 1 -0 8  r-z-'aj cg., et kell a £orrl£.‘ laadú ü  j c l o -  
port után Írnunk, a<rt ez J ^lleazl a tdroll "megállj" ál­
lású Jelzet.
Ian-St l - s t  hozzáadva: 00110 (izomcsoportot
nyerjük, ez korrekció ut«n* 0011 alakú Sa a IV.
vágányra ttfrtóní bejáratot azlabollaólja.

7. öS
AZ ÖB3Z36 V ltOZatüt tj-biáZutbü. Ö-wüttaili^Vg a
7.24. M.tom nu tatja be.
A 7.24, 'brár*l «cipo 50latban. a kövutkaző 
rAdatokat kuli adnunk*
A IV. v ».örto^5 bejáratot Julkóp^ő 0011
binőraarrhoB 1-c t  hozs&usvn a U100 az Bcsoporiot £u*guk. 
Kzt jz órlntott Mctválacsteváltok 60 dZuibbnúlló jelzők 
ezóaának noc: el a  ő un kom*; lra. a 0100000 őzúmcooportot 
■„verjük, natOj azonban m4to ki 6*3 szltenüŐ n n„iltvoa*ioa 
mlfthol található "■eci'llj* lllaou Jelzőt uzlabolizőlo 
1-a. ff ül* 01000001. AZ ebből ol5állc szabó eo^ortbol -z  u- 
toloó 0—t # Tiint n«n írlntctt jvlzőnok aű&Talelc u  .uj>- 
^ • t  e l k ell hu&al éo helyébe a nyíltvonali fa lté  tela- 
zott ■uíü^.HJ* LIxlbu Juiaőt tsla ’j o l ü  lo 0- t  Író i. az 
utolsó e lőtti oorban r.llc 0 111 blnór-ez ufcoz l~et adva., 
az 1000 sz Jicooportot kapjuk, uaulj a kozóŐ 1-ee követ- 
kor.t *btfO az *A” -j«>ltt bejárati Jelző -a ^ H J "  állásának 
fu le l aog íe a aaokieoo korrekciónak ae»T alelően saóa- 
J e tb ő l  a l l .  Alu eddigieknek at^lelelően az eljárás vágít 
4pp*n a oaipa l-etekb£l álló oíuíi Jelzi. Tekintettel arra, 
ho s j  az állooás külsőtéri az erei rá a* #1 közül az á-loBÚe- 
tól lég távolabb a bej áru ti jelzők bel* uzkednek e l, a j e l ­
zőkkel ki egri íjzí tett áiloaúeoa elxópzelhwtő beadva vouat- 
aenetek öa rzoá llit ' tiáuak utulaw lcpo&akónt aa^úba*. c-llc 
l-o o t  nyerünk.

A bináris 8sr'..«oreRdczert6jt: függetlenül la meg­
fog* In. .zható az 1 in .rtatett eljárás a ktfretkezó módon*
As ««3 ŝen lehetséges menetek ÖGozeállltásának 
9lík <5 szitáséként eorravenszük az rlloaásnak 
összes JelziJét* ozak la3znek a ronatmenetek 
klinriuló pontjai,
Af. uls*k;at klr'lanxtott J e lz it íl  kiindulva 
ez összes elölről '•rlntctt Jelzit "ssabad"
'n  as összes ezitr lasztóv^ltót plusz állású- 
nak f  altáteli.zre, r'glghaladmk az lgj előál­
lo tt  T-grnjruton és addl^ haladunk, ualg "msg- 
vllj» állású Jelzőhöz nan írünk. A "megállj" 
állású Jelzet hal„ etteslthetl csonkarágány, 
eaatlaicölórágásy, rag, egy már az állomás te- 
rülstsn klrülcsi "megállj" állásúnak fe lté ts ­
zett Jelzi. Az e le i lg}' e líá lló  rág nyut rend­
szerint az egyenes áthaladás. Ho a köretkeli 
nan- tet Id r': ;uk bsrllltan l, a mê t-t régpont­
ját ól rlsszafelé haladra felkeressük a leg- 
utóljára érintett külsőtéri szerelvényt. Ha 
az " ezabad" tllásu Jelisi, azt "megállj" á llás­
ba hozzuk íz  ezzel a* ujabb Tenet sáx el* Is 
rtllt.
Az ezt köreté menetet u£j nyerjük, hogy as 1-
7. fejezet. -  90 -

iBÚot •’aotí/.i-.J'' ;'.llájba hozott Jaizfft laoáfe 
 ̂s*ub«*a"-ra úlllLjuk, ii&uüunúcor a-oaban nog- 
vl&a«.'ljuk a  roaatuoaot eoiún, tót asgsl6»£ea 
1 «t£u to lj :'*u árlatott ot '* tv ; i - « »  te váltót va«i* 
a x 'j t íb v n ta lá lt Jclsót. l i o u t  * » &  as Így a* őrt 
v lto t ; ü lt jü k  uz -JlCzC rtjuswtbaa sár lsaor* 
tett ocUuswr exurlat, vagy podlg as lg* slirt 
•5t a. llvúa "szájad B-ra úllc J é l--t  állítjuk 
"•t«gúllj**ra ás u£2 wl as ujabb muaot már síd 
le  .Ü lt.
.*■* sljái\l. v ltoiro as a* állapot J«lleu5f ml dós
ez it választó v ’ltók inatÓM  uilicUl, pádig kltór^Dan
t U ó  r'.ltw r .u Vf'ltóicoa KarwistUl *rj(lk as óla' azosi-
boa 'l lo  Jolz5t, aat*!* a irl*s«sál&tok folyuaán aár "■•fi-
Ülj" Ulásba. 4U t .
•»£• Itt  trJu&olt »ljuráót a uakorlatbaa általában
ti-a .Aiok '̂ik ulL.j/.tUui, bort kl*«;>b rLllosu.uokos a Bonotok
3 .̂1 at- napától irtatódó oorrjudJia óisúk alapján öaazo-
gyüjthotffk. Rsa-szorlat olSusür a lugt*^ szorttbb bo- 4a ki*
járatokat, v_i^alat &thaj*»áá*okat szokták sorrarvrial és
óit fcbV«t6»a az c^ ro  oon* olultabii a*i.etu*ot j logutóljá-
rs rwu s^oriat am  klvúa.tos korul 5ut*s aoastsk aarudaá-
nak, szokst asonb&a sár fsl ssa szokták rsonl a gjUjt»- 
n o *  be. Ha as öomzos lcbstságts mos tok somvétsls a*-
7. fojezot. -  SÍ -

&la UBUka-iftta -  hí a-iut wallt-ttuk, as bl.'ú>öa a*5ri, 
sort a l-ítio  b «  JühatS uieactdcuől alkalsasaadó fclaárá* 
bokra 1* kapjak llja a  Buoaa -  caa«: r&l*«aljr
ronda* .»r<»tí, taháí p l. cub aiői.'cicijca i  a-r-cLett eljárás 
Al*pj4a gjüJ thetJLk szokat toljuo bl*tor«a **^1 t>ow#.
ívb i 4 ~ i « r t d t o t t  a l j ^ r á a  l i £ t r < v * »  ' • • ■ > & *  o « o  » 1-
jtu_üa»j;3aiJc ux riú)<iri toouloiá.ai..-aw^aoif tuLűu n«a * 1©- 
Uwwgéces rónai* onutiw; iiojasa, aju lő uxok bonyolultsága 
ulapjaa v-a-l aorru az ja aaaaíölest, haauu ala£ 
pilUjatra CMMlMMrtalttMafc tUuo sorreaubc.i.
aioaoa u ll u  b ~c3rul*óa*, hogy as »1- 
Járua t. pl*u e~iu«. joyeaia Igua a u ^ ^ Q  ^-puJlthotő.
A kóoőbblakban laaortbtol Tokjuk a tridőrúl tokkal kapósó­
ja taaa sulr íadilüut papnak a&t & válto»e.t£t, oaalj a la - 
hct;«5fc,*a voouU.knctak üan&oúilit â  aál a voltok Ballstt 
a jaixóí-wt la fl^ tiu ab*  tsb iI . i l .e e  tépnek aa a l-  
fcaJjiu.xuCM lt.uu n^oiw ov^ltci^ei n^Ljt olyan terv»*4Bl 
m ai.A i.-l, *ho. b urvwteo a la n tu l ki* iwlBfc a váltó- 
vlcúm a í- óz acuttttúaxú^atok ~ao.*> íouk.
1* t  oj «sut. • 92 •
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▲ vesutbiztositó-b erendezések Uktsszikus áram­
körein ok; ismertetésénél már etolitettünk több olyan szem­
pontot, i<mely*ek szem előtt tartásával az áramkörök úgy 
képezhetek k i, hogy az egyes szerelvények meghibásodása
lehetőleg minden esetben úgy befolyásolják a berendezés
i
működését, hogy az aggályosabb állapot á lljon  elő* A 
fényjelzők zöld fényjelzőizzójának kiégése esetén ön­
működően a két sá^ga, ezek meghibásodása esetón a vö­
rös fény jelenik meg a térközjelző jelzőpajzsán; a vö­
rös, fény meghibásodása pedig az előző türköz je lző  vörös 
fényének megjelenését vamja maga utá&. Hasonlőképen bár­
mely váltő ellenőrzőáramkörének a meghibásodása azt e- 
redményezi, hogy a berendezés a váltót ellenőrizetlen­
nek tek in ti, vagyis mindaddig, aaig a hibát meg nem ja­
v ítjá k , a váltón kereaztUl vonat menetet beállítani aei 
lehet*
Az előző fejezetekben láttuk továbbá, hogy a 
kezelési irányelvek kidolgozásánál milyen szempontok ve­
zették a tervezőket, hogy a nem 8zándékolt és téves ke- 
zelések számát a minimálisra csökkentsék le* A berende­
zés biztonságának alapja tehát, a szerelvények megbízható­
ságán fe lü l elsősorban a tervezés gondosságán múlik; a
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gondosan megtervezett áramkörök lehetőségét nyújtanak 
a meghibásodott alkatrészek kimutatására.
Az afTgályosság altpelvének a szerelvények meg­
hibásodására való alkalmazásánál azt vettük figyelembe, 
hogyazok általában egymástél függetlenül jönnek lé tre , 
tehát előfordulásuk vald ez inüsé gének számításánál a va­
lószínűségek szorzástétele alkalmazható* Ezt természe­
tesen csak akkor van jogunk fe lté te lezn i, ha as áramkörök 
kidolgozásánál gondoskodtunk arról, hogy forgalni bal­
esetet csak legalább két hiba egyidejű fellépése okozhas­
son, egyetlen hiba megjelenése pedig fe ltétlenü l észre­
vehető legyen akár zavarjelzés, akár a berendezés rend­
ellenes működése következtéből* A biztonságot lényegesen 
veszélyeztető zavaroknál előnyös, ha nemcsak jelzés adó­
dik, hanem a berendezés körülményesebb kezelése vagy e~ 
setleg egyes szolgáltatások te lje s  kiesése kényszeríti 
a kezelőt a hibaelhárításra /pl* a bejárati je lző  áram­
körének megoldása, amely a pótvörös izzó kiégése esetén 
lehetetlenné teszi a bejárati je lző  á llítá sá t* /
A vasutblztosltó-berendezések fejlődésének mai 
helyzetére jellemző, hogy a szerelvény de meghibásodásá­
nak elkerülésére a tervezők minden lehetőséget megragad­
nak* Nem ez a helyzet azonban éppen a tervezés vonalán* 
Hapjainkbm a vasutbiztosltó-berendezések tervezésénél 
a szokásos munkamenet a következőt
)
€
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Felrajzolják az állomás vágányzatát léptékhe- 
lyeaen, bekőtázva. Kihelyezik a jelzőket* El-
*
készítik a szigetelési tervet* Megrajzolják a 
vezénylőasztal lcp já t. Elkészítik a váltőelzá-
#
rási és menet táblázatot. Az ismert alapáramkö- 
röket alkalmazzák az adott vágányzatra a kül­
sőtéri szerelvények és a sziget eltelnek elhe- 
lyezésének figyelembevételével. Az Így nyert 
áramköröket kiegészítik azokkal a függőségek­
kel, amelyek az egyszerű Do^inő-szerű össze- 
rajZoláinál kimaradt*. Elkészítik a belsőtéri 
szerelvények mechanikus elrendezési ra jzait.
Az előzőkben nyersen már összeá llított áram­
köröket kiegészítik a szerelvények pozíció­
számaival és a szereléshez és kábelezéshez nél­
külözhetetlen egyéb hivatkozásokkal.
A vázolt tervezési menet során igen nagy a hi­
balehetőségek száma. Már a biztositő-berendezések ter­
vezését megelőző egyéb tervezési munkák hibája is  ked­
vezőtlenül befolyásolhatja az állomás biztonságát) a 
helytelenül kialakított vágányzat, a védő- és tér elő­
vált ők rossz elhelyezése, az állomás épületeinek ked- 




bán n égsz elvesztett biztosítóberendezés alkalmaz is  a 
esetén is  okozhat egy sereg forgalmi zavart és bal­
eseti veszélyt. Est még fokozhatják a rooBZul elhe­
lyezett külsőtéri szerelvény de és a kedvezőtlenül el­
osztott szigetéL telnek. A tervezésnek ez a része a 
forgalmi szempontok szigorú szemelőtt tartásával tör­
ténik, a legszerencsésebb elrendezés megtalálása a 
tervezők egyéni leleményességétől függ* T.hhez irány­
elv eket adni lehet, de általános szabályokat aligha.
A biÉtositdberendezés ille tv e  az automatika 
áramköreinek szorosabb érteimben vett tervezése az 
alapáramköröknek az állomási vágájysatra valő alkal­
mazásánál kezdődik) ez olyan nyers áramköri váslatot 
szolgáltat, amelynek alapján már önmagábanvéve mükö- 
désképes berendezést lehetne építeni, a vasúti auto­
matikai berendezésektől megkövetelt biztonságtői azon­
ban még igen távol á ll . A tervezők leg fe le lőaségte lje - 
sebb munkája ez után következiki az állomás elrendezé­
sére jellemző kizárási feltételeket realizáló érintke­
zők és érintkezőhálózatok beiktatása a fe lt é te l i  áram­
körökbe. Ezek a függőségek elsősorban a védőváltókkal 
és a veszélyeztető menetekkel kapcsold oeác. A védővdl- 
tóknak megfelelő érintkezők beiktatásának módjára as 
előzőkben már láttunk példát, töttékevésbé általános 
irányelveket la dolgoztak ki rájuk, a jelenleg hasz nála-
lm fe jezet. -  9 6  -

tón alauárwüctfz^k ecetébe* azoaba* as egyedül bietoo 
neroldáe négia cealc as, ha a védőviltd-fügcGaégeket a 
váltó elsárdsi táblázat alapját iktatjuk be, a v iltd -  
e lsdrlai táblásutot pedig ige* aa*^ goadoeaáegal ké- 
ecitik el*
A ▼ucutbiztOL'it'S—berpadeiié aek il le m e  vasú- 
ti antoaatikal bereadesé&ek aal fejletwaégi fokát a 
következekkel J alléra sahetjüki
A terv au ók b iád ént elk&v taek au agrályoa-> 
ei*- elférnek hiány talai alktLLaasáea érdekébat* Figye- 
lrab« vénáik est a reá. *lke~i<fo-a-láe# a vieesajelaat'í- 
e d a  as egyea draakftrik ée a nechuaikuo siser-lvéayek 
terve 4ee tilalm ival is .
Aaall faltUaöbb, hogy e f̂iá:iyoaeág elv*U
aak alkaloasása teljea aértckbea hiáayaik a terve*éai 
munkdk nege^ervenéeébea*
A ’toaia^-realtE erű áramkörük terves* t^aek 
wlefl f isioa, as egyea áramkörük noeaikuserü öaezerajsolá- 
ea lf'ca efyesera é a  aim augy felelősségű nniaka# As Így 
ayeri aa elSkéescitett árasköri raj sok a^oabaa még aea 
tartalmazzák a véd$vált<5—lezárásokat ée as elleas^gea 
neaet-k ki2 iráaát| ezeket kUlöa auakafAzioboa k e ll a 
ayeruea elflcéezitett rajaokba berajsolai. Err » auaka-
?• fe jecet. -  97 -
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fázisra az Jellemző, hogy ennek során egy kevésbé ag­
gályos fe lt é te l i  rendszert k e ll aggályossá tenni. Ez 
azt je le n ti, hogy ha ennek az igea nagy felelősséget 
igénylő munkafázisnak a során a tervező figyelmét csu­
pán egyetlen fe lté te l is  elkerüli, a berendezés a hiba 
következtében kevésbé aggályossá válik* Kyilván nem 
k ell külön hangsúlyozni, hogy ez a körülmény te lje s  
ellentétben 111 a szerelvény dere vonatkozó tervezési 
alap elvekkel.
A naey biztonságú vasutbiztositő-berendezések 
alapáramköreit úgy k e ll megtervezni, hogy a- 
zok térképszerű ÖBszeállitása során a legag- 
gályosabb fe lt é te l i  rendszerek álljanak elő, 
a tervezőnek ezt követően már csak a forga l- 
mi és egyéb szempontbél túlságosan szigorú 
feltételeket kelljen  sq) át felelőssége alap­
ján enyhítenie.
Példaként ismét hivatkozunk a védőválték már 
tárgyalt problémájára. A 6.4. ábrán bemutatott egyszerű, 
a vágányzat elrendezésének tökéletesen aegfelelő áram­
kört a 6.7. ábrán bemutatott módon k e llett a védőváltók- 
nak megfelelő függőségekkel kiegészítenij Ha a tervező 
bármelyik, a térképszerű elrendezéshez nem tartozó é-

rintkeztft ille tv e  érintkezirendszert elmulasztja be­
ra jzoln i, a vádiváltók egyike egyes vonatmeneteknél 
nem lesz ellenőrizve, tehát a berendezés kevésbé aggá­
lyossá válik. Súlyosbítja a helyzetet, hogy az ily m  
jellegű  hibákat a tervezi igen sokszor szisztematiku­
san e j t i ,  nevezetesem
ha a tervezi egy érintkezőt k ife le jte tt  az 
I* J e lz iá llit i  áramkörből, igen nagy a va— 
lószintisége annak, hogy az elibbiekben al­
kalmazott gondolatmenet á lta l befolyásolva 
ugyanaz a tervezi hasoni(5 érintkezőt a má­
sodik jelziállitóáram körbil is  ki fog f e le j ­
teni, vagyis a két hiba egyidejűleg jelenik 
®e<5# igy üzemszerű próbák és a végleges 
Uzembehelyesés alkalmával is  könnyen fe l fe ­
detlenek maradnak*
1  védiváltők meghatározása nagy k örű itek in - 
té s t  ig é n y li munka, anelyre általán os szabályt vagy e l ­
já r á s t  adni nem lehet* üzért az egyetlen járható ut obsüc 
a következő leh eti
A védiváltókra adott elégséges feltételek  
alapján a váltókkal kapcsolatos alapáramkö­
röket úgy k ell kidolgozni, hogy azok gépies 
öeszerajzolása során az összes védiváltó-
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érintkező autoaatIkusan beiktatddjék az egyes 
vonattaenetekért Jellemző áramkörbe és a tervező 
feladata csupán a forgalom szempontjából nem 
indokolt túlzottan aggályos feltételek  eseten­
kénti enyhítése legyen.
Snnek a t rvezési rendszernek felmérhetetlen 
előnye, hogy a tervezőnek bármilyen mulasztása vagy f i ­
gyelmetlensége, a tervezés sorin Is az aggályosabb fe l ­
t é te l i  rendszert á l l í t ja  e lő , tehát legfeljebb forgalmi 
zavarokra verethet, de secuslesetre sem forgalmi balese­
tekre# Természetesen a tervező felü letes munkája még 
Így Is okozhat baleseti veszélyt, a fe lelősség  kérdé­
se azonban te lje s  mértékben tisztázható, hiszen a ter­
vezési jegyzőkönyvben minden aggályos fe lté te l megszün­
tetésének az okát fe l k e ll tüntetni és atervezőnek e- 
setlsges fe le lőtlen  eljárásáról Írásos bi::onyiték All 
rendelkezésre.

8 . Automatikai berendezéoekben alkalmazott 
érintkezőhálozatok Jellegzetes tipuami.
8.1. ĝy szerű érlntkezókitpolusok.
A korszerű vasúti automatikai berendezéseknél 
alkalmazott Jelfogok feladata, hogr fennálló vagy bakö- 
▼ütköző fa ltételek  alapján bizonyos működtetéseket ré­
séről jenek. izek a föltételek olykor égő ezen «gy széniek, 
ezintc triv iá lisak , máskor viszont annyira bonyolult rend­
szert alkotnak, hogy áttekintésük még a szakember részé- 
rs is  igen súlyos feladatot Jelent. A következőkben a- 
sért fogjuk az érintkezőhálózatokat vizsgálni és rendsze­
rezni, hogy módszereket találjunk a nehezen átieklnthut: 
hálózatok elemzésére, továbbá hálózatoknak adott fe ltó te - 
lek alapján való megtervezésér*.
A vasúti automatikai berendezéseknél használa­
tos áramutas kapcsolások Jellegzetes elrendezés* a 8.1. 
ábrán látható; az e lő irt feltételek  szerint működő je l ­
fogó ősévéJének egyik pontja közvetlenül fölár* van köt­
ve, másik pedig érintkezőhálózaton át csatlakozik az á- 
ramforráshoz. Az érintkozőhálózatot a Domino-raJzteohni- 
káb^l iámért négyszöggel szimbolizáltuk. A négyszög bel­
sejében tetszőleges érintkezőhálózatot tételezünk fe l .  
Azokat az érlntkezőhálózatokat, amelyek csipán két veze­
ték segítségével csatlakoznak az áramkör többi részeihez, 
a továbbiakban érlntkozőkétpolusnsk fogjuk a*v*zml.

A 8.1. ábrája bemutat ott elrendezéshez hasonló 
a távbeszélőközpontokban jellegzetcsen alkalmazott 8«2« 
ábru szerinti áramköri elrendezés. A kettő közötti el­
térhet már az előzőbe* megokoltuk a berendezések je l le -  
géből adódd eltérő biztonsági igényekkel, Egyetlen érint- 
kezőhálózattál adott eeetbea k*t je lfogót ie vez^relhe- 
tűik /8 .3 . ábra/, erre már láttunk példát a nagybizton­
ságú vá ltó- ée je l zóvezérló árankörökben. Teljesség ked­
véért banutatjuk még a 8.1. ée 8,2. ábrákoa adott kapcso­
lásokból összevont 8*3. elrendezést, mivel azoaban ez a- 
zok miaden hátrányát tártál azza az előnyök nélkül, alkal­
ma zásanem kívánatos.
A 8.1. -  8.4. ábrákoa bemutatott kapcsolási 
vázlatokba* szereplő j elfogócsévék gerjesztése kizárólag 
az ériatkezópólusok zárt vagy szakított állapotától függ.
A tovíbbiakbaa az ériatkezőkétpólusokat önmagukba* fogjuk 
vizsgálni.
Az elképzelhető legegyszerűbb ériatkezőkét- 
pólus egyetlen huzva záró érintkezőből á ll . A 8.5. ábráa 
a sziget élt sin - jelfogóknál rendszeresen alkalmazott is ­
métlőjelfogó áramkörét tüntettük f e l ,  mely a csekély ger­
jesztésű szigeteltsin -je lfogó egyetlen érintkezőjéről 
működtetve a szükséges átkapcsolásokat kellő szúau érint­
kezőjéről el tudja végezai. Teljesen hasoaló módoa alkal­
mazunk ism étlőjelfogót olyan esetben is , ha a je lfogó u- 
gyaa elegeadő gerjesztést kap, de koastrukciós okok miatt 
h o r g o n y u k  tö^b érintkezővel nem terhelhető /p l .  » nieg-
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engedett érintkezőszám túllépése, korlátozott férőhely, 
stb/*
Az előzőhöz igém hasonló a 8*6. ábrán benuta- 
tott áramkör, amelybe* szintén egyetlen érintkezőből ál­
ló kétpólust találunk. Az eltérési it t  csupán a*nyi, hogy 
az alkalmazott érintkező húzva szakit(5 ée ennek megfeleli" 
en az ism étlőjelfogó az őt vezérlő Jelfogóval ellentétes 
mÜködésüvé válik* A bemutatott áramkör /leegyszerüaitve/ 
a Jelzőve^érlőárankörök egyik Jellegzetes eleme, amely a 
kevésbé aggályos Jelzőfény eltűnése, vagyis az ahhoz tar­
tozó fényellenőrző mágaes leesése alkalmával öamüködően»
meghozatja az aggályosabb Jelzőfény vezérlő jelfogóját*
Az eddig vizsgált Jelfogók csupán egyetlen más 
Jelfogó helyzetétől függően huztak meg ille tv e  engedtek 
el* Az automatikai berendezésekben alkalmazott Jelfogók 
túlnyomó részének azonban kombinativ mun át k ell végez­
niük, az ilyen Jelfogók csévéjének áramkörében legalább 
két különböző Jel ogó érintkezőjének kell szerepelnie*
A 8*7* ábrán két huzva váró érintkezőből álló érintkező- 
kétpólust mutatunk be, a hálózat osak akkor zár, ha mind­
két fe lté te lt  adó Jelfogó húz* A bemutatott hálózat a 
v á ltóá llító  áramkörök Jelleger.etes rée-e, ez gondosko­
dik arról, hogy a váltó csak akkor legyen á llíth ató , ha 
mind a v iltó , mind annak védőszakasza szabad, vagyis a hoz­
zátartozó sz ige te Ite in-J elfo gók húznak* A 8*8.ábrán két

húzva záró érintkező párhuzamos kapcsolásából álló é- 
rintkezőkétpólust mutatunk he, a vázolt érintkezőháló­
zat zár, ha az abban szereplő bármelyik jelfogd húz. 
Ilyen érintkezőhálózatot találunk például a bejárati 
Jelzők vezérlő áramkörébe*, ugyanis -  tolat israej etas -  
bejárati je lző t csak akkor szabad á llítan i, ha a vágány— 
ut folytatásába* fekvő ki járati jelző*, akár vöröB, akár
zöld fény ég /  a megfelel.ő fényellenőrző mágneanket a
0
QJB . ábrám Z és 7 betűvel je lö ltü k /.
A bemutatott kétérintkezős hálózatok könnye* 
általánosíthatok, a 8.9. és 8.10. ábrán sok érintkező­
ből á llő  tisztán soros és tisztán párhuzamos érintkező- 
kétpólusokat mutatunk be. Előbb in egy többvágányu pályát 
keresztező közúti átjáró sorompófüggésben található á- 
ramköri részletet mutattuk be /a  sorompó nem nyitható, 
ha a vágányok bármelyikén menet van beá llítv a /, utóbbin 
pedig egy ugyn evezett közös nyomógomb je lfog ó t, mely a 
nyomógombok bimelyikének működtetésekor meghúz.
A tisztán soros és tisztán párhuzamos kapcso­
lásba* alkalmazott érintkezik mindig könnyen áttekint­
hető hálózatot adnak. Ige* sokszor előfordul, hogy több 
tisztán soros hálózatot kell egymással párhuzamosan kap­
csoln i, ezeket párhuzamos-soros kapcsolásoknak nevezzük, 
a tisztán párhuzamos hálózatok soros kapcsolását pedig 
soros-párhuzamos kapcsolásnak. Jellegzetes B oros-párhu-
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ZktX) 8 kap coolást találuak, a ▼ 11tó zavarj ele ó áramkörök 
asoaos kialakításába* /8.12. ábra/, mely teljerea ar.o- 
aoe a tieztá* páriiuzamosaa ksp csőit érintkezik readsze- 
réaek soros kapcsolásából á ll . Egy-egy párhuzamos read- 
szerbea egy váltóaak a következő ériatkezóit találjuki
Pluoz elleaórzó mágaes 
Miausz elleaőrzó mágaes 
Váltó vezérvizegáló mágaes 
A liit óá ’ amkapcsol<5 mágtes.
A szóbaaforgó aég jelfogó a váltó üzemszerű 
állapotaiban vagylagos® húz /ayugalombaa a plusz- vagy 
miausz elleaórzó, vezérlés alatt a vezérvizsgáló, á l l í ­
tás alatt az á l l i t <5áramkapcsoló/. Miad a aégy jelfogó 
leesett állapota valamely zavarra utal /váltófelvágás, 
feszültség klamarudás, hajtómű meghibásodása, s tb /, i — 
lyen esetbea zavarjelzée adaadó. Az alkalmazott huzva 
záró érintkezők zavar esetéa megszakítják a hálózatot. 
Mivel zu^arjelzést bármely váltó említett zavara eeetéa 
k e ll adni, kéaeafekvó az egy váltóhoz tartozó párhuzamo- 
eaa kapcsolt ériatkezók readszeréaek sorbakapceolása.
Igea soksz r az egyszerűbb soros-párhuzamos 
vagy párhuzamos—soros jellegű  ériatkezóhálózatot mag**-
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sabb ezlnttt soros Illetve párhuzonos hálózatba iktatják 
be, llymoJon állnak elő az úgynevezett vegyes kapcsolá­
sok. Egyszerű vegyes kapcsolást látunk a 8.11. ábrcn, ez 
egy jelzóállltó úraakör kiragadott részlete.
A további elrl vizsgálódások során leegyszerű­
sített Jellé stechnlkát fogunk alkala&znl, nevezetesen el 
fogjuk h&gynl a Jelfogók feladatára utaló szlaboluaot 4s 
kizárólag a Jelfogó betűjelét Írjuk az érlntkezőszlmbólua 
aellá, továbbá aladen Jelfogót esett helyzetűnek rajzo­
lunk ás az Így következetessn lefelé mutató nyilakat sea 
tüntetjük fel. A 8.7.-8.12. ábrákon beautatott érintkező 
hálózatokat leegyszerűsített J elő lé st eehnl kával a 6.13.- 
8.17. ábrákon vázoltuk.
«
A vegyes kapcsolású érintkezőhálózatok záródási 
Illetve szakitáel feltótelelnek a aegfogalaazása általá­
ban nehézkes szokott lenni. Például a 8.16. ábrln feltün­
tetett arlntkezóhúlozat zár, ha az n^ Jelű érintkező zár 
és a p„#n-,n- vagy az a,pn^ érintkezőkből álló hálózatok 
valaaelylke. Székét még külön kell eloaeznlt előbbi zár, 
ha és az érintkezők valaaelylke zár, utóbbi az
a. és n4 érintkezők egyidejű zárása esetén. £nnek elkerü­
lésére sokszor ajánlatos az érintkezőhálózatokat az adott 
feltételek, alcpján eoros-púrhuzaaos vagy párhuzaaos-soro 
kapcso Iáéban aegterveznl Is a kevesebb érintkezőt tartal­
mazó vegyes kapcolást ebből előállítani az azonos jelfő-
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goboa tartozó érintkezők lehűtő összevonásával.
A 8*18. ábrán bemutatott párhuzamos-soros áram­
kör alkuloazúsára a 8.19. áorón felvázolt állomás b«jára­
ti Jelaőj-jnek második állitóáramköre kapcsán mutatunk bs 
példát. Az úlloaáaaak asak a bejárat szampontjábol lénye­
ges részelt tüntettük fel, nevezetesen a bejárati jelsőt, 
a bejárat folytatásába cső négy ki járati jelzőt, továbbá 
a bejárati vágányszakasz, a váltók és a fogadó vágány ok 
szigeteltsiaelt. A 8.2o. ábrán feltüntettük az Összes o- 
lyan Jelfogót, auuelynok - leszámítva az ellentétes irá­
nyú menetekkel kapcsolatos függőség eket - a bejárati 
j e l z ő d ü l  tó áramkörben szerepe van. Nevezetesen* a bejá­
rati ozakusz /b/, a három váltó /s^, *8 ft *°"
gadó vágány A 1#f2*r y T 4/ szlgeteltslnj elfogó ját, a három 
váltó plusz ás slnusz ellenőrzőjelfogóJát /p1,a1,p2,m2,
p^m^/, a váltók lezáró Jelfogóját végül a
kijárati jelzők vOrOs és zöld fényellenőrző jelfogóját
/  ti »t2,T3,T4 **
A bejárati Jelző felől Összesen nyolc nemet
kezdeményezósáré van lehetőség, n-íg, bejáratra és négy 
áthaladásra az I.-IT. fogadovágányok igja/bsvételével. 
j£nnvk megfelelően a bejárati Jelző áramkörének nyolc 
különböző esetben kell záródnia. A bejárati Jelző ál­
lító áramkörinek tervező sinél párhuzamos-soros érlntfce- 
zőhálózattal a legoélszerübb realizálni a nyolc külön-
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bözff aenethoz t&rtozó f élté teleket realizálni. A Ö.21. 
á D t í - c bemutatott érlntkezőhálózat tgyes oszlopaiban ta­
lálható éri atkozeket az alábbiakban okoljuk neg*
1./ oszlop* bejárat I. vágányra.
Feltételek*
Bejárati szlgeteltsln szabad, 1. sz. Töl­
tő szigetel slne szabad, a váltó le vaa zárra, 1. M.rál- 
tó plusz llásban, a 3. sz. váltó szigetelt sin* szabad, 
a riltó le ran zárra és aiauszban áll, 1. vágány szabad
és k ljáratl Jtlz<5 vörös.
2./ oszlop> áthaladás I. vágányon át. 
Feltételek*
az el£z5vel azonosak, osupéa a kljára­
tl Jelzőnek ata vörös, haaea zöld fényellen6rz$aégneaé- 
nsk érintkezőjén át záródik az áramkör.
3./ oszlop* bejárat II. vágányra.
Feltételek*
Bejut a ti sziget i»lt sin szabad, l.sz. ráltó
szlgetultslne szabad, a váltó le van zárra, l.sz. ráltó 
plusz lláobaa, 3.sz. ráltc szabad, le raa zárra és plusz­
ban áll, II. regény szabad és Kj kljáratl Jelzi vörös.
4./ oszlop* áthaladás II.vágányon át. 
Faltételek*
alnt olóüb, de * 2 kljáratl JelzS zöld.
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A további oszlopokban hasonló foltáitll rend- 
3zereket találunk, acfosotuaM*
5 . /  oszlop* bejárat 111* vágányra
6./ oszlop* áthaladás III. vágányoo át
7 . /  oaalop* bejárat IV. vágányra
b . /  ou lopt áthaladna IV. vágány oo át.
A feltítoloknuk nogTelolő érintkezők párhuza­
mos- soroe kapó óláéba való rendezésivel megtörtént a ter- 
veBPb első fázisa, A továbbiakban a turveaŐk leleményes­
ségétől függ* hogy a hálózatot hogyan tudják as azonos 
érintkezők öeszeronásáve-l a leheti l«ge*y jz*rübb, légke- 
veaebb érintkezőt tar almaaó alakra hozol. Lugcólaaurüb- 
bt-n a bejárati olüal felil haladva Igyekszünk az lőni tel­
ten előforduló érintkezőket öflaxevonnli Ilyen cuidon aa o-
gy mértékű o.22. hálózatot nyerjük, ahol aa érintkezők 
ozáma aa eredeti elrendezésnek kb. harmadára orökkeat. A 
nyert hálózat igen szemléleteuen követi aa állomási vá­
gány aat elrendezését, éppen aa a r silleré a veaetett a 
Domlno-raJztechnlka megalkotására / 6.23* ábra/.
A űomlno-rajzrsndszernek éppen aa a feladata, 
hogy egyszerűbb vágány elrendezések esetén a fe lté te li
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readszerek felirtLcánif. mellőz-'síével közvetlenül felraj­
zolható 1 egyen az iriatkeaőhdlozat. Bony olultabb vágány- 
zat esetón azonban a fé l t i  te li rendes ereket véglg kell 
elemezni «a csak ujoak. alapján lahot a vágánysati elren­
dezést a legesokáig óbb módon sem követő órlatkcsőhálóza­
tot megtervezni /V .ö. a 6,5. ábrán feltüntetett Jelzőál- 
lltóáruaüctír Bx jelű árlntkezőhálózatát megkerülő hálózat­
iul/.
▲ továbbiakban egy-kát példát autatunk bt ó- 
rlntkezőhálózatok -g* szerűéit iái re, A ő,24. ábrán bejuta­
tott átalakítás során a következőképen Jártunk élt
a sorbakapczolt "a” óz "ba Jelű érintkezőket 
felcseréltük, majd az Így egymása állá kerülő azonos Jelű 
érintkezőket osrzevontuk. Telj éten hasonló átalakításo­
kat vizeztünk a 6,23, ábra érlntkezőrendszorén Íz;
első esetben a kot "a" Jelű, másodikban a kit "c" 
jelű érintkezőt vontuk öesze. Igen csábító a két írlntke- 
zőpár egyidejű összevonása le, ez xzonbaa a 8.26, ábra sze­
rint que ad helyes eredményt, mivel a.z Így előálló háló­
zatban a "b" érintkezők működtetése már az "a" és "e* é- 
riütközőktől függetlenül Is záráét ad. Az átalakítás Itt 
az^rt Jogtalan, mert nem két azonos érlntkszőt vontunk 
össze, hau«n az *a" Jelű érintkezőt az "a* és "b" érint­
kezők páihuzauos Jtapc-oláofcbcl rvdodó hálózattal. A kizá­
rólag ■&" jelű érintkezőkön át záródó árunut egyenáram*
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táplálás eset ín egy e ilr 'a , lto  beiktatásával wegazuntét-
he tő /  bt27. ábra/,
A most bemutatott átaláldtáaok oorúu ainülg 
pnrhuzamoa- ao r o s hálósatokból lnúultunk ki /8.21.-Ö.24,
8.25. ábra/, Toljeoen hasonló tacaon vé*ezi;&tő érintkező 
összevonás ooroe-párhuzamos ős vegyes hálózatok esetében 
Is , csakhogy Itt a lehetőségek nem annyira ^wubetünőek.
A 8.2ö. ábrás jellegzetes soros-uárhuzamos érintkezőháló­
zatot rajzoltunk fe l ,  ezt kívánjuk agj szurü ölteni. A kö­
zös érintkezőket aost nem vízszintes, hanm függőleges 
Ír ínyben, különböze •ezlnt'-ekon kell keresni. Mivel en- 
n 'l  a hálózatnál az összevonás au» annyira szemléletes, 
cint az előző átalakítások során, est a példát használ­
juk fe l  arra, hogy csak a xáróérintkezőket tartalmazó 
hálózatok általános összevonási eljárását Isoartsosúk*
A 8.28. ábrán bumtatott hálózatot fe lra jzo l­
tuk aég Kétszer, egjlk a *s" jelű érintkezők szsaltása 
esetén tünteti f e l  a hálózat állapotát /  8.28/b. áorc/, 
másik e ••• Jelű érintkezők zárása •awtén /  6.28/e ábra/. 
Ha az előbbi érlntkuzőhálózathoz párhuz<*ao&ea kapcsoljuk 
az utcM»lnpJc és egy "w" Jelű záruérintkezőnek a sorbakö- 
t ío íből  eredő hálózatot, az eredeti hálózattal egyeoér- 
Ifktt 0.23/d h 'lózatot nyerjük. üm% a szokásos átalakí­
tások .5 3 az y-u párhuzamos érlntkezőrenUszer kiadóié sá­






•x" jols^aü *5rlnt3;3Z.Tk nzj^kltott i e  aárt állapotának 
Megfeleld en írtTkü hálózatost /  b.28/T <Sa 8.28/g 
ábra/, najd utóbbival agy húzva sáró 'x* árlntkazit 
sorbairötüak, a k?t randozer párhuzamos kapcsolásával 
a 8.28/h ábrán bemutatott «*gv enírt^kü hálózatot nyer­
jük. Az y-u -írtatkozőrunuszer újból való klamel4aa u- 
tón az arlntkozibálózatot a v'>£lugee b.2ö/k alakra hoz— 
hatjuk.
Poldakmt bemutatunk a o.29. nbrán agy eg. én­
ért'kU hálózatp«.rt. Az ag. un'rtáküa'Sg kleutatása végett 
a Ö.29. ábra baloldali hálózatából Indulunk ki és azt 
fokoz* to*m átalakítjuk & jobboldalon feltűntatatt há­
lózattá. -la£ lápáakJnt felrajzoljuk az aredatl hálóza-
a
tót a *z" JolÜ érintkezik szakított /  8.29/b ábra/ 4a 
zárt /  8*29/c ábra/ állapotában. Utóbbival Borbakapoao— 
lünk agy ■z" Jelű záródrlntkezit és az lg , n,ert kát há­
lózatot párhuzamosan kapó toljuk. /  8.29/d ábra/, lioat 
míg a 8.29/b áorán kirajzolt hálózatot taaazük vlzagá-
la t t .rgyévá. Az “x" jwiu érintkezik szakított helyza-
• .
iában a hálózat c>aak.Kltt zárt halj cetében kizárólag az
* «
•y" záró^rlotkezit tartalmazza, iünaek negTelelieo az 
érintkezivel ug* "x" jolü záróJrlntkezit kall sorbaköt- 
nl <o u hálózatot párhuzaaoaan kapcsolni az alizik so- — , • • 
rdn nyert ezaka^áaaal. ^zzel Klautattuk, hogy a 8.29/b
•  9
ábrán bi^r-tatott hálózat e^^n'rtékű az "x* 6a "y* á-
0, faj űzet. -  12 -
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rlutkdaiTk zouakötáaábíl «r«dJ úgysx«rü h álózatta l. Kát 
h»igr4Utüjitv« nyuijük a 6 .2 9 /s  ubráa b m utatott hálóza­
to t , ucux^udlc a 0.29 abra jobboldalaa fe ltü n te te tt h i'ló - 
z a t te l  való a~ono6toá*a azonnal belátható.
Az uaüi^iwc. sor un kizárólag olyan hálózatokat 
vizsgáltunk, aaelyek azonos Jellegű érintkezőket -  ö l­
t i  sorban kizárólag ■unka,UMntkezóket -  tartalmaztak. A 
továbbiakban eg^réurt olyan Irányban fogjuk vizsgálódá­
sainkat á lta lá n j faltani, hog* megvizsgáljuk a munka- és 
nyugalmi 5rlntk»z£ket vág. ee«n tartalmazó hálózatokat, 
aáariczt olyau árintkezórenuszerokksl fogunk fog la lkoz­
n i, amelyek nua azonosíthatók egyszerűen soros-párhuzano- 
san kapcsolt, i l le t ő le g  a párhuzamos-soros kapcsolásokkal.
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8*2. i :rintkua$k# urü kófcpóluaok
Isoapl ara *atílá ja*
AB o l '. . '  f jJ jzetbea ojnr.itatott, csupa ou^_-
éria&kozób5l úllo iL.lózatok Jell;>£set tanóra, h o a  siu- 
repli  Jft-lTo&ck leoaatt i JLlapo tábaa az óiiutkuzóké tpólua 
asukuát* ilí rotált csuptla a 8.9. ubrún bemutatott kizúro- 
lag utcaijai árlatkazokból álló ooroa hálózat Jbl«at,eu- 
asl az drumkür oyu^‘.i.oiibac ztlrt éa már otlua énutka- 
t& működtet' *s nlkalaáv. l  -a^'i a uucka- a a o^uyala^ 
érintkezőkből ö sa ^ á llíto tt  ti aztán eoroa ús tl&ztún pár- 
husaioa árintk&zőkdtpólusokra /oaatko&olag u következő 
■ e  ̂Ulapltápokat tahetjukí
A £*31* ab rác bemutatott csupa muokoórlatko- 
xü3 párhuzamos hálózat je lleazójo  a nj unalomban szakított 
helyzet, am«l,,ab tlaa úriatk-zó aükbud&s zárttá to- 
h«t. A 32. abru cwupa munkáé rlntkozős aoros uúléaattl- 
aak j  a ll lazába a uyugaloabaa &z*kicott helyzet, au«>k/et 
eaak az baazua ó n  atkozó működtet*as zúrhat. A 8*33* ás 
6*34* ábr-n b^mut^tott osupa nyugalmi ériutkozőból álló 
hálózatok nyaralómban zár bak, a párhuzamost csak uz tisz- 
szes érintkező e .̂ idejű »ükodtut,óae, a sorosat már eg*et- 
Imi irlutkwzó is  szakíthatja. A fe lté te li  rendszerek ro­
konsága uzewpontjából l i lé im e t  éruwuel az a korülméujr, 
hoéJ a párhuzamos inunkaárintkezókból ás a aoroa ujru^al-
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ni 4rlnfckezőkből álló liúlóz&tnál eĝ  etlen ármtkező mü- 
ködé -e megváltoztatja a hálózat aadl^l állapotát, míg a 
másik Kit h/.lczataál csak az összes érintkező egyidejű 
működtetése. űzze 1 kapcsolatban azt a megfigyelést te­
hetjük, hoc/ az e^ es ábrádon feltűntetett azonos be-
v
tUJeltl érintkezőket azonos jelfogóhoz tartozónak tekint­
jük, a 8 . 51 . áor'.n feltüntetett hálózat éppen akkor zár,
V
•ualkor a 6.34. ábra hálózata szakit, a 8.32« ábrabeli há-
*
lóz&t pádig akkor zár, sálkor .a 8.33* ábrán feltüntetett 
hálózat szájéit. Az llyenaóloa egymáshoz rem eit hálózató- 
kát ki sgó szító, komplementer hálózatoknak auvezzük.
Lsgegy szerűbb komplementer érlntkhírhálózatok 
az azonos jelfogohoz tartozc e&yétien munka- éa nyugalmi 
érintkező. Ezek o&lka n. 11 van éppen aickor szakit, ami­
kor & másik zár. Ax azonos betű jelű  munka- éa nyugalmi 
érlntk.zckből k~'tr:le hálózatot képezhetünk /  tt.35.ibra/, 
a katt5~ párhuzamos kapcsolásából álló hálózat állandóéul 
sár, a kettő soros kapcaláaából álló pedig állandóaa sza­
k it . tfsg kell Jeg^a^pünk, hogy a mostani elvi Jelentősó- *" 
gü f  ejtegttóseknil egyelőre figyelmen klrül hagyjuk a
4
je lfogó  működice alkalmaTál bekövetkező rövid Ideig tar­
tó szaktanokat I lle tő le g  -  áthidaló érlntkezőbaazabá- 
lyozás ©JStón -  zárásokat. Az azonos bctüjelU, da külön­
böző Jellegű érlntkezápárból álló hálózatokra nyert arad- 
aáa» elnkat könnyen általánosíthatjuk az ttaazea kompleaen-
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tér  hálósatpárre la»
Két komplementer hálózat uoros kapcsolása azo­
nosan szabadást, p«-rauauono e kapcsolása azonosan 
xrráat au tat*
A ' . 31.-d.34. ábrákon bejutatott hálósatokat to- 
v£oö általánosíthatjuk, ha azokban ▼ úgy ősén alkalmazunk 
au o tt- ás nyugalmi érintkwzákst le . például a 8.36. ábrán 
bmutatott e&/szerű. párhuxaaos imlozat csak ajücor mutat 
cz^kalilét, ha r, s ás v Jelű érintkezője működtetve 
Tan a többiek pedig nyugalomban vannak. Igen könnyén meg­
alkotható az bhhez koaplumenter hálózat is / Ö.37. ábra/, 
ez íppen akkor zárt, ha a jelfogók az előbb -alltett kom- 
jla.lclcbat va;.r.ü. msgh.-.zott álxajo&ban, ugj jaként ssakadt. 
iianjk alapján Igen könnyen megalkothatjuk az egyszerű so­
ros ás párhuzamos i n  a tiezáhálozacokra vonatkozó általá­
nos koapl jmunt.llásl sait ály 11 Bármely egyszerit párhuzamos 
l l lo tv e  coroe órlntkezóhálozat &ompi«u?nfcer» az eredeti 
hálózatban alkalmazott érintkezők nouplea ént ereiből ki­
alakított soros Illetve  párhuzauoe hálózat.
Vegyes kzp o->olúeok komplexen báláaa ssstéa &z 
adott hálozatot részh&lózatokra bontjuk ás a koaplsaea- 
tá lá s t  a r 6szhálózatokkal végdzzttJt e l , aajd a részháló-
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satokát fcUlön-cülfJn koanlementáljuk. Példaként komplo-
■ «n táljuk a 8.38. ábrán bemutatott hálózatot I
Az Hűott hálózat a 8.39. ée 8.4o. ábrán bwu-
tatott hálózatok párhuzamos k-po^oláeáöól á l l ,  ennek meg- 
f  eltlcen a komplementer hálózat ezek kom jlsman tér elnök a 
soros kapcsolásából fog i l ln l .  lloet koapleraentáljuk elább 
a 8,39. ábra hálózatát, Jfcs kát irlntkezórondsáer soros 
kapó tolásából á ll, ezek kompi eaen tereljek párhuzamos kö- 
t l  sávéi állítottuk e lí  a kompiérauj tarhálózatot /  ü. 41.áb­
ra /, t* lj esen hasonló módon t. 8.4c. ábra hálózatának a 
komplementerét I s  /  8.42. ábra/. Az lgy nyert két kompls- 
ncntérhálósat soros ktft-Ss '̂ből >11 t i 5 a 8.38. ábrában meg­
adott hálózat komplementere /  8. 43. ábra/, A vugj es kap­
csolások konplementálására vonatkozó eljárást In ta r ta l­
mazz kompi txuöntáláal rzab&lyt a következőkben adhatjuk 
meg*
Bármely, párhuzamos érlntkozóhálózjt kompiamén- 
torhálózat* az erüáetl hálózatban alkalmazott
érintkezik, I lle tő leg  4rlntkez£hr'lózatok kérn­
ie leacnterolbfl kialakított soros /párhuzamos /  
hálózat.
Az el£z£ fejezetben több példát láttunk azonos 
jelfogóhoz tartóz^ érintkezik összevonására, A 8.25.-8.26
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rbrák felhívtak a figyelmet arra, hogy a nea k ellő  kő- 
rül tekint^ssel v '^ z e tt  érintkező#pákevonás helytelen  
ere*m«Snyre vezethet. A S.27. ábi-ín bemutatott egyenirá­
nyítót tartalnazó hálósat k*ny rEtraegoldás, a kizárólag  
Érintkezőket ta rta Laazc hálózat olnrien ezuspootból k í­
vánatosabb. Teljtaeo ^  en-rtékC h£lczhtot mutatunk be 
a 8.44. ábrnn, c "b" Jelű nyugalní árintkraő szerepe ké­
zenfekvő. Az összes -SrlntkeaŐk nzéaa a 8.25. ábrán bm u- 
tatott kát leegyszerűsített hálózathoz képest ugyan nea 
Jelent megtakarítást, m/tgls igttt sokszor Jelentősek az 
Ilyen átalakítások , ha ‘sgjes Jelfogókon a r jndftlkczjsre  
álló ^rlntltszfk ozi'na korlátozott. Juliánt*s megtakarí­
tás érhet ~ el azonos Jalfogóhos tartozó nunko- ás nyu­
galmi érintkező ogyliUJÜ alk&l3U*t.3t'vE.l, ha valamely há­
lózat k it fc'ilönbBcő hölj 5n szer jp^l azonos kiterjedt é— 
rlntkerőhflozat, de az sgylklrel párhuzamosan aég egy ó— 
rlntkf.zc kapcsolódik, A B.45. ábrád bunutíitott hálózat­
ban nt x, yt u, írlntkcríkb 'l t-lló azonos ló za t két 
helyen szerepel, kieűieléti-u azonban az og. lix e l púrhu- 
zsTosan képcsőit mzm Jeli! érintkező alatt nincs aód. A 
ke. t hálózat olymódon vonható öecze, hogy a 'zóbanforgo 
Z Jelfogó egy oi 'jgalml 'rlntkezőj ível megakadályozzuk 
a * í '  Jelű aunkzórintktzőnek az a, b, t .írintkbzőhá- 
lcza ttr l való néz klvínt összekapcsolódását.
A nea ki várit draautak lé tr e jö t t  ettek megakadt-
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ly c z i iá t  tJcst®tar^osc sünien- ór nyucxlnl érintkezők 
g lti égével kiterjedten &lk&loaz3p.k a ffctr&iBkörök és 
cslcse .rlkuc úretajkürök.
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ö. 3. .tfaaraakörök.
Az eddigiakbon e&y szarü érintkezőkétpoluso- 
kat tunulmanyóztunk, vagjls olyan hálózatukat, amelyek 
két pont között hoztak létre Vezetést Ille tve  azaH.1tűst 
a hálózatban szereplő jclfogok állapotától függőm, fi­
zok m e l le t t  Igen nagy a jelentökét,* azózna* az érintkező 
hálózatoknak, amelyek több pont között hoznak létra kap­
csolatot különböző kombináclóban. Például a ö. 46. ábrán 
feltüntetett órlntkezóhálozatnak az össze* Jelfogó nyu­
galmi állapotéban 0 4s £ jelű kivezetés* Tan egymás­
sal összekapcsolva, U ,1 elfogo működtetés* alkalmával az 
összes kivezetés lzolá lttá  válik. X jelfogó működteté­
sk o r  a B-D, U és Y egyidejű működtétéaakor a C-JB kap­
csolat á l l  elő a . l . t .  Az sunyira általános érintkező- 
többpolusok általában csak ritkán kerülnek alkalmazásra, 
&nn/l eltérjadtebbok az olyanok, aael. éknél agy közös 
pontot k s ll tö >b sgvenran^u pont valamelyikéhez kapcsol­
n i. Ilyan p l. a b. 47. ábrán feltűntetett érlntkcsőháló­
zat, ahol a bro , . . .n  órlntkozóhálózatok állapotától füg­
gően a közöa A pont kapcsolódik a B,C ,....H  pontok vala­
melyikéhez. Az llyan tlpusu hálózatok legtöbbször úgy van­
nak kiképezve, hogy a b ,c , . . .n  érlntkezőkétpólusok vagy­
lagosan adnak vezetést.
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Az olyaa orintkezóhálózatokát, amelyek egyetlen közös 
pontút kát pont valameleikéhez vagylagoson kapcsolnak, 
u~..ru szétválasztó Áramkörnek nevezzük. Krre legegy- 
eaorübb példa a két koaplwaenter érintkezőből álló szét­
választó arc^kör /  b. 4ö. ábra /• Teljesen hasonló a va- 
tjutl automatika áramköreiben, elsősorban a Jelződllltó- 
ár&*akörükben runusz.r^uun alkalmazott szétválasztó érint- 
kezőrendszer /  6.49. ábra / ,  bár itfc az érintkezők nem 
tibetien jeliogohoz tartozó érintkezőpárok, hanem két kü­
lönböző, de Jcomplamenter feltételek  alkján nllködő jelfogók 
azonoa Jellegű érintkezői. A 8.5o. ábrán feltüntetett 11- 
ravdgány esetében a bejárati Jelző állltóáramkörében a
0 . 5 1 , ábra érintkezőhálózata található, ezt az alakzatot 
az alkalmazott területre való tekintettel "llrahúlózat”-  
cak nevezauk. Tekintettél arra, hogj ennek alapélénél a 
6.49. ábrán bemutatott v 1 t ó -szétválasztó érintkezők, a- 
aeiyek & ctárom kivezet isi pont közül kettőt r-.roak rövid­
re vagylagosan, a llrahálózat Jellegzetessége, hogy a be­
járatnak a ági. el elő pontot vagylagosan köti össze a foga­
dó-vagány okát Jelképező áramköri elemekkel. A szétválaaz- 
tuérintkezők alkalmazása teszi lehetővé a legáltalánosabb 
állommal vágúnyzatok esetében Is , hogy as egyes Jelzőál- 
lltóártUBk^rök egjnústol függetlenül épüljenek fe l  és az 
áramkörök összekapcsolódására di'r az egyidejű vógányutak 
felépítésénél se kerüljön sor. A jelzőállltóáramkörökbea
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róaa»z«r*B8a aik-im.;zott joaiuo-áraaküiök álad klö®oo- 
nagjobb Urr-araiskcír-ckbcl tt j « « á l l l t o t t  4rlntk«*Shálóza- 
tok.
Ar.ok az Srintk^zőhálozatok, 041. »± j óit a 8 , 4ö ,-  
b. 49* ábrán buvutcitott egysz«rU &£v;tVi.lu3Zto jrlntkozó- 
párokbcl Tannak fölopltv* olywoáon, ho&  az elemi szét­
vált s e te -h l ozat ok alaacgyik csut-^c ozopontja csupán a 
«  óra szó dós h&sonlo mlcizut egjutLcn pontjával érintke­
zik, mindig Jel átt jkluthet5 úrmücürt alkotnak, ahol aea 
kiránt áramútok el í  állasára ni ne u laiutcuág. A sz^tvá- 
laszto^rlnt cezr kat tartalmas^ ű#mlmo-írnai töröknek «z ad­
ja az at k*l-»azható ság szempontjából igen íontos JeLleg- 
zetessj^át.
A va.utl szcrulvónysk rtnda*i. aó&jl gyakran al­
kalmazott llravágrny mellett -  xáilönösun gurltóbersn- 
dt-3 jse-cn^l -  igea nagy Jelout ‘ aŝ Uk ran a Icg  ̂szóalak­
ban klMpzott vágr'ayza toknak.
Jelicgzotcs, nj olc irány vág nyoo gurltodombl 
rág oysfltat mutat ba a 6,52« :-.braj a vágányz&t összesen 
h ít v ite t  tartalmaz, a legurulo kocsiknak l l ls t r s  koesl- 
c soporteknai; azonban minden csatban caak három Váltót kell 
orlrctenlök. tíz te, t Jelenti, hogy uurmely irunyvágány meg­
jelölésűhez három váltóálláura vonatkozó adat elegendő, 
nevezetesen az sl^ó aoatnuk az l .s z . váltóra, a második­
nak a 2 .-3 . sz. váltók valamelyikére, végül a harmadiknak

a 4.-7 . sz. váltók közül kuli as érdekeltre vonatkoznia.
júzt a lehetőaóget a korszerű gurlto dombi automatikai be­
rendező sskníl ki Is használják, nevezetesen 2n lrányvá- 
gánnyal rendelkező gurltódombok egyes monotelnők betáro­
lására j  Jelfogóból álló Jelfogóesoportot alkalmaznak.
A 8.5 2. ábrán bemutatott gurltódoabl vágáayzat egyes 1- 
r á a y vágányaiaak a megjelöl4sáré például a 8.53. táblá­
zatban látható kódrendszert alkalmazhatjuk olyaódoa,hogy 
az 1 ., 2. és 3* sz. Jelfogók elengedett állapotát a táb­
lázatban található aeghuzott állapotát a jelek­
nek fe le ltetjü k  meg. Pildául a 11. az. Irány vágány k ije lö ­
lésére a 3.8Z. jelfogó égj edüli meghúzása, a VII. sa. vá­
gány kiJelölősérs az 1. és 2. sz. Jolfogó egyidejű meghú­
zása szolgál.
Igen eokszor merül f e l  olyan feladat, melynek 
soráa valamely kódrendszer szerint meghúzó jelfogók érint­
k e z ő h á ló z a tá n  át a kód sorszámának megfelelő sorszámú ve­
zetékre kell feszültséget adni, p l. megfelelő sorszámú la - 
dlkátorlámpát kigyűjteni. Példakínt bemutatjuk a 8.53.kód­
táblázat alapján aüködtetett három Jelfogó érlatkezőlből 
á lló  hálózatot, amely a kódnak megfelelő lndlkátorláopát 
gyújtja k i. /  8 .5p4. ábra/* Jól felismerhető a 8.52. ábra 
eaerlntl vég'ínyhálóaat ée a lámpaáramkör aa&yfoku haeon- 
looiga. AZ Ilyen érlntkezőhálóaatokat -  sorozatossá el­
ágazó szerkezetük alapjáa -  faáraaköröknek saokás no-
8. f• jusst. -  23 -
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t m iI • ü g y  n je lfo g ó b ó l á lló  faáraakör 2* klmenilrány- 
ayal rendelkezik, a benne felhassnált össses érintkezik
száma* 2 • /2 a -  1 / ,  ennek több, a la t fa la  as utolsó 
szétválasztó fokozatban lóró  je l fo g ó t  te rh e li, finnek e l­
kerü li sére szokásos a faáraakör egy részének "k ifo rd ítá ­
sa ", vagyis aa egyae Jelfogók érlatkezilnek kUlönbösi 
"ea la t"-ek ea  raló alkalmazása. K  8 .55. ábráa as e lisó  
ábrüDtsll faáraakörnek olyaa változatát aratatjuk be, a­
melynél as érintkezik  ssáaa ugyan megegy ezik as erege­
t i  v e i ,  a legnagyobb érlntkesi-azáma je lfo g ó  azonban en­
nél a megoldásnál nem 8, hanta osupáa 6-érlntkezós.
As esetenként alkalmazandó faáramkörök "k ifo r ­
dítása" általában olyankor Jelentbe, anlkor a faáraakör 
utolaó fokozatban lé r i  "ágal"-aak ssáaa aagyobb as egy 
je lfo g ó a  aegeagedheti érintkezik számánál, Ae anaak két- 
ssereaét nem éri e l .  Utóbbi esetbea ugyanis a legutolsó 
ssla tea  vagy aztnteken alkalmazott Jelfogókat alndeaké- 
pea meg k e l l  la a é te la l, as érintkezik másként a a  he­
lyesh etik  e l .  K orlátozott érm tkezi-sz-m u Jelfogók e - 
aetébea célszerű  a kiinduló vezeték sorozatos kettéosz­
tásával csak addig haladni, amíg a rúzstékek száma as 
egy je lfo g ó a  megengedheti érintkező számot e lé r i ,  as est 
köreté  szinteken eliayösebb vagylagosan működtetett Jel­
f o g ó k k a l  régezal a további szétosztást. 45 kimeneti pont­
ta l  rendelkesi faáraakört mutatunk be aazlmmetrlkus k i-
w
9
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vite lben  a 8 .56. ábrún, mely azzal a f  elt-í te lez i sasi k á -  
szü lt , ho& agy Jelfogón 15-n*1 több érintkező n«n a lkai-  
■azható. Az írlntkusiH 'lósat a la tt  rbgtbn az 1-7 az. Jel­
fogók kombinációit a 45 kimeneti ponttal vonatkozáaba hő­
sé kódtáblázatot la  faltüntettük.
igen sokazor kerülnek alkalaazáara az úgyneve­
z e tt  hiányos faáramkörök le , az ezekre vonatkozó tervezé­
s i elvek megegyeznek a t e l je s  faáramkörökről mondottak­
k a l, csupán arra k a ll figyelm et fo rd íta n i, hogy ha a kód­
rendszer szabadon választható, azt célszerű a je lfogók  
érintkező terhelésének flg/ulambevá te lé v e l meghatározni.
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8.4. Hld."Tajakörök ás azok koBplementálá^.
A Jolfogóérlntkezőkből fe lá p lt s t t  hálósatok 
igen sok tekintetben hasonlítanak az elektrotechnika e- 
gyáb terü letein  rendszeresen előforduló e llen á llások tó l 
▼agy lepetianoIákból á lló  úgynevezett lin e á r is  hálózatok, 
ra . A 8*57 .- 8.59. ábrákon Jellegzetesen lin e á r is  háló­
zatokat mutatunk bs. A két első ábrán negflgy e lh etí ,hogy
-  c á r o&áraau táp lá lást fe lté te le z v e  -  a hálózatot a l­
kotó ellenállásokon ooak a r a jz o lt  nyilak Iránjában fo ly -  
hatlk  ir * s .  A 8.59, ábrabell hálózatnak Jellegzetessége, 
hogy az R3 ellenálláson  a többi négy e llen á llá s  értéké- 
t ó i  függően mindkit Irányú áraa elképzelhető. A lineá­
r i s  hálózatok elméletében az olyan tlpusu hálózatokat, 
aaelyek egyes ellen á llása in  mladkát Irányú área fe l lé p ­
h et, hld-struktúrájú hálózatoknak nerezik) esek le g je l ­
legzetesebb képviselő je  éppen a 8.59. ábrán bemutatott 
tfheatstone-hld. üzt az elnevezést as érintkezőhálóza­
tokra I s  á tv itték , as elképzelhető légegyszerübb -  öt 
érintkezőből á lló  -  hldársmkört a 8 .6o . ábra tünteti 
f e l .  Az áramkör záródásának fe lt é t e le  A és 0 vagy B 
és £ Jelfogók egyidejű meghúzása, ragy ezek helyett 
az A-C-JB, I l le tv e  B-C—D kombinációi esnek alapján ra j­
zoltuk meg az egyenértékű párhuzamos-soros kapcsolást.
A B.6o. ábra szerin ti te ljesen  szabályos hld-ámmkörök
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a kapóuolústochnlkai tervesésokbon viszonylag ritkán fó r -  
dúlnak é l i ,  mlndasonáltal as egyen'rtókü hálósatok össze- 
baeonlitáea meggyizhet a rró l, hogy egy-egy hld-áramkörnek 
m egfele li helyen való alkalmazása Igen sok érintkezi aeg- 
takarítását eredményezhetl.
Külön figyelm et érdemelnek as Irodalomban kel­
lőképen nen á t ita to tt  ki »-J elfogó szúrni hid-áramkörök. A 
hldstruktura ugrani a legalább öt J elfogó érin tkesit Igé­
nyel, ezeknek azonban nen k e ll  fe lté t le n ü l külön-külön 
Jelfogóhoz tartozniok. Három Jelfogóból á lló  hld-úram- 
kört láttunk a i .4 4 . dbrr'n, amely csak »látssólagoa*hld- 
éramkör, mivel as azonos Jelfogóhoz tartosó munka- 4a 
nyugalmi érintkezik az egyik lrínyu "hidáramot" kiküszö­
b ö lik  .
Különösen érdekes hid-áramkört kapunk, ha kát 
á te llen es  ágban szerepli érln tkezit azonoa Jelfogóhoz 
rendelünk hozzá /8 .6 1 . ábra/, ezsela egyenértékű a 8.62 
ábrán bemutatott mindkét érlntkezihálózat. £z utóbbi áb­
rapárból könnyen kiolvasható érdekes összefüggés, hogy 
bármelyiknek a komplementere a hálózat átalakítása női­
kül, osupán az érintkezik komplmaentereinek képsássvel 
adódik. Az eg,enlrtóküsSg alapján ugyanes vonatkozik a 
8 .61 . ábrán bemutatott hid-áramkörre le .
HégyJelfogós hld-áramkör gyakorlati alkalma­
zására mutatunk be példát a köveikesőkben. A 8.63. áb-
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ráa feltüntetett f  il-állooáeoa bejiratra csak akkor van 
leh ttíw g , ha /  a v 11 tóállá aok rigj cleaberátels nélkül/
1 egált; i3 ®gyik f  ogadovs.gdnj' szabad *s ugyanakkor az ösz- 
b z 9 b  kijárathoz csoportosan adott kiJárati Jelz£ Törös 
t é n y t  fe d e z iat ad a azenbuaenetak e llen . Ha as állonáson 
T on at nas tartózkodik, vagyis mlndhárocí fogadóvágány * 7+ — 
bad, a vörös fény ellenőrzés* a * ll5 zh otí. A hároa fogadó- 
vágány szigetelt alá Jelfogóinak ée a oaoport-klJárati 
JelzS rörlia f  5nyallenőrzS jelfogójának érintkezőiből k i­
a la k íto tt  áraakört, eaoly az em lített fe lté ta la k ot k ie lé ­
g í t i ,  a b.64. ábrán nu tatjuk ba az egyenértékű hldkaposo- 
lfiueal együtt. A bejutatott áraakör a bojárat l e h e t e t l e n ­
sége esetén szűkít; c  bejárat le h e te t le n ig *  e s e té n  záró­
dé áraakör -  az orra az áraakörre vonatkozó különleges 
kompiea en tálául e ljá rá s  alapján -  az ellentétet* J e lle -
gü érlntkozokbcl kialakított ozonoa hálózattal állítható 
elő .
Általánosabb hl dj ö li  egű áramkört au tatunk bs  
az egy encrtékü párhuz&too-soroe kapcsolással együtt a 
8.65. ábrán megjegyezve, hogy a gyakorlati feladatok 
ki.pcsáa lnK&bb különböző aszlmaetrlkus elrendező sek for­
dulnak ül <5.
Az egyszerű kétpólusok koapleaentálasára vo­
natkozó szabályok nca alkalmazhatók hld-árnmkörökre, 
a l T e l  a híd Agaknak -  vagyis azoknak az ágaknak, a-

I
■ »»l.okbe« alkalmazott érintkezik kétféle Irányitásbaa
1 . to(ihatnak a h.lósatba -  a helyzate sen Borostám 
párhuzaaos kapcsolásnak nea tekintheti. Bzért a hidáraa- 
körök érdekében az előzékben adott kompi éra ont álásl el­
járást általános!tanunk kell.
Igen szemléletes kompleaenter hál ózatokát al­
kotnak valAaely földra jzi egységben a kizárólag pálya- 
szlntbea való kereeztezidé sekkel ellátott u t- és vasút­
hálózatok. Legegyszerűbb példaként a sorompóval és védi- 
je lz iv e l ellátott közúti átjárót tüntettük fe l  a 8.65.
r>ránj ha a soroapó-függíoágek az automatlkába be vannak 
Iktatva, sorompót nyitni csak a je lz ik  vörös féaye ael­
le tt  lehet, je lzőt á llítan i pedig csak a soroapók lazárt 
helyzetében, vagyis a kát szabad útra vonatkozó fé lté tő l 
egymást éppen kiegészíti. A 8.67. ábrán ozlabóllkun tér­
képet rajzoltunk fe l ,  folytonos vonallal a vasúthálóza­
tot, szaggatottal az úthálózatot ábrázoltuk. A körök va­
súti, a keresztek úthálózati csomópontokat Jelképeznek, 
a palyaszlntben alkalmazott útátjárókat a-g kisbetűk­
kel Jelöltük. Könnyen belátható, hogy a P-Q irányban 
b eá llíto tt  Vasúti aenet ás az 0-? irányban lebonyolít­
ható közúti forgalom fe lté te le i éppen kompiamontér-rend­
szert alkotnak. Az a körülmény, hogy a vasúti vagy a köz­
úti áthaladás részére található-e éppen Járható ut, ki­
zárólag a sorompók állásától függ /  eltekintünk azoktól
8. fe jezet. -  29 -
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az átmeneti ldoszakoktól, amelyek a sorompó- és Jelző-
u llltáe  között  eltelnek/. Ha sorompókat nyitottaknak te­
kintjük, szakított érintkezőkkel hel>etteeltJUk és a va­
sútvonalat áram-úttal. a 8.68. ábrán feltüntetett érint- 
kestf^íliozatot nyerjük a P-q irányú áthaladás fe ltó te - 
1ölnek raallzálásóra, ugyanakkor az U-V Irdnyu közúti 
áthaladás részóra a 8.68. ábrán feltüntetett érintkező- 
hAlozatot. Ha faladat olyan formábaa van adva, hogy a 
8.68. ábrán feltüntetett hálózat komplement erje állítan­
dó elő, az érintkezők Jellegének megváltoztatásával egy- 
lacjül'jg a hálózat strukturális komplementálását kell 
elvégeznünk, vagyis az adott hálózat minden csomópontjá­
nak /I -F I . róaal szóin okkal Jelölve/ az uj hálózatban hur­
kokat, a hurkoknak /1 -4  arab ezéuaokkal Jelölve/ csomó­
pontokat kell meglel éltetnünk. Az adott példa kapóján 
a következőképen Járunk el*
A P-q egyenes szakaszt végtelen hosszúnak 
tekintve /  8.68. ábra/, az adott hálózat a síkot aégy 
réezre osztja* az i .  és 2 .sz. szigetre, továbbá a 3. 
és 4. sz. félslkra. Az 1. sz. szigetet körüljárva a 
c-d -e-g  órintkezőrendszert találjuk, ennek aeg fe le lí- 
en egy csomópontot rajzolunk fe l ,  amelyhez a c-d-e-g 
érintkezők kompi cen ter  Jel hasonló körüljárási sorrend­
ben coatla hoznak /  8.69. ábra 1. sz. osomópont/. fiat kö­
vetőem oílozorü a 8.68. ábra előbb vizsgált hurokja mén-
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tón egy esoaópontot kiválasztani /  p l. a III . ^záaut/ és 
a hurokhoz kívülről becsatlakozó "b* Jelű érintkező kom- 
p l ea ént érj ó vei a körüljárási Irányra ügyeire előállítani 
a 8.69. ábrán a csomópontnak megfelelő hurkot e . l . t .  Az 
eljárás során a fö le i kokat te lje s  huroknak kell tekinte­
n i, tehát p l. a B.68. ábrán 3. szénaal Jelölt fílslkofc a 
d—a -f :rlntkezékből az adott sorrendben álló huroknak 
kell tekinteni ée a 8.6S. ábrán a megfelelő oeoacpont- 
hoz ebben a sorrendben kell a komplementer érintkezőket
o satlakoztatni•
£zek alapján megfogalmazhatjuk valamely érint- 
kezőkitpólue konpleaentáláeára vonatkozó általános sza­
bályt*
Valamely érintkezőké tpólus komplementére olyan 
hálózat, amelyben az eredeti hálózat minden két 
vagy több érintkezőt összekötő vezetékrendszeré­
nek Illetve  csomópontjánok egy-egy az eredeti é- 
rlntkezők komplementeréből a megfelelő körüljárá­
si Irányban összetett áramköri hurok, két vagy 
több érintkezőt tartalmazó belső átkötéssel nea 
rendelkező áramköri hurokjának pedig egy-egy az 
eredeti érintkezők komplementeréből a megfelelő 
körüljárási irányban ösazetett osonópont fe le l
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Heg kell Jegyeznünk, hogy a most megadott kom- 
pleneatáláel eljárás kizárólag olycn hálózatokra alkal­
mazható, amelyek áramútJal síkban kereszteződések nélkül 
ábrázolhatok. Ha az áramkör ennek a feltételnek nem tesz 
eleget, komplementer-hálózat csak az eredeti hálózat át­
alakítás* /pl* * soros-pnrhuzamos Yagy pc„rhus:imo8-3oro8 
egyenértékű hálózat fe lra jzolása / után képezhető a meg­
adott kompiementálásl eljárás alapján. Az Így nyert há­
lózat mindig több érintkezőből á l l ,  mint az eredeti.
PóIdaként a 8.70. ábrám bemutatunk egy hálóza­
to t, amely síkban kereszteződés nőikül nem ábrázolható. 
Ahhoz, hogy ennek kompiam ént erét képezzük, először szük­
séges egy síkban kereszteződés nélkül ábrázolható egyen­
értékű kapcsolásnak a felrajzolása, űrre Igen Jól f e l ­
használható az érintkezőknek a hálózatból raló kiemelé­
sére vonatkozó általános tételt
Valamely hálózatban egy Jelfogohoz tartozó ttsz- 
szes érintkező úgy emelhető ki a hálózat egyik 
végébe, hogy a szóbanforgó Jelfogó nyugalmi é - 
rlntkozőlt rörldzárm l, -  munkaérlntkezőlt 
szakadással helyettesítve előállítunk egy ért nl- 
kezőhálózatot az eredeti hálózatból, majd a 3*ó- 
banforgó Jelfogó munkáérlntkozőlt rövidzárral 
és nyugalmi érintkezőit szakadással helyettesit-
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v» aáoiv. 4rioUc »6hálósat*% állítunk sl£ 
oft •r&rlotlbíl) vĵ UI as t»lc ojívo! vorbukfttJUk 
s asú̂ AnfftrsM J»Uot^ «<L ayucslal 4rlotkss6* 
J't,  utci»blT*l «sj1 aunkaérlstkosójót is as tgjj 
a* «rt kot -íriutk.uxók*.u,Si*tot párbusoaoaaa Ju.y- 
osoljuk*
A b.7U* úbrúa b«nutatobt n&losatbaa as *f" Jo­
li. lysuslui Irtaik i»*6t röridaurral, as JolU 
ériüfcfcasJt ssAkKuással bsly ottositvs, a b*70/b. ábrás 
IáUmto h*lj.ósstot oytrjilk, «ll»atit«s válaastás uscíjs  
* 6,70/0* bbrío láthatót* iA5bdlv»l aorbakapclo1t& cqt 
•f* JolU a*usblal, utóbbira! öcs **" JolU sttsksérlutko* 
sít, a u*70/d úbráa s o*7w* ábrás bautatott Irlatkwxő* 
hillósattul sfc-saSrtj«i hálésatot oyorütik, os oór oii:ban 
kor«»estosód<jeok szikül <bráso Iható* A ksapl«a«*túlás as
1 OSűrt sodon vónsshttő*
H«g k sll Jussaitok, hofy s  t».7G/b és o*70/s 
ábrás bwutotott r5os-ára»k.erb£l is s it  klw slhst* vsla- 
solylk  J•1x04chős tartosó bsosoo íristkosé s*l»i*f ss 
as •ljárás I«hot4o'-L,ot n^uj t a lsgbsoyolultabb druokSr 
sg^ssSrtiktt jérhusaaos»*oros hálosatáoak as oléálU tá- 
sárs. ~ssol s £oadolatnoaottol tussolható, hogj b m oly  
kspooolássak áladig vsa p. rhuzaaoa-ooroo sgyMŰrtilA ki*
f c j t 'o o .  Toljobős toaooaló se dós lgasslhato a i 't o l  a *0 -  
ro»»párfaia.>so m kapcsol dara is .
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8 .5 . Szimmetrikus áramkörök.
Valamely (írlatkuzőkítpclua szakadt vagy sári ál­
lapotából több 5-1cöT3abó lehet következtetni a kótpólusban 
szereplő jelfogok meghúzott vagy elengedett állapotára. 
Például a ö. óö. ábrán bemutatott hálósat sárt állapota 
eseten f e l  tótion bizonyossággal követi; őzt üthetünk as F 
Jslzérfl Jelfogó meghúzott állapotára, továbbá arra, hogjr 
as "a" és *b» Jelű érintkezőknek legalább egyike sárt stb. 
Általánosságban as ll^en következtetések alkalmával as e- 
gyes Jelfogóén a tkezőkrs különböze feltételeket nyerünk.
Az áramkörök egy kiterjedt csoportjánál az áramit záródá­
sának ille tv e  megszakadásának fs ltó  tel-rendszerében as 
áramkörben szereplő Jelfogók teljesen egyenrangú ténye­
zőkként szerepelnek, nevezetesen ha az áramkörben szerep­
lő  meghúzott Jelfogók közül egyet elengedtetünk e£y mási­
kat pedig meghuzatunk olymódon, hog  ̂ ezáltal a meghúzott 
állapotban lévő Jelfogok darabszáma nem változik, as áram­
kör kívülről tekintve seomlfíle változást som mutat. As 
llysn áramköröket, ahol tehát az áramkör állapotának a 
fe lté te le i  az a lkalmazott Jelfogókra egyenrangúan, ■szim­
metrikusan" oszlanak e l, szimmetrikus áramkörnek neves­
sük.
A legegyszerűbb szimmetrikus áramkörökkel már
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találkoztunk, ilyenek például a 8.9. és ó.lO. ábrákon 
bemutatott  tisztán soroa és tiszten párhuzamon kapceo-  
lásu érlntkezőrencszerek. Előbbinek a megszakadásából, 
utóbbinak a záródásából csupán arra követkéntethetünk, 
hogy az áramkörben szereplő jelfogók közül legalább egy 
mUködött, dn hogy melyik vagy melyek, azt megnevezni 
nem tuajuk. Huöonló szimmetrikus áramkört láttunk a
8.29. ábrán, a kótpólus záródásának fe lté te le , hogy a 
szereplő három Jelfogó közül legalább ketté egyidejű­
leg m e g h ú z o t t  állapotban lég, un. Az áramkör szimmetri­
kus Jellege könnyen belátható, hiszen tetszőlegesem ki­
választott Jelfogopár érintkezőinek betűjeleit fe lcseré l­
ve olyan órlntkezőhólózatot nyerünk, amely a soros 4b 
párhuzamos nrlntkezőrendszereknél megengedett sorrandi 
cserék segítségével Ismét &z eredeti alakra hozható. 
Hangsúlyoznunk k ell, hogy a szimmetrikus áramkör elne­
vezés nem utal feltétlenül a Jelfogóé rlntkazők közvet­
len felismerhető egyenrangú elrendeződi sáré, hiszen a
8.29. ábrán bemutatott hálózattal egyenértékű 8.44. áb- 
rabell kétpólusban alkalmazott jelfogóknak érlntktsaő- 
széma sas egyezik meg agymáesal, az áramkör k ifelé még­
is  szimmetrikus áramkörként viselkedik.
Igan gyakran alkalmazott szimmetrikus áram­
kört mutat be a 8.71. és 8.72. ábra, előbbi akkor zár, 
hm az alkalmazott Jelfogók egylks, de csak egyike húz.
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utóbbi akkor, ha az alkalmazott Jelfogók egyik* s a s t  vagy 
mindkettő bűz. Gyakran találkozunk a kát áramkör kompi e- 
menterivel la  /  ti.73. és 8.74. ábra/. £zek a kaposolások 
képezik alapját az úgynevezett lópc sőházl /a lturnatlv-/ 
kapoeloknak, ugyanis bármelyik Jelfogó állapotának ■ eg­
r i  l t o z  tatása az sredetlleg zárt hálózatot szakadttá, a 
szakadtat zárttá tsszl. júsellstt azonban Igen Jól f ö l ­
használhatók az Ilyen hálózatok a legkülönfélébb áram­
köri problémák megoldásánál Is, például a 8.71. ábrán 
bemutatott úrlatkezihálózatban az "a" Jelű érintkező he­
lyébe valamely kiJárati je lz i  vörös fényellenőrzi mágne­
sének érintkezőjét, ” b” helyébe a zöldet téve olyan za­
varj elzíáramkört létesíthetünk, amely akkor Is szakit, 
ha a Jelzi sötét, ds akkor Is , ha valamely hiba folytán 
mindkét Jelzőfény egyidejűleg ég.
A 8.71.-8.74. ábrákon bemutatott érlntkezőrend- 
ezereket könnyű kiegészíteni faáramkörökké, amelyek a há­
lózat egy kitűntetett pontját vagylagosan kapcsolják há­
rom osatlakozópoat valamelyikéhez aszerint, hogy as áram­
körben alkalmazott Jelfogók közül hány van meghúzott ál­
lapotban. A 8.73. ábrán bemutatott érintkezőrendszer n 
J e l f o g ó k  elengedett állapotában a O-Jelü, bármelyik Jel­
fogó meghúzott állapotában az 1, mindkét Jelfogó meghú­
zott állapotában a 2-Jelű ponthoz köti az X jelzésű k ö ­
zös pontot. Ugyanezt az árlntkezihálózatot a lehetne es
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Összevonások útin a ö .76. ábrán rajzoltuk ■•(. A 8.77. áb- 
ráa teljesen hasonló hálózatot rajzoltunk aeg a ae" ós ■ d" 
Jelű érintkezőkből. Ha a kát utóbbi hálózatot úgy csatla­
koztatjuk egymáshoz, hogy egyiknek a 0 ,1 ,2 -jelű csatlako­
zó pontjait a aásíknak rendre 2,1,0-JelU pontjaival kötjük 
össze, olyaa hálózatot nyerünk, aaely záródik, ha az alkal- 
aazott n4gy /a -d / Jelfogó közül kettő ás csak kettő T a s  
aeghuzva /8 .78 . ábra/. A 8.76.-8.77. ábrán beautatott há­
lózatok 0 ás 1 jelű Tezetékelnek kölcsönös átkötése révén 
a "hároabol egjr" Jellegzetes árlntkuzőhálózatát nyerjük, 
íz t  a hálózatot -  a felesleges 2-Jelfl vezetékek és a 
hozzájuk tartozó érintkezők elhagyásával -  a 8.79. ábra 
tünteti f e l .
A basutatott áraakörök sokkal áttekinthetőbben 
ábrázolhatok ol^aa rajzon, ahol alnd a vízszintes, alnd 
a függőleges vonalszakaszokba Iktatunk érintkezőket; a 
■nógyből kettő” ás "nágyből egy" hálózatát átrajzolva a 
8.8o. ás 8.81. ábrákon mutatjuk be. Székből könnyen ki­
olvasható az általános kápzásl szabály is*
Az "n-ből p" esetén záródó szimmetrikus áraa- 
kör aeg tervezésekor a-p sorbaa ás p oszlopbaa 
elrenüszett négyzetekből álló hálózatot kell 
fe lra jzo ln i, a vízszintes vonalszakaszokba
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□unka-, a függőleges szakaszokba nyugalmi é- 
rlntkwzőket kell lktatal, J£zt követően a bal- 
oldalt lentről, jobboldalt fe lfe lé  haladó azo­
nos egyenesek mentón fekvő érintkezőket azonos 
betű jellel látjuk el, az Így fe lra jzo lt háló­
sat bal fe lső  ás jobb alsó sarokpontját tekint­
ve a ki;tpclus csatlakozópontjainak,előállítot­
tuk a kívánt hálózatot.
Igen sokszor kívánatos olyan érintkezőkétpólus 
kSozltóse, amely s Jelfogó közül p, vagy q Jelfogo 
meghúzott állapota esetén zár. Ilyenkor először az an-ből 
pa áramkört kell felrajzolnunk, majd -  a közös részek 
kihasználásával -  ezt kiegészítjük az ”n-ből q" hálózat­
ta l. példaként bejutatjuk a "kilencből négy vagy hat" 
szimmetrikus áraakört a 8 .82. ábrán. A "négyből 0,2 vagy 
4" áramkörét a 8.83. ábra tünteti f e l .  Xnnek a feladatnak 
a aogoldáoárn szolgáló áramkör azonban kevesebb érintke­
zőből Is  előállítható. £nnek érdekébe** I v é t  egymáshoz 
Illesztjü k  a 8.76. és 8.77. ábrán bemutatott két áraakört 
a következő meggondolások alapján*
Ha a 8.76. hálózat l.-Jelü  pontját a 8.77. há­
lózat 1. Jelű pontjával kötjük össze, azonkívül 
mindkét hálózat 0 és 2-jelü pontját egy osoaó-
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pontba közööltjük, olyan áramkört nyerünk, a- 
moly OMj, 0*2, 141, 240 és 2*2 Jelfogó meghú­
zott állapot* eseten zár /8.84. ábra/.
az éppen a keresett negoldás. Az áramkörnek 
Jól áttekinthető ábrázolását adjuk a 8.65* ábrán. Tel­
jesen hasonló módon képezhető áramkör az "n-ből 0,k,2k, 
3k, ••••" fo lté tó l alapján Is. Példaként bemutatjuk -  
az érintkezők berajzolását mellőzve -  a "ayolobol 0,
2, 4,6,8" érintkezŐhálózatát.
A "négyből 0,2,1" hálózatot még egyszer f e l ­
rajzoltuk a 8.87. ábrán. Sbbam, az ábrázolámaoabam az 
áramkör Bgy tekinthető, mintha a 8.72. ábrám b«autatott 
■kettőből 0 vagy 2" hálózatot kettévágva a "b” és "o" 
Jelű érintkezőkből álló rendszereket Iktattuk volna köz­
be. itzeknek a közbenső hálózatoknak a feladata, hogy a 
Jelfogó njugalml állapota esetén kereszteződds nélkül, 
meghúzott állapotban kereszteződéssel osatlakoztAssa a 
szomszédos áramköri elemek felé  menő vezetékpárokat.
&zek a négy érintkezőből álló egyszerű áramkörök igen 
elterjedtek, különösen áramirányváltásra használják 
őkst egyenáramú hálózatokban és utalva az alkalmazási 
helyre, koaautátorokaak nevezik. A 8.87.-he* hasonló 
lálózatbam tetszőleges számban lktathatók egymás után 
5s llysn modon alkalmasak as "n-ból páros" vagy "n-ből
I >
páratlan" feltételek  realizálására.
Á szimmetrikus áramkörök Igen jó l  alkalmaz­
hatók rendelkezések kód segítségével történő továbbí­
tásánál, ha ugyanié a kódélen összes leheted •• /2 ° /  
kombinációja közül csak az "a-b£l párén" vagy "n-ból 
páratlám* típusa kódokat használjuk, egyetlen kódeloi 
hibás átvitele  esetén a kód je llege megváltozik. Ha 
tehát a vevőoldalon a kódok flgyeléeére "n-ból páros* 
vagy “n-ból páratlan” szimmetrikus áramkört alkalma* 
zunk, az egyetlen hibával érkező kódkoablnáció esetés 
megakadályozna a hibás rendelkezést és zavarj elzéot 
ad. ▲ szimmetrikus áraakörök alkalmazása különösen 
a legkorszerűbb vasúti automatikai berendezések ter­
vezésénél Jut előkelő szerephez.
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AZ ARAMKÖRTSRVBZí̂ S MATEMATIKAI SROIÍDBSZKÖ ZBI.
9.1. A kapoe oláal algebra*
A napjainkban agyre bonyolultabbá váló 
automatikai berendezések tervezése allrgetSvé tette 
olyan aegédeezkö* felkutatását, amely a nehezen át­
tekinthető feltételrend az erek alapján előállítandó é- 
rintkezőhálózatok tervezésénél ée ellenőrzóeénél a 
tervezd In túl ol óját a matematika területén megazokott 
pontoaaággal és blztonaAggal alátámaaztja. Brre a cél­
ra Igen alkalaaanak mutatkozott a matematikai logika 
t&nakörben "logikai algebra" néven Ismert azámltáal 
aegédeazköz, amely logikai feltételek  és követkesaé- 
nyek egymása el való kapcaolatát vlzagálja matematikai 
alapon. A logikai algebrának az áramkörtervezéa aorán 
célszerűen felhaeználható eljárásait és té te le it  tár­
gyalja a kapcsolási algebra. A kapcsolási algebra a 
történeti fejlődés során a logikai algebrából f e j lő ­
dött ki és annak té te le it  v itte  át a kapcaoláa teohni- 
kal gyakorlatba. Mivel azonban a kapcaoláateohnlkában 
a logikai algebrának oeak ki a réazét alkalmazzák rend* 
szeresen, a kapcaoláal algebra eljáráaalt és téte le it
-
9. fejezet.
-  a azokáatól eltáróen -  Inkább fiz ik a i tételek­
ből kiindulva fogjuk levezetni*
A Jelfogók és mágneakapoaolók működtetéaé- 
hos villamos energiára van azükaég. Adott mágneakörü 
óa érlntkesóelrendezéaU Jelfogó meghuzáaának alap vöt 5 
fa ltétól*#  hogy a megfelelő gerjesztés rendelkezésre 
á lljon . A jelfogóknak a vasúti automatikai berendezé­
seknél szokásosan alkalmazott áraskörét a 8 .1 . ábrán 
mutattuk be vázlatosan, adott feszültség esetén a meg­
húzás fe lté te le , hogy as egész áraakör ellenállása 
/egyenáramú gerjeaztéa esetén kizárólag ohmlkus ellen­
á llása / álta l meghatározott Z áram nagyobb legyen, 
mint a jelfogó meghuzatásáhos szükséges I* áram:
A feazültaéget adottnak tételezve fe l ,  e 
meghúzás kizárólag as áramkör ohmlkus ellenállásától 
függ. Ha a 8.1. ábrán azlmbollkuaan fe lra jzo lt  érint- 
kezóhálózat ohnlkua ellenállást nem tartalmas, jó l  mé- 
retesett jelfogó esetén as érlntkezShálósatnak a Jelfo­
gó meghusása szempontjából osak kétféle állapota leheti 
■árt hálósat eaetén e je lfogó meghúz, szakadt érlntke- 
z óhálózat eaetén a Jelfogó elenged. BlSbbl esetben a
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hálósat ellenállása J6 közelítésben zérus /vezet5ké- 
pessége végtelen/, utóbbi esetben a hálósat ellenál­
lása jó köselltésben végtelen /vesetése sérus/* k mű­
szaki gyakorlatban msgssokott közelítéssel tehát ast 
mondhatjuk, bármely érlntkesihálósat olyan R ellenál­
lással helyettesíthető, amely as érintki sShálósat sárt 
állapotában RWD, szakadt állapotban R«oo ellenállású* 
Számit4sl eljárásunk a gyakorlatban jó l  a l« 
kalmazható aorbakapcsolt érintkezőkből á lló  hálósat 
/d*7* ábra/ esetén; as érlntkesőhálósat e r e d 5 ellenál* 
láeas R«Ri+R£ sérus, ha mindkét érintkéső sár 
/ftl«Rg«0/, és végtelen, ha legalább egyik érintkezője 
szakit /Ri«0,Bg Hl moo p Rĝ O vagy R jJg*oo /§ Sokkal
kellemetlenebb a ssámltás a 8*8. ábrán feltüntetett 
párhusamos érintkosórendszer esetében, it t  ugyanis as 
eredSellanállást as egyes ellenállások extrém értékei 
eaetén osak határérték-ssámitássál tudjuk meghatArosnl. 
Ha ellenállás azonos extrfeltást mutat, as
Rl*Rg
R • . ......  —
Rl**2
tört határértéke könnyen számítható;
r 2
R -  U s -----------  -  11a —  -  0, ille tő leg





Ha éa Rg ellentéte* extréultáet mutat, as
eredöellenálláa asámltáaáhos azUkségea a
11a R̂ vRo 111. 11a Ri.R-,
*4—0 A 8
* t K g - * 0  
határérték meghatározása. Tekintettel arra, hogy a gya­
korlatban a sárt érlntkesS eaetében la kell blsonyoa 
átmeneti ellenálláaaal ezámolnunk, másrészt a nyitott 
érintkezőket szivárgó áramok megkerülik, kézenfekvő a 
ezóbanlorgó határért élcet egy as adott eaetben meghatá­
rozott állandónak venni s
Ha Rj.Ro • l ia  R .̂Ro » A.
0 * 7?̂ -*- ®o
7tz -► 0
Sst esem előtt tartva, as eredőellenálláara a követke­
ző értéket nyeliki
Rl.Rg Rl-R2
R • lia -------  • lia -------  m 0
V fl Ri+Rg í,-* <*o R^R«
A most nyert eredményekből azt a követkeste- 
téat vonhatjuk le , hogy a párhusamoaan kapcsolt ellen­
állások azonoa Jellegű extrémitáaa eeetén nem követünk 
el hibát, ha a párhusamoaan kapoaolt ellenállások ere­




szám lálóját vesszük figyelenbe, e?zel szemben ellenke­
ző extré«nitások esetón -  tehát ha az egyik érintkező 
zárt, a másik szakadt -  a tört értéke zérus, a szám­
lálóban á lló  szorzat viszont véges Állandó.
Ha a Jól megokolt 11a Ri.Rg -  A érték he-
lyett a azóbanforgó szorzat határértékét O-nak választ­
juk, akkor -  feladva a helyes fiz ik a i értelmezéat -  
as alkalmazott ellenállások bármely extrém értéke ese­
tén a párhuzamos ellenállások eredőjének képletéből 
számított határérték megegyezik ugyanezen képlet szám­
lálójának határértékével. Ezt a körülményt kihasználva* 
módunk nyílik  arra, hogy extrém ellenállások eredőjének 
számitáaánál az 
Rl ,Rft
r -  ---- ------ helyett egyszerűen R -  Rj-R,,
r1 2
összefüggéssel számoljunk. Hangaulyozzuk, hogy a
Hm Ri.Ro *> 0 konvenciónak semmiféle fiz ik a i alapja
— 0 *
nlnoa, csupán azért vezettük be, hogy számítási e ljá ­
rásunkat leegyszerűsítsük.
Bddigl eredményeinket összefoglalva, a leg­
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Zárt érintke*5 i 0 
Nyitott érintke*8  t 
Sorba kapcsolt érint kar ők, ha
m i n d k e t t ő  * á r t  i  0  ♦  0  -  0
mindkettő azakadt i ÍS«= +  oo «■ 00
egyik szakadt, másik zárt : 00 ♦ 0 • oo
Párhuzamossn kapcsolt érintkezők, ha 
mindkettő cárt a 0 . 0 • 0
mindkettő szakadt 1 0 0 • 0 0  ■ po
egyik azakadt, másik zárt t • 0 « 0
A hidáram köröket leszámítva bármely hálósat 
a benne párhuzamosan éa soroaan kapcaolt r*'«szhálésatok 
fokozatos szétbontása aorán elemi összetevőire bontha­
tó , következésképpen a kizárólag két összetevőre beju­
tatott ellenállás számítási eljárás bármely soros .párhu­
zamos, párhuzamos-soros, vagy vegyes kapcsolású háló- 
mtra is alkalmazható. Példsként azámltsuk ki a 0.24. 
ábrán benutatott hálózat ellenállását, ha a benne sze­
replő érintkezők ellenállását -  smelyek kizárólag 
extrém értékek lehetnek -  rendre a, b, o algebrai 
szimbólumokkal je lö ljü k . A baloldali ágban sorosan kap­
ós olt a ét e érintkezők eredő ellenállását a* afro, 
jobboldali ágét a b+a összeg szolgáltatja. A két é- 
rintkezőrendszer párhuzamos kapcsolásából adódó érint- 
kezőhálózat eredő ellenállása as előzőkben lef^<t«t4 tt
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megállapodás szerint egyszerűen a réasellenálláaok szor­
zatával fe j eshet6 ki, tehát: R -  /w o / . /W a /.  Számi tá- 
■1 eljárásunk ösasetettebb hálósatok esetében la Jól át* 
tekinthető eredményeket szolgáltat, például a 8.28. áb­
rán feltüntetett soroa-párhusamna Jellegű érintkezőhá- 
lózat ellanálláaának értékei
R • v * X t t 4 > 7 , u « z * « ( y
Fejtegetésünk elején hangsúlyostuk, hogy a 
Jelfogók meghusáeának alapvető fe lté te le  as e le g e n d ő  
nagy gerjeaztő áram* Tekintettel arra, hogy est as á— 
ramot a fessültség és a teljea áramkör ell«iáll*aának 
a hányadoaa szolgáltatja, kényelmetlen tört alakot ka­
punk* Snnek elkerülésére oélssertten számolhatunk as é— 
rintkez<5hílózatok ellenállása helyett ások vesetfaével* 
Könnyen belátható, hogy amint as érintkezők ellenállása 
as elősőkbm. csak zérua és végtelen értékeket vehetett 
fal# éppen úgy ez egyea érintkezők vezetésének as érté* 
ka la -  mint az ellenállásnak reclproka -  szintén 
csak extrési lehat. Két érintkezőből á lló  hálósatnak as 
eleraaéaét vezetés-paraméterek alkalmazása esetén az e— 
lősőhös hasonló módon végezhetjük el* Ha két érintkező 
vezetését 0 X és 0g szimbólumai je lö ljü k , as eredőre- 
setéa párhuzamos kapcsolás esetébeni
ö • Ol ♦ Og 
aoroa kapoaolás eaetébem
*
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A fiz ik a ilag  it t  ia jó l  megokolható 0  • lim 0^.Qo • A
c,-+o
határérték helyett asuttal la a 0 * lim O .̂üq -  0
t - Tmagállapodást alkalmazva, a párhuzamosan kapoaolódó é- 
rintkezSk ereaó vezetásónak 0  • ° 1 * Q2 k*Piefce 
a sorba kapoaolódó érintkezSk arad6 vezetésének 
0 • O .̂Qg kópia tát használjuk. A légegye zerllbb érint- 
kezShálózatok vezetésére a következő értékeket nyerjük:
Zárt érintkező* ^
Nyitott érintkezőt 0 
Pár huzamosan kapó aolt érintkezők, ha 
mindkettő zárt* oo 4* °® a <-*0
mindkettő nyitott: 0 ♦ 0 « 0
egyik nyitott,  másik aárti 0 ♦ =« ■ fva 
Sorba kapcsolt árint kas ók, ha 
mindkettő zárt: • /»O rn oo
mindkettő nyitott I 0 • 0 • 0
egyik nyitott, máaik zárt: 0 • oo « 0
Snnak megfelelően a 8*24. ábrán bemutatott 
érintkez&álózat eredő vezetése: 0 » a . o ♦ b • a j 
a 8 . 8 8 . ábrán bemutatott hálózató:
0 • / t t + x + w / . / y i u / , /  x ♦ w ♦ y /













kalmazható, mivel azonban as egyik rendszerről a má­
sikra való áttérés a tervezőt könnyen megzavarhatja 
többé-ke véebé gépies munkájában, a kaposolásl algebra 
uttttről általában kizárólag oaak as egyik rendssar mel­
le tt  törtek páloát ée egész esámltásl eljárásukat arra 
dolgozták k i. As egységes rendssar valóban sok előnnyel 
Jár* a tételek egyszerűbben fogalmazhatók meg és as e l­
járások Is áttekinthetőbbek* Ssért -  hangsúlyozva, hogy 
megfelelően át fogalmasva as Össses téte l és eljárás a 
reelprok pereméterekből alkotott rendszerre is érvényéé -  
ml a következőkben általában a nálunk Inkább elterjedt 
vezetée-páráméterekkel fogunk ssámolnl*
A logikai algebrában feltételek  fennállásá­
nak vagy hiányának, továbbá következtetések Igas vagjr 
hamis voltának a Jelölésére előeseretettel alkalmazzák 
a kettes ssámrendszer 1 ée 0 ezámjegyelt, est -  rész­
ben a hagyományok, részben as egysserübb Írásmód miatt -  
a kapeeolásl algebra le átvette* így, ha as elősőkben 
már össsefoglalt alapvető 8 eeséfUggéjekben a 00 szimbo- 
lunot 1 számjeggyel helyettesítjük, as eredő vezetések­
re a következő összefüggéseket nyerjük:
Párhusamos érintkezők* 0*0-0, 0+1-1, 1+1*1 
Soros érintkezők: 0 . 0 ^), 0 . 1 -0 , 1*1 -1
A most fe l ír t  UeesefUggéeekre fogjuk felépí­
teni a továbbiakban tárgyalt egées számítási eljáráeunkat*
9. f a j e s e t .  -  9 -
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9.2. Egyszerű kétpólusok lelráea a kapcsolási 
algebra segítségével*
A két érintkező párhuzamos, 111* soros kap* 
osolásából ad6dó egyszerű éri ntk ez Shálózat ok kapcsolá­
si algebra segítségével való leírását a teljes Indukció 
segítségével Igen jól általánosíthatjuk a legkülönfélébb 
ö s s z e t e t t  hálósatok esetére I s *  Nevezetesen a 8*15* áb­
rán feltüntetett párhuzamos érintkezőkből álló hálósa- 
tót as 5 Jelű érintkező é s  as 1-4 jeltt érintkezőkből ál­
ló érintkezőrend szer párhusaaos kapcsolásénak tekintve, 
as eredS vsaetésre a következő értéket nyerjük!
8  • ♦ Og
Itt szimbólumul as 1-4 Jeltt érintkezőkből á lló
rendszer eredő vezetését Jelöltük, amely hasonló módon
tovább bontható:
°14 • ÖX3 ♦ °4 
Bzt visszahelyettesítve as eredő vesetés képletébe!
8  ■ /®13 ♦ O4 /  * °8  
Mivel pedig a ssétbontás sorrendje a flslksl alapelvek 
s s alpontjából közömbös, as eredő vesetés nyilván Így Is 
fellrtiatói









Általánoaeágban a GA, Ĝ  és Ĝ  vezetések párhuzamos 
kapcsolásából állé hálózat eredő vezetése a következő 
módon Írható f e l i
fl ■ Oj ♦ /Q j * G j m /ö j+ ö j /  ♦ Ojj, • Oj ♦ /q^+q^
A legutóbbi alak fellráaánál kihasználtuk 
azt a körülményt, hogy a párhuzamos érintkezők egyen* 
ranguak, vsgyiz fe lírá s i sorrendjük közömbös* Bzek ál­
lapján balátható, hogy a párhuzamosan kapcsolt érint* 
későkből álló érint ke sőre oda zár esetében a vezetések 
Össsagazésénél az algabral összegozés kommutatív és 
asssoelatlv törvénye érvényéé, annak mag fa l alő en a zá­
ró Jalak alhagyhatók és az össsaadandók sorrandja tet­
szőlegesen falosarélhatős
G»Ox 0̂2t03 ^ 0 5 ^ 0 2 ,̂ 2+0 l^0 3"ö«^0S 0̂ l*0 ^ 0 l>0 8"0 Ŝ 02^0l
Teljesen hasonló meggondolások végeshetők a 
sorosan kapcsolódó G ,̂ Gj és 0  ̂ vazatéssk esetében is i
Gg- ° 3 "ö l* ° 3 » °2 ^ 2 * ° 1 “ 0 3"0 2* ° 3 * ®1 ^ 3 * ° 1 # °2"ö 3* °2 * ° 1
Mag kall >gyeznünk, hogy a most aalltatt 
G1# Gj és Ĝ  vasétésak nam feltétlenül agyas érintkezők, 
hanem össsatatt érintkezőhálózatok vezetéseinek as a l­
gebrai k lfojozésal la lahatnak. Zlyan módon a vágyás 
kapcsolású érintkasőhálózatok is  könnyön follrhatók a 
kapcsolási algabra szimbólmal segítségével, csupán a

záró je lek  helyes alkalma zés A re k e ll gondot ford ítan i*  
Példaként bemutatjuk a 8*24* ábrán fe ltü n te te tt  három 
egyenértékű hálásat vezetésének algebrai k ife je z é s é t , 
amelyek a dolog f iz ik a i természetéből következzen egy* 
mással azonosaki
0 * a*c + b*a »  a*o a*b • a./b+e/
Az első két algebrai k ife je zé s  azonossága 
közvetlenül belátható, hiszen éppen az Imént szóltunk 
a rró l, hogy as összegre és szorzatra vonatkozó kamu- 
ta tÍv  törvény a kapcsolási algebrában Is  érvényes* A 
két ágban közösen elSfordulé •»« je lű  érintkező ki — 
aaelésének az algebrai k ifejezésben  a közös tényezS ki* 
emelése f e le l  aeg* A kapcsolási rajzokkal való egybe­
vetés alapján közvetlenül belátható a
/  °1  ♦ °2 /  • °3 * ®1 • °3 ♦ °2 • °3 
d ls z tr lb u t lv  törvény érvényessége* A soros éz párhuza­
mos kapcsolások t e l je s  szimmetriájából s e jth e t i , hogy 
a szorzások és összegezések következetes fe lc s e ré lé s é ­
vel f e l í r t
°1 • °* ♦ °3 * / ° X  * °3 / • / °8 ♦ °S /
d lsz tr lb u tlv  törvénynek is  fenn k e l l  á lln ia* Ez az ö z s -  
szefU ggés egyébként Igazolható az elSzÓkben közvetle­
nül b e lá to tt  d ls z tr lb u tlv  törvény seglteégével* ha egy- 
lda jü leg  figyelembe vesszük az azonos érintkezSk soros
9. fejezet* -  12 -
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6a párhuzamos kapcsolásiból á lló  egyszerű hálósatok ere 
dőjét*
Oj ♦ 0  ̂ • 0* éa • Ĝ  * Ĝ
As lgasolás menetet 
/Oi+Oj/./Og^O^ • ° l* (Je4‘0 3*°2'*’0 l*0 3 (̂}3 •
* G^.Gg+Qg./Gj+Gjyfl/ ■ 0 ^ .0 2  ♦ O3
Ás átalakítás a órán klhaasnáltuk ast a körül­
ményt, hogy bármely érintkasőhálósattal párhuzamosan 
kapó aolt rövidzár eredője rövidsári Q j* l«l. Teljesen 
haaonlóképpen bármely érIntkésóhálósattal aorbakapoaolt 
szakadás eredője saakadáa 1 O .̂O-O.
Esek alapján a 8.25. ábrán b«sutatott hálósat 
átalakltáa algebrallag Igen egyaserUen felírható:
G -  atn-n c+bc « a /b*c/ ♦ be « ab*/at-b/c.
A 8.28. ábrán benutatott hálósat átalakltáa 
követéae a kaposoláal algebra aegltségével már lényege- 
een nagyobb figyelmet Igényel. A
0 -  /utx+v/•/!+*/•/***+!/ 
algebrai klfejeséaben olőasör as eleő két tényeső asor- 
satát számítsuk kit 
/t*-x+w/./y*u/ -  t





• /u* x+w/«y + u ♦ xu ♦ tu •
» /Wx+w/.y + u./l+x+w/ *
• /ut-jww/.y ♦ n
A nyert részszorzatot szorozzuk a harmadik tényezővel:
0 -  /u*>x+w/.y./**-w*y/ ♦  u*/x«-w»-y/ •
■ /w-x+w/.y ♦ u./x+in-y/ »
« uy+xy*wy*ux+uw » uy ♦ /x+w/./u* y /  »
-  /x+w/.y ♦ u./yi-x+w/ ■
-  /x+w/,y ♦ uy ♦ u*/aw-w/ -
• /x + w /. /w y / ♦ uy » /x + w /./u ty / ♦ u y ./u ty / »
• /x*»*uy/./u*-y/
As Átalakítási sorozatot nem kell fe ltétlenü l 
Ilyen hősszadalm*san vége an link, it t  csupán est kívántuk 
bemutatni, mennyi eltéró módon állítható el5 egy azonos 
feltételeket reallsáló érintkez Shálózat. Egyébként soros- 
párhuzamos hálózat esetében előnyösebben dolgozhatunk 
ellsnállás-páraméterek segítségéveit
R ■ uxw ♦ yu ♦ xwy • xw./u*y/*uy
As átalakítás egyetlen lépésben szolgáltatja 
a leegyszerűsített formulát.
Eddigi eredményeinket a következőkben fog la l­
hatjuk össze:
A kapcsolási algebra egyese x4l érintkes3-két-
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pólusok le írá sára  és sokéri ntkez ős hálózatok egyszerű­
s íté s é r e , az érintkezik  szájának csökkentésére szolgá­
ló  matematikai segédeszköz. Ellendllás-paraaxúterek a l ­
kalmazása esetén a szakadásnak és a n y ito tt  érintkezők­
nek "1 %  a rövidzárnak és a zárt érintkezőknek "0 *  ér­
téket fe le lte tü n k  neg, a soros kapcsolást Összeg* a 
párhuzamos kapcsolást szorzat seg ítség év el fejezzllk  ki*  
Vezetés paraméterek esetén a szakadásnak és a n y ito tt  
érintkezőknek * 0 * , a rövidzárnak és a zárt érintkezők­
nek " l ” értéket fe le lte tü n k  meg, a soros kaposolást 
szo rza t, a párhuzamos kaposolást összeg segiteégével 
fejezzU k k i . A kapcsolási algebra alapvető összefUggé* 
e e l -  fUggetlenill a t t ó l ,  hogy v e zetés- vagy e lle n á l­
lá s  -pár aa ét erekkel dolgosunk -  a következők:
1 . /  0*0 . 0 , 04-1 *1 , 1*0 -1 , 1+1 ,1
0 . 0 .0 , O .H ), 1 . 0 -0 , 1 . 1 .1
2 . /  x+0*c, x + l« l ,  x+x*oc
x .0 .0 ,  z . l « ,  X.X«űC
3 . /  x+y'jrtz# x .y « y .x
4 . /  / * t y A z « + / y t z / ,  /x y / .a  -  x . / y z /
6 . /  / x t y / .  z*xz+ j z ,  1J+ Zm /x+ z / . /y *  z /
Az 1 . /  a la t t i  egyenlet-osoport a lo gik ai ér­
tékek közötti alapvető összefüggések gyűjteménye, a 2 . /  






közötti alapvet0 kapoaolatokát gyűjtöttük össze, a 3 . /  
a kommutatív-, a 4 . /  as asssoelatlv törvény alkalma sása 
a kaposolásl algebrában. As 6 . /  alatt a dlsstributlv tör* 
Tény két alakját tüntettük f e l ,  as e ls 8 teljesen mege­
gyezik as algebrában megssokott összefüggéssel, a második 
as össses bemutatott egyenlet közUl a légssokat lanabb. 
Mivel a kevés gyakorlattal rendelkező tervező olyan egy­
szerűsítéseket , amelynek során est as összefüggést kell 
alkalmasnl* általában nehessn isméid fe l, ajánlatos pár* 
husamos-soros hálásatok egyszerűsítés • alkalmával vese* 
tés-, soros-párhusamos hálósatok egyszerűsítése alkalmá­
val ellen állás-paramétereket alkalmazni.
A kaposolásl algebra igen Jól alkalmasható há* 
lósatok egyenértékűségének a kimutatására, például a 
8.29. ábrán bemutatott hálósatok egyenértékűségének ki­
mutatására végsett hosssadalmas átalakítási munkák meg­
takaríthatók a kaposolásl algebra ssámltási módszereinek 
alkalma sásávali
/•♦■b/./a+e/./W o/ -
» /a + b o /./ln o / * ab ♦ ao ♦ be
A fe lir t  össsefUggések mindkét irányú átalakl* 
tásra érvényesek, csupán as előbbiekben meg említett szá­
mi tásteohnikal előnyök érdekében az össsefűggéseket so­
ros-párhusamos kiindulás esetén resetés-, párhusamos-soros 
kiindulás esetén allenálláe-parsméterek alakjában k ell o l­
vasni.
.







További példaként aég igazoljuk a 8.62. 
ábrán bemutatott egyenértékűséget:
/e+abo/*/**b«»o/ » s* /a fb*c/ ♦ abe./a+b+c/ -
• a./at-b+o/ ♦ ab./ao*bo*o/ •
• s./a+b+c/ «• abo./a+b+l/ -
• s./a+b+c/ ♦ abo
9. f a j a i é t .  -  17 -
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9.3* A kapcsolási algebra alkalom sása komple­
menter érintkezőkre és hálósatokra*
Ab eddigiekben "érint kes8" alatt lel sáró lag 
munkaérintkésSket értettünk, vagyis olyanokat, ame­
lyek a laphely zetben szakítanak és a Jelfogé gerjess- 
tett állapotában sárnak*
A kapcsolási algebra alkalmas a nyugalmi ®- 
rlntkezökbíl, sőt a un ka- és nyugalmi érintkezőkből ve­
gyesen alkotott hálósatok leírására Is , csupán a nyu­
galmi érintkezőknek a munkaérintkesőkkel való össze­
függését kell mégha tár ónunk* Ha egy Jelfogó munka- 
érintkezőjét "x"t ugyanennek nyugalmi érintkezőjét 
"x" sslmbóluamal JelBljUk, a Jelfogó csévéjét pedig 
as azonos nagybetűvel és annak értékét 1-nek vesszük, 
a Jelfogó gerjesztett, O-nak annak elengedett á lla ­
potában, akkor a munka- és nyugalmi érlntkesSk zárá­
sát és szakítását a kttvetkesS táblázatban állíthatjuk 
Bssset
Ha X-0, akkor x-0, x»l /vezetés-paraméter esetén/
Ha X-1, akkor x-1, 5-0
Ha X-0, akkor x-1, x-0 /ellenállás-paraméter esetén/
Ha X-1, akkor x^), X-1
As Bsssefüggéseket ellenállás-paraméterek 
esetében csupán a teljesség kedvéért Irtuk fe l)  a

gyakorlatban kedvesSbb, ha a gerjesztett Jelfogóceé- 
véhes ée a sért munkaérintkesSkhüs asonos értékeket 
rendelünk, esért a továbbiakban oaaknaa ki sárélag a 
késenfekvSbb vesetés-párámét arakkal fogunk dolgosni.
As la&nt fa llr t  táblásatok sagiteégérel as 
asonos Jelfogéhos tartósé munka- ás nyu^lml érint- 
kas5k kapcsolatát as alábbi két egyenlettel f e je z e t ­
jük kit
a
x ♦ x • 1, x • S • 0
Esak Jelentése: asonos Jelfogóhos tartósé 
allantétaa Jellegű érlnt-cesök párhusamoa kapoaoláaa 
állandó tárást, soros kspoaoláaa állandó asakadáat 
eredményes. A kapoaoláal algabra korábban baautatott 
alaptétalalt csupán as utébbl két egyenlettel kall 
klagéssitanUnk a akkor már minden aoroa-párhusamoa, 
párhusamoa-aoroa éa vegyes kapcaoláau hálósatot Is 
tudunk Írni a kapoaoláal algabra aslabélumalval, füg­
getlenül a ttó l, hogy as milyen Jellegű érlntkesSket 
tartalmas* Példaként baautatjuk agykét érlntkes3há- 
lósat aagfelelS kapoaoláal algebrai kifejeséeét Á c ­
sét és-paraméterek eegit aég é v e l/*
/ 8 . 3 6 .á b ra /: O -  p«-q+r*e«-t«-u* v
/8 .3 7 .á b r a /i  0 -  p .q .r .a * f.ű .v
/8 .3 8 .á b r a /»  0 »  /a * 5 / .a  ♦ /a « -I /./i»*b 4 -e /
/ő * 71.ábra/ 1  0  -  a.b ♦ i .b
0. fej etet. -  18 -

He a 8.36. ábrán bamutatott hálózat vezeté­
sét Q1# e 8.37. háló setét Og szimbólumai jelöljük , e 
két vezetés összegére és szorzatára a következő érté­
keket nyerjük*
O .̂Qg • /p+5+£***t+VH-?/.jP.q.r. s.E.ü.v -
• p .p .q . r. e. 5 .u. v ♦ p .5 * q .r .s .t .u .t  ♦
♦ p .q .r .r .s .t .ü .v  ♦ p .q .r .s .t .u .G .v  ♦
♦ p .q .r .s .t .I .ű .  v ♦ p .q .r .s .f .u .ü .v  ♦
♦ p .q .r .s . t .u .v .v  • 0
Cj+Gg -  p*q+r*t+ufv  4- p .q .r .s .S .ú .v  -
• p*Q+F*-í+ttu+v ♦ p .q .r .s .E .ü .v  p .q .r . a. t.ű .v*
* p«-í+?+e+ t*-u*v ♦ q. r. s. t.u .v •
» p+Q-t-F+i* t+ u*-? ♦ 5 . r .s .t .u .v  q .r .s .t .u .r  -
• pfí+r+sf-t+in-v ♦ r.s.E .ü .v  «
-  p+íl+r^s*-t*-u*v ♦ r .s .E .ü .v  ♦ r .s .E .ü .v  »
■ p+5+r*é* t+iw-v ♦ s .t .u .v  •
m p+tJ+F+i* t+U«-V ♦ S.E.Ü.V ♦ S.E.Ü.V -
-  P+JI+F+*♦ t+ut-  ̂ + E.ü.v —
• p+q+r+é*t+u*-v ♦ t .ű .T  ♦ t .u .v  -
» p*q+r*s*-t+u*v ♦ u. t -
-  p^-q+r*s>t+u*v + u.v ♦ ű.v -
■ pt-q+-r+-s+ t+VM-v ♦ v • 1
A kiszámított értékek közvetlenül Jelzik, 
hogy a két hálózat egymásnak komplementere. Haaonló-
9. fe jezet. -  2o -
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képpan Igaso lhatjuk & a. 38 /O i/ ás 8*43. /0 2/  háló- 
á tok  komplementer kspos óla táti
• /*+ b /.d  ♦ /a+o/./a+b+a/
(>2 • /*•« ♦ * .6 .5 / • /  á.b ♦ d /
° l » ö2  * /•*,®AJ*/5«o «• a .6 . * / . /£ .  b ♦ d / ♦
♦ /a*5 /./a+ b*e /./a .o*a .f> .e /./a .b  ♦ d /  •
-  /a+b/ • á.b • /a .o  ♦ a .b .e / ♦
♦ /a+b/ • d . d . /a .o  ♦ a .b .é / ♦
♦ /a+5/ • i . o  • /a+S*S/ • /E.b + d /  «»
♦ /a+ ö / • /á+tn-o/ • a.6.5 . /a .b  ♦ d /  • 0
A legutóbbi összeg tagjait rendre a kivet­
kező tényezS-párok taszik zérussá:
/a+b/ . á.b m 0 , d • d -  0 ,
/a +5/ • a.o -  0 , /a+b+e/ • a.S.a -  0
° l + ö 2  * /a-fb/.d ♦ /a+e/./a+b+a/ «*•
♦ /a .o  ♦ a .6 . 5 /  • /£ .b  d / -
» /a+b/.d  ♦ /a+ő/./a+b+o/ ♦
♦ /£ .o  «■ a .6 .S / • /a .b  «*■ d / ♦
♦ /£ . c ♦ a .5 .5 / • /a+6/.3  •
♦ /a+b/.d ♦ /a+ő/./á+b+o/ ♦
/a .o  ♦ a .S .ő /,/£ .b  d ♦ a.3 ♦ 5 .3 / 
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S.b ♦ d a.d + b.d -  s.b ♦ d + e.d «• b.d ♦ a.d*b.ú •
m ff.b ♦ d ♦ a ♦ b » S.b ♦ d ♦ i ♦ B ♦ *#b ■
« b + a + 5 + d « l
Ezzel e káresett Baasagi
° l f08 * M V . Í  ♦ /W 8 /. /* + **• /«■ /!.o ♦ a .8 .1 /  •
• /a*b / . 3  ♦ a./lM-e/ ♦ c . /an-b*e/ ♦ á.c ♦ a .b .o  •
-  /e+S /.3  ♦ a./tH-e*-5#S / ♦ á ./o + c / -
• /s + b /. í  ♦ i . /W ^ b . í t b . i /  ♦ a •
• /a+C/.í ♦ *./•♦■ 5 / + a •
• / a + 5 / , 3  ♦ h ♦ á -  1
Vagyla a kát hálósat valóban komplementer. 
Terméssetesen a kompi snenter-kap caolat sok- 
kal egyszerűbben le  belátható. oaupán a hálósatok 
kompi ament er-képsésénHc a szabályát k ell a kepcaoláal 
algebra Írásmódjára át tennünk i
Adott hálósat koap lemen tér ét le író  algeb* 
ral klfejoséa olymódon állítható elC aa e- 
rodotl hálózatot le író  algebrai ki fe j esés­
ből, ha abban minden asorsatot 8 a a seggel, 
Összeget szorzattal, as összes változókat 
pedig kamplosienterükkel helyetteal tj Uk.
Ez ok szerint például e B.38. ábrán bemuta­
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követke zSlcéppen Állíthatjuk elSi
Oj * 7 ^ 7 X 7 ^ 7 7 2 ^  • / -  /a«-b/.<Í . /a+o/./á+bt-e/ «■
• [ /•*!>/ # d i . [  /W J / ♦ /I+b*e/ 3 •
* / i . b  ♦ d /  • /  í . c  ♦ a. b. 5/  *
■ / i . o  ♦ a.B .S/ • /  a.b 4- d /
A komplementérképséat lépésről lépésre vé­
geztük kihasználva ast a körülményt, hogy komplemen- 
tar komplementere éppen as eredeti k lfejezéat adja:
■i
d • d
Példaként még megszerkeszt Jllk a 8#65. áb­
rán bemutatott Összetett hl dérrna körnek a párhuzam oa- 
soros kapoaoláaábél as egyenértékű aoros-párhuzamos 
kapcsolást. A hldárankör párhuzamos-soros k ife jtésé­
nek algebrai alakjai
O -  a .f  ♦ c.g  ♦ b .d .f  ♦ b .e .g  ♦ a .d .e .g  ♦ o .d .e .f
Tekintettel arra, hogy Itt a kevésbé meg­
szokott dlsztrlbutlv törvényt kellene alkalmazni.
Inkább áttérünk a kompiam ént er-há lé sat ra i
.
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5 • / ^ f / . f a & /./£+& ■!/•/& ■*+& /•/*+& +•+& /•/*+& ■ • + ?/  -
• /iS+-?ö*íg+?5/./S*JJt-Jg+ fétfg/./2-fé í̂ő+ií-*-gő+-gí/ -
• /ícS+ioie+ISdg+Sofi*icFg+Fcí>»-F5(Ie*F5dg+F3ét-Fog ♦




Ennek ismét kompiam ént erét képesre nyer­
jük az ered#ti hálásat aoros-párhuaamoa k ife jtésén ek  
algebrai a la k já ti
0 • /•♦■b*o/./a+o*d*eA /a«>g*b*eA /f+© *e/./a4-g*d/./f*g/.
./f+o*b«-d /
Ssámlt áaalnk eredményeként nyert egyenér­
tékű hál&satot a 9,1. ábrán tüntettük f e l .
• • - . . •
•  *
* > . .
, .
- .
9.4. Adott fe lt  ételeket kielégítő érlntkesőhálósat ok 
tervesése. Logikai függvények.
Alapvető árun köri elvek kidől gp sása általá­
ban nagy körültekint és t Igénylő Intuitív munka, araely- 
hes jó mUssakl érsók és ssakmal gyakorlat k e ll. Mihelyt 
asonban as áramköri alapelvek már ki vannak dolgosva és 
as egyes jelfogók feladata pontosan mag van határosva, 
a munka már lényegesen egye ser Ubb. Ilyenkor már osak a- 
dott fe ltételek  alapján sáródó ér 1 ntkas őháló satok mag- 
terveséséről van ssó, amelyet kisebb látókörrel rendel- 
késő terveső Is el tud végesni, ha kellő logikai érsék* 
kel rendelkeslk, Illető leg  ha Ismeri asokat a többé* 
kevésbé gépfos eljárásokat, amelyek as érint ke sőhálósa- 
tok kialakításához szükségesek. A kaposolásl algebra 
alkalma sása feltétlenü l megkönnyíti a tervesők munkáját, 
hlssen módjuk nyílik  egyaserü esskösök segítségével a- 
soknak a gond életmeneteknek a lerögsltéaére és pontos 
kiértékelésére, melyeket anélkül fejben kell elvéges- 
nlök, vagy esak nagyon körülményesen tudnak áttekint­
hető formában feljegyezni*
ftmek Igazolására rögtön olyan példát mu­
tatunk be, amely as állomási blstosltóberendesések ter­
vezőinek igen gyakran előforduló problémáját oldja mag 
•gysserüen és jó l  átt de Inthető formában. A 2.66. ábrán









bemutatott Állomás bejárati JelsSinek á llító  áramkörét 
a 6*4• ábrán mutattuk be Daainó*ábrásolásmódban* Mint 
annak idején említettük, as Áramkört Idealizáltuk, sen 
e véú óvált ókkal, sem a tú loldali bejáratokkal kaposo* 
latos függéseket a r a j  són nem tüntettük fe l*  Példakép* 
pen vizsgáljuk meg, melyek azok a fe ltéte lek , amelyek 
oeg engedik ” B” és "C” irány fe lS l ez egyidejű be* 
járatokat* A megengedett váltókombinációkat az aláb­
bi táblázatban foglaltuk de eset
1 2 3 4 5 6
1 ?
8 9 lo
♦ ♦ ♦ ♦ ♦
♦ ♦ ♦ - ♦
♦ ♦ ♦ ♦ - -
Ha a f e l t é t e l k é n t  s z e r e p lS  v á lt ó k  p lu e z  és  
m in u sz e lle n ó r z & n á g n e s e in e k  é r i n t k e z ő i t  p t  111* m  ̂
a lg e b r a i  j e l e k k e l  j e l ö l j ü k ,  a f e l t é t e l i  r e n d s z e r  a kö­
v e tk e ző k é p p e n  Í r h a t ó  f e l  t
P "  p4 -p ö #pr * p 9 - p l 0 ^ p4 * p5 * p7 ,m9 * p l 0  *  
+p 4 #P5 *P6 * P7 ,l l8 * ml o  "
"  * V p6*pT*'/p9*plo*,V plo*,V " l o * p®/ "
- v v v V v W
. . .
♦ . . . . .
. . . . .
. * • • •
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A legutolaó Átalakításnál kihasználtuk azfe 
a körülményt, hogy a 9 .az. váltó vagy vagy
állásába* á ll , tehát Pg+mg—1. Hasonló módon egyszarvú 
slthetJük az utol«ó zárójelben lévő k ife jezést!
Plô *8*“lo*P8* J'lo^Plo^S'P^^o^-Pe *
* plo*n8 ,p 6
ezzel a fe lté te li  rendszer a következ6 egyszerű ala­
kot ölfel*
P "  p4#p5,p 7, / plo*,l8*p« /
Ha moefe még figyelembe vesszük azt, hogy a 
p4  ellenőrzőnágnes helyzetéi: a Jelzőállitó áramkör smúgy­
is  ellenőrzi, aőt a p6 Jelfogófe i « ,  mint a 6 .s z . védő- 
válfeó ellenőrzői Ágnesét, ezek az iménfe levesefeefefe fe lté ­
t e l i  egyenletből kihagyhafeék. Az ilymódon leegyszerűsi- 
feefet fe lté te li  rendszer tehát a következőképpen alakult
* -  Pö-lV /Pio**® /
Ha tehát a "C" jelzésű bejárati jelző áram­
körébe beiktatjuk a "B* oldali bejárati je lző  á llítóJ e l­
fog élnek: olyan érintkezőhálózatát, amely az egyidejű 
Jelzőállitést lehetetlenné teszi, a berendezésűnk tú l­
ságosan aggályos less és nem enged meg olyan egyidejű 
menefeaket sem, amelyek egymást nem veszélyeztetik. En­
nek elkerfllésére a ssóbanforgó ki záró érintkezőket mag*
.
.  .  .
.
• • . . .
.
-  . ‘ I
* • • .
.
. . . •* • - ■ , i
-
-  • , '
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kerüljük as Imént magazerkeastett érintkezőhálózattal,
A most leveze tett érintkezőhálózatot' találjuk -  Idegé* 
a alt v e  a szerepelő váltók lezáró mágneseinek érintke­
zőivel la -  a "C" jalzéaü Jelző állltóáramkörének a 
6 * 5 • ábrán bemutatott kiegészített elvi kapcsolásában*
Azokat az algebrai kifejezéseket, amelyek 
a megadott feltételeket tartalmazzák, a logikai algeb* 
rában logikai függvényeknek nevezik. Bst as álnevesést 
átvesszük a kaposolásl algebrába Is. A logikai függ­
v é n y e k  elsősorban as adott foltételeket k ielégítő há­
lósa cok tervesésénél játssanak jelentős szerepet, da 
Igen jé l  használhatók fe lt  étel-rend a sexek egymással 
való kapó sóleténak vizsgálatánál Is . Adott je l  csopor­
toknak más feltételeket kielégítő Jele söpört okká va­
ló átalakításánál /kódfordítás/ felbeosülhetetlen a 
logikai függvények álta l nyújtott segítség. A kódfor­
dítás feladata rendszerint a következő fomában van 
m a g e d v a t
Adott A ,B,C,..« jelfogók blzonyoa kombi­
nációban veié meghúzása as 1 ,2 ,3 , . . .  Információk va­
lamelyikének fe le l  mag* viszont ugyanezekhes as infor­
mációkhoz hozzárendelj ük az U,V,Z#... jelfogók bizo­
nyos kombinációban való meghusását is . Ilyen módon te­
hát as A ,B ,G ,.... jelfogók minden kombinációjáhos as 
U,V#Z,... Jelfogók agy-agy kombinációját rerdeljük hős* 
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lyak az A,B,C,. . .  jelfogók érintkezőit tartalmazzák 
éa az U, V ,Z ,.« . jelfogók meghuaatáaéra szolgálnak.
Példaként a 9,2* ábrában adtunk mag két kód- 
táblázatot; ax elaó a 16 kéd mindegyikének aa A-D 
Jelfogók agy-agy maghuzásl kombinációját fe la lta tl 
mag, a második kódrendszer viszont agy jallagaataa 
nagyblstonaágu kódrandszar /5 -bS l 0 ,2  vagy 4 / ,  amely 
szimmetrikus áramkörrel ellenőrizhető éa agyatlan In- 
fornácló-elem meghibásodása esetén zavar Jel zéa adá ara 
alkalmas. A táblázatban ”+” ja l la l  a meghúzott je l ­
fogókat jelöltük. A kódfordító áramkör tervezését 
aazal kezdjllk, hogy fe lír ju k  az U ,V ,Z,..» Jelfogók 
neghuzásl fe lté te le in k  rendszerét az A ,B ,C«... Jel­
fogók maghuzáaának függvényében. A független válto­
zókat szokás szarlnt kisbetűkkel je lö ljü k , ezak a 
későbbiekben egyszersmind a jelfogók érintkezőit la 
Jelölni fogják. Elsőként tehát összeállítjuk mindazo­
kat a kombinációkat, amelyekhez ü Jelfogó meghuaott 
állapota tartozik:
ü -  ah öd+ Sb o& ab cd* ab ód+ ab od+ ab cd-*- ab cd+ ab od -
-  aS/o^d/^ab/ő^^Aab/oif-od/
Hasonló módon fe lír ju k  a további Jelfogók 
meghuzásl fe lté te le it  la>

9. fej eset, -  3n -
7 m íbód+íbód+Sbod+ábcd+ahod+abcd-t-nbod+abod •
* 8b/ot‘d/<*Eb/3*>d/+8d/io*r5/
* a£/^dAab/o*3/fa/T>o£*-bcd/
X » aCcd+iíbc3U-a{?c3*a£>ccI+aíjcd-*-abcd+abca+abod »
• ab/ot-d/VaS/ o*-3/Vao/6d+b3/
Y » íb ̂  ab cd*ab ctw afl c&- ab a3+ ab cd+ ab oí+ ab od ■
• ab*ab/o3*odAab/o3+cd/
As agy«nlatak alapján megsserkesstett érlnt- 
k e * 3há ló sa tokát a 9.3. ábrán mutatjuk be. Megf Így al­
hat 6 , hogy agyas résshál^satok Ismétlődően ssarepel- 
nak ezekben a hálásat okba a, ez módot nyújt arra, hogy 
a különböző Jolf03611 4?«akörót réssben összevonjuk.
As összevonás sor^n csupán arra kall Ügyelni, nehogy 
hldárasikörök adódjanak, amelyek nem kívánt kapcso­
latokat létesítenek. Példánkban a o+d ér Int ke sör end- 
szer as U,'/ és X Jelfogók áramkörében la előfordul, 
rendre as a£,ab és ab érintkezőkkel sorban. Mivel a 
o+d érlntkesőhálósat Így eltérő ér Int kés őrends serek­
kel kapcsolódik sorba, as össse/oaásra van mód. les­
sel ssaaban például a 0+8 érintkesőhálósatot, amely 
a V*Z éa X Jelfogé áramköriben Is asarepel, két he­
lyen asonban as asonos ab érlntkesőhálósattal sorban,
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non lőhet te ljes  jé«tékben ösatevonni. As llje n  Jel* 
legU öa« s«von4aokat oélaserü Intuitív utón vég esni, 
is  ollenőrzéare asonban Minden esetben szükség vmn.
Bgy lehots^cen Üasaevont hálózatot mutatunk be a 9.4. 
ábrán. Ellenőrzésként nőst »«g meg kell vizsgálnunk, 
hogy es egyes Jelfogók áramkörei nem keverednek-e 
egynáaaal hidsserü ársjakSrön át a közvetlen feszült­
ség megkerülésé?*!. Ssért fe lírjuk  as U-V,U-Z,U-X, 
TJ-Í,V-Z,... X-X jelű  ve estékek kösötti áraautakat 
logikai függvények alakjában s na asokat asonosan 
sárosnak találjuk, nem kívánt kap o s o l a t oktél nen kell 
fé ln i.
U-Vt b.baO; U-Zi nincsen. U-Xt b.a.a.b»0
U-Yx nlnoaen. V-Z: nincsen. V-Xxninoaen. v-Y: nincsen.
Z-X* b.b«Oj Z-yi nlnoaen. X-Yl nincsen.
As ellenőr*és során meggyősődtünk a r r ó l ,  hogy 
as érintkesők össsevonása alkalmával nea kívánt hldá- 
ramkörök nea létesültek, Így as előálló hálósat as e- 
redetl öt független hálózattal egyenértékű fe lté te le ­
ket rea lizá l.
A most ismertetett ellenőrzési eljárás Igen 
jó l  alkalma2 bató mindenféle áramköri tervesésnél, i t t  
hiújuk fe l  a figyelmet arra, hogy mind a faáramkörök­
nél, mind a szimmetrikus áramköröknél as alkalmazott 
szétválásstó-érintleesik tesslk lehetővé as egyes áram- 
utak e g y m á s t ó l  való fűggetlenitéeét. Ha ugyanis egy
.
*
fa - vagy ssimmetrikus áramkör kát kimeneti pontja között 
keresUnk áras utat, minden esetben legalább egy Jelfogó­
nak két ellentétes Jellegi! érintkezőjét találjuk sorba- 
kapcsolódva az árán útban, amely azonosan zérust eredmé­
nyes*
As előzőkben ismertetett kódfordító áramkör ter­
vezésével kapcsolatban meg kell Jegyeznünk, hogy ez áram­
köri tervezés és a nyert érintkezőhálózat is nagymérték­
ben egyszerűsíthető az összekapcsolt kódrendszerek he­
lyes megválasztásával* Példaként a 9*6. ábrán bemutatunk 
egy táblázatot, amelyben az A-B-C-D és az U-V-Z-X-Y 
Jelfogók kódrendszerét úgy igyekeztünk öeszeegyeztetni, 
hogy a logikai fe ltételek  kösött Jól áttekinthető rokon­
ságokat kapjunk* A feltételrendszer két első egyenlete 1- 
gen egyszerű alakban Írható fe l i
U -  a | V -  b
Ha a táblázatban zárójelbe tett pluas szimbólu­
moktól egyelőre eltekintünk, as X kódnak D-vel ée as Y- 
nak C-vel való rokonság is  azonnal szaafcetUalk:
X -  da/áSő+a&ot-abo+aSo+abő+abo/ -
-  d. c ♦ c./ab+ab/
Y -  c./ÍS+ab+abS+aRJ/ « o* fl ♦ d./aS+ab/
Most még Írjuk fe l  a Z jelfogóra vonatkozó 
logikai függvényt*
9, fejeset. -  32 -
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Z * *&őd+££o&>£b£4+a£$d+ab5d+«bo3 ■
• cd ♦ o3./ab+ab/
Az ennek alapján megrajzolt és összevont érint* 
kezőhélózatot a 9.6. ábrán mutatjuk be. BllenŐrsés alkal­
mával ast találjuk, hogy as össsevonás nem kívánt hldáraia- 
körtfket n«n hozott létre, hlazen as X-Y pontok közötti 
szakaszt befutva a d?od, as Y-Z szakasznál a dS függvény 
azonosan sérusnak adódik.
A kódrendszer felírásánál szándékosan hibát kö­
röttünk el asá lta l# hogy a zárójelbe tett plüss jeleket, 
amelyek pedig a nagyblstonságu kódrendszerhez fe lté t le ­
nül szükségesek, figyelmen kívül hagytuk. Ennek korrigá­
lása végett as X,Y,Z áramköröket még ki kell egészíte­
nünk as 5. és 9. ss. kódoknak megfelelő
abc3+af>53 =■ /Ib + a S / . 53
érlntk csőhálózat okkal. Mivel a fe ltételek  mindhárom j e l ­
fogó áramkörébe azonos érlntkesőrendsser beiktatását te - 
sslk szükségessé, ér In t ke s5ö sasévonásra látszólag nlnos 
lahetőaég, annak ellenére a szóbanforgó érintkezőkkel 
klagéazltett hálózatot /9«7.ábra/ mégis réasben öasse- 
vontuk. A szokásos ellenőrzést elvégesve as X-Y, Y-Z 
és X-Z Jelzésű pontok kösött a dccű n«n azonosan zérus 
függvények által leírható áramutakat találjuk. Bnnek a- 
lapján kiderül, hogy minden olyan kódkomblnáolónál, a- 
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állapotban vannak, a kódok moghamisltásával k ell szá­
molnunk, hl*zen ezekben as esetekben as X,Y és Z JelU 
pontok egymással fémesen össze Tannak kötve. Sserenosé« 
re asonban a k&drendsserünket úgy válasstottuk meg* hogy 
os as össsekötés non okos zavart, ugyanis a C és D Jel­
fogók egyidejűleg elengedett állapotához tartósé 1 . ,
5 .,  9. és 13.sz. kódhos minden esetben as X,Y és Z je l ­
fogók m egegyező állapota /falndhárom ateghusva vagy mind­
három elengedve/ tartozik, tehát as esen kódoknál elő­
á lló  nem kívánt összeköttetne zavart nem okos.
A végleges ársmkört /9 .7 .ábra / as elősóleg 
meg szerkesztett 9.4. ábrával egybevetve ssembetUnS as 
Ügyesebben megválaastott kódrendszer elonyo*
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9.5. Adott feltételeket k ielégítő áram kör tervezése.
Az előző pontban érintkezőhálósatokat tervez­
tünk adott fe ltéte lek  alapján anélkül azonban* hogy ■zó­
bak érült volna ez áramkörben szereplő jelfogók meghúzá­
sának ée elengedésének eoxrendje. Az Ilyenek e legegy­
szerűbb áramkörök, ezek e kapoaolá8l algebra segítsé­
gével bánikor könnyen megtervezhetők. A gyakorlatban 
azonban a legtöbbször olyan Jelfogókból álló berende- 
zéat k e ll tervezni* amely egy-egy Impulzus hatására 
Jelfogóknak különböző kombinációban és Időrendben való 
■Uködtetéeére vezet. Bzek e működések vagy egyfélekép­
pen meghatározott sorrendben működtetik az áramkört al­
kotó Jelfogókat, vagy pedig az áramkörbe kívülről jutó 
impulzusok hatására eltérő Jelfogóaüködéseket hoznak 
lé tre . A logikai gépeknél és a számítógépeknél megszo­
kott kifejezésekkel élve előbbieket feltétlen* utóbbi­
akat fe ltéte lee  program alapján működő áramköröknek 
nevezhetjük.
A következőkben gyakorlati példa kapcsán mu­
tatjuk be egy fe ltétlen  program alapján működő á rssi-  
kör megtervezését a kapcsolási algebra segítségével.
A feladati rendelkező és vlsszejelentő áramkör terve­
sése távvezérlő berendezés segítségével működtetett 
váltók egyéni állításáré.
A megtervezendő berendezés vázletos helyszín-

rajzát a 2.20. vagy 2.3o. ábra szerint kell elképzelni) 
az állomás forgalmi szolgálattevőjének távvezérlés se* 
gitaégével k e ll működtetnie a hid tula6 végénél fekvő 
váltót. Az ilyen berendezéseknél alapvető követelmény, 
hogy a szolgálattevő a rendelkezőasztalon a szokásos­
sal megegyező módon tudja a váltóállítást lebonyolíta­
ni, másrészt a visszajelentések is  te ljes egészében •- 
gyezzenek meg as állomás területén elhelyezkedő válték 
visszajelentésével. Éhnek a feladatnak a megoldása nem 
könny 11, a váltóállítással kapcsolatos összes áramköri 
szerelvényeket -  beleértve a váltót fedező Jelzők 
összes áramkörét és a váltóval kapcsolatos, 111* a vál­
tó környezetében fekvő szigetelt sineket is -  a vál- 
tó közelében elhelyezett jelfogóépületben k ell elhe­
lyezni. A távmliködtetés legegyszerUbb megoldása o ly ­
módon képzelhető e l , hogy a rendelkezőasztal nyosógomb­
jaihoz egyegy segédrelét rendelünk, amely a nyoaógomb 
működtetésekor meghúz és tartóáramkörben marad mindad­
dig , amig a távvezérlő az információkat a váltó köze­
lében épitett Jelfogó épülethez n ma közvetítette. A vál­
tókörzetben bekövetkezett bármilyen változáa esetén pe­
dig ellentétes irányban közvetít a távvezérlő barende- 
séa Impulzusokat, amelyek a visszajelentő információkat 
hozzák be a rerrfelkezőkészUlékhez, ahol ezeket az in­
formációkat öntartó jelfogók rögzítik .
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A táwezérlőberendezéaek * lka la* zá adnál Igen 
kellemetlen faladatot Jelent a rendelkezés kiadása éa 
a v ia  a z a j  alant és ek megérkezése közötti idő Áthidalása. 
Nevezetesen* ha a rendelkezőkészülékkel kapcsolatban 
nem létesítünk különlegos visszajelentő áramköröket, a 
kiadott rendelkezésnek osak akkor lesz valsml nyo.ua a 
rendelkezőasztalon, ha a távvezérlő a vlsszajelentéae- 
két is  kiközvetítette. 3s a megoldás nem kedvező, in* 
dokolt tehát a rendelkezőkéazülék környezetében olyan 
ársaucöri egyaégeket alkalmazni* amelyek a rendelkezés 
kiadásáról már a távvezérlő működése alatt is  adnak 
tájékoztatást a rendelkezőaaztalon.
Az általunk moat tervezendő táv vezérlőberen­
dezésnek az állomáa 1 Jelfogó-helyiségében a folyón túl 
fekvő válténak ellenőrző éa vezérlő mágueaelt is  meg­
ismételjük. As ezek érintkezőiből kialakított viaasa- 
Ja lan t őhálé sat ot a 9. a. ábrán mutatjuk be, a vesérlő- 
ás ellenőrzőjelfogók azokáaos aelmbólumát megkülönböz­
tetésként -  hogy t . l .  as állomáa 1 berendezésben fe l­
szerelt iámétlő mágne aékről van azó -  két függőleges 
vonallal / t a lp p a l /^  tűk e l. A vi ss zaj elent Őáramkör 
működése egy az erű; ha mindkét ellenőrző /ism étlő / mág­
nes leeaett helyzetben van, a v illogó , ha legalább e- 
gyik meghúzott, a folytonos fényjelzés feszültsége kap­
csolódik a v i s a  zaj elentőlámpákraj a azóbanforgó feazUlt-
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ségnek az egyenee éa a kitérő Irányt Jelképező vlasza- 
JelentőaAvra való terelését a plusz éa mlnuas vezérlő 
/ism étlő / mágnes végei. Ha a visszajelentést úgy akar­
juk megoldani# hogy a villogó riaslejelentés ne csak a 
távvezérlő oda-vissza mllködése után jelenjék meg# ha* 
nem közvetlenül a nyomógombok működtetésekor# as áram­
kört úgy kell kialakítani# hogy as ellenőrsőmágnesek 
már e kezelés alkalmával leessenek és csak a táw esér- 
15 husassa meg asokat ismét. Hasonlóképpen a vezérlő 
mágnespár is már a kezeléa alkalmával váltson át# hogy 
e v illogás a váltó kívánt állásának megfelelő helyen 
Jelentkezsék.
Első feladat as áramkört alkotó Jelfogók mü- 
ködéal sorrendjének pontos méghatárosása. A jelfogók 
mUkÖdéal aorrendjét as adott feltételek  alapján majd* 
nem egyértelmUen terveshetJUk meg. A váltó plüss ál-* 
lásában a plusz vezér- és plusz ellenőrső mágnesnek 
k e ll husniaj a nyomógorib/ok/ működtetésekor a vesérlő- 
aiágnes-párnak át k ell állnia éa az ellenőrső mágnesnek 
elengednie. A váltó tényleges állásának megfelelő e l­
lenőr sőcnágnest véfcUl a távvesérlőberendeséa á lta l ho­
zott vlaenajelentéa fogja mepshuzatnl. A kétnyonógomboa 
kezeléa elvének megfelelően minden müködtetéanél két 
nyomógomb Jelfogó érintkezőjének k e ll azerepelnie az á- 
ramkörökben# a következőkben caupán as egyszerűség ked*
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véért Jelölünk egyetlen nyomógomb szimbólumot. Bzt 
majd egek a tervezési munka végén fogjuk Iámét a szo- 
káaoa két párhuzamoaan kapcsolt szakító, 111, két aor- 
bekapcsolt sáré érintkezővel helyettesíteni.
As áramköri működésnek egy lehetséges sorrend­
jét a 9.9 ábrán rajzoltuk meg. A vaatag vízszintes vo­
nalakkal a jelfogók meghúzott állapotát ábrázoltuk, a 
vékony ferde vonalakkal pedig as egyes jelfogók műkö­
désének a következményeit Jelképező logikai fűggéaeket. 
TI éa T2 nyilakkal a távvezérlő fe lő l  érkező informá­
ciók hatáaára záródó meghuaató áramköröket ezimboli- 
záltuk. As ábrán feltűntetett idődiagramból a követ­
leeső működési sorrendet olvashatjuk kis
A berendezés kezdeti állapotában a plusz ve­
zérlő és ellenőrső /ism étlő / mágnes van meghúzott ál­
lapotban. A nyomógomb müküdtetéaére a mlnuas vezéreÁg­
nes meghúz, a plüss elenged. A plüss ellenőrs&aá&ies 
egyelőre még tart mindaddig, mig a n y o m ó  gombot fe l  nam 
eresst jűk, a nyomógomb elengedése után a plusz ellen­
őr sőmágnes leesik. Eközben a távvezérlő megindul éa 
közvetíti a rendelkezés információit, majd ha a váltó 
á tá llt , a visszájáién tő Információk hatáaára sárul a 
mínusz ellenőrsőmágnes áramköre és a* meghúz /9 .9 . áb­
ra TI Jelű nyílnál/. A mlnussból plussba á llítás le fo ­
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győznünk, hogy az ellenőrsőmágnes leesését n«n kell fe l­
tétlenül függővé tennUnk a nyomógonb elengoiését ől, to­
vábbá hogy vesérlőmágnesek működtetésénél a sorrend oly­
képpen la elképselhető le tt  volna, hogy a nyosiégoab ha­
tására először a plüss vezémágnes enged el és csak asu- 
tán hús mag a minuss. As ldőrendsk célszerű magválass- 
tásának -  hasonlóan as elősőkben Ismertetett kódfor­
d ító  áramkörnél a kódmegválasstáshos -  jelentős sse- 
repe van abban, hogy az árarakör mennyire less bonyo­
lu lt . Hangsúlyozzuk, hogy a 9.9. ábrán bemutatott idő- 
diagram oaak példa kíván lenni, a jelfogók működésé­
nek sorrendje sokkal sserencsésebben is  megválasstha­
tó le t t  volna.
A kapcsolási algebrában megszokott jelölések 
a# goldhat ósága végett as eddig szimbólumokkal Jelölt 
vezér- és e 11 őr sőmágn esőket a követkesőkben a 9.9. 
ábra balszélén asonosltható bej ütelekkel fogjuk aslm- 
bolizá ln i. A nyomógomb -  mint már említettük -  nyo- 
•nógombrendszert jelképes*
As áwuskör megtervezésének legelső mossana- 
tok ént a 9.9. ábrán egy függőié® ee vonallal végigsö­
pörjük as ogéss működési dlagrasaot balról Jobbra éa 
fe lír ju k  as llymódon érintett Össses Jelfogókaablná- 
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abcde,abcde, abede, abcde,abode,abode,abcde, abőde, 
abcde,a6cde,aEcdé,af>535, éa újra e lö lrő l.
Ha ao* t ez ele köstll kivála estjük a sokat a kom­
binációkat, amelyek alatt az A Jell’ogó garjaaztéat 
kap, könnyen felírhatjuk az A Jelfogóra vonatkozó lo ­
gikai függvényt I
A -  aBecIfeaüc&a+tbSdatabCdsta&ffda+aBBdit-aBSSi -  
m 5da*aSc3+aC5i „
-  Sdefab/cJ+Si/
B jelfogóra az analóg logikai függvényt agy- 
aserüen az a-o éa b-d batVioaaréval Írhatjuk fa li
B -  o3et-£b/3d+3i/
Teljesen haaonlóképpan felírhatjuki
C * a&o3at>a£cda«>abe3at-ibo3e -  a5e3+bofle -
• oá/ab+ba/
D <• CbódatibSdet-abSdeta&Sda -  IbSd+aSda -
• cd/ab+ae/
Az egyenletek alapján közvetlenül fe lra jzo l­
hatjuk az érlntka «Sháló se tót /9 .1o.ábra/, majd vlaaza- 
térhetünk a azokáaoa JelfogóJelölésekre f  Így elsmb evére 
azt, hogy melyeket kall alapálláaban meghúzott állapot­
ban ábrázolni. A most ismertetett eljárás egyetlen h l- 
ányoaaága, hogy a jelfogók működési Idejét figyelmen
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kivin hagyja, esért s megtervezett érintkesőhálósatot 
ilyen szempontból ellenőrizni k ell. Az ellenőrzés so­
rán kiderül, hogy néhány je lfogét áthidaló /tehát e- 
lőbb sáró, ezután bontó/ érlntkesórendszerrel k ell el* 
látn i, ezeket a végleges áramkört Ábrázoló 9.11, ra j­
zon félkörlvekkel jelöltük meg*
A rajzon Ti ée Tg J e lle l láttuk e l a távvesér- 
10 fe lő l  jövő két vesetéket* As árankör működése rövi­
den a következői
A váltó plusz állásában e plüss vezér- és e 
plüss ellenőrző mágnes van meghúzott állapotban /9«11« 
ábra/, ennek megfelelően a váltó egysnes irányának meg­
fe le lő  fehér vissseJelentőlámpa folytonos fénnyel ég
/9 .3. ábra/, a nyomógocbmágnee működésekor annak sáróé-\
rlntkesőjén át meghúz e ninuss vezérmágnes ée megsza­
k ítja  a plusz vezérmágnee tartó-áremkttrét. Erre as utób­
bi leesik  és sárja a mlnuss vesérmágnes tartókörét. A 
mlnuss vezérmá^es egyidejűleg elbontotta a plusz ellen­
őr zőaágnes áramkörét is ,  ez azonban a nyoaógombmágnee 
huzva záró érintkezőjén át még tovább tart mindaddig, 
míg es e l n«m enged. A nyomógombra ágnes leesése után el­
enged e plüss ellenőrsőmágnes és mlnuss irányú villogó 
vlsssajelentés adódik mindaddig, ml& a külső berendesés 
mlnuss ellenőrsőmágnesének meghúzásáról e távvezérlő 
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9.11. ábrán Jelle l megjelölt vezetéken ét telepfe-
■ zU.ltség adódik a mínusz ellenőrzŐmá£nes tekerosére, 
erre ez meghúz és tartóáramkört zár magának. A vissza* 
á llítá s  teljesen hasonló módon történik*
A bemutatott példánál a működések sorrendje 
te lje s  mértékben meg volt határozva. A 9.12. ábrán egy 
módosított idődlagranmot rajzoltunk fe l ,  ahol a Jelfo­
gók működési sorrendjére a következő megkötéseket tesz- 
szUk:
Ha a plusz vezér és plusz ellenőrző /ismét 15/ 
mágnes húz, a .lyomógamb működtetésekor huzzon meg a mí­
nusz vezér, ezt követően essen le  a plusz vezér, majd a 
plusz ellenőrző. Mindez a mUködéssorozat az előzőktől 
eltérően a nyomógomb helyzetétől függetlenül következzék 
be. Bz azt je len ti, hogy az idődiagrammban szaggatott 
vonallal Jelzett szakaszon a nyomógombot működtetett éa 
szakított helyzetűnek le  feltételezhetjük. Az A Jelfo­
góra vonatkozó egyenletet tehát először fe lír ju k  abban 
az alakban, amely a nyomógomb működtetett állapotának 
fe le l  meg*
A * a&eAé+aftcSe+ibSdetabode+atfódetaScSe+aBcAi
ezt azonban ki kell egészítenünk azokkal a tagokkal, a- 
melyek a szaggatott vonallal Jelölt szakaszon a nyomó­









Telj esőn hasonlóan kall a lj Írnunk a B, C és D 
jelfogókra vonatkozó feltételek  felírásánál la. Ha az á* 
ram kör Ilyen kétséges helyzetű szerelvényeket tartalmaz, 
amelyeknek agy-agy ld3pontbell állapota Ismeretlen, non 
k e ll feltétlenü l a most Ismertetett módon az összes vagy­
lagos fe lté te lt  felírnunk, mert az, különösen sok kétea 
elemet tartalmazó áramkör esetében, Igen hosszadalmas 
volna. Ehelyett sokkal egyszerűbb a logikai fUggvény 
egy-egy tagjából kihagyni azokat a tényezőket, amelyek 
kétea helyzetű elemeket jelképeznek* Ilymódon az e ljá ­
rás ugyan n n  olyan gépies, mint az azt előző példa- 
megoldásnál láttuk, ezzel szemben Következetes meggon­
dolás esetén lényegesen kevesebb számítástechnikát 1* 
gényel. Példaként most Ilyen módon fogjuk a 9.18. dia­
grammhoz tartozó áramkört megtervezni*
Az A jelfogó áramköri fe lté te le in é l kihasznál­
juk azt a körülményt, hogy a nyomógomb működtetett ál­
lapotának csupán az abede esetben van szerepe, az öaz- 
azes többi tagból az a jelU érintkezők kihagyhat ók. 
Bzzel a f  élt ételrendszer i
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A -  abod+ábcdet-abőd+abőd+abcd *
« aö/cát* ?d*3ü/Vab5d*£b8de »
* aS/őt- <2 A  ab cd+ ab cde * aftc+a£3+aböd+aS3d+abcde «
.  aBS+atfó+aEd+Sbőde
Ha moat még figyelembe vesszük azt, hogy 
C 4a D Jelfogó mint pluaz éa minuaz ellenőrz&aágnee 
egyidejű leg meghúzott állapotban n«n lehet -  ez as 
ldSdiagrammb&l la kiolvasható -  nyilvánvaló, hogy 
c.d-O, vagy ami őszei egyenértékűi ö+3-l, továbbá
o.3«o és c.d «d . Ezeket az összefüggéseket felhasznál- 
vai
A «  ab o+- abd+ a őd-t- ab cd e -ab/őf d/+ ad+ ábd e-ab+ ad+ abd e
Ha moat még as áramkört úgy képezzük k i, hogy 
a távvezérlő csak akkor kap indítást, amikor a kezelő 
a nyomógombot felengedte, nem történhetik mag, hogy a 
Ti Jolii visszajelentőimpulzus hamarabb érke szék meg, 
mint ahogy as o Joltt érintkező azskit. Ez a körülmény 
azért jelentős, mórt azt Jelenti, hogy a B éa D Jel­
fogók ogyidoJU meghúzott állapota a nyomógomb nyugal­
mi helyzetében egyszersmind az A és 0 Jelfogók elen­
gedett állapotára utal és viszont. Ez egyenlet segít­
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C éa D jelfogók részére igen egyszerű megál­
lapít áat tehetUnki C jelfogó eaak A-val együtt, D pe­
dig oaak B-vel agyütt van garjaaztett állapotban, fisak 
szerint C jelfogó logikai függvénye C*C/k,Ti/t D je l ­
fogóé pádig DaO/bjTg/ alakú láss. Ha a meghuzató kör­
tő l as al5s5khös hasonlóan eltekintünk, a két egyanlatt
C-o.a éa D«d*b
A aoat fe l ír t  négy egyanlat ságitségével mir 
mag la tervestük a kívánt áramkört. Moet még oaupán a 
két utóbbi egyenletet Írjuk át olymódon, hogy a éa b 
független váltosók helyébe A és B függő változókat Ír­
juk, as osupán annyit Jalant, hogy a C éa D jelfogók 
tartáaa végett nao asükségea külön agy-agy a és b érint- 
kesSt felhasználnunk, hanam agyazerüen ások tekaroeé- 
val párhusamoaan adunk tartóáramkört a két jelfogó ré- 
ezére. As Így megtervasett áramkört a 9*13. ábrán mu­
tatjuk be* a vaautblstosl tásnál megszokott Jelölés tech­










A feltétlen  program alapján miiköd3 ár mn körök 
egy nevezetea eaoportját képezik ez impulzuareduktorok. 
Bsek feladata, hogy a benne meghusott állapotben lévő 
jelfogók kombinációja minden beérkező impulzua hatáaára 
megváltozzék éa eredeti állapotába az áramkör caak as 
elSre meghatározott 11 azAmu impulzua beérkezése után 
á lljon  viaesa. Mivel as áramkörnek az egyea impulzusok 
e lő t t i  és utáni állapotot határozottan meg k e ll tudnia 
különböztetni, nyilvánvaló, hogy I impulzua leszámolás 
a ára alkalmas áramkörnek legalább 2H különböső hely se­
tet k e ll tudnia felvetni* As "impulzua-reduktor" elne- 
vezéa onnan adódik, hogy a vízolt áramkört randaser int 
olyan célra alkalmazzák, hogy a bemenő oldalon egymáz 
után érkező impulzua ok közül mindig N-l impulzuat el* 
nyeljen éa oaek az N* impulzuat booaáaaa tovább a kimé* 
nő oldalon. A következőkben a kimenőoldali impulzuaokat 
vezérlő áramkörtől el fogunk tekinteni éa oaupán as im- 
pulzuareduktor je lfog ó it  működtető áramköröket fogjuk 
visagálni.
Mint iameretea n asámu kétállapotú je lfogó­
ból képesett asorkeset Jelfogóinak öaasea lehetaégea 
kombinációja:
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As el5z<3 fejtegetések alapján tehát egy n Jel* 
fogóból öesseá llltott lmpulsusreduktor legfeljebb N/2 
impulzus leszámolására alkalmas. A tengelye sávi áló be- 
rendesóaaknái tehát, ahol általában 266-512 tengelyig 
k ell legalább elasámolni, optimális eaetben la lega­
lább 9-10 agysserű Jelfogót k e ll alkalmazni.
As impulzus-reduktorok tervezésinél első lé­
pésként a lát rehozhat 6 Jelfogókoobináclókat kell egy­
másután olyan sorrendben fe lírn i, hogy as egymás után 
követkesS kombinációk mindenkor osak egyetlen jelfogó 
állapotában tárjenek el as elSsS kombinációtól. A kát 
je lfo g ó b ó l á lló  -  tehát kát impulzust leszámoló -  
lapulsusreduktor Jelfogóinak kombinációit a 9.15. áb­
rán mutatjuk be. As elsS sorban a normál állapotot i r ­
tuk fe l ,  amely mindkét Jelfogó alaphelyset ének fe le l  
meg* As elsó impulzus megérkezését A jelfogó meghu- 
sott állapota, elmúlását mindkét Jelfogó egyidejű 
meghusott állapota Jellemsl* A második impulsus megér­
kezését a B jelfogó egyedüli meghusott állapota, e l­
múlását a nyugalmi állapot visszatérése Jellemsl. En­
nek alapján könnyen felrajsolható a ssóbanforgó lm- 
pulsusreduktor működési diagramja la , a 9.16. ábrán 
as A ás B jelfogó m ellett as lapulsusok hatására 
közvetlenül működő 1 JelsáeU impulsus Jelfogó á lla ­
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vények a már Ismertetett eljárás alapján könnyön meg­
szerkeszthetek. As lmpulsusreduktorok Jelfogóira vonat* 
kosó logikai függvény* Igen tetszetősök lesznek, te­
kintve, hogy minden lmpulsus hatására csupán egyetlen 
Jelfogó működik, továbbá mivel a Jelfogók összes lehet­
séges kombinációja ki van hassnálva* Ebnek követkesté- 
ben a függvényekben szerepelő összes tag azonos számú 
tényezőt tartalmas. A függvényeket úgy Írjuk fel# hogy 
as éppen rallködŐ Jelfogók érintkezőit Jelképeső tényesőt 
minden esetben kihagyjuk, Így as áthidaló érlntkesŐk 
alkalmazására általában nem less ssVlkség* írjuk fe l  te­
hát a két jelfogóra vonatkozó logikai függvényeket!
A -  1.5 + a.5 + a .I • l . o  ♦ a , /  S ♦ f  /
B m a.X ♦ a.b + i .b  -  a .I ♦ b . /  a ♦ 1 /
Az ennek alapján megsserkesstett áramkört a 
9.17. ábra tünteti f e l .  MUködése röviden a követkesŐs
Nyugalmi állapotban mindkét Jelfogó elengedett 
állapotban van. I lmpulsus jelfogó meghúzásakor annak 
munka- és B jelfogó nyugalmi érlntkesőjén át A jelfogó 
meghus. Ks saját munka és B Jelfogó nyugalmi érintkező­
jén át I -tő l  független tartóáramkört sár magának. As la­
pul sus végén I jelfogó nyugalmi éa A munka érint későjén 
át B jelfogó meghus és I - t ő l  független tartóáramkört sár 
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csak I nyugalmi érintkesőjén át tud tartani, Így a kö­
vetkező lapulzua magárkasósakor A Jelfogó elenged. As 
Impulzus tartama alatt azonban B Jelfogó továbbra Is 
tart ás osak I jelfogó alengedása után veszíti el tar- 
tó áram kiír ót.
Ha több impulzust kall leszámolni, a működés­
re hosszabb programot kall készíteni. Kgy négy iapul- 
zus leszámolására alkalmas lmpulzuareduktor három je l*  
fogójának összes lehetséges kombinációját a 9,18. áb­
rán tüntettük fe l .  A kombinációk ismét úgy vannak egy­
más alá Írva, hogy minden utóbb következő az előbbi­
tő l csupán agyetlan jelfogó állapotában tér e l. Ilyen 
táblázat akárhány Jelfogóra készíthető, legegyszerűb­
ben as u«n. szimmetrikus reflektált kódrendszer segít­
ségével. Bz abban á ll , hogy az n jelfogóra kidolgo­
zott kódrendszer táblázatának aorai alá ugyanezeket 
a kombinációkat aégegyszer fe lír ju k , de ford ított sor­
rendben, és az első és második sorozat között egy n+1. 
Jelfogó állapota segítségével teszünk: különbséget. Te­
hát p l. a 9.13. ábrán bemutatott táblásat úgy szárma­
zik a 9.15. táblázatból, hogy a 9.13. táblázat A éa B 
oszlopának első négy sorába beírtuk as alapul vett táb­
lásat első  négy sorában található jeleket, majd a követ­
kező négy sorba ugyanezeket ford ított sorrendben. VégUl 
as újonnan felvett C jelU osslop első négy sorába
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utolsó négy sorába szimbólumot Irtunk* Snnek elep* 
Ján felrejzolhatjük e működési diagrammot / 9 . 19. ábra/ 
és felírhatjuk e jelfogókra vonatkozó logikai függvé­
nyeket i ■t
A -  lCc + e£c ♦ afc ♦ Ibe ♦ abo + Ifié -
• /a+ i/./E ő+bo/ í./aő+ bo/
B • Xa5 ♦ abí ♦ ib8 ♦ IbB ♦ ICb ♦ Ibc ♦ ibe »
• b ./l+ í+ 8 / ♦ I./aő+ffb/
C » láb ♦ ebe ♦ ibe ebe ♦ lao ♦ af>c ♦ if>o •
• o./i+a+b/ ♦ f./ab4-Eo/
A fe l ír t  egyenletek alapján megszerkesztett 
érintkezShálósatot a 9.Bo. ábrán mutatjuk be, a jobb 
át tekinthet óság végett az érintucezSk Összevonásától el* 
tekintettünk*
A 9.21* ábrán a függetlenített érintkezőkkel 
e llá to tt  támaszmágneqpárból kialakított lt2-es impul- 
z us r odúk tor működési diagrammját vázoltuk fe l .  As im­
pulzus-adó szervet egyszerűség kedvéért nyomógomb szim­
bólummal láttuk el# a mágneskapcsolók kitámasztott és 
függetlenített részét pedig külön betűjelekkel* A mág* 
neskapesoló-konstrukeló azsrkozetl függőségeire a kö* 
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í.C  * 0 ................................... /!/
b.d -  0 .....................................  /2 /
3 .a -  0 ................................... / 3 /
Bzek Jelentései a két kltémaastott ré*« egy* 
ide J Uleg aleé helyzetben nem lehet / l / ,  egyik oldalon 
sem lőhet a függetlenített réas fent éa ugyanakkor a 
ki társasat ot t réas lent /2 -3 /.  Mielőtt tahát a feladat 
megoldáaáhos kezdenénk, ellenőrizni kell* hogy a műkö­
dési diagramban nincs-© ellentmondás. Ugyancsak ellen­
őrizni k e ll a matass etikailag kiaaé kényelmetlenebbül k i­
fe j eahető kürlilmény t, hogy a mégneakapoaoló átvéltása- 
kor a megfelelő oldal függetlenített részének a felső 
helyes tét kell elfoglalnia. Ezek teljesülése esetén a 
már lamert médon felírhatjuk as egyenlet eket i
0 -  l.b .d  + i .a .o .d  -  i . d . /  b -f a.o /
D • l .a .c  ♦ l .b .ő .d  -  1 .5 . /  a + b.d /
Moet még as elősőkben fe l ír t  /B / egyenlet kan-
p lemen tér ét képesre éa annak mindkét oldalát d-vel aso-
rozva nyerJUkt
b.d * 0 }  b ♦ í  -  1 J b.d — d 
ée teljesen haaonl&képpena a.o -  o
■ ’ ~
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Bzzel a lcét jelfogó áramkörét leíró függvényi
C • 1 .3 . /  b+o /
D -  1 .5 . /  a+b /
Ai ennek alapján kialakított érlntkezöhálóaatot a 9.22., 
a t é n y k a p c a o l á a t  a 9.23. ábrán mutatjuk be*

9.7. Feltétele* programot realizáló Áramkör
terreséae*
As előzőkben bemutatott áramkörök általában 
egy maghatáró sótt program alapján működtek* As impul- 
sueraduictoroknál akármilyen üteme séaben la adjuk as 
Impulsuaoicat as áramkörnek, a jelfogók működésének egy* 
máeutánja minden eaetben ugyanaz. As automatikai beren­
dezések nagyréasénél azonban éppen as as áramkörök f e l ­
adata, hory különböző behatásokra /impulzusokra vagy 
Impulsuskamblnáolókra/ eltérő módon reagáljanak. Pél- 
dékánt egy automatisált vasút rónai a sakass bejárati •- 
lő je len tő  áramkörét térvészük meg*
A kitűzött feladati valamely nagyváros körül 
egyvágányú vasútvonal /körvasút/ húzódik, amely réssben 
h&lyl, réssben nagytávolságú forgalmat bonyolít le* A 
vonalszakaazon két fogadóvágányu állomások vannak al­
kalmasra a 2*36* ábra sserint kialakított vágánysattal. 
A helyi forgalmat rövid motoros szerelvények bonyolít­
ják le , a nagytávolságú forgalmat pedig hoessu sserel- 
vények* Előbbieket minden esetben as állomások I* vá­
gányára k e ll bejáratni, utóbbiakat pedig as állomás­
épülettől távolabb eső, de egyenes áthaladáat b istositó  
II* vágányra* Az állomások között 1 szakaszon munkaáramu 
esigeteltsíneket létesítünk, amelyek a vonatok haladási
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irányától függően a következő állomáson a bejáratot 
elSkéssitik / 9 . 24. ábra: A,B áa G Jelű azlgeteltsln- 
szakaasok/* Ha a B Jelzéaü azigeteltaln-azakaaz hosz- 
azát a helyi forgalmat lebonyolító aotoroa vonatok 
hosszánál nagyobbra vesszük, de klaebbre a legrövidebb 
távolsági vonatoknál, a kétféle vonsttipus áthaladásá­
nál a szigeteltsirak eltérS sorrendben működnek* A sz l- 
geteltalnek működési sorrendjét a menetirány éa a vonat 
mlnSségének függvényében a 9*25* ábra A,B és C Jelű e- 
gyaneaeln tüntettük fe l .
A aslgeteltain Jelfogókon kivUl még négy Jel- 
fogét kívánunk alkalmazni az ár ma körünkben* az X éa Y 
je lű t a menetirány, az t? és V Jelűt a vonat mindégé­
nek érzékelésére. A kétnyomógotabos kezelés, 111. a Jel­
fogók működésére vonatkozó irányelvek alapján minden be­
járatot két jelfogó egyidejű meghuzatásával készítünk e- 
15, nevezeteaeni
X-Y Iránya helyi vonatnál* X és V
X-Y irányú távolsági vonatnál* X és U
Y-X irányú helyi vonatnál* Y és 7
Y-X irányú távolsági vonatnál* Y éa U
jelfogókat kell meghuzatnl. A menetirányt rögzítve tar­
tó X éa Y Jelű Jelfogókat már as ela8 eslgeteltsln  fog­
lat táváláaakor működtethetjük, klsárólag a ttól fÜggSen,
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hogy először as A vagy a G jelU szigeteltsln-azakasst 
árlnti-e a szerelvény. A vonat mlnSségérSl pedig akkor 
kapunk információt, ha a B JelU sslgeteltsln  egyedUl 
fog la lt /rövid  vonat/, vagy ha mindhárom szigeteltsin - 
szakass egyidejűleg fog la lt /hosszú vonat/. A nyert 
információkat célaserUen addig tartjuk rögsltve, araig 
mindhárom szigeteltsinszakass ismét fe l  nem szabadul. 
Annak alapján szerkesztettük meg a 9.25. ábrán bemu­
tatott idSdlagranraokat négy változatban*
tía X,X,U ás ? jelfogók áramkörét mag akarjuk 
terv esni* a klaaazlkua eljáráa szerint fe l  k e ll Írnunk 
az alkalmazott jelfogók üsasas olyan kombinációját, a- 
melyben as éppen vlssgált Jelfogó tekercse gerjaaztéat 
kap* Mivel azonban az X-Y és as G-V jelfogóp ir Működé­
sét egymástól fUggetlenUl vi zegálhatjuk, X,Y,U éa V 
je lfogó függőségeit a kivetkező alakban Írhatjuk fe lt
U -  ü /a ,b ,o ,u ,v / X -  X/a,b, c, x ,y /
V » V /a ,b ,o ,u ,v / Y -  V»#h*o*x»y/
X Jelfogó áramkörének megazarkeaztésénél szo­
kás szerint úgy járhatunk e l, hogy a 9*25* ábra 1* dia­
grammjának alapján öaazéállitjük az A,B,C,X éa Y je l ­
fogók öaazee olyan komblnáclójit, amelyben X jelfogó 
takeroae gerjesztve vant
Xi -  abőy+acxy+abxy+bcxy+acxy
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Ennél a felírásnál olymódon jártunk e l, hogy 
minden fennálló állapot megváltozása alkalmával as öt 
Jelfogó közül csak a váltósat lan ul maradó négy Jelfo­
gót vettük figyelembe) es asért előnyös# mert egysze- 
rUbb logikai függvényt nyerünk és amellett nms lees­
nek külön gondjaink as áthidalóén beszabályozott é- 
rlntkesőkkel, Most teljesen hasonlóképpen fe lír ju k  
X Jelfogó tekercsének gerjeestési fe lté te le it  a 2 .az. 
működési diagramm alapján is i
Xg • aBB2Ka8xf+bíxy«>tbxy+IcxJ
Mivel sem a 3.# sem a 4,sz. dlagrammhos X 
Jelfogónak g er jees te tt  állapota nem tartozik , as X 
Jelfogóra vonatkozó t e l je s  log ik a i függvényt
X^Xi+Xg'm&cytacxy+abxy+boxy+acxytboxy+abxy*
• bxy+aoxy»aőxy*af>őy>
• bx ♦ /ao+ac/.x  at>8 »
• y. x./b+ác+ac/VaSö
Sst a logikai függvényt tovább egysserüsite- 
nl egyelőre non tudjuk. Ha asonban figyelembe vésésük, 
hogy as A éa 0 je lű  sslgeteltsln-szakassok fog la lt á l- 
lapot a a B Jelű ssakass egyidejű foglalatlansága ese­
tén Üzemszerűen nem léphet fel# est a körülményt asál- 
tá l hassn4lhat Juk ki# hogy as a.&.e szorzathoz, mint 
érdektelehhes tetszőleges értéket rendelünk hoszá* Le-




gyen például a .f j.c . 0, Ille tő leg  ezzel egyenértékű 
k ife jezésselI 5+bfc-l, ez utébbl egyenletet előbb 
a-val, aa Jd c-vel szóróivá a következő két összefUg- 
géit nyerj ükj
ab+aő^i, I lle tő le g : ác+bc»c
Ezek segítségével az X jelfogóra vonatkozó 
logikai függvény a következőképpen egyiierüilthotől
X -  y. [ x . /  b+ao+ac /  ♦ a6ő ] -
-  f ,  ]" x , /  b+Io*a8t-ab*bc /  ♦ aB5J •
• J• | x . /  a*b*c /  ♦ aff8 J
A te ljes  analógia alapján közvetlenül fe lír*  
ható az Y-ra vonatkozó logikai függvény les
Y • x. [ j ,/  «M-b+c /  ♦ lí>c \
U Jelfogó réi zére a következő függvényt Ír*
hatjuk fe l  az l « i z # diagramja alapjáni
Üjl * abofubc+uac
A S .i i . diagramm alapján:
Ug • abo*abu*acu
Tehát ai U-ra vonatkozó t e l je i  logikai függvény!
U«Ui*U2 «ab o+ub e**abu*ácufa6u»
• abo ♦ u./ab+bof 5o-t-aö/•
» abc ♦ u./a+b+o/
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As analógia alapjánt
V -  ab5 ♦ v./a*b+o/
As egyenletek alapján megtervesett te ljes á- 
rsmkört a 9.26. ábrán mutatjuk be. A működés teljes •- 
géssében kivetheti a 9.25. ábrában bemutatott diagram- 
mokról, Így külön Ismertetés erről nem asUkaógee.
A fe ltéte les programot reallsáló áramkör ter- 
vésése a legáltalánosabb tervezési feladat. Bnnek mene­
te minden esetben a követkesS:
1 . /  Meg kell határosnl az alkalnasandó Jelfogók rendel­
tetését.
2 . /  B1 kell késsltenl as Idődiagramot, 111. ld&Uagrammo- 
kat.
3 . /  Pel kell Írni a vAslatos logikai függvényeket 
F -P /x ,y ,. .  .a /  alakban annak érdekében, hogy a logikai 
függvények részletes felírása alkalmával ne kelljen  e- 
gyes változókat feleslegesen kiértékelnünk.
4 . /  Pel kell Írni a réssfeltételek Össseegyestetéséb3l 
adódó te ljes logikai függvényeket.
&•/ Ab el8s6k alapján fe l ír t  logikai függvényeket a szo­
kásos összevonások segítségével lehetSleg egyszerűsítjük.
6 . /  További egyszerűsítéseket végzünk as eddigiekben 
fe l  nem hassnált összefüggések segítségével /p l .  a tá- 
massmágnos feltételek  segítségével, vagy as elS nem for­
duló kombinációkról való önkényes rendelkesés utján/.
'
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7 . /  Megrajzoljuk az egyez jelfogókat működtető érintke- 
z ők étpólusokat.
3 . /  A megrajzolt érintkezők ét pólus okát Igyekszünk to­
vább egyszerűsíteni olyan módszerekkel, amelyekre a 
kapcsolási algebra nem ad közvetlen tájékoztatást /h id - 
árárukörök, szimmetrikus áramkörök képzése/.
9 . /  A különböző jelfogókhoz tartozó érintkezőháló zato* 
kát igyekszünk részlegesen Összevonni.
1 0 ./ A különböző Jelfogók tekeresel közötti áramútakat 
ellenőrizzük, nehogy az előző Össze vonás révén esetle* 
gesen előálló híd áramkörök nem kívánt kapcsolatokat o* 
kozzanak.
1 1 ./ Ellenőrizzük az áramkört, hogy a jelfogók repülés 
sl idejéből adódó pillanatnyi szakadások, 111. záródá­
sok nsu ve m tnek-e téves működésre.
1 2 ./ As így nyert végleges hálózatot kiértékeljük éa 
ennek tapasztalatai alapján módositjuk az előzetes fe l*  
vételeket /működési diagramm, önkényes algebrai félté* 
te lek /, vagy ha a végleges hálósat megfelel te lje s  mér* 
tékben az igényeknek, az eddigi szlmbolikuz je lö lé srő l 
áttérünk a műszaki Jelölésmódra és a tervesézt befejez* 
tűk.
Bzzel a munkamenettel a legbonyolultabb áram* 
körök Is megtervezhetők. Hangsúlyozzuk, ez a tervezés* 
mód nem teszi feleslegessé as ln tu lo lót, csupán jó 
segédeszközöket szolgáltat a tervezőnek arra, hogy a
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tervezési folyásút tót minden fáslsában egyszerű eszkö­
zökkel feljegyezhesse, áttekints* és ellenőrlsse. A 
kapcsolási algebra segítségével történő tervesés nagy 
gyakorlatot kivár, és ennek elsajátítására ráfordítan­
dó Idő kisebb áramkörök esetében nem Is tUnlk gazda­
ságosnak* Na^yki terjedésű bonyolult feltételek  alapján 
működő á m  körök esetében asonban a kapcsolási algebra 
á lta l nyújtott segítség felbecsülhetetlen, áppen a he* 
lyes ralis saki érséknek kell pontosan kiértékelnie, hogy 
egy adott feladat kapcsán érdemes-e a kapcsolási a l­
gebrát segítségül verni vagy pedig -  Jól áttekinthető, 
egyszerű áramkörök tervesése esetén -  a kapcsolási 
algebra mellőzésével in tu itív  alapon végesni a terve* 
zést. Essél esőmben a már megtervezett áramköröket 
szinte kivétel nélkül érdemes a kapcsolási algebra mód- 
oserelvel ellenőrizni akár működésre, akár as alkalma* 
sótt érlntkesőhálósat lehető egyszerűsítésére.
-
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9,8. AraoktfrOk logikai függvényének kanonikus alakjai.
Kgy n Jelfogó érintkezőiből álló érintkes5* 
kétpóluat röviden a követke só logikai függvénnyel Ír­
hatunk let
F  •  F  /  X i ,  X g ,  x^p .  .  .  X j j  /
Ha as adott érlntkes5hálósatban Xj, je lfogó 
öa azé * ejtvo sáró érintkezőjét rövidzárral, hu zva sá- 
ró érlntkesSjét pedig szakadással helyettesítjük, as 
lljmódon előálló hálósat Xj_ je lfogó elengedett állapo­
tában egyenértékű less as eredeti hálósattal, je l*  
fogó meghúzott állapotában azonban as egyenértéküaég 
nincs blstoaitva. Bs matematikailag a követ kezeképpen 
fogalmazható *neg*
F /  * i, Xq, x3, . . .  xo /  -  F /  0, xg, x«, . . .  Xq /  
Xx«0
As öassefUggést lényegesen rövidebben Írhat­
juk fe l ,  ha as




Teljesen hasonló gondolatmenettel, ha X} je l*  
fogó husva sáró érlntkesőlt helyettesítjük rövidsárral

éa ejtve záró érintkezőit aaakadázaal, a nyárt érint- 
kéz Shálózat Xi jelfogó meghúzott Állapotéban le az e- 
gyenértékü a2 aiadatÍveli
F /  x i , Xg, Xj, ••• /  -  F /  1, Xg, Xg, ••• *n /
Xi-1
ille tő le g  as F /  1, Xg, x3, . . .  /  « f^ jelSléaaels
í l  • F, ha Xi ■ 1
Kint látható tahát as f 0 éa f^ függvény vagy­
lagosan azonos F függvénnyel. iia F függvényt f Q éa f^ 
segítségével kívánjuk le írn i, 0 két függvényből olyan 
algebrai k ifejezést kall képeznünk, amely e lő ír ja , hogy 
F«f0 legyen x^-0 esetén, továbbá F-f^ lágyán x^«l sza­
tén. firra a kJ vetkező kézenfekvő r.egoldás kínálkozik!
F — f 0.* l  ♦ ^1*^1
Bz az ttsazafüggés azt mutatja, hogy érintkező­
két pólusok átrendezésével minrilic alérhatő bármelyik 
ja lfogó érlntk a zős zárnának agy munka- éa agy nyugalmi 
érintkezőre való osttkkentéae. Ha as
F /  0 #  X g ,  X j ,  . . .  X jj /  »  f o
 ̂ *g# *3 # ••• *n /  * ^1
jelölések általánoaltáaaként bevezetjük:
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F /  0, 0, X3 . . .  Xjj /
F / l # 0 # X g . . .  x ^ /  
P /  0# 1* Xj . . .  Xjj/
P /  1» 1# Xj . . .  Xjj /
P /  0, 0, 0, . . .  Xjj /




-  f o l
*11
f ooo 8tb'*
akkor P függvény előbbi szétbontását tovább folytathat* 
juki
P ■ f Q»x^ ♦ ^1**1 m
f oo**i**a ♦ f oi**i**e ♦ f io*xi**2 *  * n ,x i ,x2 ■ 
^ooo,x l*^2**3 ♦ f ool#*l**2,x3 ’*’ ••• f l l l #xl*x2*x3 
és így tovább. Lagutols^ lépésként a következő alak*
s
zatra jutunk t
* " *oooo...o  * X1
♦ f lo o o ...o  • X1
* f o lo o ...o  • *1
♦ f 1100...0 * X1
*2 • ^  
x2 • *3
*2 • *3 
*2 * *3
.  .  • X q  -f 
••• ♦
... ♦
... ^  ♦
♦ fllll...l • X1 • * 2  * *3
Ha ezt a logikai függvényt kaposolásl rajzon 
kívánjuk realizáln i, könnyen belátható, hogy az ösz- 
szea mágneskapcsőié érintkezőiből kialakított soros 
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azt a téta lt, hogy bármilyen érlntkezShálósat mindig 
előállítható az érdekelt mágneakapeaolók érintkezői­
ből k ialakított soroa lánook párhuzamoa kapcsolásaként, 
▼agy máaazóval, bármilyen logikai függvény mindig elő­
állítható a logikai változók szorzatából kialakított 
tagok öaasegeként.
Ha az F m f Q.5^ ♦ * l ,x i  függvény komplemen­
terét képezzük és a k ije lö lt  szorzásokat elvégezzük}
f  •  /  ?o ♦  *1 / • /  ?x ♦ í j  /  -
P -  f 0. I x ♦ ?0*Xx ♦
é
Itt  nyilván x^i^-O , ezzel:
9  *  ? o ‘ * l  ♦ * o ' * l  ♦ x l * * l  4#
F * / *o ♦ *1 /•/ *0 ♦ X1 /•/ *1 ♦ *1 / ■
■ /  f o ♦ *1 /• /  *1 ♦ * 1 /
As utóbbi átalakitáa Jogosságát könnyen belát­
hatjuk, ugyani a ^ - ^ - 0  eaetén -  0# te­
hát az / f 0+ f j /  tényező érdektelen, minden máa esetben
pedig fo+ fi-1 , tehát a tényező elhagyható. Ilyen módon
F függvénynek f 0 éa fj. aegitségével való elŐállltáaára 
két formulát találtunk}
F ■ *0**1 ♦ * l#xl  **
* m / *0**1 / • / fi^*i /
Ennek kapoeoláateotalkal meg való alt áaát a 9.27,
9. fejezet. -  56 -
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ábrán mutatjuk be. Amint as előzőkben továbbvezettük 
P függvény falbontását és azt szórzatösaBégként á l l í ­
tottuk e lő , addig as utóbbi eljárás módot nyújt P függ­
vén yn ak többtagnak szorzataként való előállltáa ára*
Bezol as előzőkben nár vázolt téte lt a következőképpen 
agéazltbatjllk kit
Bármely érintkezőkétpólus soros-párhuzamos 
és párhuzamoa-aoroa egyenértékű kifejtéae 
mindig előá llítható.
Különösen figyelemreméltó as F függvény fe l*  
bontásának első lépése, ez ugyanis arra utal, hogy bár* 
mely érlntkesőhálósat átrendezhető olyan módon, hogy as 
abban alkalmazott egyik tetezőlageaen klválaaztott Jel­
fogónak az érintkezőhálózatban legfeljebb egy huzva zá* 
ró éa egy ejtve záró érintkezője szeropeljen.
Teljeaaég kedvéért bemutatjuk még, hogy ha a 
Jelfogók sönt ben való elengedtet éaét la megengedjük, 
bármely jelfogót működtető érlntkezőkétpólua egy Jel* 
fogójának érlntkezőazámát egyetlen huzva záróra, l i le *  
tőleg egyetlen ejtve záróra esökkenthetjük. / 9 . 28. ábra./ 
As Ilyen tlpuau érintkezőrendszerelmek különösen lmpul- 
sus-ssámftló áramköröknél van jelentős e ser epe, mivel a* 
sonban ezeknek a kapóaolásoknak nlnoa kitüntetett aggá* 
lyoa helyzetük, a vasutblztos ltóberendezéseknél álta­
liban nem alkalmazhatók.
9. fe jezet. -  68 -

9.9. Kijárás ksposoláaok bizton*Agának kiértékelésére.
As áramkör tervezőnek igen nagy segítséget 
nyújt e kapcsolási algebre. Adott feltételek  elspján 
sár646 érintke zőhálóss tok, több ütemben működő árem- 
körök tervesésénél és egyszerűsítésénél kiterjedtebb 
érlntkezőrendezerek esetén szinte felbeesHihetetlen 
s segiteége. léhány Jellemső tétele ssonban -  amely 
a matematikus szempontJából tr iv iá lis  -  meggondolás­
ra késstetl e kaposolásteohnikust. A szorzás komnuts- 
tl vitás ára vonatkozó tétel est fe je z i ki e kapcsolási 
slgebráben, hogy p l. vslamely mágneskapoaoló ősévéJé- 
vel sorbakötött két érintkező egymásssl bármikor f e l -  
cserélhető. Be szonben egy plllentáet vetünk as 5.46. 
ábráre, beláthatjuk, hogy egy a csillaggal Jelölt he­
lyen fe llépő  telepsárlst egészen más eredményre vezet, 
mint ha e nyomógomb és e lezárómignea érintkezője fe l  
volne oserélve. Ugyenls e két érlntkezS közötti sza­
ka az telepzárleta as ábra szerinti elrendezéenél ossk 
Indokolatlan rendelkeséa-adást okoz, a m’ sik esetben 
ssonban s függőségi érintkesők megkerülését eredménye- 
s l ,  tehát sláváltáara vesethet.
Teljeeen hasonlóan ssvart okos es x.x>x kap- 
esolásl algebrai egyenlőség értelmezéee e zöld Jelző­
fény áramkörének szokásos kiképzésénél, shol pedig a
9. fejeset. -  67 -

9. fajosat
két sarkú kikapó solás á lta l nyújtott histonsági el3- 
nycJk kézenfekvőak.
Bseknek a problémáknak a felvetSdáse semmi 
esetre sara a kaposolásl algebra alkalmasbatatlanaá- 
gát bizonyítják, oaupán arra hívják fa l a figyelmet, 
hogy a kapcsolási algebrát gépiesen n e m  szabad al­
kalmazni alapáramkörök magtarvezéaénél. A Jelzett 
hiányoaaág megszüntetésére kidolgoztak agy számítá­
s i e ljárást, amelynek aeglt aég ével egyes kapcsolások 
biztonsága klértékelhetS. As eljáráat helyssUke mi­
att részletesen non ismertetjük, csupán as alapél* 
vet I
A lagegyaserűbb -  p l. bistositékot, 1-8 
érintkezőt, néhány forrosuosot és mágneskap oaoléeaé— 
vét tartalmasé -  áramkör működésében is  igen nagy 
ssámmal Jelentkeshefc nek működési savárok. Példaként 
néhányat felsorolunkj
Mágneakapcaolé meg nem busása tápfea sültaég- 
kimaradás miatt.
Mágneakapcaolé mag nem husása bl stosltékkl- 
égés miatt.
Mágneakapoaolé meg nsm husása mechanikus szó- 
rulás miatt.
Mágneakapcaolé mag nam husása cséveasakadáa 
miatt.
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Mágneskaposoló meg nem hutása vezetékesaka* 
dia, vagy -le töria  a la tt .
Mágneskapcsoló meg nem húzása feszültségcsök­
ken és miatt.
Mágneskaposoló elengedéae as elSzökhöz hasonló 
körülmények követ kést ében.
Mágneskap oaólé horgonyának tapadvamaradáaa re- 
manenola, zárlat vagy meohanlkal szorulás kö­
vetkeztében, 
etb.
A felaorolt hibák elSforduláaának valószinüaé- 
ge as egyes konstrukciókra többé-kevéabé Jellemzó, a 
valószínűségi érték husamos Üzemi vizsgálatok révén 
mégha táró sható. As Így qyert ssá adatokból as eredd 
valóssinUs ág a kapcaolás alapján a valóasinllség-szá­
mit ás szorzás tát elének segítségével ssámltható. As e- 
redÖ valósslnüség kifejezésére általában a kapcsolási 
algebrában megszokott képletekhez hasonló formulákat 
nyerünk. Esek nem annyira as egyes berendesések üzemé* 
ben előforduló zavarok tényleges ssámának a meghatá­
rozására, mint inkább az azonoa kapcsolási elemeket 
tartalmazó különbösS áramkörök által nyújtott bizton* 
ság össsehasonlltására alkalmasak.
A vázolt asámitásnak feltétlen  alkalmasása 
nem javaaolható, as általa nyújtott tájékoztató adatok 




LOGIKAI OáPtt ALKALMAZÁSA VASÜTI AUTOMATIKAI 
BKRBN0BZ3SBK TERVfflilSJN&L 28 OYÁHTÁsAnÁL.
l o . l .  A logikai gépek működésének vázlatos ismertetése*
Mielőtt bármilyen miiazaki tarülatén ia f e l ­
merült a matematikai logika alkalmashatóságának kér* 
dósé, több kísérlet történt olyan egyszerű szerkeze­
tek kialakítására, amelyek különböző logikai -  el* 
a5sorban sziliog lattika i -  feladatok megoldására a l- 
ka Ima sak. Az elsS ilyen gépek kizárólag demonstrációs 
oélokat szolgáltak, a velük való számítás több ldSt
vett igénybe, mint amennyi ldó alatt a feladatot átla -
/
goa műveltségű ember megoldhatta* A késítobiek során a 
logikai gépeket korszerű szerkezeti elemekkel látták 
•1, kapacitását és működési sebességét nagyságrendek* 
kel növelték meg és bonyolult, összetett logikai fe l*  
adatok megoldására tették alkalmassá. Bár sgyes log i­
kai gépek a feladatokat elemi "következtetések" segít­
ségével oldják meg, klasszikus elrendezésben a gépek a 
független változók öeszes lehetséges kombinációját e- 
lö á lllt já k  és a gép kiértékelő árankörel hoznak min­
den kombináció esetében Íté le te t.
A logikai gépek szokásos kivitelének egészen

lö. fejeSCt
váslatos raj sát a l o . l .  ábrán mutatjuk be.
A független vAlfcusók értékét rügsltő 1 ., 2 . , . . .n .  Jelű 
tárolóegységek a kcublnátor Irányítása alatt a függet­
len váltosók értékének dssses lehetséges kombinációját 
befutják. A feltételrendszert, amelynek alapján Íté le ­
tet hős a berendesés, rerxi szerint Akötő sslnórok meg­
fe le lő  dugassoláaával vagy lyukasstott ssalag segít­
ségével kösllk a berendeséesel a ssámítás elején. Ami­
kor a berendezést megindítják, as a progra<aosás alap­
ján kiértékeli a független váltosók alsphelywtnek msg- 
fe le lő  kombinációját éa as Ítéletet Icüsll as Indikátor­
ra l. ü sután a koablnátor meg váltós tat Ja a független 
váltó sók konblnáolóját és a berendesée as uj kcnblná- 
olónak megfelelően hős Íté le te t. A berendezés est as 
eljárást mindaddig Ismétli, míg as n váltósénak mind 
a 8° kcublnáolójáhos tartósé Ítéletet ki nsen értékel- 
te. As Indikátor klképsésétől függően a be rendesé* vagy 
folyamatosan dolgoslk és as erednényeket nyomtatva vagy 
lyukasstva fe ljsg y s l, vagy mlndan lgas Ítéletnél meg­
á l l ,  hogy a berendeséa ke selője a *j«g Jelölt komblnáelét 
feljegyeshesse. szokás sserlnt a berendesés úgy Is át­
kapcsolható, hogy as tfssses hamis Ítéletnél álljon  
es nem csak kényelmi, honén ellenŐrsésl szempontból 
Is jslsntőa.
A feltéteÍrendsser progransnosásánál a logikai 
gépeknél rendsserlnt dugaszpárok segítségével egymárfios

lo. é n t .
caat lakozta tót t Áramköri egységeket alkalmasnak, ama* 
lyek Általában logikai öaazag» szorzat és allantatt 
logikai érték /n e g íc ló / képzésére valók. A l o .2. ábrán 
as
P -  a.'o ♦ a . /  o + o /  ♦ a.ő
fUggvónyt állítottuk elő logikai összeget és szorza- 
tot /"♦" éa "x" szinbólurmaal J e lö lt /, valaaaint a ne- 
gált értékat képező /N Je lle l e l lá to t t / áramköri agy  
ségek segítségével.
A most vázlatosan bemutatott gép unlversálla, 
k ellő  kapaoltás és sebesség esetén a legbonyolultabb 
logikai fUggvény la kiértékelhető vele. A logikai gém 
pék mUazakl alkalmazásánál legsúlyosabb feladat as a- 
dott műszaki problémának a logikai géppel való kö*lé­
se és as eredménynek megfelelő fontában való e lő á ll í ­
tása* Áppm «zérc a műszaki gyakorlatban as univer zá- 
11a logikai gépek helyett Inkább kűlönböső célgépek 
terjedtek e l, ezeknél legtöbb esetben nlnoa azűkség a 
logikai gépeknél szoroaabb értelemben vett programmo- 
zásra, csupán megfelalő csatlakoztató a sere 1 vények * 
re, amelyek a vizafc^lat alatt álló berendezésből öh-
*
működőén olvassák ki as e lő irt fe ltéte leket. Haaon-
\
lóképpen előnyöa lehat as eredményközlő szervnek olyan 
kiképzése, amely as eredményt non nyomtatva vagy lAmpa*

tablón megjelenítve közli, lumen küzvot lenül automati­
kai vagy szabályozó eleaeket ve zárol*
A vaauni automatikai berendezések tervezésé­
nél ós gyártásánál sok lehetőség nyílik logikai gépek 
alkalmazására. Elsősorban a tervezés során kell Igen 
sok olyan ár síik űrt kialakítani, amelynek feltételrend* 
aaere szabatosan megfogalmazható! a sokszor igen nehe— 
«en kielemezhető logikai kapceoletok ki ért ékeié a ében 
megfelelő logikai eélgép alkalmazása nemesik a terve* 
zés hatáefokát, hanem biztonságát is nagymértékben nö­
velhet 1. Különösen a tervezés alapjául szolgáló doku­
mentumok; a váltó e l zárási- és a menetki zárási táblása­
tok elkészítése kíván igen bonyolult követkestetéeaket j 
mivel ezek a lapfeltételi rendaaere általában pontosan 
megfogalmasható, a logikai fa ltét el-rendazerek könny* 
előállíthatók és a táblázatok elkéaaltéaéhez megfelelő 
logikai gép elég könnyen azerkeezthető. Logikai gépek 
alkalmazására a másik Jellegzetes terület a vaautl au­
tomatikai félgyártmányok éa gyártmányok ellenőrzése. 
Bgy-agy tip izá lt áramköri egyaég ellenőrzése a klasszi­
kus gyártásnál u.n. kloaengetésael történik. Bs abban 
á l l ,  hogy as ellenőrzést végző dolgozó az egyes áram­
köri a ser e l vény eket öaasekötő vezetékek végpontjai kö­
zött folytonoaaági vlsagálatot véges éa negatív ered­
mény eaetén következtet a szakadásra, ille tő le g  a hibás
lo . fe jezet. -  4 -

bekötésre. Es a* áramköri ellenőrzés Igen Jól progra­
mozható logikai munka, amelynek gépesítése nélkül a 
korszeirfl gyárt ás ellen őr zés el sem képzelhető*
Mind a tervezésben, mind a gyár táa el len őrzés­
ben kösresüködő logikai épek megvalósításának alap­
vető problémája# hogy a bonyolultabb vágányzatok ess* 
t*n előálló nagyszájú változó rögzítésére és kiértéke­
lésére rengeteg alkatrész és igen hosszú működési idő 
szükséges. 2zárt a tervezés szempontjából előnyös mi­
nél kisebb önálló logikai egységek kialakítása, tehát 
cólaserü az áramköröket úgy csoportosítani, hogy azok 
egy egységen belül jó l  elhatárolható logikai felada­
tokat végeszenek; az ilyen elvek alapján kialakított 
áramkörök ellenőrzése mind a térverés, mind a gyártás- 
ellenőrzJs szintjén egyszerűvé válik és Jól gépesít­
het ő.
10, fe jezet. -  5 -

lo .ü . Logikai gép valamely vágányrat lehetséges vonat- 
raenetelnek előállítására.
A klasszikus vasutbiztositóberendezéaek 6a 
a korazerübb villámoe berendeséeek tervezóaének kiln- 
duláai pontját minden eaetben a váltóelzáráai táblá­
zat lcépeal. A váltóelzárási táblázat feladata minden 
lehet- lége a vonatmai ethez előírn i a lezárandó váltókat* 
Tökéletes váltóelzáráal táblázat készítésének alapve­
tő fe lté te le , huty hiánytalanul kielemezzük a vágány­
én tón létrejöhető összes lehetséges von átnőne tót. Az 
alábbiakban olyan logikai pépet Ismertetünk, amely a 
programozás segítségével k ije lö lt  állomási vágányza- 
ton létrejöhető összes lehet véges von itnenetet közli 
a kezelővel*
A azóbanforöó gép kombinát óra eltér a azoká- 
3 0 3 tó i, ugyanis az ösbsea lehetséges vonatmenet előál­
lítása  végett nerc k ell az összes váltókomblnáolót elő­
á llíta n i. Mint azt már a 7. fejezetben leszögeztük, a 
tényleges vonatra enntekhez hozzátartozó váltó kombin áp­
olók előállításánál flgyelembo k ell venni a vágányzat 
felép ítés Vt la és as érdektelen kombinációkat ennek a- 
1 apján ki kell hagyni. Ezért a táblázat elkéazltéaére 
szolgáló logikai gép konbinátora önmagában véve la e g y  
azerU logikai gép, amely a kombinációkat az állomáal
10. fejezet* - 6 -
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vógányzat figyalcnib evőt elóv el á llít ja  «l5 . Ez a kürül- 
lawuy a prograojaozáanál mai okos zavart, atart csupán ar­
ról van sad, Lô .y az állomási vágányzat elrendezését 
a gép nen csak a válfcóelzárások klórtékoléaéhez szüksé­
géé logikai függvényeknél veszi figyelembe, hanem a kca- 
blnátor veáórléaónól ír .  a 2.42. Abx*n bemutatott á llo­
mási vágányáéihoz tartó só "progrurmaozást" a 10.3. áb­
rán mutatjuk be. Az ábrán nó^yazügekkal Jelöltük as o- 
gyes váltókhoz tartozó komblnátor-áramköri egyaógeket; 
a progranaiozís aboan á ll , hogy a saóbanforgó egyaóge­
ket a vá(/,ányzat gecgraflkua elrendezésének megfelelően 
k e ll duguszos csatlakozók segítségévül összekapcsolni
a.
egymással. Mindegyik kombinátor-egységnek három caat- 
lakozópont Ja /pont onabban o*»utlakc zópont rendszere/ van, 
a váltó egyenes éa kitérő irányának megfalelS csatla­
kozásokat %• i l l .  szimbólumokkal, a oauealrányu
csatlakozást körrel Jelöltük mag. A 2 .4 2 . éa a 10.3. 
ábra egybevetéséből meggyőződhetünk a kölcsönösen agy- 
értelmű vonatkozás okiról: as "A” Irány az l.a z . váltó 
oauoaáhoa caatlakozik, annak a váltónak a plusz irá­
nya a 2 .bz., alnuaz iránya a 3 .az. váltó csuosáhoa. A 
2. sz. váltó pluaz éa mlnuas Jelű osatlakozáaal a 11.az. 
váltó haaonló pontjaihoz vannak kötve, mig a S.aa. vál­
tó pluaz jelű  eaatlakozáapontJa a 4 . az. vált^ csúcsá­
hoz a . l . t .
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A koabiutitor a 7, fejőseiben leszögezett a- 
lapelvek aaerlnt á l l ít ja  öaőze a lehetséges vonatme- 
netoket* Alaphelysótben a& Összes váltó plüss Irány* 
bán á l l ,  a kiválasztott kiindulási ponttól egy bizo­
nyos Irányban haladó menetek ttnsseállltása végett csak 
as érintett szétválásztóváltóirat kell variálni* Mivel 
azonban a váltóéi zárási táblázatnak minden lezárandó 
váltót tartalmaznia k e ll, gondoskodni kell arról, hogy 
a berendezés se érintett nem s zé tv á l*s zt óv Altokat is  
az Igényeknek negfelelően vezérelje* A vezérlés alap* 
gondolata s 10*4* íbra alapján könnyen követhető* Ha 
az alapállásból hozzárendelt vonat menet /egyenes át­
haladás/ kiértékelése aár megtörtént, as "A” fe lő l  ki­
indulva utolsónak érintett ezétvál9sstóváltót kell 
pluszból mlnussbs vezérelni* Evégett egy vezérlőfe -  
szültséget kell ” A" ponttól a b eá llíto tt  váltók men­
tén a menet végpontjáig küldeni, majd onnan vlsssa- 
fordulva a "B" irányból gyök fe lő l  elsőnek érintett 
váltót k e ll vezérelnünk* Esetünkben tehát "A* irány­
ból kiindulva as egyenesben álló 1*,2*,11* és 12*ss. 
váltóknak megfelelő kombi ná tor-egységeken k e ll átha­
ladnia a ssóbanforgó feszültségnek, majd a nB" pont­
nál vlss safordúlva a 2*sz* váltóig k e ll eljutnia* Est 
plüss irányból érjük, Így az ujabb vonatmenet e lő á llí­
tása végett est mínuszba k ell vezérelnünk* A vágányut

végleges beá llít áss végett még s 11. az. váltét /pon­
tosabban annak megfelelő kombinátor-egységet/ k e ll 
mlnuss állásba állítanunk és ezzel előállítottuk as 
V, vágányon valé áthaladásnak megfelelő vágányutat.
As ujabb menetet a konbinátor as elősőkhös 
hasonlóan á llít ja  élőt
As előső kombinációban as 1. és 12. ss. vál­
tó plüss, a 2. és 11. ss. mlnuss állásban á l l t .  Tehát 
az ”A” irányból érkező vezérlőfeesültség as V. vágány­
nak megfelelő nyomvonalon halad ”B" pontig# ott v lss - 
ssafordul és as első gyök fe lő l  érintett váltóként a 
2 .ss. váltót találja# ezúttal mlnuss irányból. Ezt a 
váltót a 7. fejesetben leszögezett alapelvek szerint 
most plussba k e ll vesérelni# egyidejűleg asonban gon­
doskodni kell a megelőső szétválás stóváltó mínuszba 
vezérléséről i s .  Sszel tehát az I . vágányon való Át­
haladásnak megfelelő vonatmenet á ll elő, amelyet még 
a 12.ss. váltó mlnussba állításával k e ll teljessé 
tennUnk.
A további vágányutak beállítása teljesen ha­
sonló módon történik# as előzők alapJte könnyen öss- 
a sefoglalhatjuk as egyes áramköri egyeégek Össses mű­
ködési fe lté te lé t !
A vesérlőfessUltséget a kiindulási ponttól a 
végpontig a beá llíto tt vonatmenet nyomvonalán k ell
10, fe jezet. -  9 -

végigvezetni; as erre ssolgáló áraakört * következők­
ben I* áramköri szintnek fogjuk nevezni.
A vesérlőfessllltséget a végponton visszafor­
dítjuk a kezdőpont fe lé . Mivel ennek a feszültségnek 
nőst már egyéb feladatai lesznek, aás vezetékrendsze­
ren vezetjük) ezt a továbbiakban II . áramköri szint­
nek fogjuk nevezni. A II . áramköri szinten osues fe lő l  
érintett válték esetében a vezérlőfeszlllt séget a válté 
pillanatnyi állásánsk megfelelően plusz, 111. mínusz 
irányban kell továbbítani) a II . szinten pluez fe lő l  
érintett váltékat /pontosabban as ezeknek megfelelő 
kombi nátor-egységekst/ mínuszba kell vezérelni. A II . 
szinten mínusz fe lő l  érintett váltékat pluszba k ell 
vezérelni, de a 7. fejezetben lefektetett alapelvek 
szerint az ilyen váltéktél még vezérlőfeszültséget is  
k e ll továbbküldeni a osuoa irányában, hogy as előtte 
lévő válték vesérléeéről gondoskodjunk.
A H l. áramköri azintet, amely a menetben é- 
rlntett nem ssétválasstéválték vezérlésére szolgál, egy­
előre nem eleme zsük.
A válték, 111. az azoknak megfelelő kombinátor- 
egységek vezérlésére igen jé l  felhasználhatunk egy füg­
getlen ített érintkezőkkel e llá tott tfaassnágneepárt) 
ennek előnye, hogy a válték pillanatnyi állását a tárna sz- 
tészerkezet rögzíti és esetleges feezliltségklmaradás e- 
setén is  betárolva marad a kombináció. A 10.4. ábrával
10. fejezet. -  10 -
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kapó adatban már említettük, hogy minden ujabb kombi­
náció beállítása alkalmával a vesórlSfeszültségnek vé­
gig k a ll futnia as éppen beá llított vágányuton, majd a 
végponttól vlsssafordulva a vágányutban fekvő meghatá­
rozott váltókat kell vezérelni a* Az a körülmény, hogy 
az I. áramköri szinten as eradetllag fennálló útvonal­
nak a közbeeső váltók vezérlése alatt meg kell marad­
nia, olyan áramköri megoldást Igényel, amely as alkal­
mazott tárna ssaágneapár függetlenített érlntkesSlt la 
klhaaználja. Az I .  áramköri szint agy lehetséges k ivi­
t e li  alakjának agyatlan váltóra /pontosabban kooblná- 
toregységre/ kiterjedő részletét a 10.6. ábrán ra jzo l­
tait fa l .  Alkáliáaban, vagyis a váltó plusz helyzeté­
ben a oauoanak éa a pluaz Iránynak megfelelő vezeté­
kek vannak öaazekötva egymáaaal.
A váltó mínuszba vezérlésénsk kesdetén, ami­
kor a mínusz vezérmágnea meghúz, a mlnuas oldali füg­
getlen ített huzva zárt érintkazS párhuzamosan kapcso­
lódik a plusz mágnaa kitámasztott részének huzva záró 
érlntkesőjérel, Így az áramkör a pluaz oldal beaaéaa 
után Is változatlanul fennáll. A mínusz oldal függet­
len ített érintkezője a mínusz Irányú kapcsolatot to­
vábbra la sak ltva  tartja. A "oaues-pluaz” kapcsolat 
helyébe a mlnuas oldali mágnee függetlenített érint­
kezőjének leesésekor lép a "osucs-mlnuss" kapcsolat.
A visszafelé való vesérlée teljeaen hasonló módon fo ­
lyik le .

Meg kell Jegyeznünk, hogy az I* * z.IntU áramkör ki­
zárólag a a sé tválasztó váltók vezérlésére szolgál, a n«a 
szétválasztó váltók vezérlése egy későbbi Időpontban tör* 
tónlk. Ssért tehát már as I . áramköri szintben Is különb­
séget kall tennünk szétválasztó ás nem szétválasztó vál­
tók kösött, utóbbiaknál a 10.6. ábrán fsltUntetett áram­
kör helyett egysserü ssátválasstó érintkezopárt alkalmas* 
hatunk /10.7.ábri\/* Ba tenaéaseteeen nem Jelenti astv hogy 
a két váltótlpus áramkörei lcösött különbség van, blasen a 
borsodé sást mindkét Irányú menetek réasére ki kell képez­
ni és ennek megfelelően osupán arr&l van ázó, hogy a kom­
binát or-egysé^ek rés sér e mindkét áramkört meg k e ll való- 
aitanl éa ásókat as sgyes válték helyzetének megfelelő­
en k ell egynáahos osatlakostatnl. A 2.42. ábra vágánysa- 
tán balról-J óbbra haladé menetek e lőá lll tás ára asolg álé 
vezér lő  áram kör I . szin tjét a 10.5. ábra tünteti fe l ;  a 
Dominó-rendszerben ábrásolt áramköri egy aégek részletes 
lcaposolása a 10.6., 111. 10.7. ábrán látható. A bonyo­
lultabb árankör a azét vála est 6 vált óknál, as egysserübb a 
nas ssétválasstóváltóknál kerül alkalmas ásra . Bst ss á- 
ramkört mégegysser ki kell alakítani a jobbról-balra ha­
ladó menetek elemzése végett, ennél a 10.6. és 10.7# áb­
ra áramköri részleteit éppen ellentétes asempontok sze­
rint k e ll beiktatni*
A váltók tényleges vezérléaét a II. áramköri
10. fe jezet. -  12 -
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•sínt végsl. A feladatot as előzőkben már pontosan mégha- 
tárostukt a csúcs felS l érkező vezérlSf esslllt s^get a kon* 
binátor-egységnek a pillanatnyi állásától fUggóen plüss, 
1U« mínusz Irányban k ell továbbítania) a plüss, 111, mi- 
nuas Irányból érkesS vesérlSffessU.ltségnek a váltót ellen* 
tétés állásba k e ll vesérelnle. Plussba való vesórlés ese­
tén gondoskodni kell esenklvUl a ve sér lfffessUlt ségnek 
osxicsIrányban való továbbításáról Is . Ismét két ár«« kört 
k ell kialakítanunk * ssét válás A óknál a vesérlSfessllltsé* 
get kűsvetlenUl a vesérlSmágnesek eeévéjér* kell osatla* 
köttetni, nem ssétválasstó váltóknál pedig egy a 1 0 .7 . 
ábrán bemutatottal megegyező érintkesSrendssert k e ll k i­
alakítani. A ssóbanfor^ó ásmmkörl réssleteket a 10.8. és
10.0. ábrán rajzoltuk ffel, előbbinél a plüss jelU mág­
nes egy függetlenített husva sáró érintkezője segítségé­
vel gondoskodunk a vezérlőjelnek a megelőző váltók fe lé  
való továbbításáról. A II. aslnt áramkörét a 2.48. vá­
gányáét balról-jobbra haladó menetel réssére a 10.10. 
ábra mutatja be, as ábra a ls ó  végén lévS "B" jelsésU 
csatlak ozóp on t ot as I . be Int hasonló jelU pontjával kell 
össsekötnl. A Dóra in* -rendszer sserlnt f  el raj solt egysé­
gek réssletes áramköreit a 10.8. és 10.9. ábrák tüntetik 
f e l .  As áramkör /10 .5 . és 10.10. ábra/ működése*
Alapállásban as össses váltó pluos állásban áll* 
As X. ssínt "A" jelU pontjára kapcsolt vesérlőfessUlt ség
• • .
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as egyenes /ágányutnak megfeleld nyomvonalon "B" JalU 
pontig halad, majd azon át a II . aalntet éri al. Itt 
/1 0 .10.ábra/ a 12.éa 11.aa. váltók pluas veaérlSaágne- 
sének feltárna est ott halytatban sáró érintkesöln át a 
2 .as. váltó 15. as. pontjára Jut a vesórlSfeaslllt aég. 2x- 
á lta l a 2. az. váltó mlnuas veaérmátnese /lü .a .á b ra / ma*.- 
hús éa -  mivel as I . aslntan a meghusáa krfvetkeaté- 
ban érdemleges áraakUri váltoaáa nem türtónt -  függet­
len ített réase tért a vasári Slmpulsus egéas tartama a- 
le t t . A vesérlSjel magssUnte után a 2.as. kombinátor- 
egyaég a váltó mlnuas állásának nq&felelS helyzetben 
marad.
A III . asint mUk&láeének lamar tat ósót 81 egyelő­
re még mindig eltekintünk, csupán annyit tltelesslkik 
fe l, hogy a 2.as. váltó moat lmasrtetett veaérléae u- 
tán a menetben érintett l l .e s .  nem aaécválaastó váltó 
la  vesérléet kap éa nlnuasba á ll .
A követkes5 vesérlSjel as I. aslnt "A" Jelsé- 
all pontjától esuttal as l.aa . váltó plüss, a 2. és 11. 
asámu váltó mlnuas éa a 12.a*. váltó pluas állásának 
megfeleljen halad végig a "0" Jelséstt pontig, majd a
11. aslntan e 12.as. váltó pluas vesérlC éa a 11.as. 
váltó mlnuas vesérl&nágneaének husva sáró érlntkesS- 
Jén át a 2 .ss. váltónak megfeleld kombin A tor-egy aég 
25. as. pontjára jut /v .ö .  10.8. ábra/. Törnek kOvetkea-
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tében a 2. az. váltó pluasba vezérlSdik, ugyanakkor a* 
zonban a plüss oldal függetlenített részének húsra sá­
ró érintkezője segítségével továbbítja a vezérlőjelet 
a 36. ponton át az l .s s .  kombinátor-egység 15. ss. pont­
jára. Krről a feszültségről az 1. az. válté mlnuss állás­
ba vezórlődlk és azáltal e lőá llt  a következő kombináció; 
ezt rár csak a nem azét választó váltók megfelelő ve­
zérlésének k ell kiegészítenie* Teljesen hasonló módon 
történik as "A" irányból kozdeményosett menetek többi 
változatainak előállítása is , utolsó e lő tti menetként 
a 1X1* vágányon való áthaladást nyerjük. A soron követ- 
késő /u to ls ó / vezérlőjel az I . nzlnten végighalad, majd 
a II . szinten visszafelé haladva, a 3. az. váltót plusz­
ba vezérli. A 3. az, kasbinát or- egység továbbítja a ve­
zérlő je le t éa annak segítségével az l .s z .  váltót Is 
plnsz állásba vezérli. Az l .s s .  váltóhos tartozó koa- 
bln4tor-egység le továbbítja a vezérlőjelet a 35.es* 
pontra, ez nyilván csak az ösazes érintett váltó ml­
nuss álláaa esetén Jöhet lé tre , Így végJelzésre alkal­
ma a*
As eljárást moet ujabb kiindulási pont felvé­
telével kell megismételni, ilysódon az egóss állomási 
vágánysatra nésve összeállíthatjuk a lehetséges vo­
natmeneteket* A kiindulási pontok automatikus sorra- 









A III* azint áramköri kialakítása szintén kö­
veti a vágányzatl képet és teljesen azonos a 10.5., 111. 
10.10. ábrán bemutatott áramkörökkel; a Domin6-szerU 
rajz áramköri részleteit a 10.11. és 10.12. ábrák tün­
tetik fel* A vezérmágneseket azért raj zoltuk szagga­
tott vonallal, mert azok tekercsét a 10.8. ábrán már 
kiraj zoltuk, tehát Itt osak hivatkozni kívánunk arra.
A kombinátort még ki kell egészíteni egy segédáram­
körrel, amely a mágneskapoaolók alapálláaba-küldésére 
szolgál*
A kombin át or-áramkör működése összefoglalva 
a következő*
Először az ösazes vezérmágnest alapállásba 
hozzuk as Itt nem részletezett áramkör segítségével a 
plüssa«aágnesek meghusatása á lta l. Ezután k ije lö ljü k  as 
•lsS kiindulási pontot, majd ha a következő kombináció 
esedékes, vezérlőlmpulsust küldünk ss I . asintre. En­
nek követkestében a ssétválasstóvált&k e lőá llít já k  a 
s o r onkövetkéső kombinációt. A vezérlőjel megssUnte u- 
tán a függetlenített érintkezők leesnek* Bsután a III . 
sslntre kell vesérlőjelet küldeni, hogy a nem szétvá­
lsz ztó váltók Is a tnmietnek megfelelően álljanak be.
A továbbiakban Imaét egy I . ,  majd egy III . szintű ve- 
sárlőjelet adunk és ezeket rendsseresen addig I s m é ­
teljük, amíg a II . áramköri szint "B" pontján végjei-
10* f*Jez6t. - 13 -
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zést lopunk. A végjelzés hatására a berendezésnek Itt  
nsm ismertetett torábbléptetC áramköre a köretkes8 ki* 
indulási pontot Jelöli k i.
A kctnbinátor-áramkörnsk egy váltóra kiterjedő 
rés ile tét össserajsoltuk a 10.1A. ábrán, a csatlakozó­
pontokat Jól elhatárolt három osoportba osztottuk. fii­
nak a csoportosításnak Jelentősége, hogy a 6-6 vese- 
tékbSl á lló  nyalábok as egyes váltók kösött teljesen 
a vágánysati képnek megfelelő nyomvonalon vezethetők, 
vagyis as áramkör k ie lég íti as exakt geograflkus el­
rendezésre vonatkozó feltételeket. Minden egyszerű 
váltónak hároa csatlakozó iránya van /pluss,mlnusz,osuos/, 
ennek megfelel ően két váltó összeeen hat különféle kom­
binációban osatlakóshatik egymáshoz /10.13. a . - f .  ib rik / ,
A 10.14. ábrán feltüntetett csatlakosópontok a váltók 
egymáshoz viszonyított helyzete alapján a követke­
ző rendszer szerint kötendSk össze egymással!
*•/ b . / e . / d . / f . /
11-14 11-24 11-34 21-24 21-34 31-34
12-15 12-25 12-35 22-25 22-35 32-35
13-16 13-26 13-36 23-26 23-36 33-36
14-11 14-21 14-31 24-21 24-31 34-31
15-12 15-22 15-32 25-22 25-32 35-32
16-13 16-23 16-33 26-23 26-33 36-33
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A vonatmenetek összeá llít ására szolgáló lo­
gikai gép most bemutatott áramkörei as aggályosság fe l ­
tételeit la kielégítik* Neveseteken, ha bármllyan okbél 
kifolyólag a soronkövetkező kombinációra való áttérés 
alkalmával a váltóállítás egy ponton negakad és a vezér- 
lS je l megssUnése után a mágneskap oaolók függetlenített 
érintkezői leesnek# a kombinátor osak agy előső állapot­
ba kerülhet. Ennek következtében nem maradhat ki egyet­
len kombináció soa, legfeljebb savar esetén egyes kom­
binációkat a gép többssör á l l ít  e lő .
Teljesség kedvéért még bemutatjuk a vonatme­
netek hlvetkosásl pontjainak helyén alkalmasandó áram­
köri részleteket. A 10.15. ábrán as I . szint és a III* 
sslnt vezérlőjelének nyomógombjait és as adott kiindu­
lási ponthos tartozó összes kombináció végét je lső  ? 
lámpát tüntettük f e l .  A oeat lakó sópontok követk esőkép­
pen kötendők össse a szomszédos váltók oaatlakosáspont- 
Jalvalt
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As áramkör Működé a inak követése végett ss 
axakt geografikus elrendesésre való tekintettel nlnos 
szükség Dorainó-rajsok késsltésére; a 10.4., 10.14. és 
10.16. ábrák egybevetette as imént megadott két táblá* 
sat segítségével módot nyújt as írmküv  te ljes átte* 
kintésére. A 10.4. ábrán bemutatott v Igán jelrend esés­
nek as áramai megjelölt vált ó-e gyságsl helyére a 10.14. 
ábrán, a betűkkel megjelölt végpontokra a 10.15. áb­
rán k ira jso lt  áramköri réaslet illesztendő. Példaként 
iámét végigkövetjük a komblnátor működését as sn litett 
áramköri raj sok alapján alapállásból, vagyis as össses 
váltók plüss állásából kiindulta. Kiindulási pontnak 
as állomás "A* oldalát tekintjük.
As egyenes áthaladást kövstS kombináció e lő­
á llítása  végett as "A" végpont I, Jelű nyomógombját 
k ell működtetnünk. Sínek követkestében feszültség a- 
dódlk a 44. ss. o sat lakó sópontra /10.16. ábra/. Ss -  
mivel as l .s s .  váltó osuosával csatlakozik a végpont- 
hos -  as 1.ss. komblnátor-egység 31. ss. pontjával van 
össsekötve. As l .s s .  egységben a vezérlőjel a plüss ve- 
sérl&aágnes fé lt  áma sstott érintkesSjén át as egység 
14. as. o sat lakó tó pontjára ju t, innen as 1. és 2. ss. 
■pluss-osucs" kombinációban caatlakosó váltók kösötti 
átkötésen a 2 .ss. komblnátor-egység 31. ss. pontjára 
jut a feaaUltaég. Bst as egységet -  as elősőfchös ha-
.
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eonlóan -  ismét a 14,ss, oaat lakó sóponton át hagyja 
•1, majd a pluaz-pluaz kapcsolatra való tekintettel a
11, aa. váltót a 11. at. c a atlako sóponton át ári e l, 8n- 
nelc plüss állása Ica vet kast ében a fes állíts ág a 34, as, 
a sat lakó só pontra Jut, majd a 12, ss, váltó 11, -3 4 , csat­
lak osópont Jaln halad át, A 1 2 .ss. váltó osuosánál lévő 
34.as. csatlakozópont as utóbbi táblásat sserlnt as á l­
lomás *B* vágón lévő végpont-áramkör 4 1 . ss. pontjáhos 
van kapcsolva, amely kösvetlon átkötést biztosit a 42* 
as. pontra. Ksan as átkötéaan keresztül kapcsolódik az
1. áramköri azint a II,-has. A 42.az. oaat lakosó pont
a 12. as. váltó kombinátor-egya égének 36. as. caatlakosó- 
pontjáhos van ItfStve, as egységből a váltó pluas állása 
követkestében a 12. sz. osatlakosóponton át Jutunk ki.
A 1 1 .a a. váltó áramkör* teljesen haaonló, annak 12.as* 
oaatlakosópontjárói a foazU.ltaég a 2 .ss. váltó 1 3 .as. 
csat lakoaópontj ára Jut. Erről a pontról a 2.as. váltó 
mlnuss vezér lóméin ess maghus és alSkéssltl as ujabb 
kombinációt. As X. je lű  nyomógomb elengedése után a
2 .ss. váltóvesérlőJelfogó függetlenített érlntkesSl 
leesnek éa esáltal a 2 ,az. váltó végleg mlnuss állásba 
vesérlődött. As érintett nam asétválasstóváltók vesér- 
léae végett a III, sslntet vezérlő III . jeltl nyomógom­
bot k e ll működtetni as aA" je lű  végpont-egységben! aa 
a követke ső áramköri működést Indítja magi
• . . . . ,
• •
-
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Ab "A" végpont -egyaég 43. pontJAra Jutó va- 
zérlőfeazültaég a megadott átkötéal táblázat szerint 
as l.a z . váltó 36.ss. oaatlakosópontjára kerül. Innen 
-  a váltó plüss állása követkestéhen -  a 13.as. 
osatlakosóponton át halad tovább ás a 2 .az. komblná- 
tor-egyságet tanát a 36.ss. osatlakosópontnál ért e l. 
Bs a váltó azonban már as elősők során minussba veBér­
lődet t, annak megfelelően a vezérlőfeasültaég az egy* 
a éget a 23* bz. ponton át hagyja e l. A "mlnues-minuss"«
kapoaolatra való tekintettel a vezérlőfessült ség most 
a 11.az. ktwbinátor-egyaég 26.as. csatlakosópontjára 
kerlll és a váltóvesérlő-támaasmágnest rninuaz állásba 
á l l í t ja .  A pluaz-oldal leesése után a vesérlőfessült- 
aég a 33.8s. osatlakosóponton át kijut a 11*ss. kos* 
oinátor-egységből éa a 12. az. kombinát ö re g ig  16. as. 
pontjára ju t. Ha ez as egység történetesen nem állna 
plüss állásban, most a váltó plussba vezérlődnek. S í­
zel a kombin A tor-áramkör III . áramköri a sint ja elvé* 
geste faladatát, visszatérő ágra szükség nincsen, e- 
sért ntnos a végpont-áramkör 46 .sz. csatlakosópontjá­
ra semmiféle szerelvény bekötve. Ha a kombin A tor-árán-  
kör helyes működését koablnáclónklnt ellenőrizni k í­
vánjuk, a 46. ss. pont igen alkalmas ellenőrsőéraikör- 
hös való osatlakósásra.
Bssel a 2. kombináció -  áthaladás I . vágá-
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nyon át -  hiánytalanul e lőá llt , a 2. ás 11. sz. váltók 
mínusz állásban vannak*
As ujsbb kombináció előállítása teljesen hason­
ló as alSbb lelrtskhoz, as I. áramköri szint ezúttal a
2. ás 11.8z. váltók sinust állásának megfelelő nyomvo­
nalon halad •B" végpont-egység lg , Innen ismét a 41-48 
átkötésen át jut a II. áramköri szintre. A II . áramkö­
ri szinten vita saf elé a l l . s t .  kombinátor-egységet ez­
úttal a 2 2 .8 t. csatlakozóponton át hagyja el a vezérlő* 
feszültség, majrt a mínusz-min üst kombinációnak megfele­
lő  átkötésen keresztül a 2 .st. kombinátor-egység 26. sz. 
csatlakozópontjára ju t. Erről a feszUltségről a 2. az. 
váltó ismét plusz állásba vezér lődlk, ugyanakkor azon­
ban a plusz-oldali függetlenített érintkesője segítsé­
gével as egység 32.sz* pontjára telepfeszUltséget kap­
cso l. Ez s pont as l .s s .  kombinátor-egység 18.sz. csat* 
lakó sópontjával van összekötve, Így a 2. sz. váltó visz* 
szaálláaával egyidejűleg az 1 .az. váltó mínusz állásba 
vezérlődlk. Az I .  JelU nyomógomb elengedése után a 2. 
és 1 .sz. komblnátor-egység vezérlijelfogóinak függet­
len ített érintkezői leesnek és ezzel a szétválasztó* 
váltóknak az uj kombináolóba való vezérlése befejezést 
nyárt. Most még a III . szint veEÓrlőfessültségét kell 
as áramkörre kapcsolni as "A" JelU végpont egység III . 
nyanógombja segítségével, ennek hatáaára a menetben ér* 
dekelt nem szétválasztó váltók is  kivezériődnek.
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Az ut.ola6 kombináció beállítása, után a a l . #
3 . ,9 , én 10.ss. váltók állnak mínusz állásba. Az I.
Jelű nyomógomb mUfcöd totósékor as I . ávar.kíirl a sínt a 
H l. vá ánynak raegfololő nyomvonalén jut e l a *B" je -  
1U végpont-egységig, najd onnan a I I .  áramköri szinten 
a 3. éa 1*ss« váltók mínusz vezérlSnágnesel huznak o f . 
Az l.a z . kombinátor-egyaég mlnuas Jeltt mágaeskaposoló­
jának függetlenített érintkezője, az előzőkhöz hasonlóan* 
a S2. sz. csatlakozópontra kapcsol feszültséget, es a 
táblázatok szerint a végpont-egy a ég 45. az. pontjával van 
öaazekStve. így a szAtválaaztó váltók alapállásba küldé­
sével egyidejűleg a végpont-egység V lámpája la kigyul­
lad éa je lz i  az ”A* kiindulási pontú öeasea vonatmene­
tek előállításának befejeatét. Hs a berendezés ki van 
egéc altve BnmUkSdő továbbléptető azerkezettel, akkor 
annak a feszültségnek a hatáaára a logikai gép a követ­
kező hivatkozási pontra lép éa ttaazeállltja az abból 









10.3. VédSváltók kljelöl«nér*e szolgáló áramkör*
A 7. fejezet 7# pontjában mái’ ragadtuk as e l­
járást védSváltók k ije lö lésére . Váltóelzárásl táblásat 
késsitósére allalmae logikai gépet olyképpen aserkeast- 
hetttnk, hogy az előzőkben ismertotott logikai gépet, a- 
noly vcnatm*notek ös izeállitásáre nzolgél, kiegészít jllk 
a 7.7 pontban lefektetett Irányelvek alapján dolgosó 
vért íWáltó-k! Jelölő áramkörökkel.
VédSváltó-kiJelöli áramkör tervezésénél a kö­
vetkező feladatot kei 1 nogolda.nl s adott váérány zaton 
tetszelegő a<sc klvllanzt^tt vonatmenethos meg k e ll hatá­
roznunk as össze* lezárcndó vM övíltót. Az eljárásnak 
nyilván eaak akkor van Jolent^sége, ha a védíváltók k i­
je lö lése  as aggályosság elve alapján, kizárólag topo­
lóg ia i feltételekre támaszkodva történik. As cxakt geo- 
grafikua olrendezósre való törekvés éjiekében a védó- 
váltó-klJalöléa rrttvelet ének elvi fe lté te le it  váltókra 
felbontva fogjuk meghat ír ózni.
As elvi feltételeket példa kapósán lsjiertet- 
JUk; példaként a 10.in . ábrán bemutatott vágányáét 
■A"-"D*' menetét fogjuk vlzs£álnl /negvaetagltott vo­
n a l/. A védőváltókat -  a 7# fej esetben lessögesett 
irányelvek eserlnt -  as érintett váltók be nem á l l í ­
tott irányában kall kereanUnk, ezeket as információs

vonalakat az ábrán nyilakkal lelöltük meg. Vádelaiet 
k a l l  keresnünk a 2. ás 3.as. váltó plüss és a 4 .sz. 
válté mínusz i r á n y a in ,  á 2 . sz. válté plusz Irányá* 
bán tsre lésre alkalmas válté nincsen, ezért a •C" 1 -  
rányba mutaté nyil é^sktelen. A 3 .az. válté plüss 
Irányába mutató nyil as l.a s . váltét plüss lránybél 
ári, tehát az l . s z .  válté minuaZban valé lezárására 
ad u ta s ítá s t .  k 4 .sz . válté  mínusz irányában fekvő 
5 .ss. válté csúcsával á l l  a veszélyeztetett vágány- 
nt f e l é ,  ezért tég lá sra  nem alkalmas. Ilyen esetek- 
ben ■« lnforTBáciéval "linókét mögöttes szaké ezt fa l 
k e l l  kerasnl, tShát az Információnak egyrészt "*• 
irányba, másrészt a ft.sz. válté fe lé  kell továbbha­
ladnia. Előbbi, mivel ott tereléare alkalmas válté 
nlnosen, érdektelent a « . a z .  váltét azonban az in - 
f  ormi óié mínusz lránybél éri és Így annak pluaz ál­
lásban valé lesárésát Írja  elő.
Bzek alapján as általfnoa felételeket a kö­
vetkezőkben foglalhatjuk ősszel
Menetben érintett pluaz álláeu válté a mlnuss 
Irányba védelmi informádét küld*
Menetben érintett minuaz állésu válté a plusz 
Irányba védelmi in formádét küld.
Csúcs lránybél védelmi Információt fogadé vál 
té r-ind plusz, mind mlnuss Irányba 7 $ (talmi in 
formádét küld.
10. fejezet. -  £5 -
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? liin2 irányból /óieLui információt fogadó 
váltó, aint véd3váltó, mínusz Iránban la ­
zára odó.
Mínusz ir  ia/u 1.1 vádolni lm'oAiáwló i fogadó 
v á ltó , uint vidSváltó, plusz Irányban lezá ­
randó •
A most fe lsoro lt feltételeket még as amblgósus 
védSváltókra vonatkozó szempontokkal k ell kiegészítenl. 
Az általános mogfogalmazás végett ismét hivatkozunk a 
7 . 2 2 . ábrán bemutatott vágányzatraj ■0*-"*" áthaladás 
esetén a 2 .sz . váltó mind a 3 . ,  mind as S.sz. váltó 
fe ló l  védelmi információt nyer. Bhnek megfelel óén a 2 . 
sz. váltó smbigózus védSváltó, mint ilyen terelésri nem 
alkalmas, védelem szempontjából a mögötte fekvS terüle­
tet k e ll megvizsgálni. Ez azt je len ti, hogy a 3. és 5. 
sz. váltók fe ló l  egyidejűleg éricesó védelmi információt 
as l .s z .  váltó fe lé  kell továbbítani. Az amblgózus vál­
tók miatt as előbb megadott feltétel-rendszert még a 
követ ke z3v el k e ll kiegészít enl:
Plusz éa mínusz irínyoól egyidejűleg védelmi
Införuáciit fogadó váltó azt esuca-Irányban 
továbbítja.
Egészen kivételes esetekben plusz és oauos, 
valamint aiinusz és osuos irányából is érkezhetik egy*

IdeJUle g lnf oraáoló, ezekben as esetekben la kéaen- 
fekvő est a harmadik irányba továbbítani. Blőbbl- 
ra a 2.36. ábrán a 2-3-4-0-8-10-12 váltók érintési­
vel létrejövő menetek esetében mutat példát a ? .ss . 
váltó, utóbbira ugyanazon a vágán/saton 2-3-7-10-12- 
-13-14 váltókat érintő menetek eaetében a 11. as. vál­
tó. Bár kUŰLÖndsen as előbbi tlpusu menetek a gyakor­
latban nem ssoktak előfordulni, as általánosság ked­
véért mégis elÖkéssitJUk áramköreinket az ilyen fe l­
tételekre le . A feltételrandsssr egyszerűbb megfogal- 
Msása végett a következő Jelöléseket vezetJük be*
Plasz Irányból érkező Információ: p 
Mim* az Irányból ér*kezŐ Információi n 
Cauce Irányból éHcező Információi c 
Plüss Irányba küldött Információi P 
Mínusz Irányba küldött lnformáolói M 
Csuos Irányba küldött Információt 0 
Plüss Irányú lezárást X 
Mlnuas Irányú lezárási 7
Eszel as e l5sókban lessögesett feltételek*
o eseten V és M
p esetén Y
m esetén X
p és m esetén 0 
p és o esetén M 
a és o esetén P
10, f e j e * t .  -  9.7 -
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A feltét elrends ser láma rét ében könnyen fe lír ­
hat ók a logikai függvények lat
F — p.m.c ♦ p.m.c • p.o
I  — ^ .5 .o ♦ p»5»c ■ fi.e
0 — p.m.C 
X -  p.m.í 
Y m p .m.8
Baen logikai függvények igán könnyen reali- 
sálhatók árenkörlleg lat p, m éa o független válto- 
sókhos egy-egy mágneakaposolót rendelünk, P, H éa 0 
függS változókat pedig eaen mágne akap oaolók érlntke- 
aSlból kialakított hálózat aegltaégével realizáljuk.
As elSaökben X éa Y aslmbólummal Jelölt védSváltó- 
le s á r  áü okát kft svet lan ül egy pluas / ?  Jeltt/ éa mlnuas
/ *  Jeltt/ lesáráat JelsS lámpa aegltaégével valóaithat-
Juk me&* A teljea áramköri váslatot a 10.17. ábrán tün­
t e t t e  felt működése röviden a követkesSt
Ha mindhárom mágnes kap oao ló nyugalomban van* 
egyetlen áramkör aem sáródlk. Ha pluas Irányból vé­
delmi információ érke sík, P mágnes meghus és ki gyújt­
ja es M Jeltt lámpát. Bs a lámpa Írja el6 a vlssgált 
váltónak, mint védSváltónak mlnuss állásban való le -  
sár ás át. Teljesen hasonló a működés M mágnes meghusá- 









mind M irányban továbbit ja as áramkor a védelmi In­
formációt a 7. feje zetben lefektetett irányelveknek
Megfelelően.
p és H egyidejű meghusáse esetén caucairány­
ban továbbítódik a védelmi lnfomáoló /c/# P ée C ese­
tén X, X és G esetén P irányban továbbítja as áramkör 
a védelmi információt. Mind hárem mágies egyidejű mag* 
husás esetén hatásos áramköri záródás nem jön létre.
As előzőkben felsoroltuk a független válto­
sók összes lehetséges kombinációját. Most ellenőrsés- 
ként mág m&cvissgáljuk, vájjon as össses lehetséges 
kamblnáoiók ki vannak-e elégítve e függő változók ol­
dalán. Bnnek érdekében as elősőkben feliirt öt logikai 
függvényt össaBgesslik, ha es as össses kombinációt ki­
meríti, azonosan 1-et kell kapnunk.
P + M + C + X + Y *  p.c ♦ fl.e ♦ p.m.B «• fS.m.Z ♦ p.ff.B -
« /  9 + ff /  • o ♦ /  p.m ♦ p.m ♦ p.m /  . 8  •
„ / p ♦ m / • o *  / « ♦  p / .e
A vlssgált fUggvény n«a azonos 1-el, tehát a
függő váltosók blsonyos kombinációi hiányzónak. Msek 
felkutatása végett eélsserűen felírhatjuk as előbbi 
Öeseeg-függvény komplementer Jót t




♦ . . . .
P ♦ K ♦ d ♦ X V 'Y -  /  p.m ♦ c /  . /  p.n ♦ c /  -  
• p.m. c ♦ p.m.c
Kbből rögtön kiderül, hogy a kimaradt kombInA- 
o l6 k as alapállás és a három Jelfogó egyidejű meghu- 
sott állapotának megfelelő kombináció. Előbbinél n y il­
ván nlnoa szükség sm aiféle  infoxwáclóra, utóbbit pe­
dig a b e v e z e t ő  fejtegetézekben már gyakorlatilag elő 
n«a fordulhatónak tételeztük fa l.
A bsmutatott áramkör a vádőválták k ijelöláaé- 
re alkalmas ás amellett egysaerü, jó l  áttekinthető* Hi­
bája azonban, hogy nem aa aggályoaaág elvén épül fa lj 
a mágneskaposolók érintkezőinek meghibásodása vagy a 
jelzőlámpák kiégése eaetán felléphetnek a kevéábá ag- 
gályoa fe ltéte lek . Például a P Jelzéaü mágaeakapoaoló 
m<£ nem huzáaa eaetán nem adódik mlnuaz irányú lezárá* 
al J elzés , hasonlóképpen elmarad a jelzáa az M JelU iz ­
zó kiégése eaetán la*
Az lzaóklégás ellen könnyen védekezhetünk oly­
módon, hogy a le nem zárt váltónak la megfeleltetünk 
egy izzólámpát és llymódon a három lámpának vagylago­
san k e ll égnie* A azóbanforgó ellenőrzőlémpa áramköre 
egyazerüen- tervezhet 3 meg* ha az ellenőrzőláapa log i­
kai függvényét II szimbólummal je lö ljü k , a számítás a 
következői
X ♦ 1 +  I ■ 1 I / X + Y / . K  -  °
10, fe jezet. -  3o -







As e l s ő  egyenletet W-el szorosva éa hozzáadva 
a máaodlkhos*
/  * ♦  Y /  . f ♦ / * ♦  T /  .  I -  ■ 
tehát l X ♦ Y • I ,  1 Hatva* N -  X .  Y
Behelyettesítve X ée Y lamert függvényét*
H -  p.m.c • p.m.c »  /  p ♦ m ♦ o /  . / p  + m + o / -  
■ p«m «■ p.m ♦ o
Ennek alapján N lámpa áramköre közve tlenUl 
fe lra j aolhat6 . Sokkal aulyoaabb problémát jelent ai 
a g g á l y o s aág elvének alkalaaaáaa a mágneakapcaolók meg 
nem husiéival kapoaolatoaan. Brre legkézenfekvőbb meg­
oldás a mágneakapoaolók működésmódjának kifordítása, 
vagyis as alapállásnak mindhárom mágneskeposoló meghu- 
sott állapotát fe leltetjük  meg, as egyea irányokból ér- 
keső információk esetén pedig a megfelelő mágneakapoao- 
lót elengedtetjUk. Bs ismét egyssertt kapoaoláal algeb­
rai asámitást Igényel csupán# figyelembe kell azonban 
vennünk, hogy Így la adódhatnak olyan zavarok, amelyek 
a kezelőt megtévesztik. Hevesetesen, ha kizárólag pluas 
irányból érkező védelmi Információ helyett a pluas éa 
mlnuss Irányból érke sík egyidejűleg védelmi lnforaáoló, 
a védőváltó és az 8t érintő terelésl feladatot a mögöt­
tes váltóra hárítja . Bár es a körülmény megfelel as

10. fejeaat.
agg&lyoaa<*g elvének, a tévea eredménjközléa elkerüléae 
rátett oélaaerü még ennél la nagyobb blztonaágu Áramkö­
rök kialakítáeáról gondoskodni* Teljeaen megfelelő a 
blztonaág, ha mindhárom Jelfogót megkettőazük éa aa Így 
•1 őálló mágneakapcaoló-pérokat vagylagosan működtetjük. 
A komplementer-feltételeknek megfelelő áramkör a kapoao- 
láal algebra módazereivel Igen egyazerüen meg terve zhat 8 , 
a tényleges áramkör lemertetéaét51 éppen eaért el la 
tekintünk.
A 10.17, ábrán vázlatosan feltüntetett áramkör 
a pluas, mlnuas éa cauoa Irányban 2 -2  vezetékkel eaat- 
la k o z lk  a környező váltókhoz! ex a vezetékesén nagyblz- 
tonaágu áramkör alkalmaaáaa eaetén terméa zet e aen meg- 
k é ts z e re z ő d ik .  Tehát a váltóelsáráal táblázat kóazlté- 
9 éré azolgáló logikai gép egye a komblnftor-egyaégel te l-  
jeaen a vágányáét elrendezéaénok megfelelően caatlakoz- 
nak egymáahoa olymódon, hogy aa egyaégak öaazekötéaére 
azolgáló vezetéknyalábból 6 -6  ér azolgál a konblnátor- 
egyaég müködtetéaére /v .ö .  10.2. poot/, 4-4 ér pedig 
a védőváltók ténylegea kiJelöléaére. Aa előző pontban 
megadtuk azokat a táblázatokat, amelyek aegltaégével 
az öaazekötéa Mgoldható a kombInátor-áramkör igényel­
nek megfelelően; a védőváltó-klJelölő áramkörrel kap- 
caolatoa erek öaaaekötéaénél egyetlen azabály, hogy aa 
in fo rm á ció t  küldő ereket a azonazédoa váltó, 111 .  koa- 
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As el5z3kben le ír t  összekötés rendezer n yil­
ván túlsót tan aggályoe a véd5váltó-lesárások esanpont- 
jából, asért egysserüeltés végett egyes vélték védflvál- 
tó-Jellegének megesüntetésérSl aér as összekapcsolás 
sorén le lehet gondoskodni. Neveseteeen, ha as egyssertt 
átkötő vezetékek mellett még olyan ösesekötS kábeleket 
Is készítünk# amelyek a védelmi Információt nem továb­
bítják egyik váltétól a másik fe lé , akkor egyea váltók 
▼édCváltó Jellegét már a progreauaosás során meg lehet 
sBüntetni* Példaként hlvatkosunk a 10.16* ábrára, a- 
hol -  ha as l.a z . váltó mind a 3 ., mind a 6 *ss. vál­
tó tó l olyan távol fekszik, hogy véd5váltó-Jellegét3l 
eltekinthetünk -  as 1. és 3 .,  valamint as 1. és 6 .as. 
váltókat a szabványostól e lté r 8 ösezekötSvesetékkel 
csatlakoztatjuk egymáahos és Így A-D menet esetén as
l .a s . , B-F menet eeetén a 3*as. váltót a berendezés
j* ls i  védSváltónak. Minden esetben Ilyen speolálie 
átkötést k e ll alkalmasnl a foga dó vágányok két végén 
fekvő váltók, 1 1 1 . kombin át or-egys égek kösött, mivel 
as állomáa ellenkesó oldalán lévC váltók védóváltó- 
ként való lesárásának semmi gyakorlati Jelentősége 
nincsen. Példaként hlvatkosunk a 2.44. ábrán bemuta­
tott állomáara, ahol a esóbanforgó speolálie átköté- 
eek alkalma sása nélkül harmadik vágányon történő át- 
haladáa alkalmával a berendesée nem csupán a S.es*
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váltónak plussban való lesárását Írná « 1 8# hanom a 
14-13.az. váltók fe lö l  kiinduló védelmi Információ 
révén as 5.as* váltó mlnuas, valamint a 6. és ?.ss« 
váltó plüss állásban való lesáráaét Is. Az utóbbi há­
rom váltóra vonatkosó felesleges lesárAal rendelkezze­
nek már a programmosás alkalmával e le jét vehetjük, ha 
a fogad óv ágényokhos csatlakozó váltókat speciális át­
kötések segítségével kötjük ösase.
.
.
10.4. Logikai gép menet táblázat ok készítésére.
A vasutbiztositóberendezések függőségi rend­
szerének kialakításánál kát szempontot kell flgyelonbe- 
vennlt a váltók lezárását és as egymást veszélyestető 
menetek kizárását* A tervesés mai fejlettségi fokán a 
váltó le sárás okát és a menetfüggőségaket siég a szorosabb 
értelemben vett áramköri tervezést megelőzően szokták 
kiértékelni és a vizsgálatok eredményeit táblásatokba 
foglalják* A szóbanforgó két táblázat as sgéss tervesés 
alapjául szolgál, ezért azokat igen nagy gonddal kell 
elkéssltenl* As előzőkben bemutattuk, miként lehet vál- 
tóelsárásl táblásatok készítését gépesíteni; a követke­
zekben menet függőségek elemzésére szolgáló logikai gép 
alapelvét Ismertetjük.
Veszélyestető menetek elsmsésénél nem elegendő 
as állomási vágánysat vizsgálata, a vágányokon és vál­
tókon kívül a Jelzők elhelyezkedését is figyelembe kell 
vonni* A 10*2* pontban Ismertetett áramköröket ki kell 
•géssltenl a J elsőknek megfelelő kombinátor-egységek- 
kel, hogy a meneteket Jelsőtől-Jelsőig lehessen beállí­
tani* A Jelzőknek megfelelő kombinátor-egység szintén 
egyetlen tárnassmágneepárból á ll, amelynek alaphelysete 
a Jelső "megállj*, átváltott hely sete pedig a Jelső 
"szabad" állásának felel meg. Az áramkör lényegee ré- 
ssét a 10.18* ábrán mutatjuk be; működése röviden a kö­
vetkezői
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nyugalmi állapotában a V /v örös / Jelű mágnes- 
kapcsoló van feltfciasstott helyzetben. Ha a Jelsőnak 
megfelelő manat irányból I. szint U jelsőfesslllt ség ér­
kezik /v .Ö . 10.2 . pont/, Z jalU mágneakaposoló maghus 
óa tartókürt sár magának, asáltál horgonya még V mág­
nás beeaése után la meghúzva marad. As I . szintű fe -  
ssillt aég non jut túl a jelzőn, Így a je lsőá llltássá l 
egyidejűleg váltóállitáa non történhetik. A feazlllt- 
aég magazUnéaekor a függetlenített érintkezők lees­
nek, Így a következő I .  azintü feazUltaég-lmpulsus már 
tovább jut a söld Jelső mentén és a je lső  mögötti vá­
gány za tón hosza létre a különböző meneteket. A JelsS 
mögötti terület összes lehetséges msnetének e lő á ll í ­
tása után V jelű  mágnes a II . szintről kap működtető 
feszllltaéget. Éhnek következtében a tfaaasnágnea vlsz- 
szaáll eredeti helysetébe /"m egállj” Jelséa/, ugyanak­
kor V mágnea függetlenített ér int le esője továbbítja a
11. sslntli je le t  a je lső  e lőtt felevő vágánysat fa lé .
A most váslatosan ismertetett Áramkör aegit- 
aégével valamely vágánysaton as összes je lső tő l-je lső lg  
beállítható menetet hiánytalanul felsorolhatjuk. Vessé- 
ly estető menetek kimutat áaára a követ késő lehet őaég kí­
nálkozik*
Klválasstunk egy je lső t , mint kiindulási pon­
tot és beállítunk egy menetet. As ebben a menetben sse-
.
.
replő Jelzőket klho&yva, az öaazes többi Jelzőtől kés- 
dttuényezhető meneteket a gép segítségével aorravesozUk 
ás megvizsgáljak, hogy az erertefcllet beá llíto tt nenet 
ha a gép segítségével sorravett menetek metszik-e egy- 
mást vagy sem. Ha a gép az összes kombinációt aorravet- 
te, as eredetileg beá llított menetet léptetjük a követ­
kező kombinációba és az ez által érintett Jelsőket ki­
hagyva, variáljuk végig az összes lehetséges von átme­
netet. Bst as eljárást addig kell fo lytatn i, amíg as 
alapul vett menet as SByenklntl továbblép tét és ek során 
be nem futja as összee lehetséges vonatmenetet. Ilyen­
formán tehát as öeszes egyidejűleg megengedhető vonat- 
menetet kétváltozós táblázat alakjában kapjuk meg, a- 
hol as egyes változók a vágányáét on létrejöhető vonat­
menetek sorszámai. A kiértékelő áramkör Igen egyszerű­
en oldható meg, elvileg osupán a komblnátor-egységek 
mágneskapcsoló-érintkésőiből k e ll olyan hálózatot kia- 
lakitani, amely a váltók pillanatnyi állásának megfe­
le lő  nyomvonalat követi a szabad állású jelzők mentén. 
Ha as egyidejűleg beállított két menet kesdőpontjában 
vizsgáljuk a szóbanforgó áramkör záródását, pontos f e l ­
világosítást kapunk arról, hogy a két menet metszi-e 
egymást, vagyis hogy a menetek ellenségesek-e vagy sem* 
A gyakorlatban ezt as áramkört kissé módosítani kell, 
mivel Így áramköri záródás fe le l  meg a veszélyeztető
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menetnek* tehát e  megoldás kapcsolás teohnlkallag nem 
fe le l meg as aggályosság elvének. A blstonságl a sam­
p on t  okát la k ielégíts áramkör legegyazerübben úgy ké- 
a z l t h e t ő ,  hogy a veazélyez t e t S  menetek esetén sáródé 
áramkör helyett annak komplementerJét építjük a lo g i­
kai gépbe* Így egy esetlegea hlbáa kontaktus fe lté t ­
lenül as aggályosabb helyzetet á l l ít ja  el3. A komple­
ment er-hálósat gyakorlati kivitelének Ismertetését 
e g y s z e r ű s é g  kedvéért mellózzük.
A 10.18. ábrán bemutatott áramkörrel kapoao-
1 atban meg kell még jegyeznünk, hogy as ott f e l  nem 
tüntetett vezetékrend a zerek, tehát például a harmadik 
aslnthes tartozó erek* valamint as ellentétes menetl- 
rányhos tartósé összes vezetékek egysserü fémes átkö­
téssel esatlakostatják egymárfios a JelsG el5tt és mö­
gött fekvó áramköri részleteket.





10.5* Vlzagálógép veeatékrendazerek ellenőrzéeére.
A korazerü vaautl automatikai berendezéaek 
tömeggyártóban k4aiÜlnek éa -  mint már említettük -  
a gyártáanál egyik legfontosabb Irányelv a tlplzáláa.
A tipizálásra m ié  tör a levés hoita létre a dugaazolha- 
tó  reléegy aég eket éi a Dominó-rend a zerü ábráioláemó- 
dotj as ebből eredő előnyöket nem oiak a gyártá*i41, 
hanem a gyártáa-ellenőrs4inél le J61 ki lehet haei- 
nálnl. A dugaaiolhaté reléegyiégoket a gyártó cégek 
Igen nagy tömegben á llít já k  e lő , azoknak a klanzlkue 
m ó d iz e r e k k e l  /kioaöngetéa/ való vlsegálata a mai tér* 
meléal módaserek ée volumenek mellett ailnte elképiel- 
hetetlen. Haionlóképpen a relé egye ég eket hordozó A ll- 
v á n y ok  kábelesésének vizsgálata la Igen aulyoi fe la ­
dat* tömeggyártó ütemekben ezeknek a vlssgálatát le 
oélssorü gépesíteni.
A reléegyaégeket hordozó állványokon egyetlci 
árai köri e l e n  a vezeték. As elvi rajzok* vagy u. n. fék 
tető lleták alapján befoxraeztott veaetékek kötik öes- 
azé egyaáaaal a különböző re lé egy a ég-tart 6 keretek du- 
gaaz-caatlakozópont Jalt, továbbá hasonló vezetékek ad­
nak kapoaolatot a relé  egy a ég tar tó-keretek dugaazoaatla 
kosópontjal éa a többi állványok fe lé  haladó vezetékek 
rendeséaére szolgáló forroauoeaávok között. Az állvá­
nyok kábelezéaének vl za gála tára azolgáló gépek lénye-
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geaen nagyobb mératüak, mint a reléagyaégvissgálók, 
mágia aat tárgyaljuk elSbb, mart működési elvük
-  mivel as állványok Idsárólag veaetókeket tartalmas­
nak -  lényegeaen egyaserübb.
As állvány-kábolaséa vizsgáló gépének működési 
elvét agyasarü példa kapósán mutatjuk be. A 10.19. áb­
rán huas forroauoa-£ontot tüntettünk fa l ,  amelyeket
-  maghatározott rendasar asarlnt -  vasetékak kötnie 
öaaza egymással. Vannak Üraa pontok /3 ,1 4 /f páronklnt 
össsekötött pontok /1 -5 ,8-15,9-l o ,12-18,15-19/ éa öas- 
b 7, ekötött ponteaoportok /2 -4 -6 -2 o ,7-11-13-17/. Faladat! 
magállapi tandó, hogy as egymáaaal alSiráa szerint össze­
kötendő pontok kösött a folytonosság fannáll-a, ugyan­
akkor allanőrisendő, hogy as agyaa pontok, pontpárok, 
i l l .  pont csoportok ninosanak-a agyéb pontokkal nem k í­
vánt sárlatban. A vizsgálat menete a követ késői
A vissgálandó vese t ékrend a ser öaasea csatlako- 
sópontJát agymással össsekötjük /a  válaastott példa a- 
aatéban tehát mind a huas forrosuospontot/, majd as a l- 
aő vissgálandó átkötéshas, i l l .  átkötésrandasarhas tar -  
tosó pontokat as oa litett összeköttetéaből kiemeljük* 
Esetünkben tehát elaS lépésként as 1* éa 5* ez* csatla­
kozópontokat amalJUk k i, előbbihez as U áramforrást, 
utóbbihos as P folytonosságvissgáló műszert csatlakoz­
tatjuk. Ha as 1-5 átkötée hibátlan, P műszer indikáoiót
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ed. Ugyanekkor az egymással öaasekötött 2 ,3 ,4 ,0 , . . «2o. 
as. osatlakosópontokat Z sárlatvlssgáló műszerre csat- 
lakostatjuk, amely bármilyen nem kívánt zárlat esetén 
Indikációt ad.
Következő lápéiban U áramforrást és P Indiká­
tort lekapcsoljuk aa 1 ., 111. 5 .az. csatlakozópontok­
ró l éa az l*2o pontokat a 2,4,6 éa 2o az. pontok kivé­
telével rövidrezárjuk. U áramforráat raoat a 2 .az. pont­
hoz csatlakoztatjuk, míg as F Jelű Indlkátornüsserakat 
/ezú tta l többet/ a 4,6 éa 2o az. csatlakozópontokhoz.
A folytonosságról és as esetleges zárlatokról Ismét a 
m ű szerek  segítségével kapunk tájékoztatást. A további 
vl szá la tok  teljesen hasonló módon folytathatók le*
A 3. ponton a folytonosságvlzsgálat nyílvén elmarad.
A 4,5 ás 6 . s s .  pontokon vlssgH atot végesni egyáltalán 
nem kell# mivel esen pontok már as előzőkben szerepel­
tek) Így a bemutatott huaz pont eaetében oaak a követ­
k e ző k é n  k ell vizsgálatot végezni! 1,2,3 ,7,8,9,12,14,16. 
Automatikus vlzsgálathos műszerek helyett célsserűen 
használhatunk nagy érzékenységű távíró Jelfogókat, a to ­
vábblépt etés vesérlését éa a hiba-Indikációkat esek é- 
rlntkezőlvel vége She tjük. A vlzagálógép autósa ti Icájának 
a g y a s érüaltéae éa as indlkátor-sservekkel való takaré­
koskodás érdekében a több oaatlakozópontot fe lö le lő  
v e z e t  ékrend a serek folytonosságvlssgálatát sélassrü tö b b
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A vetetAkrendaaer v itt gálát ára taoXgáló ftip 
v illá tó l elrendetiiit % 10t 21« ábra tűnteti fe l. A 
vltagálandó vetetikrandezert /p l*  • bekábeleiett All- 
vinyt/ e csatlakotóazerelvinyek teeit tin ivel k e ll a 
tsorotabb érteledben vett vlatgálóbarendetithea kap­
csolni . A f i u g l l t t  programját lyukat ttott szalag 
vagy magnetofon taalag rivin közöljük a berendeli atal* 
a program* tartalmi a sa a rövid sárrendeaerbSl kienelen- 
d3 irintkeaSk n ag ja lö litit, annak a caatlakoeApontnak 
a amgnevetieit, amelyikre a fe a sülteidet kall oaetla- 
kostatnl is  a soknak a pontoknak a **g je lö l ia it ,  ame­
lyekhez as IndikAtoratervnek k a ll kapcaolMnia. A prog- 
rasmlaolvasi Áramkör alndan vlaagálatl f is ls  után a 
ve»4rl*ámnkört5l kapott utasltia hatAaAra a aaalafot 
egy poalolóval továbbítja is  leolvassa a soronkövetke- 
tS vlaagálatl utasítást. A klamelÖ-jelfcr6* vigslk a 
vlzagált vezetékrendszerhez tartoaS caatlakoaópontok­
nak a rövidaárrendszert81 való klem elieit. Ksek a J«l» 
fogók tartóárasücörrel vannak a llitva  ie agyaaerl mag- 
h u aatis után mindaddig tartanak, míg a klamalt veattik- 
rendaaerhas tartó t i  folytonotiá^vlaegálat b* nem fe ja - 
aSdött. At áranforráénak ia at Indikátornak a vltalá­
landó áramkörböa való oaatlakoatatáaát aa I . ie IX. 
k ije lö lő  áramkör v&gsi. Ka a kit k ije lö lő  áramkör tu-
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la J dónk éppen egyszerű érintkesSfa /morsefa/, amely 
l e h e t ő v é  teszi, hogy az áramforrás é s  ss indikátor 
e g y m á s t ó l  függetlenül bármelyik esatlakozóponthos 
hozzákaposolhat6 legyan.
A vissgálatban lényege* szerepet játszó á- 
ramkört as el8s5kben már anlitett huss csat lakosé* 
pontra kialakítva, vázlatosan a 1 0 . 2 2 . ábrán tüntet­
tük fel* Működése -  a 10.19. ábrán bmsutatott 4- 
rintkesShálézat vizsgálatát feltételesve -  a lcövet- 
kesSt
Vlssgálat kesdetén az össsea kiemel5-Jelfogó 
elengedett állapotban van, ennek következtében ezek 
nyugalmi érlntkesSi / 1 0 . 2 2 . ábra Ki-K20/  as egéss ve­
se t ékre nda z art rövidre zárják; a közös veseték Z je l*  
fogé tekerősén át U áramforrás posltlv  sarkához van 
kötve. Mivel az ármforrás másik sarka földelve van* 
es a kiindulási állapot a vizsgálandó áramkört test- 
sirlat szempontjából e llenőrzi. Ha ugyanis a vizsgá­
landó vezetékrendszer bármelyik pontja teatzárlatoe, 
áramkör záródik Z Jelfogó részére, ez pedig morseé- 
rlntkezóje által a b lstosltékról jövS feszültséget a 
Z sá rla tje ls8 lámpára kapesolja*
Ha a vizsgált vezetékrendszer nem testzárla­
tos, a vlssgálóberendesés leolvassa a progranm szalag 
eisS posioiójában a kleaelendS csatlakosópontotoat. Ss
-  a 10.19. ábra esetében -  as 1. és 5.sz* csat lakó-
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sópont. A vezérlSáramkör most meghusatja ss 1. i s  0 . 
ss. k isoe lő je lfogót, ezek érintkezői / 10 . 2 2 . ébre K\ és 
K5/  megssakltják a vizsgált áramkör 1. és 5 .ss. pont­
jának a kapcsolatit as összes többivel. Ezt követően 
as I ,  k ije lö lő  áramkör a vesérlőáramkörtől kapott in­
formáció alapján U áramforrást as 1 . ,  I I . k ije lö lő  
áramkör pedig F jelfogó tekerosét as 5 .sz. osatlakosó- 
pontra kapcsolja. Ha a vizsgált áramkör as 1. és 5 .ss. 
c s a t  lakó sópont között folytonos és a ssóbanforgó pon­
tok a többiekhez nem sár latosak, F Jelfogó meghus, Z 
pedig elengedett állapotban marad. Ennek a kombináció­
nak megfelelően sam Sz, sem Z Jelfogó non ad indiká­
c ió t ; a blstosltékról jövő feszültség a léptetőáramkör­
re jut, és a vlssgilóberendezés a programra szalag követ­
kező információit olvassa le . Tekintettel arra, hogy a 
most levlssgált veseték csupán két csatlakozóponttal 
rendelkezik, a vizsgálat az előzőkben leírtakkal már 
be is  fejesődött. A vezérlőárankör elengedteti a k ije ­
lö lő  jelfogókat és a következő vizsgálatnak megfelelő­
en a 2*4,6 és 2 0 . ss. klemelő-Jelfogókat husatja rasg.
Est követően ü áramforrás as I. k ije lö lő  Áramkörön át 
a 2 .ss. csatlakozóponthoz, F Jelfogó tekercse pedig 
a I I .s s .  k ije lö lő  áramkörön át a 4 .ss . csatlakozópont­
hoz kapcsolódik. Ha a vizsgálat eredméqps vo lt, a prog- 
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a 2 . s í .  ponton marad, I I . k ije lö lő  áramkör azonban P 
indi)cátor-Jelfog6 tekercsét a G.az. pontra kapcsol­
ja . Ha ez a vizsgálat 1b eredményes volt, a 20.az. 
csat lakó sóponton történik folytonosa ág viza gálát,majd 
as I .  k ije  lö l  őáramkür és a kiemel 5- Jelfog ók is  alap- 
helyzetükbe térnek 'Ss a vizsgálóberendezés a prog- 
rammszalag és a vezérlSárarnkör utasításai alapján a 
3 .ss . csatlakozóponton fo lytatja  a vizsgálatot.
Az ilyen elven megszerkesztett vizsgálógép 
a sár la t -  éa szakadás helyek felkutatása sz«npontJá- 
ból tök í le te s, hátránya csupán az, hogy nagyobb áz*asi- 
köri egységek /p l. bekábelesett állványok/ vizsgála­
ta esetén olyan nagy a csatlakozópontok szá_A, hogy 
a gép igen költségessé válik. A programozás techni­
káját nem nehés elsa játítani, hiazen as teljesen a 
gyártási dokumentációnak sserves részét képesS elvi 
rajzok, 1 1 1 . kábelezési listák alapján készülhet.
Azoknak az állványoknak a vizsgálata, ame­
lyek a vezetékeken kívül még egyéb áramköri eleme­
ket /mágneskapcsolókat, ellenállásokat, kondenzáto­
rokat, atb / la tartalmaznak, lényegesen bonyolultabb, 
ennek .negfelelően drágább is . Tekintettel arra, hogy 
a korszerű gyártási irányelvek szerint az ujabb be­
rendezéseknél lehetőleg minden mágneskaposolót már du- 
gaaaoIható reléegységekbe szerelnek, ilyen állványok
l 
.1
* * * *
viaegálatára eyyre kevesebb aa Igény, Ilyenek vizs­
gálatára pépet saerkeeztenl nem Indokolt.
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1 0 . 6 . Reléegység/izsgáló berendezés.
A korszerű vasúti automatikai berendezések 
tervezésinél egyik legfontosabb Irányelv az u.n. aza- 
badkapcsolás megszüntetése. A mágneskapcsolókat lehe­
tőleg reléegységekbe tömörítik, ezzel elérhetÓ, hogy 
az állványokon a husalozáaon kívül egyéb áramköri sze­
relvény ne legyen. Ebinek a körülménynek a jelentőségét 
éppen az elSsS pontban hangsúlyoztuk az állvány-kábe- 
lesés vizsgálatával kapcsolatban. A berendezések 1- 
lyen kialakítása esetén az összes kapcsolóelemek a re­
léegységekbe kerülnek, iáint már korábban említettük, 
az egyes áramköri egységek annál könnyebben vizsgálha­
tók, minél kisebbek; a reléegységek bekötésének és he­
lyes működésének ellenérzésére szinte önként klnálko- 
slk megfelelő vlzsgálógép tervezése.
A 10.23. ábrán felrajzoltunk egy reléegység- 
bol kiragadott részletet. A csatlakozópontok fe l3 l 
nézve a hálózat emlékeztet egy egyszerű vezetékrend­
szernek a rövid zár-kép éré /v .ö .  10.19. ábra/, az át­
tekintést azonban megnehezítik a beiktatott mágneskap- 
csolóérintkezik és még inkább a tekercsek. Ha a teker­
csektől eltekintünk, a mágneskapcsolóérintkesSk segít­
ségével k ialakított hálózatok a mágneskapcsőlók p illa ­
natnyi állásától függő rövidsár-képet mutatnak. A 10.23. 
ábrában kiragadott áramköri részlet rövid sárképeit a
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mágneskaposolók állásának függvényében a lo.24. ábra 
mutatja. Ahbos, hogy a reléegyaég halyea bekötéaéről 
naggyőső képet kapjunk, a mágnaakapcaol6k helyseté- 
nak összes lahataágaa kombinációját elő kall á llíta ­
ni éa as ahhoz tartósé rövidsár-képeket as előső pont­
ban Ismertetett módon kiértékelni. Reléegységvissgáló 
berendezést Igen könnyen szerkeszthetünk a lű . 2 2  áb­
rán bemutatott alapelvek szerint, osupán arról k e ll 
gondoskodni, hogy as Bi éa Bg érintkesőfákhos hason- 
áramkörök aagltaégéval működtető feasültaéget kap­
csoljunk as érlntkesŐkomblnációk beállításában tény­
legesen aser=??t Játszó mágnaskaposolók tekercsére*
A reléegységvi zagáló berendeséanek as emlí­
tett egysserU módon való kivitelezését két körülmény 
teasl lehetetlenné, Kgylk a aok mágneakapoaolót tar* 
talmazó reléegységekben előállítható kombinációk igen 
nagy ssáma, a máalk pedig a használatos áramköröknek 
as a jellegse tassfe a, hogy a mágneskapoaolók tekercsel 
általában non a 10.23. ábrán bemutatott Ideállsált a* 
lakban vannak kivezetve a reléagyaég caatlakózópontJal- 
ra; a mágnaakaposolók takeroael éa érlntkesől rendase- 
rlnt el nem különíthető bonyolult egységeket képesnek 
/▼.ö. p l. 6.2 ábra/. Bs a két körülmény indokolja, hogy
a reléegyaég ok vizsgálatánál feladva a teljesen exakt

vissgálatl elveket, közbenső megoldást válasszunk. 
Példaként ismét a 10.23. ábrán bemutatott áramköri 
rássletre hlvatkosunkt ha csupán as áramkörben ta­
lálható érintkezők helyes működéséről kívánunk ké­
pet kapni, a három mágneskaposoló nyolc kombinációja 
helyett elegendő például a 10.24. ábrán bsmutatott 
kombinációk kösül as 1 ., 5. és 8. sorszámúnak a be­
á llítása .
As üsemben lévő reléegységvlssgáló berende- 
séssel kapcsolatban igen kedvezőek a tapasztalatok, a 
gyakorlati eredmények alapján kitűnt, hogy 1 0 -1 2  mág- 
neskaposolót tartalmazó reléegységeknek a többeser 
mágneskaposoló-komblnációja helyett megbízható Tissgá"* 
la ti eredményeket kapunk már 6 -8  jellegzetes mágneskap­
csoló -kombinácló vizsgálata esetén Is, fe ltéve , hogy 
azok kiválasztása kellő gonddal történt. Könnyen kimu­
tatható, hogy n érintkezőt tartalmazó kétpólus összes 
érintkezőjének a levizagáláaához a mát ne skap cao lóknak 
n+ 1  kombinációját elegendő e lőá llíta n i, est a ssámot 
azonban as elköt és-vlss gálatok érdekében esetenklnt 
még meg k e ll emelni.
Bár a reléegység vizsgáló berendezés nem ssoro- 
ssbb értelemben vett logikai gép, késenfskvŐ mégis an­
nak tekinteni, mivel működésmódja igen hasonló asokhos. 
Nevezeteseni s reléegyaégvizsgáló berendezés s reléegy-
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ségben szerelt má^neskaposolóknak -  mint függet­
len logikai változóknak -  as ttsezes lehetséges 
kombinációját e lő á llít ja  áe minden kombináció ece­
tében ellenőrei, hogy a reléegyiég érint ke tőiből 
k ialakított rövidzár-kép -  mint logikai függvény -  
megfelel-e as e lő irt feltételeknek* Sltérée esetén 
a berendeséé je lzést ad ée nem caak a hiba tényéről, 
hanem annak helyéről ée je llegéről le felvllágoa táet 
ed a keselőnek.
A reléegyeégvlsegáló berendezés tényleges 
kivitelének lsnertetéee Igen meeszlre vesetnej bár­
milyen kapcsolóelemekkel is  készül, az előzőkben la - 
mertetett alapelveken épül f e l .  Alkalmazása nem csu­
pán a gyártó vállalatoknál, hanem az ü savéit e tőknél, 






11 . 1 . Az exalct geografikus áramkörök
alaprendszere.
A vasúti altomat lkai berendezések tervezésé­
nek és gyártásának célszerüsitéoe egyre sürgetőbben elő­
ír ja  az áramköri egységek minél tökéletesebb tip izálását, 
az úgynevezett szabad kapcsolás lehető megszüntetését és 
az áramköröknek a vágányzat elrendezéséhez való minél tö­
kéletesebb alkalmazkodását* Az ilyen geografikus elven 
fe lé p íte tt  áramkörök kidolgozása nem könnyű feladat, mi­
vel három szinten k e ll az összes szempontokat e&reztet- 
nii
1# / A külsőtéri szerelvényeik elrendezésénél /vágá­
nyok, váltók, jelzők és vonatérzékelők elhelyez- 
kedése/i
2 . /  A rendelkezőasztál szerelvényeinek elrendezésé­
nél /visszajelentések és rendelkezésadd szerel­
vény ek/j
3 . /  A függőségi elemek ille tv e  az áraraköri egységek

11. f a j ú i t , 2
agya*uaal valc Öaa£*k.pcol*aánál.
áX»6 ás lagfoatoaabb feladat as aakt geo- 
grarikua /.raaJUJrUk kldolgo* eáaál a kulöaMsl readaL- 
tat jbü úru*̂ .< rl agyeógek aejbatárosáaa. &é*eafekv6 aetf- 
olüfao g,anáat a külaot jr i aaaralv'i nyakat rahetJUk »~»*- 
puXj oonok mugf elelőea hároofóla áramköri egyaáget kall 
kidolgoznunk!
váltókkal, jalsókkal ám  aslget élt sínekkel 
kapeaolatea áruakörl wgyaigekat. Jfthea ki rátái aálkül 
alaaa állaaáeaa hozzájön a>g aa ufcyuavusett tárkdsoaa- 
toló árankör, aaely a nyíltvonal fa ló i Jövő lafom áeio- 
kát fo*jadJa és a aanatlráay válté ebaa attktSdlk kózro, to- 
váabá agyea állaaáaakoa a eoroapt/JtLal, telatéaj almokkal 
éa elój ulsokkel kapooolatoa áraakörök. Különlegoa aao- 
tekbas agy 5b áramköri ssoralványak alkalaaaáaára la aor 
kerülhet. Aa alapalrak lefektetáaéaél kizárólag a aló* 
dea álloaáaaa előfordult a így áraakttrl agy aég fogja lár* 
gyaláauak alapját kápezal »
VáltcroiSrl ó-agy eíg 
Jelsívásór16-egyaég 
T irköso aatolo-Mgjr aíg 
Jsibetul t ela-o^y aég
A faloorolúabao aegadott áraakörl agyafcgeket
as 3 . 4Ö. ábráa baautatott állomás vágás?aatára al kalm a-

11. fejazut. 3
va, azok grafikus összeállítása a 1 1 . 1 . ábra elreadezé- 
se szőriat történhetik, a váltó- és Jelzóvezérlóegyeé- 
g*k, valamint a tirközosatoló egységok a vágányiati kép­
be teljesen au tómat Ikusan rajzolhatok be. Mivel a váltó­
kat tfaálloan k ell szigetelnünk, minden váltóvezírló-egy- 
e-ighes egy szlgetoltsin-sgyeéget Is hozsá kell rendel­
nünk.
A 11.1. ábráa bemutatott áramköri elrendezés­
nél oor számnál megjelölt váltóvezérló- és váltóellenórsó 
sziget élt sín-egységek a következóképen vannak egymáshoz
rendelvet
6
V4ltóves.-egységl 1 2 3 4 5 6 7 8 9  10
1 őzig. sln-egy ségl 3 4 5 • 9 10 15 17 16 16
A táblázatban nem szerepló többi nzlgeteltsln- 
egységek rendeltetése a következői
11-14 .1  a fogadovágányok sslgsteltsln-egységel.
2 . , 7 .  és 1 9 . bz. i a bejárati Jelsók "megnllj"-ra 
ejtó szlgeteltsln-egyeégel.

1., 6, >ia 20, ss.i A kijáratok oldásában ssarepat ját-
aso a*i*i&teltaio-afcy si^ak.
A 11.1. ábrás faltttatutatt áramköri a&yaégafc- 
kai kapoaolatbaa kall Jo*. -aaUok, hagy a aslgatalt- 
sla-amrBÓ0ek tu ljöoun asinsatrlkusaa kép«*h -tők ki, a 
J«lxüVö*Jrlő- is  %órk8soaatolc«t«y»$4 sk asoobaa tarai, 
ssotasarttlag ucehatdrosott lr. oyltú&aal roadelkasnak. A 
▼áltórasórlflSagya-ígak a környasó áramköri agysígakhas 
aas kát, haawi húros ra*atáknyalábbal oaatlakosnak. iá­
nak Bagfalallea a aoat tárgyalt aágj áraskerl agysSg 
oaatlatosó Í rá s a i a köratkasáks
11. fe jo j iü t .  •  4 •
Váltt plüss lríaya.
Váltó sianss Iránya.




T íricösoaatolo háta. 
áslgataltaia / bárnál^ ik ▼£(•/.
As áraskhrf agyáénak nőst felsorolt turíie

t
vígződies összesen 36 különféle kombinációban csatlakoz- 
tath&to eĝ  mádhoz* ha szakot táblázatba foglaljuk ás az
sgjes átkötő vozetókayalrlbokat jellegszáaokkal látjuk e lf 
az áraakbrl égj eígek egyaáskőzötti átkötéseinél a na 
használatos kábelárakig felbontott listák helyett előnye 
ito tt  táblázatokat haazHálhatunk. Az ár&akörl egységek 
Közötti rezct íkren<iszerek azsaozásét a 11.2. táblázatban 
mutatjuk bev a alutaként választott álloaác áruaktirl egy- 
eágolnek egyaásközötti teljoa  kábel táblázatát pe­
dig a 11.3. ábrán. I t t  V -  váltcvrz rl^-ogység
J a j elzővözónő-egyéág,
S = sziget élt sln-e*yséf ás 
T 3 térközesatoló—egység}
a betűk mellett fsltllntstott sorszáaok a 11.1. ábra aeg- 
f  el aló sorszámaira, a jellegszáaok pedig a 11.2. ábrán 
aegadott koablnáclókra vonatkoznak. A táblázat alapján 
való kábelező a jelentősége könnyes kiértékelhető, ha aeg- 
gondoljuk, hogy as egyes áraaköri egységek között hozzá- 
vstőlegesea 20-30 eret tartalmazó vezetóknyalábokkal szá­
molhatunk, tehát az 5.4Ö. ábrás beautatott álleaáa taljea 
kábelezési táblázatinak / l l . 3. ábra/  kb. 90 sora 1000- 
1900 érnek fe le l  aeg. Nyilvánvaló, hogy ilyen rendszer 
■ e lle tt  álad az e lírá si, alnd az slkötésl veszély lénye­
gesen kisebb, alnt a kábelerekig felbontott listánál.
U . f»Joz«t. -  5 -

A 11* 3» táblázat osak a függőségi elások egy- 
máeközöttl átkötéseit tartalaassa, a t e l je s  kábelezési 
doknaeatáeló ulfcíezlLáae végett ezt aég ki kell égé szí­
tani a külsőtéri szerelvények és a rendelkezi*extál sze­
relvén* olnsk beköt-sl rajzaival Illetve listá iva l. Álta­
lában ások Is  Igsa jó l  tipizálhatok, o&eícse ezosbaa 
osak a függőségi elmek egysiúsközöttl átkötéseivel fo -  
guak foglalkozol, alvel a oag* biztonságra való törek­
vés elsősorban ezeknél jut kifejezésre.
As addigitkbea azt sutát tűk be, álként lehet 
a külsőtir t  csurelvír^ek és a függőségi oleruek topolo- 
glkus elrendezését közbe nevoz'rs hozol. Mist bevezetŐ- 
beo nár eoll tettük, ezzel egyidejűleg aeg kell oldani 
nlsdezeknek a rendelkező szereivé s., ekkel való egyezteté­
sét ls j  ez a feladat egy sereg ujabb problémát vet fe l ,
A 7.3. ábrán beoutatott rendelkezőn oztal ego*, 
ezen egyszerű állónkénak fe le l aeg, az ársakörl egysé­
geknek n 11.1. ábrához haoosló noüos való elrendezése 
triv iá lisáé  adcdlk. AZ raokörl eg*e*gak és a rendelke­
ző ez őreivé a* ok egyeztetésinél azonsai felvetődik a nyo- 
aogoabok bokötéeénoz kérdése. As eg. ?al váltóállítás 
céljait szolgáló 1 .-7 . sorozom syoaogaabsk egy őrt elodl- 
en hozz.rsnaelhetők a rUtóvezérlőámakörökhttS) as I-I¥. 
v&«û n*goeibok bekötése asoaban aár eaa magától értetődő* 
Ba ugyanié esőket a fogadó vágányok ssigoteltsln-eg^ sógel-
11. fe jezet. -  6 -
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h u  rendeljük hoai , k ítfélu  sslgeteltala-egységet kall 
kittiaki tanunk, hie*en as állonée többi eslgetwltsla-egy- 
nígelboa a n>oao*o«bbal kapó ao lato a ssorolv^nj ak reloe- 
legeaak volaéaak. A Joalrú-readasar a&/a> Táltosa tál aál 
ast a neglöllönböst -tóot ^^Lfcmaxák la ; a rognuovágrlsyok 
ráesőre "álloaáal v gún̂  e^y sóg"-nek neresett drankörl 
egységeket alkalmasnak, unulyek a nyoattgonbokkal kapcao- 
latoa Araaucbrl aserelvía^ eket la  tartalisassák. Il^an veg- 
•Idáéban as állón s végein található "KJ* és *3£" Jelsé- 
aU ayoaogonb oaatla&osoeserelvéoL, al káseofekvóen n t jr -  
kösceatolo-a&yeígbe hely esho tik.
As e l 'síkben Tásolt elrenuesée bisonyoe ase* 
takboa aeti ki íteiushöttf teljes k ö v et.esetee e -S g g el.P é l- 
daul a 2.20.Ábrán T ásolt delta-vágan* esetiben a "U * és 
"B2* Jels4eU nyonogoouok a delta-vágány Tói tóin  bellii a 
b e já ra ti vágás*okhos a r  nicosauk, ugyanakkor a delta-vá­
gányon lebonyolítandó forgalomnál as iráajr aegjelö l4eóre  
ujabb o>onofcoaj-parok nlkal namáaa vá lik  asttkaégesaé. Á ras- 
köri eseopoatéol la  kedv ásót len aa elren d elés, n lv e l n 
delta-vágány a mi n y ílt  vonalnak, seu ál Ion dél vágány aak 
ne* te k in th e ti, ujabb árankörl agyáig lé te e lt ie e  pádig 
-  n t ip is á lá a  rovuaára -  aaa klváaatoa. Teljeeen taa- 
eoaló problóisák n erűin ok f a l  olyan állooá sokon i s ,  ahol 
a esenély- éa a teftorpúl^audvar egyaáe nögött van f e l ­
ép ítve} asonklvül nladen tolatóvá^úayutae b erea d es 'sa tl.

IX. fejt&ot. -  tt
ahol as s&ea vág.n^ok Bontón elhely esett rvaoc gombok 
•CJez uras Ind. a kiindulási- és a végpont aegjelOléaéra 
i s  ssol*álhataak.
Am axéJMkOrtiX tiplsálása aaenpontj&ból leg­
előiét sóba a MJ d ia 'tó i -  Jelsőig” r and alkumé s-adás kö- 
vetkesetee betart aa. _s olyacdoa oldható lóg, hogy 
minden Jwlsőhös eg,-;rtelauen hossáreodelüak agy ren- 
gelkeaóa-úd ó n.oaogoaoot /p l .  as 5.«ü. ábrás bmuta­
tott uiloMi MA" -"H* Jelzőinek mindegy ikéhes agy ha­
sonló Jelaásü nyonc£oabot/# oszol as ösozee Jolzőve- 
s ír lő -  r̂ Jücör u** tlpisálhato, hog,, a nyomógombbal kap­
csolatos áramkörük Is bele rúnánk épít re, Bgy "A* 1 rúny- 
bol 1?. vŝ áJL- ra adandó bejárat alkalmával például a 
kezelőnek "a* és *H", -  »B» irályból a IV.vágányra
adandó bajárut a lka Inával pádig *B» 5o «je myemógombo- 
kat kell egyidejűleg működtetnie. ^ssel a kijáratok kér­
dése még olaos aegoldvm, alvel kijárat alkalmával a 
■J elsőtől -  Jölüóig* rendelkező a-adáaoál a ki Járati 
Jelső Melletti n/amogamb ugyan elérhető, de as első 
térközjelző, aaeddlg ilyenkor a menetet Tel kell é- 
plteal, már aea tv tosóka as -tlloeásl berendel saek. 
4nn*k a Jalsónak tehát eom vlseaajel»atéee, e«m áras­
köri egysége alaeeuai as ehhez hozzárendelt nyomó gomb 
áraakörl azei elvén^ élt eélezurüea a térköaeeato ló -egy­
ségbe építhetjük be.
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Az inmkjbrt c& oé^ik  kloaztáaáoak a k írttí- 
•ét toruJb boís/olltja aó* as a körulaány, ho*  ̂ »£yos 
áraakttrl a^aigak klaabb, Busók nagyobb tarjadelii&ak,
Így például a ru-ltoTe^fírlí-oijra^et roodszerint több 
ra iéew **  re kell aaj tboatunl, ug/aaakkor a asicatalt- 
sla-ttu ajfeía'l «W rolée^aótfben oeetaokánt tö >9 le  o l- 
fá r . Kiadósakat a z  alap^rumkbrCk r4*slataa * a*, turbós4- 
aéaJl k » li  JTl^eisabo v«aal, J o i r i  a aseapootokra a&yo- 
lóra a«M lowuiU Lakisiéitől*
A s o iJ iő  a l& p jú a  e lő r ©  oaak
•  * a r  a a l l t e t t  a  k U lö a fé la  é ra a ^ U ri ocjra.'^ot f o g ju k  
f a l t  i t a l o s a i  c u u t  g e o g r a l lc u a  a r a a k tr e lo k b a s  5 s  a s  a -  
la p á ra e k ö rb k w t l a  caa& a sek o ra  T okjuk  k i d o lg o s a i .  A a s u -  
buüXorgo a ig ,/ a r s a k b r l  e ^  e -ít^ e i a sta b e o  a  UJvetko*<5 i -  
g  jq ,  u k ot túau i s i jü k *
1 . /  VáJ.toTuajál^-*gjí aójj,
iW*  • w * í g  fü g g ő s é g i  aauápoauacl hároa v a s a t  'í:- 
o y a l .o b a l  o o a b l& k o sik  a  kbrr^ exű úr;uU:í^rl -  
e ig a k h a s j o ó g / v a s o to k k a l a  h a jto a ü h b s  í b  o á -  
b«-o> T ö s u t ík k a l a  r a a d a lk e a ó a a s b a lh o s . A r a a *  
d e lk » « ú u e  tu lo a  a  v lo a s o je le a t á a á v o k  a e l l e t t  
BÍfc l íö jr o ^ e s  t a i t o s á k a  a s  e g ^ ia i  TáltoA l i i tó 
a /a a o g o a b .

A T' ltcVM jfe«k alapia-uaiitsralt úgy
kall ae^tenrasnl, hogs u yúitukuak, u la t v j -  
á£r ltckaalt, n asUksS^os IttzűPuoút üuaUkttdá- 
oa **t,oldjál: u jlkül, bog,/ a tarvaiókaek ast 
as állooásl áruukbrbkso osotaaktat be kaixjaa  
UrTMttBk,
2 * / J üJuJri~ rló— Qt̂ y>>4f»
as ogyoóg függőségi oseapoatbol kát reset^k*  
syalaObal caatlaxoslk  a körojasó áraakttrl agy* 
ai^skhosi a J clséa l kópawk a a g T sle ll esésű Tű­
setekkel a féo jJ e lióh ö s ó a aáhéajr m t t í k k h l  
a raaae4.kea£aastalhos« A rendt.lkes6asstaloa a  
TI a sajeleatásávok a e lle t t  ság 14 oy ege a tartó*  
síka a T^riv/ut-Jclj elö lő  o^onógoab, oaaly r a la -  
■oly moaetnil akár kosdőpoat, akár rSgpont aag»
J • Ib ii a*re aso lg  á lh at, áo alodoakor osak olyaa 
lr  a^itacu voootaeauta.il, oaoly a JelsápaJaa* 
saa l asaabohal&a. A Jola6va*árl6-egyo£gok a -  
lapáruakttrolt ugjr k a ll  a «g te rre sa l, hogy a tö­
bb il* estető  a .n etek ki s írá sá t BoaUkáAőaa aeg- 
olajak oojUcUI, hogy a tervezőknek őst as á lló *  
aáal araokbrokfce esetenként bala kuliján  ta rra *- 
aiök.




^  * ~  *— >^*«w*w» —» w —  iwi w» T f c  —■ ^ < »
AS asjraíg fUgg£*4gl aaaapoatSoX két raaaták* 
BjftUbbftX o m tlfttts lk  *  U r i ^ u ó  .rusj&óri w -  
ait;efchaa$ aaak k&sUX afc/lk /  a f»ra*a*k fala 
halr.dá nyaláb/ aár tulaj lonkápaa icUlsőt4r fa - 
1 h raló aaatlakoatatéaaak t aklatható* A rea- 
dalkasóaastaXaa a riaaxajalantő savak aallatt 
n4g lánjagaa tartozéka a T+.&Aayut-kl Ja Ifi lő ojro- 
aócoab, aaaly a topológiai halasat körctkastó— 
bea otnk o-ipont aa^JaiöXóa-ra ssolgúlhat. As 
áraakört úgy kall kialakítani, hogy a tórköaök 
fa ló i Jöró loToraáslok klirtofcal5aéa kívül a 
aaaatlráayrilt^a laboayoUtáatíra la  alkal': «a 
la* aa.
4. /  -aifrwt c l t s l f t -o frjf a_;
AS ag. aób ruig^S'fil axaapontból k*ít rea«A4to- 
nyalábbal csatlakozik a kttn^aső áraaücörl ogy- 
aigakhas) kát roSoUkkal a exlgat eltel a-trau aa- 
foraátorhos 4a Ooháay rezat 'tkan át küldi a rlas- 
azaj alant jaokat a raníialkazőaastalra. A azlfe^ 
to lt  Uu-uw *>^at ufij kall klkápaxal, hagy alkal- 
■aa X»m ao a ínloldittBál aoatnak4n% aagkJírataX%
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aslgeteltaln-játíkoli figye lisór« 4s a feloldá­
si feltételek  n*&j ^lstoaaággal ral<S ollen iral- 
e4re.
As sjuüt geograflkus p.lApáraakftrBk kldolgosá- 
aáoul líojregüerégcnak mindig a fe ltH eU  readexoreket -  
t tehát a tulaj doak4poal kcaahi natív ( raaköröket -  fogjuk 
tekinteni, a kUle£t4rl sserelrőo,,ektaes oeailasosó ársakö- 
röket a JobIoc-reádózer aegeso&ott raakor«ivel asonosak- 
aak fogjuk te^aten l.

11.2. A Tétór>ltckkr,l taspoaolatoa r oltót a ll 
áraakbrtfk alaptípusai.
As a*akt íjaograflicus ursaJcbrbk kldolgosám Bár 
r ige. ta lruojelro a raauti automatika* bar«a4os<* aok terro- 
z^laok. Jgj es uruastirükbaa /p l .  a Jels£vws;*ritf&raak£K>k* 
)j.i/ 3»úr o«,j8s Jcoréa BegJaJLsat a rlgánysuttál Bogogyssá
*■ ■’ rl W  ,u  J-, . MM*
latos áruakörökboo/ azonban aig a logutobbl iá<5kben saa 
találtak a agny ugtato aagoldást a tervosík. ^aoak a J«len- 
*S«aak a aagjrarásatát as úraakörbk sajátosságába* kall ka. 
r esnünk} aig ** agjoserU J*l*£r«*..iriő-áraakörttk a ráüáayok 
n/oaroeula aeatJn található áraakbrl egjoágek /r .ö . pl* 
6.4 . is ö«51. ábra/ kklbabbso ármtkasfat füslk fal as 
aAott sorroadbea, adAlg * rúáéráltokkal kapó ao laté a áraa- 
iCfcrtk klalakltáaáaál as órdakelt rd dóráitok irlatkesílt 
kall a vugtayraat elreudeaóajaak aag aen fa la i6 helyekre 
■'”* l-ni /T ,o , 6.7. ábra/ • essal l auoaduik ■■ axakt
googruflkua Bagoldáarcl.
Ha a vJd'rtiltokkal ka^ciio latos áraakbrbkaél 
i s  aag akarjuk tartaal as aaakt geograflkus ti r in Has cl rtt 
kulbalagos hurkolt áraakbrl hálósatokat koll >n» 
a i, uaalyek a vágáoj azakass két oldalás elhalj esketi rá. 
auráitok roakflri •gyepeinek aeffelelá 4rlatkes4ket eo>
11. fo ju s o t .  -  13 -
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ros írlatkc*5h -lczatxJot uutoaatlkuoan f  e lf  Uzlk.
A f  sltá t olraa^ozorok áe az érlatkez5hálozatok 
közötti kapó*olatokát a á r  a 8* *• 8« fojozotokboa olaaea- 
UU, u  ott Aj »rt •ruúaíBy JLct ao»t rövldan aígogy*zor 
ÖaazofoglaAJuk*
1 . /  Adott fö l  tótol ok közül l i l á b b  agynak a bokü- 
▼otxosi»5t oorb^kfitött nyugalal órlntkozikkol 
vagy párhuxaaoaao kötött aunk* írlatk*z£kkol f i*
gy élhetjük.
2 . /  Adott foltótolok  közül as bsszes bokövotkozóoo- 
kut oorbokötött Buakeérlatkozikkol n ur plrhuza- 
aoaan kötött nyugi* 1*1 érlatkozlkkal figyelhet­
jük.
A aágaoflkaposoluk alkalaazáoóra voaatkoaó álta­
lános lruoj alvók luTaktatáo -wil Icazögoztük, hogy álad 
roadolkozáa-aaásrs, álad fo ltú to ll rondszorok roallsálá- 
oára oaak juakaáraau hálózatokat ozabad ki alaki taal f az 
s l iz i  altcmabivók közül ayllváu csak a p rhuzaao** kö­
tö tt  auakajrlatkszik 4a a oorbakötött auakaérlátkozik Jö- 
hotaok szualtdsba,
A Joaiaü-roaáazorU áruakörök o^yik Jollegxotoo 
oloao az ugyaovosott váltó ssétválaoz tó írlatkozipuP, a-
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aelynek ulkalaagáaára & 6.4. óo 0.51. ábrákon láttunk 
példát. agyatlan utL«^vrü v ltonsÁtvalaastóárlntkexl 
rta d a v r! Önállóan la felrajzoltunk a 11.4. ábrán. iianak 
ax ármtkexóreadax ernek J ellegadtoseága, hogy a váltó 
oauoaa aögott fakv6 ánmlctsrl r-Sexleteket vagylagoaan 
köti Oan« a plüss Illetve a alouaz lrixnybaa oeatlako- 
xo áramkörükkel. a x  Információnak a vádáváltók fo ló l  
törtin-í sagjs^r-'jea Ilyen ■^xxerü áraiikBrtkkel n«a old* 
h a  te. B«g, hleaua a védő váltók silndankor a be mm á l l í ­
tott lr&nyban caat lakosnak a káráé aeo r  ^Lajuthou, ú- 
a4rt a v« dóráitokkal kapcsolatos ámokürtikbaa egíax»n 
ujaxorü kapoaoláaokat kall kialakítani, asuk áraoutal- 
aak agy-lc.-t Jellegxetea a laptípust a kgvutkexókben la*
• ertetJUk.
▲ 11.9. ábrán olyan arámit látható# amely a 
váltó plüss állam  alkalmával beállítandó menet rósxíre 
a alnuaa Ír nyb*a oaatlaxoxw vó»óayx&t fe lő l  gyűjti Bs»- 
vse ex oldal ró dal «ar* voautkoxo laforauclot. A vastag 
vonallal ki raj to lt  rúas a r.^úv'uLk . w/ut6 el só dl ege e 
lnforaáelón salat, a v^ttonyao* roaallal egy aáaodlk In­
fora,-cica aaiat vezetékeit Jelöltük, oael  ̂ ax oldalvi­
zei m> fe lté te le it  reálisait Srlalkesőhálosatst aorba— 
kötött 'riotkoi.ók alakjáoan tartalmassá.
A l l . é .  a u r a a  a váltó axnusS Uláeáhos tartó­
sé analóg .roautat tuatettunk fe l .

A viáóvLátok ro ltota ll readexarot raallsáló 
árukörök kldol*o*ásáaál lgaa Jól f  uiha h á lh a tó  a kap- 
oeoláal alfiubru. Uar a 7* fajaaatboa adtunk agy naa »»*)•■<•- 
aígaa, d« olágaágaa fa ltó la it , aaaljnak alapján bárnál/ 
ToivtlH«o«Uiiui tartoic fiídó váltó kát a l«t^s^gál^oaakl 
pontok olapjón k ij oxölhutJUk* ha aa ott adott r a lt it  al­
rend aasrt a kapcsolási uogabru oaglta^ Jvai crlntkozóhálá— 
aatkánt fa lra j aoljuk, alóttuok á ll  a rá dórii tő -k ija lö ló  
áraakfir* A viaov lte-iclJalOldS fs lt ít e la l  -  lóg váltók­
ra aaítbontva is  — naglahatóosn bonyolultak, általában 
7*4- • Viiltó gyökai fa lJ l JtivÓ lnforaáclokat kall ag/t>a- 
vetni '* a kiértékelt aradó-lnfornóciot a oauoa fa ls to­
vábbítani, Vfcfi/ * oauoa fu lő l Jöró lofornáoiot rolanal/lk 
rag/ mndkát gyök Ír n̂ tvoan. A g^bk fa ló i Jövó Információ 
uaat n Hason/lag ag> aaaru sriatkasóhálánatolcm vaxatnok 
a logikai fUggvónjaki a 11.7. áarin ]| g iM  baaaag, -  a 
11* b. órán loglJtol aaoraat kápsóaáro asolgálc áramköri 
alrendedet mutatunk ba. AOlönössa as utodJlaak van ja* 
laatóa asarapa as a&akt gsogroflkua ar,«ürök  kidolgosi- 
aántl. A osuoe fa ló i Jövó laforsuic ionok aa egyik iaghatá ■ 
roaott /pluaa vagy ninuaa/ irányba tbrtínó továbbitáaa 1- 
gaa agycsaru faladat, oaupus válto-aaitválásatóőriatkaaó- 
kat kall aa aramkörba iktatni, áokkal nahasabb n oauoa fa ­
ló i  órkasó lofa im áciu^^  u^t/ldoj Illeg kőt ír.uyban roló 
továbbítása, as osak kttlbn má^nericaposoló alkalmasa oáml
H* fajosat. -  i6 -
f
oldható pl* • 11*9. ábrás b Mutatott icapcoolúe sso-
nnt. A külön JolTofic tt»ra»-í Nscts&m drágítja a berenie- 
sást, u4uraaa,£kor as riraakör Is bonyolódik a aát;aodfcap» 
coolo laoostl állapotának ollonórsáeo al &t.
▲ továbbiakban laa»rteteod6 ár&akörttk á lta li*  
baa a 1 1 .4 . • 1 1 .9 . dórákon bsautatott alapolvsksa 'pül- 
oak f ö l .
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As exakt geogral'lkus órunkörck tervezéel el­
vűinek laaertetjsat -  a hagyonónynak és a tán/leges 
aUköduel sorrenanak negfeleloen -  tulajdonkópen a 
váltóállltólánccal kellene kezdeni) nivei azonban a 
legjellegzetesebb áranfcörl eltiréaek éppen a Jelzőál- 
Utóáramkörüknok a v^dőviltókkal kapcaolatos rószletel- 
b*u mutatkoznak, célezerünek látszik ninaenskelőtt ón­
nak az uraajccrn&k az elemzi se, feladatunkat a követke­
zőképen fogalmazhatjuk nog >
Terv {szundi olyan áranktfr, aaely első szinten 
a boúllltandó nenafc nyomvonalát követi, elloa- 
őrzl az rlntett váltók holyoe állását éa la— 
zárását, az érintett szigateltslnek fog la lta i- 
gát is az soetleges egyib olyan feltételeket, 
amelyeket a vi^nyut nentin fekv/> külsőtéri e- 
lenek ezol^ Itatnak /  p l, sorompó függőségek, 
c t t , / j  továbbá áladén olyan helyen, ahol a vá­
gány zat elrendezésiből kllolyólag oldalvédelen- 
re van lehűtő cég, egy aáalk áramköri szinten 
kuli a* oldalvédelemre vonatkozó laforaáelókat

aa»eaerosal ia  k iérté k e ln i.
▲ J ol*6állliü-urauikbr elaő araakörl salntjé* 
nők agyatlan Táltóra k itör jmá6 ráaalat 't  * 11.10 ábrás 
tüntettük fel* Büködé ee a köretkoaót
Ha a váltó lasárra nlacsaa, 1 . áruakörl aslnt 
nylirún r w  pluas, aaa oinua* í r  nybaa aaa aáródlk. A 
T áltó p lu bz álláebae ralu laaú rátakor a lemárvaá^noa 
/kétt£akareaat aaiabolua/ 6 a a pl olleoársáaágaea egy- 
ldajtt aegfrusáaa kövatkuatjb*n a acuoe f e lő l  I .  áraakörl 
eaiatea árkomé feaxuitaá* a alouas irányú I I  lo foraá sio a  
aaiotra Jut, i t t  fe lfU sre  I I .  Inforaáeioe aslatea a  Tál­
tó alouas lrányáhos oaatlakosó áraakSrök órlatkesóhálb- 
Tleaaatár as é r in te tt rúlU /hos, aajd  a plu aa o l -  
leaőrsóaá^aee huara sáro árlatkeaőjta á t pluaa Iránybaa 
as 1 . áraakörl aalatea h a ^J a  a l a TáltcToairlő-atüreágat. 
Hlauaa Irányú aaaat oaat4a as áraakör analógia alapján  
pluas Irány r a li  A lak it k i I I .  aslatU kérdáhurkot.
A I I .  áraakörl aalat kláolgoaáaa rS^att laaát
*  T. fe jesetbaa la a a rta ta tt a l j  ár á ara k a ll  hlratkosauak. 
Ha a beállítandó rá^ús^ut b&rnelylk Táltójáhas a ba aaa 
á l l í t o t t  Irányban aáalk Tál tó oauoaA oaatlakoslk , as ta ­
raikor a aaa a lkai aaa, Tlasoat k é tfé lé i la  lr á a y lt  reoxé-
ly  estető  aaaotat a beállítandó vágáayut f a l t .  Haaatbaa 
aaa ő r le te t t  váltó oaot íbaa tehát a Táltó eauoaA fa lá  a
11* -  IS  -
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pluaa éa nlnuaa l r  aybcl árkvzá lesáróal inferaáolók 
logikai asoraatat kall továbbítani. A 11. u l s t «  ki* 
alakítandó áraokttr vása -  órintkasók pélkül -  to­
kát a 11.0. Ábrán bejutatott k&poaoláooal looa asonoo.
As írlatk~s*k beiktatására voaatkoaolag oaupáa annyit 
koll a égj ereznünk, hogy a 11.6. Ábrán látható árou&ut— 
ónk akkor kall faaaállaaia, ha a váltó alat aonotboa 
érintett váltó leaárva alnoata. Ab áraak&r • ogyelő- 
ro a na viBBgálva, hogy véga6 fokon hány lesároaágBaa. 
ériatkasára l o u  aattkaág -  a 11.11. ábra aserint ké-
peahet& k i.
További aeugondoláooknt lgéay el n váltóveaír- 
l6-«gyaígek 11. áramköri asintjénak agynáahos való oaat* 
lakontatáoa. A váltókat -  alat axt aár korábban ki­
elemeztük -  n 10.13. Abraooopot tbaa bejutatott hat 
váltoaatBaa oaa Hatost* thatjuk egyadahoS) azok Bősül 
aB a . / # b . /  éa d . /  koabináclok nlkalaaank taraié ara. AB 
agyaáaaal ilyen acdoa /pluaa-pluaa, pluea-aiauas, aiauaa* 
aiauaa/ kapoaolcüc váltók oaotébea a kát váltohos tartó*
. bó a&aodlk aalntak hurokáraokörai agyaáaaal kapósa laton 
noa keríllnak, ni nü egyiknek oaupáa n túloldali váltó ta- 
raléiráaybaa való lasáráaát kall d. len£rlsale. Ab ára** 
kor téoylagaa klaiakltáaát a 11.12. ábráa nutatjuk be, 
ahal a v4d£v'.itck faladatáaak aegfeleléea pluaa iráay* 
ba a v'.lto aiauaa iráayu l«»áráaa, aiauas irányba a

váltó pluus lr  syu loaáráas ssstjn ad as áramkör súrt 
burkot. ^ sa orü sé*  itodrió rt fa ltó  tslsstOk, hoc/ * *ál- 
tósak órlotott va^y vód6váltók<tat törtóaS lssúráaára a- 
soaos sáansskapoooló sss lg il.
A 11.10. 4a 11.12. ábrákoa bsautatott áram­
köri ró salatokat ösoaorajxolva a v*d£vált©-slloa6rsS- 
áramköröket kót vóltcauk a -  loegyakrabbaa aláforduló
• ■Inuax-alouss kapcsolata sosvía a 11.14. ábrás rajzol­
tuk össss.
U u jím  siloaórlahoté, hagy as "A" • "B" ás 
■0* -  ”3" Ír  aju noautak beállítása alkalmával álad as 
árla tstt, alad a vód£váltó /ik trvú ltó / laaárósúflnosísefc 
ás pluas slleaársáaá&nssissk sgy-agy órlatkoaőjo Ss Tas 
iktatva as áraakörbs, ugyanakkor "A” -  "3" irányú átha- 
laaasa alkalmával a váltokaak sínt érintett váltokaak 
a laaárv- ás a siauos •lleo5rs£aá*,aes£rlatkesői ta lál­
hatok as 1. aalatU áraakörben, a 11.szintű áramkörök 
padi*, a v'.ltck pluas lréaj 'Saa Ipltlk  fa l as oldalvó- 
dolaSt sllonórső hurkokat /  as ábrán saa*satstt vonallal 
szimbolizálva/.
A váltok plusz-osuss ás ■lauas-oijuos tipuau 
asatlaaozáss ásatás /10 .13 ./o . 6a s . /  ábra/ kösvatlas 
torol*«1 lshst5a£fc niaosea, akkor Jut sserephas s 11.11 
ábrás bMutatott logikai szorzatot képsstf áramkör. F i- 
gj elenreriíltó, hogj ennek as áraaköraek s  plüss ás a l-
U . rojMtt. • 21 -
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au ex irány faló nyitott Tsaotákpárjal éppaa u«yaaaat am 
lofoméjclut karaalk, aoit a 11*10. ábrán bejutatott 
raakör ll.aaiattt resatókpárjai) ooaok aagfalalflaa a kit 
▼aaotókpár öaaaaroohato. as áraakörökaak a la*áróaá*aaa 
állá  aátül fU ^ 'aa Tatfylaeoaaa raa aaarapo, Így agyaáat 
aoa aarurják. Aa öaa£«raat áramkört a 10*13* abráa Ku­
tatjuk 90.
Aa alésé ráaalattarrak alapján naa Jalaat kü- 
íeaösatb prabliaát aa ag? váltéra kitárjad< TéáÓTáltó- 
allaa£r&6 ar&akör â iSa* jaak aa öaaaaraj&oláaa. A 11.15. 
ábrán b Mutatott kapcaoláal rajából könny aa kiolraA a- 
tó # bo&y aa a laaárcaágaaa laaaatt halyaatétábaa a 11*11 
ábráa b wu tatot t kapaaoláaaal agy amik aag, a laaároaág- 
aaa aaghuaott Illa tra  faltájaaaatott halyaatáboa padi* 
a 11*14* ábráa baiutatott kapoaoláaaal* Aa áraakör a- 
gyaa oaatlakoaov»aat<»kalt a váltó pluaa,ainuaa óa osuoa- 
ir  ayáaak aagfalallaa p, i  <• o batükkal, aaoaklrUl a 
vaaatakak aoraaáaát Jalölá aaáaokkal jelöltük aag* Aa 
1* as. vaaatók aa 1*, a 2 .-3 . taiiwaal a<%J a lölt vaaaték- 
pár pádig a 11. áraaköri azlatnak fa la i aag. A Tiltok 
oeuoa-gyök kapoaolóöáaa aaatSa aa ag/aa váltók 1, 2* 
áa 3* aa. vaaatákait a aoreaáaokaak aagfalolftan kall 
•gyaáia^l öaaaa^ötal, oauoa-oouoa kapcsolat aaatía a
I I .  aalatat úgy kall ki ijípa»ait hogy a o^tlaaaaó r iM

közrstlen  le z á r is i  Információt küldjön, tehát a 2.-3* 
rezut íkpárt a csatlakozó T'.ltó 4 .-5 . vezettíkpeJPjável 
k e l l  ttsszekötol. A 10.13. ábrán b«nutatott hat kombl- 
aáoló esetón a rézutókék összekaposolása a köretkezó- 
kápon a la taxii













p l-p l plHtl p l-e l ■1-al •1-c l o l-o l
p2-p5 p2-*5 p2-o2 m2-*5 m2-o2
p3-p4 p3-«4 p3-c3 ■3-n4 ■ > c3
p4-p3 p4-*3 ■ 4-*3
p5-p2 p5-*2 *5-*2
A fe l ír t  táblázatban a plusz ás mínusz oldalak teljeses 
egyenrangúan szerepelnek, ha ezeket közös "ff” /ffyök/ 
szimbólumai Jelöljük, táblázatunk a következőképe* egy­
szerűsödik x
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jfcrdekee feladat ax Itt fe leoro lt átkötée- 
rend szerek tipizálása. Qyők-gyök kombinációban sze­
r e p e l  alnden vegetek, tehát átköfcáel rendezerük ez­
á lta l Tan egyjrtelmüen meghatározra / l l . 16. ábra/. 
Hírei a c2-c3 Jelű rezetlkeknek csak a gyök-cauos 
kombinációban ran ezerepe, a számozás tekintetében 
szabadom rendelkezhetünk fe le tte , Így ha gyök-csuoe 
kapcsolatban la  a 11.16. ábrának megfeleli átkötőo- 
renaszsrt kireájuk alkalmasai, cálszerü a o2-«3 ve­
zetékpárt c4-c5 Jelöli esel ellátni, a o2-o3 vezet ík- 
pár Így az áramköri egy»$g feló  Uree marad. Ha az Így 
átezúmozott áraakbri egy régeket a kapcsolat mlnóségé- 
tó l rUggetleeUl a 11.16. ábrán feltüntetett ábkutée- 
rendszer aegltságérel csatlakoztatjuk egymáshoz, az 
eredmények a következők*

1 . /  űyök-gyök kapcsolat osotín aa 1. JolU voaetó- 
kek /!•  áramköri salat/ egymással köavetloottl 
kapcsolódnak^ a második áramköri salat veae- 
tokai a csatlakoz*, váltó lo*,árám-ollen6ra6 á- 
rlmtkea£romdsaer <nsk hurokáraakör >bon rífc,a6d- 
ask.
2 . /  Qyök-osucs kapcsolat ssstőa aa 1. Jeltt vnaotó- 
ksk egymással közvetlenül kapc oo lórinak* a má­
sodik áramköri salat Tsautákml, -  amelyek 
gyök oIcaion a 2 .-3 ., ccuos oldaloa a 4.-5. 
sorszámot viselik  -  színtan.
3 . /  Omuos-csuos kapcsolat esetem aa 1. Jelű ve a*- 
tikok egymással közvetlenül kapcsolódnak} a 
második áramköri salat veaet tkel azonban, -  
amelyek a csúcs oldaláa a 4 .-5 . moraaémot v i­
selik -  a korosatesett átkötis kövotkeztá- 
bem a osatlakomé válté csueeoldaláaak Üresen 
hagyott 2 .-3 . eorox.'jau pontjalhos csatlakoa-
11. fajomét. -  25 •
Aa ilyen Jellegű t i  p la •. lásnak lg  un nagy Jo- 
lent5eége, hogy aa átkfit^-vozoi <krendsmorok változatai­
nak smáma osökkanthető, eamel a dokumentáolé egysaerU-
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attdlk 6a a hlbalahatl algak la  oaökkannak.
A 11.13. ábrán b<*autatott ródŐrálto-elIön6rs6 
árasikört ős a ho&bátnrtoau 11.16. ábrabeli átkUtial rund* 
uort Jallagsstaa alaptípusnak taklnthotJUk) a mát * 1 1 - 
t«tt át<**úao*ás kBvetkaataDan s 11.13. ábra o2-c3 Jelű 
aaatlakosopnatjal halyatt a iárc-J tálba tat* 4.-3. aor adá­
sokat kall flg /*lcaba vac i ,
ilag kall Jag>asnUak, hoc/ a bejutatott rnuakJbr 
a rá díváitiioak lagaggályoaabb fa lt  italak martat való ba- 
lk.U*tuoú.t oldja aa« autoautlkuaaa, a tsrrosá föladata csu- 
páa a tulaú*osaa u^goljos fa lt-jt alak osátán, ások anjrhi­
tó a«. Póldakúnt aatuuáltJUk, hogy a fogadovágányok k£t 
r-ígjn l&r6 váltókatt aa eljak a topológiai axeapontok a- 
lapjún v j t^vultcloak silódnak, gyakorlatilag ason-
baa a aag* tu*olau*,ra való taklntattal asokoak mint vé- 
d£vé.ltvkaak a laaáráaára aaukaág nlaoaN, a 11.16. ábrán 
bejutatott átköt* a haljatt a 11.17. ábra asarmt köthat- 
JUk baaaa a^ynáiaal. Uaso .xokápan könny an fulrajnolhatók 
aa ot_ Ik irányban aggályos védalan fa l tutal alt kielégítő 
átiűtit ni raodasurak ' ö dús uablgozus váltak átköti oal la .
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11,4* jíaakt geocmflku* vél tóéi litoláBO*
d Klasszikus va<*i%blztoslto-berteudezáaek füg­
gőségi eloaai «■ B®aetbeallito eaervoi a* eg>ee végfal­
atokhoz voltak hozzárendelve. A rillaaos f  Uggő3^*1 ala- 
■eket tartAlnaso vusutl automatikai berendezettek óa aóg 
inkább a Joalnu-rend szer BsgJalsóésa következtében a 
vágéayutae sasaidlet vesztett J elsató Bégétél) ktilöaö- 
eea a I>oaino-rendezerben a neastbeéllitoeasrvek Bér b b  
a végéayutakhoa vannak hoazáreadelve, team aa 
kUlsőtári szer e l v i  aj ekaek /  váltok. J e lz ő k ,  v s ^ k r O k /  
a ugf el elő áJPtuakörl egyaét»ekhsaa Mér a 6a2* poatbae, a 
doalao-rsndaasrU vúltoéllltoláao lm ertetóe n 1 hir^t- 
koztuak azokra a probláaékra, anel,ek a aegj e lö lt  kez­
dő- <5a oólpoat között töbfcféla változatban felépíthető 
végán^utak esetjboo /varléae-vágénjrutak/ nerülnok fal* 
A 2 . 4 b .  ábráa feltüntetett kettős v á g é n /sa p o  * o l é « l l  
as öeases réltet érlatő kerülőutae aenetj a oagjrobb 
álloaásek vng^lagoa dthnladáe , a 2 a6 * a -2 *6 /a é b r é -  
kea reltuntetstt végén *  kapó solaeok vagylagos bum * tat, 
továbbá a 272, ébrén látható kettős nngol-eor eiu*i 
aeg engedhető vtMwísjfut—vélt csatok nini omk W0 tttsto^ 
tők ki szabatosáé, ha a terveaők külöa irlatkeaőket
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Iktatnak be a * ltóállltoH neba a nea kiránt Táltosa tok
■egaktid-'l., osására.
As *-akt goograflkus elrennssésrs teraéasste- 
eea a r 'ltóú lllto lán o  ár**kttr4sek klalakltáaánál Is tö­
rekedni kell* Teklstettel arra, hogy a renáelkeséers ál­
ló Táltosa tok kbsül a a e ^  ö le li  k iválasztás klaondot- 
tan & v l^úayvittal öbssefUggő probléaa, a kérdés •sgoláa- 
aárs sás kiindul-'.st kell választanunk. L e g k é s e n r e k r ő b b  
■ e g o id é .eként as adott kiindulási- és végpont kösött f e k ­
vő varláns-vágAnyutakat rangsorba á llítju k  és aosak a- 
lapján tüntetjük ki 'k e i prefereaolával. As elwíb jaégst 
noo a vágányok draakörelbea, hanea a ráltoksál oélsaertt 
k ije le ln i. Mielőtt as áraakörök issertetéséhes fognánk, 
■egvls«*áljuk egyes példák kapó aás as e l  w5bb»í g-kl Jelö­
lés lehetőségeit*
A 2.36. ábrán feltüntetett -  ■egelőső l l l e t -  
Vs kerecsteső ▼agámmal e llátott -  állomási várfáayzat 
két változatban te?sl lehetővé as áthaladást* Ha a ba» 
rendezést üzemeltető vasúttársaság kívánja a két ayoaó- 
. goabos keseléassl beállítható áthaladásokat, a r»ltóá l­
l í t ó  ldne draakörét ugjf kell kiképezni, hogy as álleaás 
vágánytáblájának két végén lévő /egy be- és egy kljara- 
%1/ nyoatgoab keselé ee alkalaával a 11. vagányon való 
/sgysnes/ áthaladás jö jjön  lé tre . A régebbi berondezé- 
sekn.íl Ilyenkor a keselt ayoaogoabokhos tartós© mágnes-
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kapcsolók ?rlntk»*4lask kombinációját Iktatták be a  Tál* 
toá l11to l -no ár&akftrtask aa 1. vóglnsjrsl kapcsolatos á- 
gába, aaalysk őzt ezakltva sgyírtalaUon a I I .  rágAnyon 
▼aló áthaladást ká szí tették sl6 a vúltóáliltóllncba.
t gsografikuo elrsndasáanál a fon toka vá» 
so lt  eljárás nagaagedhotstlsn, hiszen as állasán kát vá­
gtass tartózó ár okbrl og/s-ignk oyoarógosb-BÚgnaaslask 
árintkaz6lb£l kialakítani agy hálózatot ás azt as á llo -  
aúsl vdgúnyzat ktizepánok asaTeleli ár.»sikftrl r5 szbs bslk- 
lu,tol> a googruXlkus slrsadsxi ars vonuticosó alapslv t s l -  
Jea sell6z5.3Ót Jsluntoo>. „Jiolystt Igen *gy oaerüaok mu­
tat koclic az 1. ás 2. os. váltok plusz állásúnak ki tűn- 
tatban, amely áramkörilég úgy oldható ■ h o a  ozó- 
banroxgó váltók alnuns állltó-ságao»5nek draakbríbs a 
plusz állltoságnss agj husvs Bsaaltó óriatkexójót ik - 
Útjuk.
4 vázolt árwakbrl megoldás különösen slényön 
akkor, hu a bcfreaaszáat Usanélteti yu.aatt raaaág alá­
ír ja  az optiaálla vógáoyut autosutikue klkeres-SaSt. 1- 
. lyen iá satuban csudán s roga uó vágány ok sziget sltslnoulg- 
aaaalntk agj-egy árlntkesijót kall s váltoállltolásé­
ba iktatni, a váltókra vonatkozó prsfírsaola-alólránok 
slnden ogj íb áraukfirl nodosltás nőikül lsh«t5v* tsanlk 
as automatikus vóaányut keroaSs páldskánt a 2. 37.átí­
rt a fsltuntotstt állomási* hivatkozunk) ha slüd a ságjr
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váltó plüss irtnyi.t tüntetjük lel, oa áthaladási rendol- 
kesis kiadásakor automatikusan a 11* vágányon val© át­
haladás á ll  be, ha ez fog la lt , akkor as I . ,  ha ea le  
fo g la lt , akkor a 111. vágány k-íaaul fa l  as áthaladó eaa- 
relv4ny fogadásira.
A 2.66. áorán feltüntetett vágány kapó soláa- 
Bál as 1 ., 2 ., 3 ., 7. és 1b . saúau váltók plüss Irányá­
nak ki tűn tót Jóévei sgyértelaüea előírhat*., hogy ■ű-J?*, 
■0-0", "ö-H", "IMP, 4o " M *  áthaladások ne a
tertilóut lg«6nybevótelivel épüljenek fe l ,  tehát na átha­
ladó szerelvények a lehető legkevesebb ir»nytörésnek le ­
gyenek kitáv*,
A 11.10. ábrán a 6.2. pontban sár l« e r t e t « t t  
Doalno-reaaezerü vulton 111 tol*aa egy váltom kiterjedő 
ráealetót rajaoltuk fe l  osokély aou© el tá sokkal. AB ott 
l nnert stett skhea vlsaon^ltva, ujsaerü a plüss 4a alnusa 
sXlitcaágnon araaköríbsa aa eXXeatótos mágnes ojtve aá- 
ro érlntkeaójónok beiktatása, továbbá ugyanilyen érint- 
kenőknek a belktatáea a nemleges állítóJ olfogu h .sva aá- 
ro érlntkeaélvel eorban. Jók  eaereprft majd a róezletes 
áramköri le írás alkalmával világítjuk aeg. a asaggatott 
vonallal Jelölt vezetékek vagylagosan j.lkaOeaaandvk, e- 
seknek aa átköté-.;akaek a oeglteígável lehet a plusa vagy 
alnuea óllltoaágnes els5bboégát k ije lö ln i.
A sealeges ellitoJelfogónak a p l 4s aX vo-
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set«kak ; ranköráben található agy-egy Srlotkes^Je kiaál- 
koslK as OeasevosÁarm, o6\ nlnt egy-tlen húsra sáro 4 - 
rlntkuxít tartalmasé Jelfog*- ol la halható• As Ilyen 
modo a leec. aserüaltett urait kört a 11.19. ábrán Kutatjuk 
be.
A aunlogoe á llító  Jelfogó olha£yúaa torn'osete- 
ato a váltov«e4rl6áramkörben Is  váltós tatáét k lv a .
/lá sd  később/.
As áramkör nüködínH egy a 2.42. ábrás vásolt 
vágány *a tón aláirt egyenes nthaladáe kaposáa imaortot- 
Júk. As LLlleraás két v*g$n fekvő l .  lllotY e 12. j&anu v il«  
to aeuoaát mutatja s nyíltvonal fa ló , tohát a vé&ánybn- 
állltáara ssolgálo nyoacgota->ok, -  amelyek rú ősben a ba-
Járati Jalsók áramköri egynSgébun, rácsban a tírkösoanto- 
lo  etfyaáfcbun szűreit aegódmáúnesnlk ue^l t e jé v e l  indítják
r
meg a vágányut beállításét -  a csob&aforgó váltók e l 
éa o2 vesatíkalhas é n t  la mosnak. As nA" oldali nyomógomb 
nUködtatéaekor as 1. ssámu váltó c2 Jelű vasatokéra 
/ l l .  19. ábra/ kqp eaolódlk telopf easttlteőg, es -  nlvel 
a vult^vfcs *ri6o&/Sfg mindkét mógnsricapoaolója elengedett 
hallatban vaa -  a pl 4 a ni vezetékeken hagyja al 
as agyaé^nt. A 2 .f 3 ., 4., 6a 6. asf.au váltó v*z i r i g y ­
ségében as al6*6 agynégek p l I lle tve  n i vesetéka fa - 
l5 l  érkező faasUltnAg nalnt^n n c2 ponton J el ont kosi k 
és n pl éa ni pontokon át hagyja al *st. A nyomógomb
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■ükftdtaticalcor ■•cjolon^ feosdlta<<g a rulaorolt vÜtó* 
•&ym4gok c 2 -p l-a l  vez.ot ’JcraadKarón át a kövutkas6 oác- 
Q oMkapc rolókat garjaoatt e^yldeJUlogi
A 11. széxm Tr'iltó plüss r'llltuMtl£Ao»H.
A 11. esúsu váltó miaun állltornáin*ait.
A 10. ez au vnJLto nin i as állltoaúgno»>t.
A 7. usáou váltó pluas 4 a alá . os á ll ító -
nádasat.
A b. oz&au váltó pluas S u olnuos á ll ít ó -  
■áfoiejt*
A 7 ., 8 . 5a 11, sSfaJta váltak pluas 4a nlnuu 
állltoBá^nucölnek e^ldejtt tfsrjeastáaa oen kívánt atuaJdésra 
v. zotao /  a válté aaa kap aothatároxott Irányú v*r.ír- 
14 ot/t ois'rt kall as állomás terves^sa alkalmával ren­
delkezni a véltek ele6bbs34.it ille t len . Ha p l. a 2.42, 
ábrán beeutatott álloaác Oaeaca váltójának pluas Irányát 
tüntetjük ki, to^ /íb  a 11.IS. ábrán bejutatott árgukör- 
baa a pluas s.111 tóaá^aee áraakttrSbea 1 Sró almosa arinfc- 
késet hidaljuk át a a*-as^tottaa Jelölt átketSaaal, a 
7», 3. Sa 11. szúrni v-Htoa&j aí«.ek alnuas álUtóaáfneaei
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legfeljebb oaak átmenetileg kapnak *erj ásatást, a plun 
mágnesek me^hasémkor áramkörük v ifile* megnsakad. A 10. 
éa  11. ainsu v. ltok m££nodLupc sóiéinak at^huiá* köreit- 
kustjbea len it közül e^ldejttleg zA.rollk  aa áramkör a
12. sa au váltó plusz 4a mlnucs állltoaáfineoo róaaóra, 
ezek kösttl -  aa e lő irt pref erenclának mctfTeleiben -  
lámít coak plusa Marad meghúzott állapotban. Haaoaloká- 
pen amJntiz a 5. jZúbu Táltó plüss ez mínusz Q 11 turulon e- 
se is ,  utóbbi asouban auc marad mc^hurra, vúfü1 a 9.azá- 
mu váltó mágneakíiyotiololuak h ..zra záró ?rlntk‘„z ó lról a 
10. aaánu vulto pluas á-.lltoaáfincao húz mai;, Mely uag- 
asakltja a au*r korábbon u^Jtmaott 10. osújbu mlnuas á l l l -  
tómágnan áramárit. 1** teLát Téfiaó fokon a 7 ., •.»
10., 11. áe 12. 0i  usu T iltok  plucs á l l í t ó mágnese maradt 
meghúzott állapotban. Ua őst követően a kazalé a *Üa o l­
dali roodalkesóa-aúó n* caobombot lo  működteti, a li2. as. 
t  ltó  úrí^ikíirl / l l .  19. ábra/ c2 Jelű pontjá­
ra küldött fossültség as úgy *5«, pluas álUtumu^neaánok 
meghozott állapota következtében mér c^ak eg. onea lrrnjr- 
. boa, a pl Tesatikmn át hagyhatja ml a 12. ssamu váltót, 
lg> * 10. jA.aa váltó Ír nyába Tuz<rl6fessült*>g egjról- 
taiábau out Jut. A 12. os mu vulto pl pontjára Jutó 
faasultaig a 11. asúau Tiltó hasonló érintkezőin át a
2. asúau v .lU  plüss állitooágcos4t, majd enaek írlr.t- 
kas£j£r£l as 1. zsénuot működteti. as utóbbi megszakít-
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Ja * 3* u 'a u  váXtó Ír nyába eddi,. kUXdbtt feHXulteá.et, 
1 ^  a 7 ., B.# 9 ., 4a XO. cKou v ltoknak, -  utalj ak a 
■ötletben *rd**elvo nlaccenek -  a *.'Í£neskA;c soltl o l-  
engednek.
Ulnt látható, u  i l j  ecforsr'o kialakított v 1- 
to r. XXI tv Iónénak Jollegsetecségs, hogj w*̂  aa ná^neakap- 
ocoXók átmenetileg methuxn&k 4a esetleg csak hons&abb 
Jr.t ?k a tűn á ll be a kiválasztott senetnek *sgfalt»l6 V% • 
leges 'lla p ot. -a rögtön arra ut*l# hogy a Jominű-rend- 
szerben ■egcsokott aegsldás, aaaljall az aXXJtóJeXfogék 
ánntku^ói közvetlenül Indítják aog a vt'ltovuxrrXínt, a 
»ort baautatott ámakPr esetéSec ne* alkalmazható, nert 
tgj  sereg felefllsgos váltóállítást okoson.
A beautatott v ltoá lllto lá os  alktlnax' no eoe- 
t r!0 . külön áramkört kall lé te s ítő d  a Tál tó ál Utó lánc 
■U. Üt* vei kajcjolaloo tcáfineukapceoXo-Jdtik öufyjcz6- 
úé ne nők Tlg, cl* aórs. Kivel * «*óbaaforgó ároakör kiala­
kítása a vádóv *ltcTu»'.*rl4a^al van moroo kapcsolatba©, 





AB eleső pontban laaartatett Táltó4111tolása 
slkalaasáa* uüka í t a a x i  leülős ttgyslláreakOr *H* 
iMTrtjaU. A ■á*,aeekapoaolók Játékának bof ejeaídáaót, 
ragyls ast s pillanatot, saiicor s Jelfogók a rágás/utat
■ár úgy j r t ulaü on beállították, s k ttro tk a z6 k k e l Jellanns 
hetjttkl
1. /  As (srlntstt váltók áraak«rébea s két állitóaág* 
■oa késül agy és eaak égj vas aeghuxott álla* 
pótba*.
2 . /  A rágénjutbea nea é rintott kürayeső váltók kö-
0
sül legalább azoknak, aael^ekaok a rógányut aog- 
kereeioe sik^laáral lehetieógilk nyílott a *agbu- 
sásra, ■ladkát állltóaágaeee nyugalal állapotban 
Tas.
•
As eluí fe lté te l ellaa őrsóae trlriálle, a aáeo- 
01 k lényegesen bonyolultabb. A aaghatárosáaaak as a réssé, 
aaely as asetlag Büköd* Jelfogókra utal, elei pillanatra
t
1
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noh«iuo tekinthető át. Tüaetoaebb fiaiul utál atootu 
könnyen biláthtitóf hogy Itt éppen ásókról a váltókról 
van asó# aael^eket valuaely b m H  beállt táaa alkalaával 
a védőválto-ellanőrső áraakörök felfűznek. Ilyen árna* 
köri hurkok ugyanié a aenotbea értetett öaases váltó bt  
a u  állított Iránjában felépülnek eg issen as elaő gyök 
felől talált váltóig. A ék tik felől talált váltót* alnt 
védőváltót a torolőirúrvból vesárlőfeeslllteág a m  érhet­
te /h isze n  ellenkező eeetbeo uabigosua váltóról volaa 
bxu éa as áramkörök felfUsése a nácik irány fulől tovább­
haladva aég távolabbi váltót la Srintene/* igjr aatpáa 
as érintett írun* <u k  aegf elelő állitóaágaee leesését kell 
ellenőrizni. A 11.20. ábrán a featl feltételek alapján 
kialakított flg,, előáraakört rajtoltuk fel) rövideóg kod* 
véért a tervezés menetének 1 mértét Sédtől eltekiotUak és 
csupán as áraakör működéinek lei rá iára esoritkosunk.
A f lg y e lő á r a a k ö r  *  h a o o n ló a s  a  védő v á l t ó  e l *  
le a ő n ő * á r a m k ö r t iö s  *  s s l a t é a  k é t  áram köri a s m t b ő l  á l l .  
As e l s ő  é a  a á e o d ik  áram köri a s i a t  o a a t la k o s á a a  a  1 1 .5 . 
é s  1 1 . 6 .  áb rán  v a s o l t  e l v  a la p já n  t ö r t é n i k ,  fte v e se te e o n t  
ha a  r á l t c e g j e í g  p lu e s  á l l í t o a á g n e e e  van m e g h u sstt á l l a ­
p o tb a n * a s  1 .  áram köri a s in tn e k  a  c s u o s  ir á n y á b ó l  k iin d u ­
l ó  v e s é t  <ke / 1 1 . 2 0 .  áb ra * I . - J e l U  v e s e t é k /  e lő a s ö r  a  a l *  
s u a s  ir á n y ú  l l .á r a a k ö r i  a s i n t  hurokójr imköxét v i s a g á l j a  
meg* m ajd  onnan v l e a s a t é r v e  a  a in u a s  á U L lto a á g n e s  sa v é
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aáro 4a * plüss állitoaágaaa huva s irt  áriatksaójéa 
. át Jut ki a plüss lráa/u 1. ávaaktvft aaintrs. Ha a vál­
tó ■Mütbon érlotve nincsen, ólad a pluaa, ni ad. * a i-  
ausavbllltónágnss elan^sdett hsl>setben t m , aa 1. é-
r&s&körl salat aaakadt, a IX* rimkbrí salat pedig a 
11.tí. ábrúa buautatott vesetókrendsaernak f  e lel aeg«
Ha tciú t agy a beállítandó Benőttél klágaaó váltohoa 
a köveiket váltó csúcsával oaatlakoalk, aa -  ellea- 
6rlava snjút állltoaá* a cselnek eare aáró árlntkasólt -  
álad a plusz, álad a sinusa Ír lajbaa ccatlakcao tavát* 
ol váltókra la  k ltorjesstl aa sllenáraést*
Gyök-gjök kapcsolatb&a álló váltok eseti a a esi 
klváat v 02 ír ló a atn történhetik, aaért aa lljrsn kapceo- 
latban á lló  váltók 11. áramköri salntját a gjrök^gyök 
kapcsolat haljr4a önmagukban rövldrs lehet aórai.
Példaként Issét aa 5.46. ábrán basutatott ál* 
lesás végáa/Batára hlvatkaaunk. Ha a Térfalai ssoltfálat- 
tívő A-B iraju eĝ enea áthaladást klváa bsállltaal aa 
állasásl vígán,, tábla v̂ — ŝ képéask két vógpoatjáa fal- 
. sasrelt njraaogosbok ue l̂te-S^éval, a aágoeriGapesalak J at­
tikának bef .J»aédisa ut a aa 1 ., 2 ., 9. éa 10* oaáau 
váltok plusa állltcaa^nese aarad scgftaisott állapotban. 




A fl&yttlíáraukör as 1. bsdm váltó oaucsá- 
aál kasdt'dlk as 1. áraakörl szinten, /v .ö . 11.20., 4a
11.21. ábru/* as Innon kiinduló flfcyollfoosültsc as
1. asásu váltottál n plüss állltoaá*aas aelhúzott álla­
pota küVütkustibon a alnuas lránj II* óraakerl az ln tji- 
re kerül, oajd  ott alárl a 3* ozVsm vúltót osuoo f a l í l .  
Inas a 4. iá 6. HS'au váltó faié vlsacál, do a gyck-gyt)k 
kapcsolatra való tekintettől kgsvetlaa rbvld»<rt talál*
A 3. sz..au v l  tónál kialakuló II. sslatü hurokba a 3.«. 
v ltv  plüss ín alouss allltoaé^aeeénak 2-2 órlntkdzője 
van beiktatva, twhút as áraakbr valobaa oeak akkor zá­
ru lhat, ha a 3* sséau váltónak alnokát állltóaá*neee l e -  
•aatt állapotban vaa* A 3* ss'jm váltó fa l£ l  vlaasairke- 
z6 vlsafiálófa  asült «ég as 1* ezoou vá ltósa i a  alnuas á l -  
litóaá«n oa  •erő súrc 4s a plusz á llitoaágaes busva sört 
Ir la tk e sá jja  át l a á t  a baállltandó vágáayutaa as X* 
szin tre  Jut vissza . As X* ssúm  Váltó plüss irá o /á t  as 
I* ez la tst elhagyó v lss^ á ló f easültaág a 2* ssáau váltó 
oauvsáaak 1* usintu vezet-* kéhes osatlakoalk, aa j*  • 
a lv ó i önnek Is  plüss állitoaágaeaa van »o*huzat% á lla ­
potosa -  alnuas Í r  igrbaa v lsegá lja  aag a IX. ármakörl 
sz in te t. Jbbea as i r  a t o n  a 2* étt 9* asúau váltok gyök- 
gyük kapó oo la  túra való tak ln totta l as 11* áraakerl szint 
kosvetleaü l as áraakörl egyaí^nál ovidra vaa s  i t a ,  lfir 
a v isa gá ló f uosültség osupáa a 2* asáani váltó pluas á l l i -
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tdaáiaaaioak au^husott 4 a aiauaa r.lUUjaá«ín*síaok la -
• sutt állapotát rtaatúlja ua* 4 a aa I .  oalotra korúira 
a I I I . ráfiúajr a^oaroaaláa ó n  ul a 0, ez au váltó t. A 
r&aagálat aodja a vu^ón^zat további asa&_zala &a tál* 
Jaaaa haaoalo, a Jobb átteklathut6a$£ Tágett a f  Így ölő- 
áraakür 1. ..alatjót föl., ionos, annak I I . aaiatU hurok­
ár uakör o lt  aza^atott vonallal Jelöltük a 11.21. ábráa. 
Taraóaa»taa«a hasonló aullékburkokat tartalmazó flgyal5- 
áraakörtik alautlaak ki «gy4b ráfáayutak b*állltáaa al­
kalmával Is.
Igao árdokoa f«laoat a 11,20, ábráa bemutatott 
áraakttrl rúaaletak váltónként való Oaaaekötlsáaak t lp l-  
aáláaa. I^ on  tlpuau föladattal már a v*d£v41tó-allaa6r- 
a6 áracjkűruál io  találkoztunk, a 11.16. 4 a 11.17. ábrák 
kapót* a, i t t  azoabaa a faltétalak sokkal kadvaz£tlanab- 
bak.
faladat!
Tarvazaodl ol/aa tip izá lt átktttáa-raadaaar, a* 
aalyaak a o^l tagéval a váltok f a l í l  JBv£ II . 
aálatü vasatikpárok oaucb-oouos 4a oauca-£yBk 
kapó aolat aaatóa fúaoaan ka^aolódaak a&aáa- 
boa, 8,/Ok-ft/bk kapó ao lat ősatya azonban ttnma- 
gukbaa rttridraaárúdaak.
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I*m>t a 11.16. ábráa bomutatatt kareastaaatt
átkötés ad a«bOltti«t, a vexatikaa^anak a ráltéagy aégaa 
balül vrwlé kialakítása azonban lón* aga a un bonyolultabb.
l^heteigaa megoldóot a U .22. -  11*26. ábmaaoport 
tüotet Tol* A U .22. ábráa a rozo tokoknak a gyökol<L*U 
alrondoa > aőt, a 11.23. ábráa a Vuzut.jkak cauosoldall a l- 
r n A n ö i i t  au tótjuk bb| a 11.24. ábráa a gyök-gyök, a 
11.23* * gyök—emjoa, a 11.26. p«llg  a oauoc-oaucs kap* 
oaolotot rajaoltuk ki ráaalataaaa. Mün% «a balátható, 
hogy * 11.24. ábra szerinti kapoaaláaoál mindkét gybkol- 
áa ll T«zetókpír önmagában t m  rüTlánt^nra, ugyaaakkor
* 11*23. >a 11.23. ábráa buiutAotl kapostlái a i áram­
köri ogyoó£ak f  >aeo átköti aét blatoaltja.
Vlaasa Várra a 11.21. ábrára aat a ■t^fi^ya- 
lóat lahutjük, hogy a I I . aalntU rlaa^iohurkok mlad 
a lóhátáig ©a daráltok irányába mutatnak. £at a körül- 
■ínyt Igán alínyöoaa ki lahat haazaálal a rádíváltó- 
sárié áramkörök aagtanraslmáail. Tekintet tál arra, hagy 
a v. lto á lil  tolíno f iú / elénraoktfra fSp *n iJtkor sáróAlk, 
amikor a boáin  tandó vágáoyut k ijelölése agyártoimüoa 
■agtörtónt, rog^ia id raaailag éppen akkor, amikor meg­
k ü ld h e t i*  a r*d5vlltók vesérláaa, oólasurUnak látásik 
a 11.20. ábrán bemutatott áramkört somosak mintául vsa- 




A v^ ltóilU  toláno flgyslíáramkörnaak a vód5- 
valtcvesórlos o ilja ira  való kihasználása ír dekában a vs- 
airlőjelTofiokat oluuautt ott kall beiktatni a fltye lü - 
áraakörba, attól wiLiifi aa öoaetiában való rtvldsárást ir ­
tuk el6 a II* áramköri asisten. Tehat as 5. W, ábrán fe l ­
tüntetett állomáson e^yeavs irányú áthaladás alkalmával 
a 11*21* ábra szvrlnt a kttvetkesá vidéváltóvesórléaok 
kerülgetnek asoba*
As 1* esámu váltósc.1 klú^asó II* eslntü áram­
kör alapján a 4* esámu váltósak plüss, a 6*ss* 
váltónak alnues lróa/ba való ve&árláae.
A 2* es-jau váltónál kldfiasó áramkör alapján a 
9* ex-mu váltósak pluasba való Vesérlies) a 
foga dó váftásjr th^íj hoeatára való tekintettel 
est a vádáválto-veaérleet oyllvás s terve* .ek 
aefi kell esüststale*
A 9* esemu váltónál klágasó burok a 2* ssáau 
váltó pluszban való vessrléwüt vígesná, est a 
tetvesé s fotfadovágány hoessára való tettntot- 
tel nyilván aegssuatetl*
A 10* esáan váltónál klá^so hurak a 3*« 5*,

6a 7. oltott r ’ lto t  Töv'r 11 pluas álU rta.
A v£d£r£ltó-roa4rláa 1 »*u«jr esc rüböeo u  d- 
rcjekttrba a hurkok helyón sorouan beiktatott JclTocó- 
t ©keresek ssfilts'ifcfral oldható aee. ó z a ae^olíte u­— •
c y a n  k i f o g ® u o l l u . t 6 f s e r t  a  « M « t h u  t a r t o a ó  r » a ő v á l t a k  
á s á s á t ó l  f u t  „ ' u n  . l l t o & l k  a  t e k e r c s e k  f e r j a a s t 4 e s ,  a  
f i r a k o r l ^ - t b u a  a a o n b a a  a  a á g a t - s k a p c  n ő l e k  a e g f o l e l 6  e l 6 -  
t S t o l l e u á l l á a  a l k a l m a s á b a  e e e t •>* t e t e a é l a g e s  e u í a b a a  
/  e x t r  á s  o a o t b e n  0  f » « *  2 0 /  I k t a t h a t o k  b o  a a  á r a m k ö r ­
b e .  ‘
A flt^dcúrbakornak a rádáníltó-Ye&árléaaol
la  klseówsltett rifclofioo kapcsoló.el rujsát a 11.27. 
ábrás autatjuk b». &»tt£a körrt-l »e alau&a eainbolua- 
aal aat a aá^ura^apeoolót láttuk el, aael., lknek felada­
ta a ráltosak alat ridlráltóaak alouesba vásárlása.
Jgáasea tér ssutes, hogy ea a ■ ^aeekapoeolöoa^Ta a 
T vltó pluaa oldalának Teeotékelhea kapeaolódlk, hlwoa 
a Xeaárnaca ronatkoso lnformáclo óladig a Aaodő 1- 
ráayból árfcoalk. Teljesen htsonlokápen a pluaa Irányú 
v<*d5yfU.tó-Yeaárlí a/^acat kétkörös plüss sslubólunoal 
láttuk al.
Aa i.r&akörl raja olké esi tusánál f ix á im n á l 
Toltunk a 11.22. -  11.26. ábrákon klolm eaett átkötá- 
•1 randeserekre, a tlp lsá lt átkötóresetlk toljon aór-
XI. fa jeaet. .  42 -
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tökben a 11.16. ábrun aár f  o.i.raJsolttal« Tol-
Jussa hasonltain ns ott ta lá lt arcciu  ̂ utgyoM v 1—
to-távolná* •••tőn -  tahát polákul akkor, ha as tiesso- 
kelenőí voltok kösött óppac f  Ot,a<x-v.**&ajr fokoslk -  a 
11.16* halyatt a 11.17. ábrát bemutatott átmtftáo alkal- 
a&sandb, aa»l* a tulsó*ouaa o&l£oru rioóth.1 u>- vas*r jLS a o­
kút aagiiskntatl.
& s s a o f  o k 1 a 1 á o-*áat s*» kftvooouk lo  
a 11.21. ábrán vasolt 04 , 0000 áthaladáo oootas a vááóvál* 
to -7 »£>rlC úruáiktír kialakulását. TátulbSfcui: fb lt hogy as 
tiousoo vlltók ktistittl kapooolat a 11.15. ábrás feltünte­
tett Stk :téroiiCí.icr se^ltostftSvol Tat ae*olAva, k i. ivó a
2. áo 9. asáau váltóknak a i l l .  áa IV. ro£adová«eay a un­
tán való átkötését, oiiol a U .17. ábrás ToltUatotott vo- 
sot ikrendosart alkalaassuk. As arfcaut f£t>b rúnátokban a
11.21. ábrán folytonos is  ssatfatott vonallal Jeltilt njoa- 
vooalat ktivotl, s 1 oki oh ecupáa a s ’rt ráosletassUk, hogy 
as o*a':t {^ograTlkus elraodesJe <0 a tlp lsá lt itkötóoek 
Jelontásiftát Kihangeulyossuk. A vlsagálofe.ssUlt<*Sg tehát
as álloaáo "A*-val Jeltilt rátáról kiindulva a «:övotkaső
é
utón halad)
1. osátfu váltó o l Julii voswtóko -  plüss 
í.llltcnjgnus husva sáró rla'-*us£je -  a3 
Jolii vu*t»tik -  átköt4o a 3. osáau váltó
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t£ya.:̂ íhw * 11.15. dli^ra* (*.la;,J£a 
-  3. nsúru váltó úrauiktrl ú£* sofcJaak *4 Ja-
1U töfcUiks -  mI oubx úlllttfiÁfnas ikTt a&ró 
árlati-afc'j* -  p3 JalU vusotik -  átköt:* 
a 11.16. -t?ru eseriat, u vilto plüss Ii _ griiban 
a 4. aZuJKU y ltohat » 4. iM.jNU VulU, ilrtuateb-
r l ttw'a .jj auk a4 julü vuzutákc • a i.luui v5- 
otfv .lto»v . l' tekercse -  a? JolU
v w ,; , - t . u . - ~  -• rélM Mte
kori acy*$*iadc p2 Jwlil vsistóks -  a sinusa 
•5b pluaa dllltöa&épaa í j t c  sárd 4natko*<5ja -  
■2 JalU vaseték -  útküt'o a 2. azJeri váltó 
ulausx a 6. aíáaxx VÁltc fe l i  • a
6. bs.vu v lto r.Hmkörl u^a5i4aut p5 JalU 
vsa.tika -  a miaué* véaővóltó-vosírlő a .«psa 
takarosa • p4 JalU v tó* tik -  átkOtSa • a 
3. tsajsu ráitó áramköri S£j*9*áa(tk a3 J»1U 
vavt. .ka -  a pluaz illlto«á.g»«» esve aáró 4* 
rluikexéja -  a ; .  sziau váltó ar^xkörl •*/- 
aiftsask o5 JalU vaistéka • itxtit ie as 1. 
aa.Lau váltó fclá  -  aa 1. eaéau váltó draa- 
kOrl **/*<£•« *k a2 Jalti v u .t ik a  «  a »1- 
auaa állltoaÁgava « :v i  airó la a plüss ú l l l -  
toaú&a^a húzva záró árlatkb*5j* • pl J alti 
v ügetik -  átkot Ja a 2. az .au vJ.ltó o l JalU
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pontjára /  os utóbbi *úr lsaát as I . áraa- 
kon a*iat/ • éa igj torát*.
A 2. urdui Válté áraakörl agy séfénél as as 
olt író a ;iutat*osik, hogj a e l pontra órkesfl fansült- 
míg a pi.ua* felldtoioágaos aegbusott állapota kömtlcas-
*
tóton u^ao asintón as a3 JnlU rosat*kro Jut, ott 
asoabaa visafcrlatot nea rőgos a torábbl r í t o k  irAnyá- 
*aa, hanoa a 11.17. ábrán boautatott átköt4anak nogfo- 
loláan köstratlan hurokban sárcdik ás rla«*at4r as a2 
j  old ra*«tókaa, továbbá a nlauns álUtónácaos osro sá- 
ro ás a pi.ua* álJAtoaágnaa húsra sáró érlntkos*J ín át 
a 9. nsúau r&l to m ié haladó p l Jolü rosotékro, ra- 
gjlm  as 1. ánaditörl aslntro.
Ulat aár korábban la  ráautattunk, n ooalo- 
Kas álllUiaútfaaa olhagyáaa a váltóállító láncból a ^ l  
a kbrotkusu íunj ul já r , hogy a r ltokat niai lahat kör- 
ratlaaUl as állltoaágnaaok órintkasffl aagltságiról rs- 
sárolni. «óJios, ho*jr a ragu nyut-baálll tán folyaaata a 
tiivlag«n  rULUoras^rlaatg oljusaoa, föltétlenül asUk- 
sógua, how •k*i úJ.i.ltoaágnaaoknak a TH^ányut-koreaéa 
sorún létraJbrS Játíka aagasUnjók. ftppon annsk rlsa- 
4 latára asarkaastattUk a t i g jelíáraakört, aaoly 
ss ar mind a rí dórul tok rssérléaéra la  asolüJJ,. Ha ta-

há% a ▼•jdov*ltv-ve& >i i5 nxMkXtl alfcalaas holdon -  
például a j«Á»Jvwirl5-4rMdtttrl í^^cu ícbw , <Ji»l a 
reudeJuces's-^ao ujomo^omo aú^ueae la 3S*ralTe ran -
a&y r ig j• l6*u6 0 eaael Sutjuk le # aauljr csak a ▼*« nyut 
r4*latfea kijelttléss Jiiúo tud aa ĵkuüal, annak a aé«ae** 
fcavseoloaak a a^áu-^-A jjv*a ulkalaaa le. a a r I t t -  
Tssórlás t-io  ̂!<**.*»* *«»*lualfcu<**ru# va^ la  -  Integra 
rtiulfi**"1 TttlWKupouolájt r«iitüt»ÍMT9 ■ a talap* 
Váltoaáfaeaaek éa a FcUtuvaxirlcat *lss*úló aégno^- 
kapcaoloook a ae*ku*atá«járu# Xeralsastcsea ezt as á- 
r&akürt aí(t a**; »xeií clíkapcaoláaaal kall kleg* ealter 
e l ,  aaaly aoaakaauo^o&sa «u állítandó váltók hajU*aü- 
reiaek poatoeaw uw íújjU laOltdeát, nehogy a burende- 
s4s a hu-U>sat*t a motorok indítsál arucaáraan alatt 
tuluácoeaa a*^ uc*iiol^o.
11. ruj ei.ec. -  46 -
*
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11*6. Válto-lndltc úrnak*}r.
A J o a la c -r » a a « s u r ü  v a a u tl  a u to a & tlk a l b c r e n -  
d a c i ;  a k n á i a  T á lt o á  111 to lá n c  p i t i n  4 a a lo tte s  A l i i  te mág­
n á sén a k  m gr-agy ó r l n t k e s í j e  a  a a n le g e s  á l l l t ó a á ;p i o a £ r a l  
aorb a a  k ö x r t» t l* n ü l a  v á lt ó  ve»«5r* 'iao3án a S : á r a a k ö H b a  
Tan k t t l k U l n  /  á b r a /*
ám sl^sókbtm tárgyalt áraaköröknll u  a aeg- 
oiaáa asa alkolaaxh&t*, híveim og. rfa^t nlncron cw la - 
£«a d il itó j  olTogc r aásróast a pluas ás miaun d ili  tó- 
mágnásuk játékát ki kall Túrni, tahát csak ax «l#s£fc- 
bsa iaár ln o r ts ts t t  ílgyalőám«kör aáródán után Indul­
hat iuae a T’iltválU táa. Kint már oolitattük, a «&> ol£- 
áramkör a* Bssxaa érintett éa ax elfcápxclhotif v id r á i­
tok áramköri agy ságslt la falfUxl Se kát Támpontja cé l-  
asarüMi a JslxtfvwMrl* agy ágakba halysshatí. Ennek msg- 
fslaláem tahát a v >ltóálllt*ara Tooatkoac readalk*s4a- 
a ok la  a Jolaóvsxérló-agyságakból kall kiindul óla.
^gyal'ra -  alteklatva as •xa'ct goograflkus 
áraakörökra vanatkaso alapalvoktál -  a 11.23. áaráa 
boaui tatunk ag> aaaoldáat ax állomás viltolnai: 12Íöac 
a lta lt  Indításán. -*rra -  alnt már oolitettük • a.

11. 1* tfjv--i.it
s ir t  r*a üü—a-ía, ho*, a viltóha^táaftvek ladtúator 
XollJpi c íumBÁruBn. ne terhelje tulsáaozaa as á-
raaellÁtv-bAreadesJst Ille tve  a tiphllujatot. AJ á- 
rasúbrt a 11.2^. ábrán Jouloú-roal-serbuu ifcrúxolwuk, 
a jobboldalba etfyaásutáa kapcsolt áramköri m a it* ,*  
r i t t l i t i i  xaiMiAOlfcsl *ajsá% a '-aloioall elhatárolt 
rászb»A wutjttus. f e l .  -JJOol a aarfola. <cál a j á llo - 
aás 0 0 8 2 0 0  r .ltwTo* ín 6-Oéj •óffát beiktatjuk a Jobb- 
oldalou feltuutetett láouba, a lw a biztosítók alatt 
r el tuat esett érlatk -sit s&rjuk, j&osdetit ves^l a ro- 
xórelt T.'.ltok álxltáaa. Ilev’sueteo.saA
1 #/  Ha -ü 1. cú tu  Töltő plüss alltlubaa á ll ,  t le­
helt , J'-cx vu*<5rl$*;l*acoe raa reltúiíc.sxtv.A, 
/e^szerü  kör plusz oiiaeoiuaac.1/ és a Tál­
tó úru.aJcörl v  sü tlek  slauos álUtúAÚ^neea 
aa*íha-ott /kát talppal ellá tott kör alouss 
aaiaboliamal/• árnakör s^ródlk a cs illa g g a l 
Jelölt oaatlaxoacpoatfia át as á llítá st aeg- 
Indító aiaasskupceolo r ju * 'rt /  a jobbolda­
l i  dbrariasbta ojr 111*1 Jol. l t  Teittók/* Ha 
a r 'l t ó  tAaylegeu k lr u s ír lis s  a e^ tört 'a lk , 
a k lvfctárlí t-ücassnuL̂ sev i t á l l # a kapoeolat 
a oallla4t,sl Jelbit Testiek fe lé  aug&sUulk

é s  u b l s t o a l t z r o l  jö r c  f  e t z ü lt e é g  a  2 .  m á -  
mu vu ltw  áram köri egy sá g á r e  k a p e e o lo d lk .
2 * / lift as 1. sséou vél. tó mlmiesb*n é li  4 b  a  plüss
állltóaágaess ma aeghusva, haaonlcMpen aeg* 
tttrtSnlk as ell«nkas4 lri%jba való rcz 'rl<e 
ée est ktívutocn a f*estlltség a 2. tsran rA 1- 
tora kapó tolódik át.
3 . /  iia a Talto pluszban á ll  ás a plüss é.llltcBÍ/> 
aes van mt.^aa-ott állapotban, vezérlés n. l l -  
ram no* törtinlk, az lodltó-fönstlltaíg köz- 
retlanUl a 2. uaúsu rólto éraakfSrl egyo'gére 
kapó tolódik.
4 . /  Ha a Tultó mínuszban á ll  ás a sinusa 4 111 tó~
■ugass raa ae^huzott állapotban, vásárlás noa
történik, az lndlto-fecsuits^g kösrotlenttl a 
2* ssá*u ráltó ár**köri sg/s-5cárs kapcsolódik*
5 . /  Ha a váltónak nlnd a plüss, slnd a tslnuss 4.1- 
lltoaágasee elengedett állapotb&a ran, vagyis 
a Váltót á llítan i ata k s ll, a kistó sitik  fe ­
lő l  érkesí feszültség kösvetleoUl a 2. asáau
xi. rtjMit, • *9 •
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VÁltó ár*»kbrl bw f vJr* vaa kapcsolva.
A ll«2b« aoráa Uw«ai*iocb untakor Jeieatőeó- 
gs abbaa á l l ,  bo*y a vultuveaórléa noeinöul; >^ak pii- 
lanatától kuidvu as elloaK* allitaaoc Vultol aknái aa- 
tú^u ia5kda</ki>̂ i kapják ua ioait rt, tehát a oeucsára- 
aok a 1 **tökölelo«ebb •j.oealeebaa terhelik aa autoa&tl- 
ka -.ruaullutc eu<iw*’Jeét. hntmaya aaoabaa a ae*ol* 
éáaoak, boft,» «é^ e*^»»*a aáa váfaayutbaa fekvő éraak- 
tel*a rúlte é m M M  # w w n ^ «  a ae*hibáeoúáaa la aaa- 
bjuiti*a*-Ja a bői wa..to*ú*»t <*úor, ua a nleáa Hjrság oor- 
ssáaa ki us-bb, -ilut a *lváat T»m oj/ut boullltaaáaál eco- 
i 8a. 16 lefcu-.^öba 301-i-iuütti ullltaatio vúlto. »-naek a kel- 
Icaié ti oo&'^tt l í  >- uu+**uix\>a-•»*-© vo*.ett o»l... rü eat aa 
raakört la as «— i»t a^arafiaue elreacl«a íeaek aegfe- 
l*l£ea ai.-Sp— ^l U é jolTb arm, hogy eaeteakeat oeeoak 
a vágíajutbaa ÍM tv •áxctfkf barna ua öswaa Vákováitok 
iuoit. dórul 1* ôii<LottiU>uiU kell. Aa irmakor klaiakltá- 
■ttüuk róaalwtea ia»rb«(«»>Ua extekintve omp-i arra 
blvatu&asMOk, ao^  a ll«2fr» ábraa e«ou látott alapkapoao* 
láet kall * VjAÓVulWk veairióaákneaalnek érlntka- 
aólval Kluo'i-iit^ai óm ** így előálló Áriatkeaáhiloaa- 
tot kall a 11*£1. ábráa bemutatóit b  rjcoe &raakörtiöa 
hasonló acaoa klai&klteal. Aa ott baautaiott elreaáe- 
súe azarlat tehát, ba aa álloaáaaa "A" - *B* iráayu

11 •
áthalAOili* itlv auok *«LUltaiii éo  •&,etloo érintett ó« 
Vrtdór.iltc mm á ll  a Izlráat Ír  nybaa, a r&ltók lndltúaé~ 
aeüt aorrM&J«>




11.7. A Jelzóállltó-íruakörök 
aeaetklzár? sl függőségei.
•
v:i fflH I iflMMfrüi: wuuitoi x a e r -
fcetírje só rá a a v.jdő álltukkal kapcsolatos érintkezóháló- 
zatok kialakit úaárc 1 volt özc.  A JelzSálUtás uáalk 1-  
^en fontos fe ltú te li rsnaszerót az ellensófces aenetek 
szolgáltatják. Valaaoly m&r kortboan beállított Joücb 
akkor Veszélyestet egy kés-'bbea b ó lin to tta t, i*  ai i -  
lobbi vágánya tjioak a célgoab által aégj elölt vörös fé ­
nyű Jelző attgött a váltok p illa n a ta i állása alapján 
megh atározott *itvoaala a koeóbb boáin tani nzóadékozott 
■ esethez tartozó vágáayutat, vagy aaoak az előzik sze­
rla t való ae^osszaobit e t bizonyos távolságon belül 
aetszl. A szebanforgó távoláé* legalább a fákut, hm a- 
zonbas a fiksk eaetlegoe meghibásodásával is  számolni 
k e ll, akkor a pálya- éa a forgalmi viszonyok alapján 
meghatározott nagyobb távolsugot kell k ije lö ln i /aog-
o 3u ezásl víaulun/.
A kitűzött feladat tehat alaaenkápon arra u- 
tá l, hogy a Jolzőállitóáronkörnek nos elttgeadó a kát 
rendelkezógoab között fekvő vágányszakasz és a : alihos 
kapcsolódó oldal vódelea 4rlntkezőhálosatat vizsgálnia.
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haowo a oélpoat mö*öt1 rokvé vág-loj-aaukunst is  ki kell 
ár tikéiul a. ^anok reallsáxása vigatt kútoafakví •«/ u- 
Jabb áramköri eaint látaaltáao, *aaljr -  példaként as- 
uttul az 5.4u. Ábra*üli áiloaáo vági'aysatrui agy "A* 1- 
rúnjbol I I I .  w.* tyr* tgrtiaS buján.tót ríva, • a
I I . 29. ábra aaurint alaűtható ki. inaknak ux árato}&» 
rükaek a Mn^lagos kláolgosása mát ón é ira  altért as 
ogyos va-sutt raaau^ok a lig  a*̂  eztetheté lfi'o^ d  alatt, 
ho*ty oaupáa Írun/alvókat aűh<*tuak aa úramkör kialakítás 
■ára) aajr Vasutwo-ímahgoa boXül azoobaa, ahol a Torsai- 
■1 6m biutoaaúal raliztalak auaag^as£k# aed van a J isi­
sek Bögttt fakvő rágiaa/ftatl r-Juxek irlotkasáháltizatal- 
aaa aa uxakt ^wo^r^lkua elv altiján  való fairuxíaire.
▲ 11.29. ábrán wuuuWtott példa czeriot a 1X1. vágáay- 
ra adott bajárat alkalmával a *J" Jelző ahgöttl torUl*- 
taa a köratkea6 Telt italok vizsgálat* látásik cileaurü- 
oak«
JeXtt a lj ár* t i Jalso vörte fJa>o,
7. aaeMM rédoválfco lazáráoa.
•B* JalU b e j'r e t i JalzS vtröu f  ínja.
•H* Jolii k ljáratl Jelző vörtia fin /u .
•J* JolU kljáratl J«l*£ vörös fó«**o.
,
a
11. ftjust -  34
▲ 7 .  o m o u  7 u lt c  i« s á r á e ó o a k  e lle o é r s á B a  a m  
f*lt*tleoU l laookoit **aa a hal/aa, a l v « l  a s  a  ú r a s  • -  
lőbbi áramköri salatok valamely lk ó s  um ugyle a a g t t t r t>nt« 
I t t  a váltót rifcjolő áriatkosóhal©s a t  h e l y e t t ,  a la ü e a  
tov.ebi aólkUl sfi/isserü r & v ld r e s á r t  hurok  i s  b e ik ta th a ­
t ó .
A kljáratl Jelsők f s l t ;tal-readas»rs te lja - 
bm hassal© a i^J-irutl Jalsc kihas, klsáróla* a vá#áay- 
sati elraouezSs köToti:e*t íbaa ro^oak omasokáoál léoya- 
gksso k»ressbb ériatkesét tartalmasai* a s elésé példa 
kapoeás lannittttatt 4rlaukö*6hálosataa felü l a ki Já­
rati Jalsók áramköreibe fa it  >tl«mul ba kall 1 .tatai a 
tórköscnatolo-o^ s^gak ,írl&tk*i;óhál©aatét le , amely a 
tárkös ouetib^we fó l iá it  s a s ró l és a feaaallo nonot- 
1 re:.ayról ad loforműolat.
U« /̂aao«ak a moet v slatoaaa laaertststt á* 
ramkörbe leh*t eáleaarüua belktatol alnuea Jelsésól a 
kOvoté Jolsó fóo^eluak ellaoérs^mít, aaoljaek sejtma­
géval a voaatok re.itőtlaa blstoa«í**al való megállítá­
sa /  a vti*öe jeiss-'r -oy a«*^ilbásodaea eaatéa Is / a ás­
ol Iható.
1
ni Q V áltó-foglalta  J^i áramkörök*
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A vasúti automatikai bereadaaéodc egyik i -  
rm. foatos feladata •» alíváltáook lehető kiküszöbölé- 
|t# érdekébe* ssokáB az Allomáa vált<5iaak k is c i-
get-lése  és miad a ráltósBiget elécaek, miad a válté e- 
lé t t  fekvő mgysev esett védősaakaesaak • foglaltság e l-  
leairzésa* A t e l j e s e  k iazigetelt állomások bármely 
váltóját /  a esokáaoe lesáriBl feltételem k ivü l/ eoak 
tókor leh -t á l l i t m i ,  ha s «  a váltém, sen a válté csú­
csa a latti védőszak^som Jármű mm tartózkodik* A 11*1* 
ábra szer la t i  rajso* péld tol a* 1* er.áam vált* aea ál* 
lith u té , ha akár a 3. Pfldmu, akár a 2* esáau aaigetelt- 
ela-ozakusz fo g la lt . 3lflbbi a viltéB -;iget-lés# ut<5bbl a 
védóeaakusz. Hasoalflrép* a 2* sriau válté mm á llítható, 
ha akár a 4. asS*U* akár a % « i a »  oslgetélteia-eaakaae 
fo g la lt . M é l  a v ilt* a il  ktllíJa védéeaskasa-asigételéb 
a la c o « ,  mivel a váltó védŐBEakuBsát éppem a csúcsa e- 
lé t t  lévő 1* eiiiartt v lté  kiassigetelt saücaaaa ssolgál*
tatja*
Ab exakt geO£rafikua elreadeaéeaek olyaa meg­
old á» árnál, ahol a víltéhoB tartósé bs igét eltaiae-y Béget

a vdltflhoc tartósé áraaksrl a y*4gha» a r-Alt<5 w m o >  
aak -sagfalelö o l^ a lá a  oaatlafcoatatjuk# a ▼ ilt£  ocucaa 
aSgött két aalgtrteluda-atfyadg é r ia tk a s é lb ll a lk o to tt  
hdldswtot k a l l  kiérték alm i. I ly a a  tlpuau feladatok na^- 
oltóaára l^ea J<5X h ^aaálk atd  aa agyea IraodcBrl a y a 4 -  
g-icaa bellii as áthaladd v a a a té k *  lé p ea0a a l to lá sa . A
11. X ). áb?;ia két ar.oaoa • s lg a ta l% a lj»*g 7 t4 f yezet^khá- 
148.tá t  *aj*o tűk I t f iá — 1 öaa»akutra a a*r la aert ke- 
raostaaett Iftkütéal r ^ c a  e r r e l. ~a as ábría oeak a aért 
*«a tuaAk fe l#  nert a oélcaer bb Toaitlvazetéa éz^alcéboa 
a re^atékek aslooi ís it us ára 'köri e y a ^ a k  két oldalán  
■j*i*ois art lt Jk. Itfaayaa belátható, hogy a b a lo ld a ll acyaég 
1-2# •óraadóm pontján beaéava közvetlenül a a s l^ e te lt ­
ein  egyalg állapotáról kapuak lo fo ra á c ld t , a M « ponto- 
koa baiéave a nJr tta fakr<5r5l éa Így toribb.
Teljeaan hnnoald aradata/t kapnak# h* a jobb­
oldali stlgeteltal*-©^ »ég hanoal* normáén pontpárjnlt 
vla^ dljuk. A 11.30. ábrán hlrcai a'̂ roáawt ín k'JT*tke*$ 
n*ig«t el tál a figyelmére uikaLtaa kapoeolá«t futattunk 
be, hnnonld el*na kiálthattak dmnMrt akxrtiáay a y- 
aiaifrin következő aalget<• Itala-oiákaes figyelésére la* 
A^aatyiben ▼'iltdnaIgét elé eeket flryelJnk, a váltd gy3- 
ka fel<51 a vlltóTecérlfl arjaégba Teaet*keket a ki-
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wúoeíeoitk V-W °t~ esti ^cn vCltóeaátYálaaa-
ic-vírl a **«*&* au*! te tő v e l ^ c a c l jv k  a n o ffe lo li n/oa- 
▼oruilra /  yi'évwroglttXtodg ulieiiórxcea cca^tbetxllltáe 
ai£ ■ ■.ntv’-f / ,  vu^ a 11.b. ^br_n b«*v;tutott araakör a- 
lap jcc o. t^tic fe lé l  Jü*ő iciforwáolók logikai szoraatút 
Á llítjuk /  vtgiLa/íogl lteűő fttíf«láw  aegcaussúal 
v iJLaioa »i«Biyoa«.jt»tt'.l/.
a ll«£D« o«*ut*tolt ár-ia!Uír hároa egy-
MŰantc^tt fekvő -~lt ai-i-s-xtu.*.« .̂rol sroúí Infomé-
oii.«c*t u ^ Jt b.jau it ir u ^ lk  a wé*. uyutbaa folcré árué­
kor 1 mm mii ra z í*  o, *&/ »** «reakörl a r ' £■a/foglalt­
ai* ollu«»*j*gé.io ülvul l£vn Jól folh* ználhatjak J al­
faj Uujü**xij"-r4 ej6ü8, fcovubbi váltó- Se moaetfaloldáa 
c>xj - i i -  Is. ^iwi: ria-iotao jlx izjű  bu l:»4 t  o «  o5 l- 
a ó̂t-il i t t  buAou.-ij uűjU, a?ért a felold  jí readamerek 1- 
jen ,*itár3«k as - j -.^lo^aott wla-j.ruokörük rtiggv énjében, 
ki uuoJrf'-ra Ü .30 . i»i>r»n na ir t  v toltuk a hároa ogy- 
nÚJuU-ol asitftfttflt***-’!*■**&ufi i'lg. ol í élteti— ■ á-
raaktttt, a éri L*u«2* re*v«'.ola* cla-ér utkUr’lk eaet<a leg- 
*láb© •b/aáal kbvuttf r**Áay eaekáeaoa as e lé írt
piegrefeA aaeriat lese jló  i'o&l -lttá Tv Iát esUkeá*aa a 
fe lő lit *  íw-»ooj j l i t i .  üofc. .uuul több *w taáaN)g0ttl 
„-.liiwteltöln-ui^xaos i'l^oX-.-«ro óltaltbaa nen szokott
felaorUlol lgáoy.
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i i» *8
11*9* V íü. to i o-uro—ejrttaikttrtika
a v*lU>le»tiro-áremkör&k általiban igen Jól 
llleazthetfk  b* a vtomlac-rendes arbe mlnaaagig, amíg a 
▼» ló r iitok  lezárását na; kell a ezoroaabb érteimben 
ve it j ru*iöroxbe bolktaüal. i'ihelyt azeeban es 
la  szűke igeee* r.-ük, -  márpedig a ra u tb litos ilo -b e - 
r<»aaeaé««k áppua egyik alupvutó l*-5n/» e re díváitok le -  
zarám -  az »r»netileg enyeaerü loiar^-dremkörök lé* 
a/it,we«n iton^oloasak. íáloakdot is t it  ma 5*4ö# ábrán be­
mutatott üllőmé ere hl /autósunk*
Ha aa állomáson "A* -  "B* irányú ith&lud'st 
elütünk be a 111. v»*áayoo ut, as l . v 2 ., f ( *s ío.eaá- 
mu v»l to# á i i l  órlntett váltó egyeoesben 1 •zártaidó; sz 
áiiv.iJ -a.-.B eiOb^rt at* után a zebaaforgo váltók relol­
dandó k. r. MtotbwUlltuosal eg/idejtlleg a 4«t 5. éa 7. 
a  íu rXtot la le  z e ll  zirnl egyenee aiáeban aa nldal- 
v,a»i«  Jiztaaltáea vetett, a neaet megttfrténts eoráa aa 
ir^ntett v ÍU^&L -gyideJUleg ezek le a negTelel* ldő- 
ruiulón jfeloidMidck*
;ia aa álloménon egyidejűleg állítunk be 
irányú áttoaltiuiaet óu osjaratot "0* irányból aa 1* ráfiáay-

ta^u halfául l':u**.jaaa jo'uolbúllt, faival as altfbbi- 
0&«oa fö lso ro lt  váltuiLoa iU/U.1 a»f a 3. ««s 8. &&j*u 
vlltvtoat iu iv k«*ll sűrűi ulauaü, a 6. te ®u váltót 
piidiií ,>Iu^ űllÁAísMl# -«* a i iro.'i la&árúa aa I . vágány-  
ra tü tóu5 bcjzlrut ó la iv á  dala it oílor.sa. IBgttin b*- 
li-thato, hoús llIa  utubb <« 11 tett hárvn v.\lto a  bo- 
Ao£löri> ttii» ubut i‘violaható, a 7.
Váltó üsuL ^..üor, iu  ui.iu a b é r e it ,  Álad tb áthaladás 
alu lrt -- íi^^-^vxóec lebonyolódott. :íbb£i
kóláid**ulk# how h-* v ito aint '• rlntoti vál­
té éa a lu l \tiéC* iU  x& lt^ m xtu , a los r gaak alndlg 
a ffclUWUis. la^l^ai <>•**&•«•, a ruloldiiaaak a fe lté te ­
l i :  la tiv a l ^ .j i^ t a  axû -Jún í d i  bakavetkoanie. Mivel 
A viá£v£laó-Xalté telek már oau&ls sefclaiiytGaea boayo- 
1x11 lu iú o ll  raJütt *”.•* 1 wt- *^t kiv nj&k, n«a lá t- 
uíik jélestrlloak üst a* t»l.z>kbea vúsolt aoroa éa pár- 
Uuxawoe hurkokkal tov&iib bonyolítani. .aírt késeafek- 
v2l*b u-t a j-uO '* ^  vólasataal, hc^ uinrtan váltó 4- 
i.»alu>rl te/<**4 >Sbua k$* lJklrcat|;nait illanva t'maes- 
aág&wal Mlfcj ab lk ot a váltónak, . lót érletett
vúltouak sa lw-u* v̂lxu, u u .alk*t IdMaJttlag v«d6váltó­
idat való l.+i~rúiuv>. —Miál a uu£golJáa^ál a lezárásra 
voaatt-jao lo^lk .1 asa*aabot a w* lltwV<-s'»rl ó- ’.r&aktirbea 
állíthatjuk al5 olyan faroáean, hogy a rá ltovas 'rlí á .
11. f  ujusat. -  59 -
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ruktfra* nlndMt lesrtró-aÉ 0*0 ;«-lntk<,s$j4% egyaás«kl 
rorb a^ tvo  ik tatju k  He. Innék ter«tk*st Sben órt<*lbaas»- 
ruleg «*f;v ltoetHk aln^arak *2  áramkörök, aia*ly éknél
eddig f « l l4 l« lr W lc  os eorotlsa lesárö«4g»ee alkalma* 
sim át; teh 't. p4ld*.yl a 11.12. úbrán f u-ltUnttttett lesá* 
roaÁfnas 4rintket*k helyibe n TÍÜÍT'ltó-lesiró nágnos
4rlntke»^J® ikbate*?6.
as *rint»itt T ilto k  litü 'r ^ra igj egóasen agy­
éra etü ár»«k«rnk' t Y jII  k ia lak ítan i -  owipéa a Táltó*  
«a4tT41»as% ó-*rln t*er£ket * e ll b u lk t.tn l • a t4é6*  
T é lto -le sá rn  4ra*lt?»rek accnkt gaogrntflkae elvea Taló aag- 
to íT 62»a« l4«ye2S5«i n»s%ic*xobb föladat. . l r « l  a TídÍTél*  
trk  la tr in á ra  ro"/»t!:ozc lr-foraúcltk k is d iá n á l as ia - 
fon **e<ó -k *sl£ fl Ir 'tiye  5p: e* 8 l l* a t ? t * s  n T4d6r».ltó e l*  
I e « é r s $ -A r « k » r 4 v e l, *\ v é d M lto -le s á r ó  ór&akerCk ním i- 
k4r»«*n eltérnek *t. eddig 1 OT«.rtat eltektől. Ceupóa arra  
hlretkosuak, ho&/ xz 5 * r -« ábfor* baaatatott p6lda~r.lls*  
a es *A» -  *B" lHajru áthaladása *aet*a a loaáráera to *  
aatkaaé infare-laloaak «z 3 . **&«i O lt ó t ó l  k l iadóira a 
j .  aajíau 1 te , *  s ín t  omtccsal ka4>ooolcdo T* l t c  •
mindkét (C/Wce irt>rv*'»rn tov'bb kell haladnia 4a álad a 
Mind a 6 . *«/fm  r -'ltó  losdrV.sáról lntőrküdnla k o l l .  
j»nck aa*f*lal£*« a T5d^Trltc-1 tsáró árurtttroak j e l l e g  
setea áramköri elsme as eddig mtg nm alk-laasott 11.7.

^ bn bcll / I oöU ui öaaisa fcípxíro/.
A tU <5t'ltók  T+iolHÁir*mWr*% '.u^oílaaurabb
ab ír la t* -t  7 lwóíc raloldú-idát ĉi'ioSaBtC írlnt)cea£h.Iló satu­
ból *<laXJcltaal, A f e l t 3tolui; jhjv?a*a ogyac^rü a-
l^kbaa r.aúdoak, * «ui ~&5r rí* l a t - ^ r t o t ol ­
t ó i n  tOttk*
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11*10. Menetirányváltás.
A Dominó - r  end ezer összes J e lzőá llitó  ár ara -  
kőre e^y állomási vágányzatnál általiban két egymás­
tó l független hálózatot alkot. Egyik a balról-jobbra, 
aáeik az ellentétesen haladó menetek jelzőinek a vezér­
lésére szolgál*
A két érlntk ez ̂ hálózattal kapcsolatban meg 
k e ll jegyesn nk, hogy vagylagosan van szerepük /  t . i .  
azonos vágányuton ellentétes irányú menetek egyidejű­
leg nem állíthatók be / és szinte teljeten azonos érint 
kezőket tartalma.znsk /váltó-ellenőrző és lezáró mágne­
sek érintkezői, ezigeteltsin-érintkezők, sorompófüggé­
sek, Btb*/. Ez a két körülmény felh ív ja  a fi^yelmet 
arra, hogy minden olyan rendszernél, amely menetirány- 
vártó-o'gneskapcsolókkal is  e l van látva, érdemes fon­
tolóra venni, vájjon a menetirányváltó-mágneskapcsolók 
egy-egy érintkezőjének a beiktatása árán nem érdemes-e 
az ellentétes menetirányokhoz tartozó két áramköri szin­
tet összevonni*
Az exakt geografikus áramköröknél különös- 
képen előnyösnek látszik a térközcsatoló-e^ységekben 
aélktilözhetétlen menetirányváltó-mágneseknek a vágány- 
ut alkalmas helyén -  célszerűen a jelzővezérlő-e,iy-
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Bégekben -  val<5 megismétlése, a szerelvény-többlet 
az ellentétes menetirányhoz tartózd kétszeree é r in t -  
kező-azükséglet felének m«gtakaritáeát Jelenti, azon- 
k iv ü  azonbai az eacakt információ-közlés fe lté te li
rendszerének is  Jobban megfelel.
A menetirdnyváltó-mágneskqp csőié  alkalmazá­
sával Jár<5 előnyök közül példaként hivatkozunk a vá- 
gányutak lezárás-vissza^elentó áramkörére, ahol a le ­
márt vágányszde ászoknak a J e lzö tffl-J e lző ig  val<5 k iv i -  
li^-itását lényegesen egyszerűbben lehet megoldani, mint 
a j elz övez ér lő-mágnesek érintkezőinek kizárélagoB be­
ik ta tásáva l. /  11*31* ábra/*
I
6 a
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•pTn _  a« inforraáoide esealéleti mód*
A kluöcsilruB v^utbiztofcitó-bereuíeséoek 
függieégi rendez ere eiecJ sorban as egymást re esély sz- 
t e t i  menete ^ y id e jü  k i’illitAslnak megakadályozásá­
ra szolgál*
A kizárásokat vi*; -nyutak között kell létre­
hozni, amdc megfeleljen a biztosítóberendezés összes 
szerelvényei a vágiinyutus szemlélst alapján kapcso­
lódnak egymáshoz. /• egyes berendezések tervezését 
úgy k e ll lebonyolítani, hogy felírjuk as állomási vá- 
r icyuton elképzelheti összes lehetséges vonatmenet s- 
ket, mlndegyikhee hozzárendelünk egy függőségi alkat­
részt ille tv e  eaerelvényt ée ezeket a kielemezett f e l ­
té te l i  rendo-erek alapján reteszeljük egymás között*
As Hlcfláook növekedésével a nenettdbláautok e*ryre bo­
nyolódnak, ezért már régen felmerült az igény olyan 
berendezések létesítésére , amelyek függőségi rendsze­
re nem a vigányutakhos, hanem a külsőtéri szerelvények­
hez osatlii-íOwé árankörl srységékhez vari hoz*, irendelve.
Sz  az irány** hozta lé tre  a D o m i n ó  -  rendszert.
3ind az eredeti Dominó-rendszer, mind az e-
1 isikben vázolt erakt geo grafikus rendezer közös voná­
sa, hogy a fe ltéte lek et •solgálfetd és az azokat kiér-
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tékel <5 B w e r e l v é i a y e k  aa á r a a k ö r i  ecjeégekbe varnak b e ­
építve, as eaeket tte ssek ö tfl vesetékrend&aer pedig t ö b -  
bé-k«vÓ8bé a vácáoyutak nyomvonalát követi. Ab exakt 
i:e o e ra flM  rendaaer előnyei felhívják a f ig y e lő t  or­
rú, hogy ** egyes áraikirl etryaéeek további ö n illő s i-  
tio-lra törekedjek  áss áramköiök tervezésénél. A oélsse- 
ru inforaáció-tovdbbitáa aecoldáeára púiddal eKolgáL- 
hat a* automatikus tórkösber«ndar.éeek elv i felépitéee. 
:.GrfÍ£ 'Ayu vonal részletének téHcözbiatoeitáoára ecol- 
gáló b e r k e s ü l  vázlatos elrendeaóuét a 11.32. Beátái 
ábrán t ü n t e t t ü k  f e l .  A* a^yoo térfeözssekrónyek as a- 
í je a  o s i c e t e l t s i n - e - a k a s z o k  foc le lte iga  és a ceatlé- 
kősó álloaáook m e n « tininyváltó—r e a d elkeaáeei alapján 
végzik áramköri aüködésüket| aűködéaaódjukra Jellem­
ző, ho y  kizárólag a közvetlenül ezoaesédoe tértcáae^ek- 
rÚA/ ille tv e  állomás fe lö l  é*k «ő  információkat érté­
kelik k i é e  d o l c s i k  f e l ,  távolabbiakét n a .  Tehát az 
ábrin f e l t ü n t e t e t t  egységek egymáosal való öeezelcötte- 
téoénél nerc találunk olyan vesetéket, mely például 
közvetlenül kötné öoane aa "*"-J«ltt térközoeatoló-ery- 
aéget a 2.  ozásra térkösszekrénnyel, vagy «a 1. ezinx 
és a 5. ozámu tórkösoaekrányt egymáesal. Ha n y ilir* - 
nyu vonatmen*t*t tételezünk f e l ,  o est a pillanatot 
v ib rá lju k , anikor a voaat a 3. ez lan tértcözsaekrény- 
-c tartósé J d zót éppen meghaladja, a 3. o*dmu tér-
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köztsdcrin/ intézkedik i  je lzó  *aegsíll j  *1—re áXXltáiá* 
ró l, ugyanakkor az eeeadny bekövetkezéséről informá­
ció t küld a 2. ezáaa térközesekrényndt. I t t  * égj e le - 
nik a eárga jelzőfény ée m 1* oiámu térk sasekrény a 
2. ez-Jlautól ae^kapja a felo ldási információt. A hang­
súly tehát ttion Tan, hogy a 3. uciaa téricösszékrény 
net küld közvetlen infonuácidt az 1. Bziaunaki in - 
foruáoiót a 2. ezimu térieüzszekrény emeli át.
▲ gondolatom etet az állomási berendeaée ék­
re is itvihetjíflc. Ouupáa olyan áramköri egységeket kell 
kiulukitani, amelyek nem árasköri hurkokból, hunén va- 
zetókrk ferztfltságállapotából értékelik ki az érke-ő 
információs anyagot, akkor e*y vdltóvezérlő ársakör 
kombinativ rdeae, például a 11*33* ábra szerint képe-- 
hetŐ k i. A váltó mindhároa /p lü ss, ninuea ée csúcs/ i -  
rd .y iból £  a.-áou vez-téken át érkeaik as infom áoió,
amit a p^# P2 » • • • • pn*
®2» • • • • *B»
é s  V  «2* • # * * °tt * * ,e6k to«*to*k.
A jelfogók érintkezőiből két hálózatot képe* 
síink k i, «ryik a küleőtári szerelvényekbe* nenő v e z e t é ­
kekre küldi ki a nüködtető-f ees Jlt&éget, a másik rend­
ezer pedig a különböző irányból Jövő infornációk egybe­
v e té séb ől eredő információkat küldi a váltó pluas, n i-

nnoa és oeuce lninriban csatlakozó árwaköri ecy ebek­
hez*
As infomáoiós szemléleti add terrcóesete— 
Uen r̂ nyomju bélyegét se egész rendszerre és a terve- 
sés menetére is, az infora ációkösléenél jó l f  elhass­
ál ívnatA  a nagybistonságu inforaáolókösléandí a hír­
adást eohnikából israert ul^pelvei /  pl* as önellenőrző 
éa önjuvitó kódok/, as érintkesőhálósutok tervezése 
pedig szinte teljeeen a kapcsolási algebra segítségé­
vel történhetik*
As inforaáeióe szemléleti nőd lehetőséget
nyújt a gépies tervezésre, a kábelnyalábok segítségé­
vel való kábelesésre és a távvezérlés igen egyszerű 
megoldására, l^yetlm hátránya, hogy viszonylag sok 
jelfogót, illetve kaposolómágnest igényel és ezért a 
jqoí gyártási színvonal mellett fliég túlságoson költsé­
ges*
általánosan tehát v e lő r e  aég nea jöhet 
szóba a bevesetése, egyes áramkörükben azonban /p l .  
■ttetforgalo^-közlés, negcsaszási váplnyutakkral kap- 
ecolatos irankörök, e tb ./ már as exakt geografikas 
re ni szer hurkos áramköreivel egyidejű alkalmazása e- 
lőnyös léhet. As információs szemléleti aód nagy tér- 
hóditásárm transsdaktoros és elektronikus kapceoló- 
elenek bevezetése után lehet számítani.
11* fejesei* • df “
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A KORSZKRÜ VASÚTI AUTOMATIKA KIBGiaZITÖ
BJÜODiOBZ&SSI.
12.1. A u t o s n a t i k u s  g u r i t é b e r e n d e s é a e k .
A vaauti llsem elsődleges feladata után ok 
és áruk állomást 61-állcmásig való asállítása. As u- 
t a s fo r g a lm a t  as egyes vonalszakaszokon menetrend sze­
rint k ö z le k e d ő  azanély- ás gyorsvonatok bonyolítják 
le . As egyes szerelvények átrendezésére általiban nem 
s z o k o t t  sor kerülni, különböző vonalakon fekvő á llo­
mások között az utaeok általában átesállással közle­
kednek . T e h e r s z á l l í t á s n á l  as étrakodást lehetőleg 
e l k e r ü l i k ,  as áruk különböző ál Ioné sokra val6 lré - 
nyltáaa lég egy szerlibben a szerelvények megfelelő á t*  
rendezésével, az érintett kocsik k i-  és besorolásá­
val értietŐ e l .  A klaebb álloatáaokon asokásos rende- 
sésl m ű v e le te k e t  a 2 .  fejesetben már vázlatosan is ­
m e r t e t t ü k }  nagyobb állomásokon, ahol naponkint több 
s z e r e lv é n y t  k e l l  öa a Beállítani, u«n. gurltédombokat
létesítenek.
A g irit&donbok vágánysat ának egy Jellegse- 
tes kiképséaét a 2. *3. ábrán mutattuk bej a dombte­
tő as ábra baloldali asélén van, ba lfe lő l tolják fe l 
a r e n d e z e n d ő  szerelvényeket. Az előre szétkapoaolt 
kocáik, 111. kocaieaoportok azután a nehézségi erő
.
-J ..
hat Asm alatt Jutnak a legyezőalakban elrendezett vál­
tókörzetbe, -najd a váltók á llm ától fUggően a k ije ­
lö lt  lrányTAhányra.
A vágányut beéllltéaa gurltóberendezéeek- 
nél e ^ > « n  méaként történik, mint egyesem vonatme­
n e t  oknól. K I -  éa bejáratnál, áthaladáanál és tolató­
meneteknél a> egy vágányuthoz tartó *6 váltókat közel 
egyidejűleg á llít já k . Krr* gurltódombok esetében 
nincs mód, ugyani* a g u r ltáe hatásfokának ntfveléae 
végett általában kivonatos a« egyee kooelk, I lle tő ­
leg k o o élcsoportok rövid Időközökben való Indítása 
a dont> tetőről, követ ke sósképpen az előzőleg gurított 
kocsik  még a váltékörzetben tartóakodnak, amikor már 
ujabb kocsik gurltása Indul. Ka a probléma -  egé­
szen hasonló módon -  még helyszíni állításu váltók 
alkalmazása esetén Is fennáll, hiszen egy, például 
megafonon kiadott r®delkezést a gurltódombon szol­
g á la to t t e l je s í t ő  váltókezelők nem hajthatnak egy­
idejűleg végre, eeak a leguruló koeslk helyzetéből 
adódó késed*lemmel* Annak érdekében, hogy a váltóke­
zelők a megfelelő Időpontban kapják meg a váltóéi, 
lltáara vonatkozó rendelkezéat, a leguruló kocáik e- 
gylk ütközőjére szokták fe lírn i a kitűzött lrányvá-
gány sorszámát*
A korszerű gurltóberendezések üzemmódja ha-
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aonló as előbb ismertetett rendazerhez, caupán a 
rendeltetési hely megnevezésére vonatkozó Informá­
ciót a kocsi nem közvetlenül viszi magával fe lira t 
alakjában, hanem kódtáro ló-egységek rög sitik  és to­
vábbítják e,jm ásnak a kocsi, 111* kocaicsoport le* 
gurulásának függvényében. Általában minden váltéhoz 
hoMérendőinek egy kódtárolót, amely a benne rögzí­
tett információt akkor továbbítja a menetirány sze­
rint követ5 váltó kódtárolójának, smlkor a kocái, 111. 
kocslosöpört, amelyikre a kód vonatkozik, a szóban- 
forgó váltón éppen keresztülhalad. Ilyen tipuau be­
rendezések tervezésénél különösen előnyösen alkalmaz­
ható a Jopcsolásl algebra és a kódelmélet.
Nagyteljesitményü guritódomboknál igen elő­
nyös, ha a szolgálat tevőnek nem k ell állandóan szén­
nél tartania a guritáai Jegyzéket éa annak alapján 
a megfelelő időpontban rendelkezéat adni a vágányut- 
beállltáara. Ezért azokáaoa az u.n. vágányuttároló be- 
rendezéaek alkalmazása, amelyek akár az egéez gurltáa- 
ra vonatkozó informáclórendazert képesek még a guri- 
feás m*.k e z d é s e  előtt rögzitenl, majd az Így betárolt 
rendelkezések alapján a leguruló kocsik , i l i .  koosl- 
osoportok haladásának ütemében autómat Ikusan vezér­
lik  a guritódomb vá ltó it. A vág ányut tárolóval kiegé­
s z ít e t t  guritóberendezéeek már klaaé távolabb állnak
-áá
-
-  l * ,! *
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a  a  s o r o s a b b  é r t e l e m b e n  v e t t  v a a u t i  a u t o m a t l  k á t ó l ,  
n é l k ü l ü k  a s o n b a n  a  k o r a s e r ü  v a a u t i  ü z e n  a l  M«*n k  j p »  
s e l h e t ö .  M e g  k e l l  j e g j e s n ü n k .  h o g y  »  a s e r e l v é n y r e h -  
d e s é s  k é r d é s e  e g y é b k é n t  l a  h a t á r t e r ü l e t ,  a m e n n y i b e n  
a  l e g ú j a b b  i r á n y e l v e k  e s a r i n t  a  t e h e r é r u - s s á l l l t ás­
s á l  k a p c s o l a t o s  a d a l n i s s t r a t i v  m u n k á k a t  a d a t f e l d o l g o -  
s ó g é p e k  e e g l t a é g é v e l  v é g s i k ,  Í g y  m * d  n y í l i k  a r r a , h o g y  
a  g u r i t ó d o o b o k  a u t o o a t i k á j á t  k ö s v e t l e n ü l  a s  e m l í t e t t  
g é p e k  l y u k k á r t y á i v a l  v e s ó r e l j é k .
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12.2. Tárresérlés, köspontl forgalonresérláa.
A 2. fejezetben adott Ismertetés sorin már 
•alitettllk, hogy egyes ráltók Igen tárol esnek as ál­
lomás szolgálati helyeitől /2 .2?-2 .3o.ábra /. Ilyen e- 
setékben a váltó mellett -  függetlenül a von a Is za- 
kass forgalmától -  külön szolgálati helyet k ell lé ­
tes íten i, mivel a nagy tárolaágból való á llítás kel­
lő  biztonsággal nem oldható meg sem vonó vese t ékes, 
sem dinamikus /elektromos/ ráltóállitáa esetén sem.
As I t t  ssolgálatot t e l je s ít 8 dolgosók • különösen 
kisforgalmi vonalakon -  Igen rosas hrtáafoku munkát 
végeznek, esért esetenkint sokkal gazdaságosabb a tá­
volból való á llítá s .
Bgyes távolfekvS váltók tárve sér lés ének meg­
oldása általában azért nehés feladat, mert a ráltó 
realsssrint nem magában álló rágánysati elem; a legepy- 
sssrübb esetben is  hoszátartoslk 2-3 fedes8jels8 a hos- 
sátartosó e l5 je l sokkel, ugyanakkor gondoskodni k ell a 
r á g á n y f1*1**á«ok ell«n8rséaér5l éa ások rlsssajelen- 
tésérSl Is* Mindezeket *gyberetve, * 2 .27 .-2 .3o. áb­
rákon bemutatott Jellegsetes tárr*sérlésl feladatok 
es*tében kb. 25-5o kétirányú informáoló á t r l t e l *  rá -  
l lk  szükségessé.
As in f omáo ló át r 11 • 1 25-5o érpáron át lg*n 
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falhaaználhatók a* agyatlan érpáron át lmpulzueok 
a e g l t a f e é v o l  do1 «osA távjelz8-berandezéaek. Bzek a 
b e r e r t le z é s e k  mind mllködésl alapelv, mind biztonság 
dolgában lgan tárol állnak a szorosabb értelemben 
vett v»autl autómat lkától, etárt a vaeuti berende- 
zéaekhez v a ló  caatlakoztatáaukra klllönöa gondot kell 
fordítani. AlapvetS azabályx távjelz8- éa távvezérlő 
b e r e n d e z é s akra menetfUgg8ségeket bizni nam szabad. 
Káért a távvezérelt körzethez tartozó váltók éa Jel­
zők egyaáa közötti fUggSaégát agy a helyaslnen fa l- 
álllto tt önálló autoaatlkával kall magoldani, a ki* 
•abb biztonságú távjalzö-, 111. távvezérlő berende­
zésn ek  oaupán a randalkazéaakat áa vlaazajelentéa*- 
kat kall továbbítania. Ha mágia azllkaágeaaé válik 
távvázérl6val olyan információk közlése, amelyek a 
forgalom azempontjából Jelenti* feltételeket tártál- 
■sasnak /p l . azlgateltainek vlaaza Jelent éa a, raenetl- 
rónyváltásra vonatkozó Információk, ealgateléskikap-  
oaoláa, k é n yszeroldáa a tb ./, a kódelmélet halyea * -  
kalmazáaával a lagkeadetlegeaebb átvlvS-berendeaéaak 
biztonaága la a vaautl Uze*nél kívánt azlntra emel­
het 8 /p l . önállónSrzS k ód ok  alkalma záaa, célszerűen 
m a g v á la a z to t t  nyugtázó-rendazer a tb ./.
A t évvezér lé a agy magasabb szinten való 
^ v a lé a ltá a a  »  központi forgalomvezérléa. Bzzel
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különösön olyan vonal szaka azokat klvánatoa felazerel- 
n i, ahol két, egymástól távolabb fekvS állomás kötött 
több, e g y -k é t  váltó t  tartalmasé egyssarü közben a 5 ál- 
lcnrfa ^ p íllt  és a z o k  as u t a s fo r g a lo n m a l  kapcsolatos U- 
zenszerű faiadataik mallott elaSaorban vonatelSsések 
óé -kereastezéaek lebonyolítására ssolgálnak /hazai 
v le s o n y  latban l l y o n  pl. a Slófok-Fonyód vonal/. Bse- 
kan a azakaasokon lónyagaaan Javíthatók a forgalmi vi­
s z o n y o k , ha a vonatok Irányitáaa köspontl h e l j r S l  tör­
ténik, ahová as Öaasaa lnforaádók befutnak éa a s z o l ­
gálattevő as ott fe  la s e r e i t  nagyméretű rendé lk ez 5 - t  áb- 
lá n  m inden  pillam tban tiszta képat kaphat as égés s
vonalasatcaas helyset ér51.
A köspontl forgalamvesérlés Iddolgoséaával 
kapóaolatosan ^yanasok as Irányelvek, mint a távve­
zérlésnél. 3 serkese ti megoldásban lehetnek vlazont e l-  
téréaek, mivel a nagytömegű Információ átv ite li Idejé­
nek oaökkentéaóre való tekintettel indokolt lehet as
elektronikua k ivitel*
Olyan vaauttársaságoknál, ahol a vonatrende-
séa a u t o m a t i s á l á s á t  éa a vonalasakéasok nagyréasének
a köspontl forgalom ve zérlé.be való belktatáaát már 
^oldották , kldolgosható a teher ssállitókoc sík auto­
matikus irányítása U . Caupán as űsletirányításnál fe l 
használt adatfeldolgozó-gépekét k e ll távíróközpont ut-

jAn ösazaktftni a v»authAlé*at öaazaa AllaaAaAval, to­
vább A a gépak k i m a n S o l d a l A t  k a ll magfalalSon oaatla- 
koztatni agy központi logikai géphas, amaly az optl- 
mAlla v o n a t m a n a t a k a t  éa jcocaibaaorolAaokat aogállapftt- 
Ja é a  annak a l a p j é n  v a s é r l i  as automatikus guritókat 
é« a köspontl forgalaavasérléaba bavont AlIomAaoJcmt. 
B A p  ilyan konkrét azarkasati magoldAaok ogyolSro m é g  
uvn létaatlltak, a kibarnatlka módasarait mér igán a l- 
tarjadtan ímasnAljAk a forgalcmlrAnyltAaban, olaöaor- 
ban as Uras taharkocaik asétoaztAaAnAl.
12. fajosat. -  ö -
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12.3. Koraaarü nyíltvonali automatika.
A térkő sblstosit ás a legutóbbi időkben o­
lyan rohamos fejlődéat nutatott, hogy a a elért ored- 
i^nyek puasta felaoroláaa la Igen meeazlre vezetne. 
Rövldan tehát caak egy-két lényeges fe jlesztéa i té .
.s á r ó l  kirínunk számot adni!
As egyenáramú és a hangfrekvenciás sin Áram­
körök mellett m ag Jelentek aa u.n. ütemezett hangfrek­
venciás sináramkörök, amelyek negha táró zott kód sze­
rint m o d u l á l j á k  aa Indikáció oéljáxm használt hang- 
frekvsnólát és eszel a s Ináramköröket te ljea  mérték­
ben függetlenítik a külaő zavsrófeasülteégektől.
/a sk ereszt talpas vonalak foglaltságának 
v iz s g á la tá ra  ten gelyszám lá ló  berendezéseket dolgoz­
tak k i, a lcgrkorazerübbek tranzisztoros erősítőkkel 
ée fe rr ltg y U rü a  szám lálókkal készü lnek.
As e n e r g ia  takarékos a ág éa a Jelzőizzók é­
le t tartósának megnövelése arra késatette a tervező­
k e t , hogy kldolgossák as u.n. előgyujtóa térkösbersn- 
deséaeket, amelyeknek Jelsői osak akkor adnak fén y- 
Je ls ő s t , ha fe lé jü k  vonat közeledik.
Több vonalon üsembehelyestek automatikus 
vonatmegállító berendezést, amely abban az esetben,
B. t  »o »d o n jw * «t8  • J»1*S * l t » l  . l í l r t  f i k . i í . t  e l .
. * .
-
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m u l a s z t  j a #  a  v o n a t o t  a  m o z d o n y v e z e  tS  t é n y k e d é s é t ő l
függetlenül megállítja.
K g y r e  in k á b b  e l t é r  j e d n e k  a z  a u t o s i a t ikus 
a o r o m p ó v e z é r l ő - b e r e n d e z é a e k ,  a m e ly e k  v o n a t  k ö z e l e d é ­
s e  a l k a l m á v a l  -  m e g h a t á r o z o t t  i d e i g  t a r t ó  o p t i k a i  
és a k u s z t i k u s  e l ő j e l z é s  ut<6n -  ö n m ű k ö d ő en  e r e s z t i k  
l e  a  osapór u d a t ,  m a jd  s a i n t é n  ö n m ű k ö d ő e n  n y i t j á k  f ö l  
a  v o n a t  e l h a l a d á s a  u t á n .  K ü lö n ö s e n  é r d e k e s  p r o b lé m a  
a  v o n a t  sebességének m é r é s e  é s  e n n e k  a l a p j é n  a  so ro m ­
p ó l e z á r á s  e l ő r e t a r t á s á n a k  k i é r t é k e l é s e .  B r r e  a  c é l r a  
e l a a i  k i b e r n e t i k a i  s z e r k e s e t i  e le m e k e t  s z o k t a k  f e l ­
h a s z n á l n i .
-
1 2 .4 .  KttlOnfAX* in fo r m á c ió -k ű *1 8  berendezések.
As optimális forgalmi vlazonyok e löá llitá - 
.Ahoz elengedhetetlen, hogy a forgalmi azolgálatte- 
vóknek minden pillanatban tlazta képük lagysn as á l- 
lomáa éa a környező vonalak helyzetéről. A rendelke- 
zöaaztalok i«asrtetéa* kapoaán amlitettük, hogy a 
fogla lt v ágán yazaka azokat vöröa fénnysl asokták vias- 
a 2a jelenteni. Ez már önmagában véva is nagy sagitsé. 
gat nyújt a a z o lg á la t  tevőnek, nagyobb állomáaokon a- 
zonban, méginkább központilag vasárait vonalazakaaso­
kon olyan aok azerelvény tartózkodik egyidejűleg a 
v i  a  a  sa  Jelentett körzetben, hogy mindezeket figyelem­
mel kiaém i asinte lehetetlen.
ügyes vasúttársaságok /Ericsson/ a foglalt 
vágányazaka azokat különböző színekkel Jelentik vlaaza 
a vágány a za ka a z on tartózkodó teher-, azemóly- éa gyora- 
vonatoknak megfelelően. Bs különösen központi forgalom- 
vazérléa eaetén Jelent nagy előnyt, mivel azonnal azaa- 
betünnak az igényelt vonatelőzéaak.
Sokkal tökéleteaebb megoldáat adnak as u.n.
v >ny«l • T*8*ní*4blto* beépített k l—4r.tu Indikito- 
rok /aifaKl&ora&lc, kUlönl«e»* optl**1 r«KJ*»er«<
lc.t6 d .U6ír«^ T .lc /, IctiívetlenUl .  »í«ínyon
12* fejezet. -  ix -

tartózkodó azvelvény vonat a sémát Jelentetik meg.
Szele a berendezéaek olyan áramkörökkel vannak e llá t­
va, amelyek gondoskodnak arról, hogy a vonat haladá­
sival agyideJUlee a feltüntetett vonatasámok automa­
tikusan vándoroljanak a vágány mentén. Vlasonyls g 
egyszerűen megoldható as egyes állomáeokról kiinduló 
vonatok átjelséae a követ kés 5 állomásra, essél a vo­
nat asámJelentS berendezés működtetése annyira autó­
sat Ízálható, hogy emberi beavatkosáara csak törlés, 
vagy vonatssémmédositáe alkalmával van szUkség*
A korasarll vnauti automatika egyre szoro- 
aabb kapcsolatba kardi a vaautállomás egyéb hiradáa- 
teohnikai berendezéseivel. Különösen olyan állaanao- 
kon, ahol vonat ss ám Jelent 5 berendezést is alkalmas­
nak, igen könnyen megvalósithat6 as automatikus u- 
taatájékostatáa magnetofonnal vezérelt megafon ja e- 
gyéb optikai berendeséaek segítségével. Hasonlókép­
pen egyszerű as automatikus vonatkésésJelentS beren— 
dezés kidolgosáaa is , ha as állomás vonatssámJelen- 
tSvel van ellátva, méginkább ha emellett as állomás 
környezetében a kösponti forgalomvezérlést is beve­
zették*
12. fej ezet. -  12 -
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12.5. A vesutl automatika távlati fejlődése.
A tanulmány el au fej eseteiben általánosan 
ismer tettük a vasutblztosl tóberendezés ekkel szemben 
támasztott ig én y e it , az eddigi e lvi ás konstrukciós 
megoldásokat, továbbá azokat a berendezéseket, ame- 
lyek a biztonsági Igényeken tűimen3 egyéb feladató- 
kát le  megoldottak, éa amelyeket éppen ezért vasúti 
automatikai berendezéseknek neveztünk. Bst követben 
leszögeztük a tervezésre és a tervezés helyes meg* 
szervezésére vonatkosé legfontoaabb irányelveket. 
Bemutattuk azokat a matematikai és kaposolásteohnl- 
kai segédeszközöket, amelyek adott feladatok kapofán 
nagy mértékben megkönnyíthetik a tervezek munkáját, 
tovtobá ismertettünk néhány logikai gépet, amely Jél 
alkalmashaté vasúti automatikai berendezések terve­
sésénél és gyártásellenőrzésénéi. Végül Ismertettük 
asokat az ár am kört érve sé el alapelveloet, amelyek le­
hetővé teszik as exakt geo grafikus áramkörök kidől- 
gosáeát, tehát egy olyan rendezer kialakításának as 
alapjait fektettük le , emelynél csupán az alapáram­
körök megtervésésé igényel komoly tervezői munkát, 
as «gyes állomási berendezések összeállítása már te l­




A tanulmány kapcsán IgyekestUnk néhány ú j­
szerű tervezési éa gyártási eljárást kidolgozni,Il­
let 51 eg szók irányelvét megadni. As egész fejtege­
tést azonban a klasszikus elektronjaohanikus kapoaoló- 
elemek alkalmazására építettük, holott éppen napjaink­
ban okosnak minden szakterületen forradalmat az érlr.t- 
kez5 nélküli "relék*: a tranzisztorok, fsrritgyürük 
és mágneaea er5ait5k. PeltehetS, hogy ezek el5bb-utóbb 
meg jelennek a vasúti autonat lkában, e5t a fUggSségi 
rendszerekben is . Ezzel kaposolstban jóslásokba bo­
csátkozni még nem idSszertl. Meg k ell azonban Jegyez* 
nUnk, hogy ha az uj kaposolóelemek egéazen rövid idS 
alatt szorítják ki a klasszikus jelfogókat, a tanul* 
mányba fektetett munka akkor ama volt hiábavaló, hi­
szen a fe lté te li  rendszerek exakt tárgyalása, a kap- 
oaolásl algebra alkalmazhatóságának kutatása éa a rend­
szertechnikai problémák megoldása elvi sikon független 
aa alkalmasott kapcaolóelemektfl. Ha akár a klasszi­
kus, akár az uj kapós olóelenekból fe lép íte tt vasúti 
automatikai berendezések tervezői éa gyártóoégel fe l ­
ismerik a kapcsolási algebra és a logikai gépek al­
kalmaznának Jelentőségét, napirendre tUslk a terve­
zés éa gyártás helyes megszervezésének kérdését és 
az exakt geograflkua rendszer alkalmazáaával -  a 
tanulmányban lefektetett elvek éa kidolgozott kapoao- 
láaok figyelembevételével -  megvetik as alapját egy

kora térti m sutl autómat lkAnak, akkor állíthatjuk 
JofcIS*1# hogy a tanulr.íny másfeleit célkltUséaelnak,
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